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Yleiskatsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa
vuosina 1901 ja 1902.
I. Väestön luonnollinen lisääntyminen ja tämän tekijät.
Kahderikymmenennen vuosisadan kaksi ensimmäistä vuotta liittyivät
väestösuhteiden puolesta välittömästi lähinnä edelliseen aikaan. Verrattain
suuri syntyneisyys ja rajoittunut kuolleisuus vaikuttivat sen että vuodet 1901
ja 1902 tuottivat maalle voimakkaan luonnollisen väenlisäyksen.
Maan eri läänit sekä toiselta puolen kaupungit, toiselta puolen maaseutu
tarjosivat kuitenkin keskenään osittain sangen huomattavia eriäväisyyksiä mitä
tulee syntyneisyyteen, kuolleisuuteen ja syntyneitten enemmyyteen.
Elävänä syntyneitten ja kuolleitten luku kuin myös syntyneitten enem-
myys oli kussakin läänissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla vuosina 1901 ja
1902 seuraava:
Naissances et décès 1901, 1902.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä . . .
Hämeen läänissä . . . . . . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes) . .
» maaseudulla (campagne)
Elävänä synty-
neitä.
Naissances d'enfants
vivants.
1901.
9,741
14,549
10,563
14,807
5,651
10,392
13,905
9,029
1902.
9,652
14,068
10,383
14,905
5,426
9,868
13,578
9,202
Kuolleita.
Décès.
1901. 1902.
5,948
8,663
6,232
9,029
4,288
6,580
8,830
6,653
5,128
7,295
5,228
9,032
3,531
7,120
8,053
5,612
Enemmän synty- j
neitä. !
Surplus des nais- j
sdnces. \
1901.
3,793
5,886
4,331
5,778
1,363
3,812
5,075
2,376
1902.
4,524
6,773
5,155
5,873
1,895
2,748
5,525
3,590
88,637
10,089
78,548
87,082
9,983
77,099
56,223
6,649
49,574
50,999
5,720
45,279
32,414
3,440
28,974
36,083
4,263
31,820
Ne eriäväisyydet, jotka ovat havaittavissa eri läänien sekä kaupunkien ja
maaseudun välillä mitä tulee syntyneisyyteen, kuolleisuuteen ja syntyneitten
enemmyyteen, kuin myös vuodesta vuoteen tapahtuvat vaihdokset astuvat sel-
vimmin näkyviin suhteellisisissa luvuissa, jonka vuoksi nämä, laskettuina suh-
teellisesti 100:aan henkeen keskiväkiluvusta, esitetään alempana sekä vuosilta
1901 ja 1902 että vertauksen vuoksi myöskin lähinnä edelliseltä kymmen-
vuotiskaudelta.
Suhteellinen luku elävänä syntyneitä.
Naissances d'enfants vivants en °/o de la population moyenne.
1891.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä.
Hämeen läänissä . . . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion » . . . . . .
Vaasan » . . . . .
Oulun »
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes)
» maaseudulla (cam-
pagne)
3.42
3.40
3.61
3.46
3.14
3.54
3.35
3.42
1892.
3.36
3.U
3.24
3.20
2.96
3.12
3.11
3.11
1893.
3.06
3.05
3.18
1894.1895.
3.11
2.96
3.21
3.07 ! 3.20
2.77 | 2.87
2.82 | 3.14
2.91 3.03
2.96 3.09
3.25
3.30
3.41
3.31
3.15
3.31
3.15
3.19
1896.
3.18
3.22
3.44
3.30
2.92
3.18
3.12
3.22
1897.
3.18
3.14
3.45
3.2 7
2.84
3.14
3.16
3.23
1898.
3.29
3.30
3.56
3.58
3.19
3.52
3.2 7
3.45
1899.
3.25
3.30
3.50
3.54
3.15
3.29
3.19
3.25
1900.
3.2 7
3.21
3.45
3.47
2.94
3.08
3.05
3.02
1891—
1900,
3.24
3.20
3.41
3.34
2.99
3.22
3.14
3.20
1901.
3.24
3.23
3.48
3.48
2.98
3.30
3.oo
3.20
1902.
3.15
3.09
3.38
3.44
2.86
3.13
2.90
3.22
3.43
3.04
3.47
3.15
2.92
3.18
2.99
2.77
3.oi
3.08
2.71
3.26
2.81
3.13 I 3.32
3.21
2.78
3.2 7
3.19
2.80
3.40
2.94
3.24 3.46
3.32
2.96
3.3 7
3.20
2.94
3.24
3.22
2.8 7
3.2 7
3.25
2.93
3.29
3.15
2.82
3.20
Syntyneisyyttä osottavat yleiset luvut vuodelta 1901 kohoavat, kuten näkyy,
vähän yli vuosikymmenen 1891—1900 keskilukujen, jota vastoin luvut vuodelta
1902 kaikissa läänissä paitsi kahdessa ovat niitä alemmat. Tässä suhteessa on
huomautettava syntyneisyyden suuri vähentyminen erittäin Vaasan läänissä;
1902 vuoden syntymisprosenttj on absoluuttisesti katsoen koko 0.24 % P^6"
n empi vastaavaa prosenttilukua kymmenvuotiskautena 1891—1900 ja 0.45 %
pienempi prosenttilukua mainitun jakson ensimäiseltä vuodelta. Syntyneisyy-
den suuri taantuminen Vaasan läänissä on niin muodoin vuodesta 1891 vuo-
teen 1902 ollut 13.4 % ja verraten keskilukuun vuosikymmeneltä 1891—1900
viimemainittuun vuoteen 7.6 %. Aiheetonta ei liene otaksua että tämä synty-
neisyyden väheneminen on pidettävä yhtenä siirtolaisuuden seurauksista. —
Vastakohtana Vaasan läänille on puheenalaisessa suhteessa Viipurin lääni,
jossa syntyneisyys v. 1902 osotti 0.io%:n absoluuttista lisäystä verraten keski-
lukuun kymmenvuotiskaudelta 1891—1900.
Myöskin puheenaolevina vuosina tulee näkyviin se kauan huomattu ilmiö,
että syntyneisyys kaupungeissa on melkoista pienempi maaseudun syntynei-
syytta. Erotus mainittujen eri väestöryhmien syntymislukujen välillä oli ab-
luuttisesti katsoen vuonna 1901 0.36 % J a vuonna 1902 0.38 %.
Suhteellinen luku kuolleita.
Décès en % de la population moyenne.
1891.
Uudenmaan läänissä . . 2.26
T u r u n j a P o r i n läänissä 2.25
Hämeen läänissä . . . . 1.98
Viipurin » . . . . 2.29
Mikkelin » . . . . . 2.oi
Kuopion » 1.90
Vaasan » ; 2.13
Oulun » 1.95
1892.1893.
2.00
2.05
2.06
2.37
2.38
2.53
2.90
2.60
1894.
1.84 i 1.78
1.65 | 1.65
1.78 i 1.88
2.30
2.25
2.50
2.08
2.47
2.15
2.2 7
2.25
1.77
1.81
1895.1896.
1.81
1.65
1.75
2.06
1.93
1.79
1.64
1.65
1.73
1.69
1.77
1.98
2.03
2.03
1.81
1.87
1897.
1.70
1.69
1.63
1.93
1.84
1.70
1.72
1.84
1898.
1.78
i.74
1.78
1.92
1.83
1899.
2.12
1.95
2.05
1.65 I 1.83
1.68 I 2.20
1.59 1.76
1900.
2.04
2.16
1.98
2.14
2.20
2.25
2.20
2.20
1891—
1900.
1.88
1.87
1.86
2.10
2.08
2.04
2.oi
1.96
1901.
1.98
1.93
2.05
2.12
2.26
2.09
! 1.91
2.36
1902.
1.67
1.60
1.70
2.08
1.86
2.25
1.72 j
1.97 I
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes)
» maaseudulla (cam-
pagne)
2.12
2.37
2.09
2.37
2.11
2.09
1.77
2.40 2.12
1.92
1.78
1.94
1.7 7
1.78
1.77
1.85
1.84
1.75
1.74
1.85 1.75
1.74
1.86
1.73
1.99
1.85
2.15
1.96
1.97
1.90
2.01 2.17 i 1.98
2.06
1.93
2.08
1.85
1.61J
1.88
Kuolleisuussuhteet olivat yleensä erittäin edulliset kuluvan vuosisadan
kahtena ensimäisenä vuonna, etenkin vuonna 1902. Ne muodostavat siinä suh-
teessa suoranaisen jatkon edelliselle vuosikymmenelle, jolloin kuolleisuussuhteet
olivat edullisemmat kuin minään vuonna kymmenvuotiskautena siitä ajasta,
minkä Suomen väkiluvuntilasto käsittää. Kaupungeissa huomattu vähäisempi
kuolleisuus maaseutuun verraten tuli näkyviin myöskin mainittuina vuosina;
erotus kuolleisuusprosenttien välillä oli kaupungeille vuonna 1901 O.i5 % 3a
vuonna 1902 0.27 % edullisempi.
Mitä tulee kuolleisuuteen eri lääneissä olivat edullisimmassa asemassa
vuonna 1902 Turun ja Porin lääni, jossa tavattoman alhainen suhteellinen
kuolleisuus oli 1.60 %, ja Uudenmaan sekä Hämeen lääni, joissa se oli 1.67 %
ja 1.70 °/0. Suurin kuolleisuus oli Kuopion läänissä, jossa se oli 2.25 %.
Yhteisenä tuloksena syntyneisyydestä ja kuolleisuudesta esiintyy luonnol-
linen väenlisäys tai sen vastakohta väenvähennys, joka viimeksi mainittu
ilmiö on maamme väestötilastossa tuntematon 1860-kivun hätävuosien jälkeen.
Suhteellinen luonnollinen väenlisäys.
Accroissement physiologique en % de la population moyenne.
1
U u d e n m a a n l ä ä n i s s ä . .
T u r u n j a P o r i n l ä ä n i s s ä
H ä m e e n l ä ä n i s s ä . . . .
V i i p u r i n » . . . .
M i k k e l i n » . . . .
K u o p i o n » . . . .
V a a s a n » . . . .
O u l u n » . . . .
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes)
» maaseudulla (cam-
pagne)
1891.
l .i«
1.16
1.68
1.17
1.13
1.64
1.22
1.47
1.31
0.6 7
1.38
1892.
1.36
1.06
1.18
0.83
0.58
0.59
0.21
0.61
0.78
0.81
0.78
1893.
1.22
1.40
1.40
0.77
0.52
0.32
0.83
0.49
0.90
1.00
0.89
1894
1.33
1.81
1.33
1.05
0.60
0.89
1.26
1.28
1.16
0.93
1.19
1895.
1.44
1.65
1.66
1.25
1.22
1.52
1.61
1.54
1.49
1.03
1.55
1896.
1.45
1.53
1.67
1.32
0.89
1.15
1.31
1.35
1.36
0.94
1.42
1897.
1.48
1.45
1.82
1.34
1.00
1.44
1.44
1.39
1.44
1.06
1.49
1898.
1.51
1.56
1.78
1.66
1.86
1.87
1.59
1 86
1.66
1.08
1.73
1899.
1.3 7
1.18
1.52
1.59
1.10
1.46
0.99
1.49
1.33
1.11
1.36
1900.
1.23
1.05
1.47
1.33
0.74
0.83
0.85
0.82
1.05
0.98
1.07
1891—
1900.
1.36
1.33
1.55
1.24
0.91
1.18
1.13
1.24
1.25
0.97
1.29
1901.
1.26
1.30
1.43
1.36
0.72
1.21
1.09
0.84
1.19
1.00
1.21
1902.
1.48
1.49
1.68
1.36
1.00
0.88
1.18
1.25
1.30
1.21
1.32
Luonnollinen väenlisäys nousi siis vuonna 1901 I.i9:ään ja vuonna 1902
1.30 Vo^ni- Kaupungeissa esiintyvä alhaisempi syntyneisyys vaikuttaa sen että
väestön luonnollinen lisääntyminen on kaupungeissa, huolimatta edullisemmista
kuolleisuussuhteista, selvästi heikompi kuin maaseudulla, ollen kaupungeissa
ainoastaan l.oo % l-21 % vastaan vuonna 1901 ja 1.21 °/0 1.32 % vastaan vuonna
1902. Nopein väenlisäys, kokonaista 1.68 %, huomataan Hämeen läänissä; hei-
koin, 0.88 ° '„, oli Kuopion läänissä.
II. Sisään- ja ulos-muutot.
Suomen väkiluvuntilastossa, joka, kuten tunnettu, kokonaan perustuu papis-
ton pitämiin seurakunnankirjoihin, tarkoitetaan sanoilla »sisäänmuuttaneet» ja
»ulosmuuttaneet» ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat ottaneet muuttokirjan
siirtyäkseen seurakunnasta toiseen. Kaikkein useimmat näistä henkilöistä ovat
sellaisia, jotka vain vaihtavat olinpaikkaa maan rajojen sisällä. Koska tähän
ryhmään kuuluvia sisään- ja ulosmuuttaneita täytyy olla yhtä monta, niin lu-
kuisia kuin muutot itsessään ovatkin, eivät ne tietysti välittömästi vaikuta
maan koko väkilukuun. Sitä vastoin vaikuttaa väkiluvunmuutoksiin erotus nii-
den henkilöiden lukumäärän välillä, jotka muista maista ovat siirtyneet Suo-
meen ja niiden, jotka ovat muuttaneet maasta pois, mikäli nämät siirtymiset
on otettu kirkonkirjoissa huomioon. Tämä erotus on kuitenkin peräti vähä-
pätöinen. Vuosina 1901 ja 1902 oli ulosmuuttaneita 42 henkeä enemmän kuin
sisäänmuuttaneita.
Kuitenkin ovat ulos- ja sisäänmuutot, jotka kehittyneempien kulkuneu-
vojen vaikutuksesta näkyvät käyvän yhä tiheämmiksi, väkiluvunti] aston kan-
nalta katsoen erittäin tärkeitä ja ansaitsevat perinpohjaista tutkimista. Ne ai-
kaansaavat osittain melkoisia muutoksia väestön asutussuhteissa — etupäässä
siinä että kaupungit kasvavat maaseudun kustannuksella — ja vaikuttavat
myöskin siten välillisesti syntyneisyyden ja kuolleisuuden muutoksiin sekä sen
kautta myöskin väestön yleiseen demograafiseen rakenteesen.
Seurakunnittain annettuja vuotuisia tietoja on vasta vuodesta 1878 alkaen.
Ulos- ja sisäänmuuttojen lisääntymistä valaisevat seuraavat numerot al-
kaen vuodesta 1881:
Migrations à Vintérieur du pays.
Sisään- Ulos-
muuttaneita. muuttaneita.
Entrés. Sortis.
1881—1885 217,018 216,264
1886—1890 234,516 234,314
1891-1895 275,191 273,651
1896—1900 350,092 346,996
1901 70,969 70,993
1902 . . . . . . . 67,630 67,648
Summa 1,215,416 1,209,866
Sisäänmuuttanei-
den enemmyys (-{-).
Surplus des
entrés.
+ 754
-f 202
-f 1,540
+ 3,096
- 24
— 18
5,550
Erottamalla kaupungit ja maaseudun muodostuvat samat yleisnumerot
seuraavasti:
Kaupungeissa (Villes).
Sisään- Ulos-
muuttaneita. muuttaneita.
Entrés. Sortis.
1881—1885 48,849 28,733
1886—1890 58,820 33,474
1891—1895 . . . . . 68,435 43,102
1896—1900 96,771 57,736
1901 19,022 12,916
1902 .- 19,511 13,287
Summa 311,408 189,248
Sisäänmuuttanei-
den enemmyys (+).
Surplus des
entrée.
+ 20,116
-f 25,346
-f 25.333
+ 39,035
+ 6,106
-f 6,224
- 122,160
6Maaseudulla (Campagne).
Sisään-
muuttaneita.
Entrés.
1881—1885 168,169
1886—1890 175,696
1891—1895 206,756
1896—1900 253,321
1901 51,947
1902 . . . . . . . 48,119
Summa 904.008
Ulos-
muuttaneita.
Sortis.
187,531
200,840
230,549
289,260
58,077
54,361
Ulosmuuttanei-
den enemmyys (—)
Surplus des
sortis.
— 19,362
— 25,144
— 23,793
— 35,939
— 6,130
- 6,242
1.020,618 — 116,610
Niinä kahtenakyminenenä kahtena vuotena, joita mainitut numerot käsit-
tävät, on siis melkein puoli toista miljoonaa henkilöitä vaihtanut olopaikkaa.
Tämän laajan muuttamisen lopputuloksena on ollut että kaupungit sen kautta
ovat saaneet 122,160 henkeen nousevan väenlisäyksen, jota vastoin maaseutu
on kärsinyt jotensakin vastaavan väestöntappion. Maassa kokonaituudessaan
oli yllä esitettyjen tietojen mukaan sisäänmuuttaneita 5,550 henkeä enemmän
kuin poismuuttaneita.
Sangen huomattavia eriäväisyyksiä on mitä ulos- ja sisäänmuuttoihin tu-
lee havaittavana eri läänien välillä sekä kaupunkeihin että maaseutuun näh-
den. Tämä asianlaita selviää myöskin seuraavista vuosia 1901 ja 1902 koske-
vista numeroista.
Migrations à ^intérieur du pays 1901 et 1902.
!i
!
Uudenmaan lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Turun ja Porin lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Sisäänmuuttaneita.
Entrés.
1901.
5,897
7,331
13,228
3,353
11,797
15,150
1902.
6,163
7,340
13,503
3,233
10,427
13,660
Ulosmuuttaneita.
Sortis.
1901.
3,373
8.041
11,414
2,274
13,103
15,377
1902.
3,242
8,235
11,477
2,336
11,875
14,211
Erotus.
Différence.
1901.
-f- 2,524
— 710
+ 1,814
+ 1,079
— 1,306
— 227
1902.
-f- 2,921
— 895
-f 2,026
+ 897
— i,448
— 551
Hämeen lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Viipurin lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Kuopion lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Vaasan lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Oulun lääni.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Koko maassa.
Kaupungeissa
Maaseudulla
Summa
Sisäänmuuttaneita.
Entrés.
1901.
2,566
8,202
10,768
2,148
7,339
9,487
501
2,901
3,402
1,288
4,426
5,714
1,911
6,236
8,147
1,358
3,715
5,073
19,022
51,947
70,969
1902.
2,164
7,144
9,308
2,174
7,217
9,391
573
2,800
3,373
1,442
4,257
5,699
2,253
5,305
7.558
1,509
3,629
5,138
19,511
48,119
67,630
Ulosmuuttaneita.
Sortis.
1901.
1,930
8,967
10,897
1,827
5,323
7,150
427
4,121
4,548
931
7,233
8,164
1,187
7,413
8,600
967
3,876
4,843
12,916
58,077
70,993
1902.
1,878
8,377
10,255
1,949
4,980
6,929
617
3,901
4,518
938
6,603
7,541
1,256
6,737
7,993
1,071
3,653
4,724
13,287
54,361
67,648
Erotus.
Différence.
1901.
-f- 636
— 765
— 129
+ 321
+ 2,016
+ 2,337
+ 74
— 1,220
— 1,146
-f- 357
— 2,807
— 2,450
+ 724
— 1,177
— 453
-f 391
— 161
-f 230
+ 6,106
•— 6,130
— 24
1902.
+ 286
— 1,233
— 947
+ 225
+ 2,237
4- 2,462
— 44
— 1,101
— 1,145
-f 504
— 2,346
— 1,842
-|- 997
— 1,432
— 435
+ 438
— 24
-f- 414
+ 6,224
— 6,242
— 18
Valaistaksemme sisään- ja ulosmuuttojen suhteellista laajuutta kaupun-
geissa ja maaseudulla eri lääneissä esitämme seuraavan taulun, joka osottaa
8sisään- ja ulosmuuttaiieideri lukumäärät prosentteina vuosien 1901 ja 1902
keskiväkiluvusta.
Migrations à Vintérieur du pays en % de la population moyenne 1901 et 1902.
190 1.
Uudenmaan läänissä . . . .
Turun ja Po r in läänissä . .
H ä m e e n läänissä
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan
Oulun » . . . . . .
Koko maassa (Pays entier)
19 0 2.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . . .
Viipurin » . . . .
Mikkelin » . . . .
Kuopion » . . . .
Vaasan » . . . .
Oulun » . . . .
Kutakin 100 kohti vuoden keskiväkiluvusta tuli:
Pour cent de la population moyenne.
Sisäänmuuttaneita.
Entrés.
Kaup.
5.34
5.15
6.05
4.46
(i. 3 5
7.49
0.53
5.66
Maas.
8.85
3.07
8.14
1.94
1.60
1.49
1.44
1.44
Summa.
4.40
8.3 7
8.55
2.23
1.79
1.82
1.70
1.80
Ulosmuuttaneita.
Sortis.
Erotus.
Différence.
Kaup. Maas. Summa. Kaup.
8.06
8.49
4.55
8.80
5.41
5.41
4.0 (!
4.03
4.23
8.41
8.44
1.41
2.2 7
2.43
1.71
1.50
8.80
8.42
8.59
1.68
2.40
2.59
1.80
1.72
Maas.
- f 2.28— 0.38
1.60
Summa
-f 0.60
— 0.05— 0.34
— 0.30,— 0.04
+ 0.66+0.53
.94'— 0.6 7
— 0.94+ 2.08
+ 2.47—0.2 7
+ 1.63J—0.06
+ 0.55
— 0.61
— 0.7 7
— 0.10
4- 0.08
o 52
0.39
4.84
4.96
4.45
7.18
8.12
7.41
G.14
2.18
8.82
2.68
2.71
1.87
1.54
1.43
1.21
1.39
2.60
4.40
8.00
8.03
2.16
1.77
1.80
1.62
1.80
8.75
2.83
2.44 2.60 + 1.77J—0.20 .00
4.28
8.50 ! 3.05
4.30
3.99
7.74
5.28
4.13
4.36
8.17
1.29
2.14
2.22
1.54
1.40
3.74 + 2.56 — 0.46 + 0.66|
•I.34!—0.37—0.123.12
3.33
1.60
2.38
2.39
1.71
+ 0.66—0.46
+ 0.46
0.56
+ 2.84
+ 3.38
+ 0.58
-0.60
-0.79
•0.33
0.30
+ 0.56
0.61
— 0.59
0.09
1.65 1+1.78 —0.01J+0.15
Koko maassa (Pays entier) 5.51 2.00 ! 2.45 8.75 2.26 j 2.45 !+1.76|— 0.26+0.00
Maamme koko kaupunkilaisväestössä teki siis sisäänmuuttaneiden luku
vuonna 1901 5.52 % ja vuonna 1902 5.51 °/0 keskiväkiluvusta? ulosmuuttanei-
den vastaavan prosenttimäärän ollessa kumpaisenakin vuonna 3.75 %. Ulos-
ja sisäänmuuttojen kaupunkien väestössä vaikuttama koko vaihdos nousi siis
kumpaisenakin vuonna yli 9 %. Maaseudun väestössä se oli enemmän kuin
puolta vähäisempi eli ainoastaan 4.62 % vuonna 1901 ja 4.26 % vuonna 1902.
Viimemainittuihin prosenttimääriin sisältyvät sisäänmuutot vuonna 1901
2.18 °/0:lla ja 1902 2.00 %:ila sekä ulosmuutot edellisenä vuonna 2.44:llä ja jäl-
kimäisenä 2.26 %:lla.
9Muuttojen kautta kaupungit saivat vuonna 1901 1.77 % j a vuonna 1902
1.76 %:n väenlisäyksen. Maaseudulla sitä vastoin väestö kumpaisenakin vuonna
vähentyi 0.26 % keskiväkiluvusta.
III. Väestön todellinen lisääntyminen.
Väestön todellinen lisääntyminen on riippuvainen sekä elävänä synty-
vneiden lukumäärästä verrattuna kuolleiden lukuun että sisään- ja ulosmuutta-
neiden lukumääristä toisiinsa verraten. Kuten edellä huomautettu, on maalle
kokonaisuudessaan erotus kirkonkirjoihin merkittyjen sisään- ja ulosmuuttanei-
den lukumäärien välillä merkitykseltään aivan vähäpätöinen. Maan todellinen
kirjoihin pantu väestönlisäys vastaa sen vuoksi likipitäen syntyneiden enem-
myyttä. Kun taasen erityisesti pidetään silmällä kaupunkien ja maaseudun
väestöä, on sisään- ja ulosmuuttojen vaikutus todelliseen väestönlisäykseen hy-
vin tuntuva.
Lähinnä edellisenä kymmenvuotiskautena oli koko kirjoihin pantu väes-
tönlisäys 321.851 henkeä. Prosentteina kunkin vuoden alussa väkiluvusta vuo-
tuinen väestönlisäys nousi puheenaolevana kymmenvuotiskautena keskimäärin
1.28 °/o;im- Vuosina 1901 ja 1902 vastaava väestönlisäys oli 32,390 ja 36,065
henkeä eli 1.19 ja 1.31 % kumpaisenkin vuoden alussa olevasta väkiluvusta.
Eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla todellinen väestönlisäys
vuosina 1901 ja 1902 oli seuraava:
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä . . .
Hämeen läänissä .* .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes) . .
» maaseudulla (campagne)
Syntyneiden
enemmyys.
Surplus des nais-
sances.
1901. 1902.
+ 3,793
+ 5,886
+ 4,331
-f 5,778
+ 1,363
+ 3,812
+ 5,075
4- 2.376
+ 4,524
-f- 6,773
-f- 5,155
+ 5,873
-f 1,895
-}- 2,748
4- 5,525
4- 3,590
Sisäänmuuttanei-
den (-J-) t. ulos-
muutt. (—) enemm.
Surplus des
entrées (-\-) ou des
sorties (—).
1901.
+ 1,814
— 227
— 129
4- 2,337
— 1,146
— 2,450
— 453
4- 230
1902.
4- 2,026
— 551
— 947
4- 2,462
— 1,145
— 1,842
— 435
4- 414
Todellinen väes-
tönlisäys.
Accroissement de la
1901. 1902.
-t-
4- 5,659
4- 4,202
4- 8,115
4- 217
4- 1,362
4- 4,622
4- 2,606
-f 6.550
4- 6,222
4- 4,208J
4- 8,335
4- 750|
4- 906;
4- 5,090
4- 4,004
4- 32,414
4- 3,440
4- 28,974
4- 36,083
4- 4,263
4- 31,820
— 24
4- 6,106
— 6,130
— 18
4- 6,224
— 6,242
4- 32,390
4- 9,546
4-22,844
4- 36,065]
4-10,487
'4- 25,578
Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
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Valaistaksemme väestön lisäyksen suuruutta kussakin läänissä sekä eri-
tyisesti kaupungeissa ja maaseudulla esitämme seuraavat suhteelliset luvutr
jotka osottavat lisäyksen prosenttina väkiluvusta kunkin vuoden alussa ajan-
jaksona 1891—1902.
Accroissement de la population en % 1891—1902.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . . .
Viipurin » . . .
M i k k e l i n » . . .
K u o p i o n » . . .
V a a s a n » . . .
O u l u n » . . .
Koko maassa (Pays entier)
Siitä: kaupungeissa (villes)
» maaseudulla (cam-
p a g n e ) . . . .
1891.
2.29
1.03
1.54
1.63
0.73
1.22
0.94
1.47
1.33
3.92
1.05
1892.
2.01
0.9 7
1.08
1.26
0.36
0.33
0.10
0.65
0.82
2.49
0.63
1893.
1.78
1.28
1.36
1.18
0.2 7
0.09
0.69
0.46
0.92
2.75
0.70
1894.
1.77
1.16
1.24
1.63
0.23
0.5 7
1.18
1.30
1.18
2.42
1.03
1895.
2.08
1.45
1.49
1.91
0.70
1.06
1.42
1.57
1.50
3.02
1.31
1896.
2.21
1.34
1.60
1.95
0.32
0.70
1.21
1.41
1.39
3.15
1.17
1897.
/o
2.29
1.21
1.72
2.04
0.42
0.91
1.35
1.43
1.46
3.58
1.19
1898.
2.30
1.36
1.77
2.41
0.72
1.39
1.51
1.88
1.70
3.92
1.41
1899.
2.22
0.94
1.78
2.40
0.38
0.6 7
0.80
1.58
1.36
4.03
1.00
1900.
2.26
0.94
1.58
1.97
0.12
-0.09
0.66
0.92
1.09
3.43
0.76
11891
—
1
 
1900
.
2.13
1.17
1.52
1.85
0.42
0.68
0.99
1.27
1.28
3.30
1.03
1901.
1.88
1.27
1.39
1.92
0.11
0.43
1.00
0.93
1.19
2.81
0.96
1902.
2.16
1.37
1.38
1.94
0.40
0.29
1.09
1.41
1.31
3.oo
1.07
Kuten ylempänä jo huomautettiin, perustuu Suomen väkiluvun tilasto y k-
sinomaan kirkonkirjoihin, minkä johdosta siinä otetaan lukuun vieraisiin mai-
hinkin muuttaneet henkilöt niin kauan kuin nämät eivät ole kirkonkirjoista
poistetut. Yleensä eivät ne henkilöt, jotka pitemmäksi tai lyhemmäksi aikaa
lähtevät ulkomaille, ota muuttokirjaa. He pysyvät siten seurakuntiensä kir-
konkirjoissa ja näihin merkitään myös tiedot poismuuttaneiden solmimista
avioliitoista, heidän ulkomailla syntyneistä lapsistaan sekä kuolemantapauk-
sista, mikäli varmoja tietoja näistä väkiluvunmuutoksista saapuu seurakuntien
papistolle. Jos nyt tiedot näiden maasta siirtyneiden Suomen alamaisten kes-
ken sattuneista väkiluvunmuutoksista olisivat täydellisiä ja säännöllisesti saa-
tavissa, voisi väkiluvuntilastomme haitatta käsittää mainitutkin ulkomailla
oleskelevat ryhmät Suomen kansaa. Niin ei kuitenkaan ole asian laita. Koke-
mus on selvästi osottanut, että melkoinen osa, jopa enemmistö maasta muut-
taneista henkilöistä ja heidän lapsistaan eivät koskaan palaa kotimaahan ja
etteivät heitä koskevat tilastolliset tiedot, jotka olisivat tänne lähetettävät,
saavu edes likimainkaan täydellisinä. Seurauksena tästä asianlaidasta on se
valitettava seikka, että Suomen väkiluvuntilaston täytyy lukea maan väestöön,
kuuluviksi henkilöitä, jotka oikeastaan eivät enää siihen kuulu, samalla kuin
vastaavat väkiluvunmuutoksia koskevat tiedot tulevat vaillinaisiksi. Tästä
JUL
johtuva virheellisyys maamme väkiluvuntilastossa kasvaa vuosi vuodelta sitä
myöten kuin siirtolaisuus kasvaa.
Nykyhetkellä ei ole varmaa tietoa siitä kuinka suuri osa maan väestöstä
itse asiassa elää maan rajojen ulkopuolella. Mainittakoon tässä kuitenkin, että
niitten henkilöiden luku, jotka ovat ottaneet passin matkustaaksensa Pohjois-
Amerikkaan taikka, jälkeen vuoden 1900, myöskin muihin Euroopan ulkopuo-
lella oleviin maihin, oli seuraava:
1891 . .
1892 . .
1893 . .
1894 . .
1895 . .
1896 . .
. . 4,869
. . 6,620
. . 9,117
. . 1,380
. . 4,020
. . 5,185
1897 . .
1898 . .
1899 . .
1900 . .
1901 . .
1902 . .
. . 1,916
. . 3,467
. . 12,071
. . 10,397
. . 12,561
. . 23,152
Koko ajanjaksona 1891—1902 oli lukumäärä siis lähes satatuhatta eli
94,755 henkeä. Huomattava on että tiedot vuosilta 1891 ja 1892 koskevat ai-
noastaan Vaasan ja Oulun läänejä.
Mitä tulee kotimaahan palanneisiin siirtolaisiin puuttuu valitettavasti luo-
tettavia tietoja. Henkikirjoituksissa kootut tiedot ovat nähtävästi hyvin epä-
täydellisiä. Kun niiden mukaan olisi vuonna 1901 ainoastaan 1,148 siirtolaista
palannut Suomeen, on Suomen Höyrylaivaosakeyhtiöltä saadun ilmoituksen
mukaan yksistään tämän yhtiön laivoilla tuotu takaisin 3.176 siirtolaista. Vas-
taavat lukumäärät olivat vuonna 1902 901 ja 2.857. Tästä selviää, että viral-
liset tiedot palanneista siirtolaisista käsittävät korkeintaan kolmannen osan
niiden todellisesta luvusta.
Aivan vähäpätöinen ei ole sekään maasta muutto, joka vuosittain tapah-
tuu osaksi Venäjälle, osaksi läntisiin naapurimaihimme. Venäjällä, jonne van-
hastaan joukko suomalaisia etenkin maan itäosista lähtee työnansiolle, lasket-
tiin vuoden 1900 lopussa oleskelevien suomalaisten luku noin 50,000:ksi, joista
noin 36,000 oli merkitty Suomen Passiviraston luetteloihin Pietarissa. Ne tie-
dot, jotka koskevat kyseessä olevia Venäjällä oleskelevien Suomen alamaisten
keskuudessa solmittuja avioliittoja, tapahtuneita syntymisiä ja kuolemanta-
pauksia ja jotka Passiviraston välityksellä lähetetään asianomaisiin seurakun-
tiin Suomessa, lienevät verrattain täydellisiä. —- Ruotsin Tilastolliselta Pää-
toimistolta saadun ilmoituksen mukaan lasketaan niiden Suomen alamaisten
lukumäärä, jotka työnansiota hakeakseen ovat muuttaneet Ruotsiin ja etu-
päässä valtakunnan pohjoisiinpiin osiin, noin 5,000 hengeksi. Yleensä nämät
työnhaussa olevat suomalaiset ainoastaan lyhemmän aikaa viipyvät Ruotsissa..
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Vuoden 1900 lopussa Suomen väkiluku papiston täyttämien kymmenvuo-
tistaulujen mukaan oli 2.712,562 henkeä, joista kaupungeissa 339,613 henkeä
ja maalaiskunnissa 2,372,949.*) Kun tähän laskemme seuraavana kahtena
vuonna syntyneet väestönlisäykset, huomaamme arvioidun väkiluvun olleen 31
p. joulukuuta: .
Population calctdée.
Kaupungeissa. Maalaiskunnissa. Koko maassa.
Villes. Communes rurales. Pays entier.
1901 . . . . 349,159 2,395,793 2,744,952
1902 . . . . 359,646 2,421,371 2,781,017
Eri lääneissä jakautui väestö kyseessä olevan kahden vuoden lopussa kau-
punkien ja maaseudun välille seuraavasti:
190 1.
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä . .
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maassa (Pays entier)
1 9 0 2 .
Uudenmaan läänissä . . . .
Turun ja Porin läänissä . .
Hämeen läänissä
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan » . . . . . .
Oulun »
Kaupunkien
väestö.
Villes.
Maaseudun
väestö.
Communes
rurales.
112,229
65,975
43,090
48,457
7,952
17,443
29,736
24,277
Koko maassa (Pays entier)
349,159
116,539
67,632
44,219
49,184
7,999
18,065
31,108
24,900
191,191
386,781
262,384
381,268
181,725
297,870
435,346
259,228
S u m m a .
Total.
359,646
2,395,793
193,431
391,346
265,463
388,876
182,428
298,154
439,064
262,609
303,420
452,756
305,474
429,725
189,677
315,313,
465,082
283,505
2,421,371
2,744,952
309,970
458,978
309,682
438,060
190,427
316,219
470,172
287,509
2,781,017
1) Väkiluvunmuutoksia Suomessa 1900 koskevassa julkaisussa ilmoitettiin kaupunkilais-
väestö 1900 vuoden lopussa 341,602 hengeksi ja tnaalaisväestö 2,370,960 hengeksi. Mainittu-
jen tietojen eroavaisuus johtuu siitä, että 1,989 henkeä, jotka olivat kirjoitettuna kreikka-
lais-katolisen seurakunnan kirjoihin Joensuussa, mutta oikeastaan asuivat lähellä olevissa
maalaiskunnissa, nyt ovat lasketut maalaisväestöön kuuluviksi.
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Ylläolevat lasketut väkiluvunnumerot ovat perustana kaikille tässä jul-
kaisussa tavattaville väkilukua koskeville suhdeluvuille vuosina 1901 ja 1902..
Että mainitut kirkolliseen kirjanpitoon perustuvat väkiluvunnumerot itse
asiassa ovat suuremmat maan todellista väkilukua, on jo yllä huomautettu.
IV. Solmitut ja puretut avioliitot.
Solmittujen avioliittojen luku oli maassamme kokonaisuudessaan vuonnai
1901 samansuuruinen kuin lähinnä edellisinä vuosina, mutta väheni sitävas-
toin tuntuvasti katovuonna 1902. Solmittuja avioliittoja oli näet vuonna 1901
18,535 ja vuonna 1902 17,508, joka vastaa 68 ja 63 10,000 henkeä kohti keski-
väkiluvusta. Viisivuotiskautena 1896—1900 vastaava suhdeluku oli 74 sekä
vuonna 1900 68.
Kaupungeissa ja maaseudulla vallitsevat melkoisen erilaiset elanto- ja
asutusolot vaikuttavat tuntuvasti myöskin solmittujen avioliittojen lukuun.
Tämä on näet, verrattuna väkilukuun kokonaisuudessaan, melkoista suurempi
kaupungeissa kuin maaseudulla.
Vuosina 1901—1902 tämä seikka selviää seuraavista numeroista, jotka
myös on laskettu suhteellisesti 10,000 henkeen keskiväkiluvusta.
Mariages contractés. Nombres absolus et proportion pour 10,000 personnes
de la population moyenne.
1901 . .
1902. .
Kaupungeissa.
Villes.
. . 2,792 = 81 o/000
. . 2.659 = 75 »
Maaseudulla.
Communes rurales.
15,743 =3 66 «/000
14,849 = 62 »
Pääsyynä solmittujen avioliittojen suurempaan suhteelliseen lukumäärääa.
kaupunkien väestön kesken on se seikka, että naim aikaiset vuosiluokat ovat
verrattain runsaammin edustettuina kaupunkien väestössä kuin maaseudun
väestössä. Mikäli kaupunkien väestö vielä lisäksi kasvaa etenkin mainituissa
ikäluokissa olevien henkilöiden kautta, on vallan luonnollista että solmittujen
avioliittojen luku kaupunkilaisväestössä lisääntyy ja on sellainen lisääntymi-
nen tulevaisuudessakin odotettavissa.
Eri lääneissä sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli solmittuja avioliittoja
vuosina 1891—1902 sekä keskimäärin vuosilta 1891—1900 seuraava luku:
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Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin läänissä
i H ä m e e n läänissä . .
Viipurin » ...
Mikkelin » ...
j Kuopion » ...
! Vaasan » ...
Î Oulun » ...
j Koko maassa (Pays entier)
] Siitä: kaupungeissa (villes)
» maaseudulla (cam-
pagne) . . . .
1891.
81
69
68
78
70
69
61
58
69
88
67
1892.
67
63
65
67
58
59
57
53
61
76
59
1893.
65
62
59
62
52
55
52
54
58
71
56
1894.
68
65
63
76
62
69
58
59
65
71
64
1895.
74
70
69
84
71
77
68
68
73
79
72
1896.
78
73
77
86
75
76
70
68
75
85
74
1897.
'78
74
78
88
74
82
70
73
77
89
76
1898.
84
75
76
92
72
78
73
74
79
96
76
1899.
78
75
77
83
67
70
67
66
73
93
71
1900.
78
70
70
78
61
63
57
63
68
89
65
1 1891
—
1900
.
75
70
70
80
66
70
63
64
70
84
68
1901.
78
70
69
75
63
66
58
64
68
81
66
1902.
69
62
63
71
54
61 ;
58
66
63
75
62
Suurin määrä avioliittoja oli siten vuosina 1901 ja 1902 Uudenmaan ja
Viipurin lääneissä, pienin määrä Vaasan ja Mikkelin lääneissä. Puheenaole-
vassa suhteessa oli niillä siis läänien kesken samat sijat, mitkä vuosien
1891—1900 keskiluvut niille osottivat, sillä poikkeuksella ainoastaan, että Oulun
läänin keskiluku mainitulta kymmenvuotiskaudelta oli hiukan alempi kuin
Mikkelin läänissä.
Kauan on huomattu, että solmittujen avioliittojen luku Suomessa suuresti
vaihtelee eri vuodenaikojen mukaan. Suurin on mainittu luku vuoden viimei-
senä neljänneksenä ja erittäin marras- ja joulukuussa, mikä seikka nähtävästi
johtuu siitä, että maamies silloin on ehtinyt lopettaa kiireelliset kesä-ja syys-
työnsä, ja että palkkaussopimukset, jotka ehkä ovat estäneet kihlautuneiden
avioliittoa, lain mukaan päättyvät 1 p. marraskuuta sekä kaupungeissa että
maaseudulla. Toinen vuodenaika, jolloin solmittujen avioliittojen luku sitä lä-
hinnä on suurin, on kesäkuu, joka on luonnonelämän kukoistusaika.
Yllälueteltuja seikkoja valaisevat lähemmin seuraavat taulut, jotka osot-
tavat eri kuukausina solmittujen avioliittojen lukumäärän, kun joka kuukausi
lasketaan yhtä moneksi päiväksi. Avioliittojen luku on näet ollut:
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Koko maassa.
Suhteellisesti 1,200.
Répartition des mariages par mois. Population totale.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
' Tjokakuu
i Marraskuu
; Joulukuu
i Summa
1891.
44
75
90
83
93
193
93
73
76
116
173
161
1,200
1892.
48
73
69
90
69
129
109
63
75
125
163
187
1,200
1893.
54
59
61
101
80
107
100
61
84
125
171
197
1,200
1894.
43
69
74
68
85
109
92
68
108
119
171
208
1,200
1895.
45
67
76
83
64
151
87
69
92
108
170
188
1,200
1896.
44
63
73
91
98
115
90
76
82
123
167
178
1,200
1897.
49
66
65
87
78
132
86
79
93
140
156
169
1,200
1898.
53
79
67
91
91
117
107
70
86
130
151
165
1,200
1899.
52
71
65
98
84
119
107
71
93
122
148
170
1,200
1900.
45
70
69
85
65
134
109
73
102
113
153
182
1,200
1891
—
1
 1900
.
48
68
71
88
81
124
98
70
89
191
162
180
1,200
1901.
44
65
79
84
83
199
89
78
101
118
157
173
1,200
1902.
46
73
84
74
77
138
101
86
81
103
171
166
1,200
Kaupungeissa.
Suhteellisesti 1,200.
Répartition des mariages par mois. Population urbaine,
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
i Toukokuu
} Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu. .
Syyskuu .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu .
Summa
1891.
40
70
80
59
110
128
74
110
97
102
174
156
1892.
43
79
61
91
97
121
90
97
83
125
151
162
1893. 1894.
65
61
55
74
112
116
106
81
86
128
142
174
41
61
74
57
96
121
88
74
116
108
175
189
1895.
45
78
67
69
92
165
68
81
100
104
160
171
1896.
52
59
56
74
115
111
89
106
96
121
163
158
1897.
54
64
64
83
100
135
80
91
103
136
135
155
1898. 1899.
54
65
61
79
113
120
90
83
89
127
153
166
l,2O0|l,2O0|l,2001,200 1,200 l,20o|l,20o| 1,200 1,200 1,200 l,2Oo|l,2Oo| 1,200
51
67
63
83
101
139
94
79
102
119
147
155
1900.
71
66
73
79
164
94
86
108
101
140
163
50
67
65
74
102
132
87
89
98
117
154
1901. 1902.
44
61
74
71
97
48
72
83
63
107
155] 153
85 73
101
105
105
146
165 156
105
101
95
159
141
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Maaseudulla.
Suhteellisesti 1,200.
Répartition des mariages par mois. Population rurale.
1891.11892.1893.1894.1895.1896.!l897.1898.1899. 1900.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu . . . . . .
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa
45
75
92
86
90|
122!
96
67
74
119
173
161]
49
72
70
90
65
130
111
58
74
125
165
191
52
59
62
105
75
106
99
58
84
124
176
200
43
62
74
70
84
107
92
67
107
113
171
210
1901.11902.
45
66
78
85
60
149
89
67
90
109
171
191
42
63
75
93
96
116
90
71
81
48
66
66
87
75
131
87
77
92
52
73
68
93
88
117
110
67
86
124J 141
168 159
181 171
l,200jl.200 1,200 1,200|1,200 1,200 1,200 1,200J1,200 1,200 1,200 l,200jl,200;
130
151
165
52
72
65
KK)
81
115
110
69
91
123
149
173
43
70
69
87
62
128
112
71
101
115
156
186
47|
681
72j
901
77
122
100
67
88
122
164
183
44! 45
66! 73
80! 85
86 ! 76
i
80 71
125i 136
90) 10674
101
120
8 3 i
77!
105
158 173
176 170
Koko kyseessä olevana ajanjaksona oli siis solmittujen avioliittojen luku-
määrä suurin vuoden viimeisenä neljänneksenä. Prosentteina kunakin vuonna
solmittujen avioliittojen lukumäärästä oli lokakuussa—joulukuussa solmittujen
luku vuonna 1901 37.53 % ja vuonna 1902 36.89 %.
Solmittujen avioliittojen lisääntyminen vuoden loppupuolella on kaupun-
kien väestössä vähemmän tuntuva kuin maalaisväestössä. Kaupunkilaisväestön
puheenalainen prosenttiluku oli vuonna 1901 34.13 °/o Ja vuonna 1902 33.06 %,
maalaisväestön samoina vuosina 38.13 °/o j a 37.58 %.
Katsoen siihen olivatko solmitut avioliitot ensikertaisia, jakaantuivat
ne seuraavasti:
Etat civil des époux.
\ Avioliittoja, joita on solminnut:
Kaksi naimatonta (Garçon et fille)
Leskimies t. erotettu ja naimaton nainen (Veuf ou divorcé et fille)
Naimaton mies ja leskiv. t. erot. vaimo (Garçon et veuve ou divorcée)
Leskim. ja leskiv. t. kaksi erotettua (Veuf et veuve ou divorcés)
Luku.
1901.
15,633
1,687
606
609
1902.
14,779
1,565
577
587
/oo-
1901.
843
S?
33
33
1902. j
844
89
33
34 !
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1.000:sta avioliiton solmimieista miehistä ja naisista oli niin muodoin:
1901
1902
Naimattomia. Leskiraiehiä ja Leskimvaimoja ja
miehiä. naisia. erotettuja miehiä. erotettuja vaimoja.
876 934 124 66
877 934 123 66
Nämä numerot todistavat todeksi sen seikan, että lekivainioilla ja eron-
saaneilla vaimoilla on paljon vähemmin toiveita joutua uusiin naimisiin kuin
leskimiehillä ja eron saaneilla miehillä, seikka joka käy sitä selvemmin näky-
viin, kun edellisten luku on jälkimäisten melkoista suurempi.
Mitä tulee naimakumppanien jakautumiseen siviilisäädyn mukaan, on
muutamia säännöllisesti palaavia eroavaisuuksia havaittavana kaupunkien ja
maaseudun välillä. Suhteellinen lukumäärä naimattomien kesken solmittuja
avioliittoja on kaupungeissa suurempi kuin maaseudulla, jota vastoin toisker-
taisia avioliittoja, varsinkin leskimiehien ja leskivaimojen kesken, solmitaan
maaseudulla useammin kuin kaupungeissa.
Tämä seikka selviää seuraavasta taulusta vuosilta 1891—1902, jossa avio-
eron saaneet on luettu leskien joukkoon.
Vuosina 1891—1902 solmitut avioliitot, naimakumppanien siviilisäädyn mukaan.
Suhteellisesti l,000:een avioliittoon.
Répartition des mariages contractés d'après l'état civil des époux.
! 1891.
Kaupungit (Villes).
1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. j 1898.
I
Kaksi na imatonta (garçon j
et fille) . . . . . . . . | 860.4
Leskimies ja naimaton
(veuf ou divorcé et fille)
Naimat, m. ja leskiv. (gar-
t d i é )
 (g
çon^ et veuve ou divorcée
Leskimies ja leskiv. (veuf
et veuve ou divorcés) . .
71.0
44.5
24.1
858.8
75.1
49.3
16.8
Summa j 1,000.0 1,000.0
Maaseutu (Campagne).
Kaksi naimatonta. . . .
Leskimies ja naimaton .
Naimaton mies ja leskiv.
Leskimies ja leskivaimo
Summa
Koko maa (Pays entier)
Kaksi naimatonta. . . .
Leskimies ja naimaton .
Naimaton mies ja leskiv.
Leskimies ja leskivaimo
816.6
103.4
39.0
41.1
1,000.0
822.1
99.3
39.7
38.9
Summa 11,000.0
814.7
109.1
39.2
37.0
1,000.0
820.4
104.7
40.5
34.4
833.0
98.0
48.2
20.8
1,000.0
818.7
102.6
40.9
37.8
1,000.0
820.6
102.0
41.9
35.5
849.3
78.6
50.9
21.2
1,000.0
814.3
103.7
38.2
43.8
1,000.0
818.4
100.7
39.7
41.2
868.8
75.5
33.6
22.1
1,000.0
829.4
96.8
37.6
36.2
1,000.0
834.1
94.3
37.1
34.5
855.7
77.1
46.0
21.2
856.1
87.1
37.9
18.9
1,000.011,000.0
826.9
99.1
34.6
39.4
1,000.0
830.5
96.3
36.1
37.1
l,000.o|l,000.o|l,000.o|l,000.o|l,000.o
837.2
90.7
35.6
36.5
1,000.0
839.7
90.2
35.9
34.2
876.6
62.9
42.7
17.8
1,000.0
842.4
88.4
31.8
37.4
1,000.0
847.4
84.7
33.4
34.5
1899. 1900.
874.9
63.4
43.0
18.7
1,000.0
843.3
88.1
32.6
36.0
1,000.0
848.2
84.3
34.2
33.3
l,000.o|l,000.o|l,000.o
863.9
81,6
29.8
24.7
1,000.0
842.9
91.5
32.2
33.4
1,000.0
846.3
89.9
31.8
32.0
1891—
1900.
861.4
. 76.1
41.9
20.6
1,000.0
829.6
96.7
35.9
37.8
1,000.0
833.9
93.9
36.7
35.5
1901.
871.4
74.5
35.8
18.3
1,000.0
838.5
94.0
32.1
35.4
1,000.0
843.4
91.0
32.7
32.9
1902.
872.5
73.0
37.2
17.3
1,000.0
839.1
92.3
32.2
36.4
1,000.0
844.1
89.4
33.0
33.5
1,000.011,000.011,000.01 l,OOO.o
Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
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Mitä tulee avioliittoon menneiden henkilöiden ikään on Suomen väki-
luvuntilastolla erityisiä vuosinumeroja ainoastaan nuorimmista ikäluokista,
nimittäin 21 vuotta nuoremmista miehistä ja 20 vuotta nuoremmista naisista.
Muita ikäluokkia koskevia tietoja on sitävastoin vain viisivuotiskausittain.
Ennen laillista ikää meni vuonna 1901 1,334 henkeä ja vuonna 1902
1,203 henkeä naimisiin. Ennen 20:n vuoden ikää meni vuonna 1901 3.074 ja
vuonna 1902 2,857 naista avioliittoon. Nuorista naimakumppaneista oli:
190 1. 1902.
15-vuotisia .
16 »
17 »
18 »
19 »
20 »
Miehiä.
—
• —
3
. 174
. 361
. 796
Naisia.
11
170
483
997
1,413
Miehiä.
—
—
1
167
356
679
Naisia
8
149
412
871
1,417
Avioliiton solminneiden 20 vuoden ikäisten miesten joukossa oli vuonna
1901 4 leskeä ja vuonna 1902 1 leski. Naisista taasen oli vuonna 1901 18-
vuotisten joukossa 1 ja 19-vuotisten joukossa 3 leskeä.
Yli 70 vuoden ikäisistä meni vuonna 1901 35 ja vuonna 1902 38 miestä
naimisiin, joista yksi enskertaisiin naimisiin. 60 vuotta vanhemmassa ijässä
meni vuonna 1901 6 naimatonta naista sekä 29 leskivaimoa ja eron saanutta
vaimoa naimisiin. Näistä naisista oli 3 yli 70 vuotta. Vuonna 1902 oli näi-
den ijäkkäiden naimakumppanien luku 38, niistä 4 naimatonta ja 34 leskeä tai
eron saanutta ja 3 yli 70 vuoden vanhaa.
Age des époux à V époque du mariage.
Années.
Aile 20 vuoden
20—24 v. . . .
25—29 » . . .
30—34 » . . .
3 5 — 3 9 » . . .
4 0 — 4 4 » . . .
4 5 — 4 9 » . . .
5 0 - 5 4 » . . .
55—59 » . . .
6 0 — 6 4 » . . .
65—69 » . . .
70 v. j.vanhemp.
Sumina
Ensi
Miehiä. —
terran
naineita.
Premiers
mariages.
1901.
3.31
39.37
35.98
13.15
4.82
2.09
0.83
0.29
0.10
0.04
0.02
—
100
1902.
3.41
39.74
35.36
14.12
4.27
1.91
0.72
0.29
0.12
0.04
0.01
0.01
100
- Hommes.
Uudestaan
naineita.
Seconds ma-
ria
1901.
1.87
8.80
14.42
12.59
13.72
14.72
12.94
9.76
6.53
• 3.13
1.52
100
ges.
1902.
1.86
8.09
15.10
15.15
15.43
13.89
10.04
8.87
6.60
3.25
1.72
100
Kaikkiaan vi-
hitibyiä.
EnsemMe des
mariages.
1901.
2.90
34.73
32.61
13.30
5.78
3.53
2.55
1.86
1.29
0.85
0.41
0.19
100
1902.
2.99
35.09
32.00
14.24
5.61
3.67
2.34
1.48
1.20
0.85
0.41
0.22
100
Ensi
Naisia. -
kerran
naineita.
Premiers
mari
1901.
17.72
46.88
22.20
7.28
3.23
1.64
0.66
0.25
0.10
0.03
0.01
—
100
ages.
1902.
17.48
46.39
23.03
7.66
2.85
1.55
0.70
0.27
0.04
0.02
0.01
—
100
- Femmes.
Uudestaan
naineita.
Seconds ma-
ria
1901.
0.33
3.37
11.11
15.64
17.45
17.78
14.73
11.11
6.09
1.48
0.66
0.25
100
ges.
1902.
3.26
11.34
16.49
18.30
16.24
15.64
11.43
4.38
2.32
0.34
0.26
100
Kaikkiaan vi-
hitt
Ensem
man
1901.
16.58
44.02
21.48
7.83
4.16
2.70
1.59
0.96
0.49
0.12
0.05
0.02
100
yjä.ble des
ages.
1902.
16.32
43.52
22.25
8.25
3.88
2.52
1.69
1.02
0.33
0.17
0.03
0.02
100
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Ensimäisiin ja uusiin naimisiin menneet jakautuvat siis ijän mukaan ai-
van eri tavalla sekä miesten että naisten kesken.
Kaikki vihityt jakaantuivat suhteellisesti l,OOO:een vuosina 1901 och 1902
sekä edellisenä kymmenvuotiskautena seuraavalla tavalla yleisiin ikäluokkiin.
Aviokumppanien ikäjako.
Répartition des époux par âge.
M i e h i ä . (Sexe masculin.)
Alle 20 v u o d e n . . . .
20:sta 29 vuoteen . . .
30:sta 39 » ...
40 v. ja vanhemp. . .
S u m m a
1891.
33
639
212
116
1,000
1892.
32
640
213
115
1,000
1893.
31
643
216
110
1,000
1894.
28
642
215
115
1,000
1895.
29
651
212
108
1,000
1896.
30
653
202
115
1,000
1897.
31
670
191
108
1,000
1898.
32
686
179
103
1,000
1899.
31
687
182
100
1,000
1900.
28
677
195
100
1,000
1 1891
—
1900
.
31
660
200
109
1,000
1901.
29
673
191
107
1,000
1902.
30
671
198
101
1,000
l a i s i a . (Sexe féminin.)
Alle 20 vuoden. . . .
20:sta 29 vuoteen . .
30:stä 39 »
40 v. ja vanhemp. . .
Summa
1891.
185
609
141
65
1,000
1892.
164
630
142
64
1,000
1893.
158
631
150
61
1,000
1894.
153
643
137
67
1,000
1895.
143
663
131
63
1896.
143
661
133
63
1897.
158
657
127
58
1898.
167
660
116
57
1,000 l,000J 1,000 1,000
1899.
167
660
115
58
1,000
1900.
163
660
121
56
1,000
h—
t—' <X
CO CO
* 1
160
649
130
61
1,000
1901.
166
655
120
59
1,000
1902.
163
658
121
58
1,000
Avioliittoon astuvien ikä vaihtelee sangen tuntuvasti maan eri# osissa.
Aikaisia avioliittoja tavataan naisten joukossa vanhastaan suhteellisesti enim-
min Viipurin läänissä. lOftsta avioliittoon astuvasta naisesta oli siellä vuo-
sina 1901 ja 1902 27.6 edellisenä ja 26.8 jälkimäisenä vuonna alle 20 vuo-
den, kun sitä vastoin Uudenmaan läänissä samasta lukumäärästä ainoas-
taan 11.8 ja 11.1 sekä Turun ja Porin läänissä kumpaisenakin vuonna
11.2 ei vielä ollut saavuttanut mainittua ikää. Mitä tulee varhaisiin avio-
liittoihin miesten joukossa on Vaasan lääni etusijassa. Kaikista avioliittoon
astuvista miehistä oli mainitussa läänissä vuonna 1901 11.8 % Ja 1902 12.2 %,
jotka eivät vielä olleet täysi-ikäisiä. Lähinnä Vaasan lääniä oli Oulun lääni,
jonka vastaavat prosenttiluvut olivat 9.3 ja 7.8. Vastakohtana näille poh-
joisille lääneille oli Uudenmaan lääni, jossa vastaavat suhdeluvut olivat
vain 3.8 ja 4.1 %.
Täydellisiä tietoja varhaisten avioliittojen suhteellisesta lukumäärästä eri
lääneissä esitetään seuraavassa läänittäin laaditussa taulussa:
Aikaisella ijällä vihittyjä vuosina 1901 ja 1902 %:na kaikista vihityistä, läänittäin.
Mariages des mineurs en % de ^ensemble, par gouvernements?
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maassa (Pays
Miehiä alle 21
vuoden.
1901.
3.78
6.17
6.24
7.38
6.75
5.89
11.78
9.25
7.20
1902.
4.09
6.ii
6.14
6.5 7
4.73
4.99
12.24
7.83
6.87
Naisia alle 20
vuoden.
1901.
11.75
11.22
13.99
27.63
22.26
16.66
15.8 7
13.00
16.58
1902.
11.09
11.20
13.99
26.7 7
18.94
15.24
17.00
14.08
16.32
Valitettavasti ei Suomen väkiluvuntilasto voi selvittää aviokumppanien
keskenäisiä ikäsuhteita, minkä kuitenkin erinäisten väestötilastollisten kysy-
mysten valaisemiseksi olisi tärkeätä. Tähän on syynä se seikka, että ikää
koskevat tiedot annetaan summittain ja erikseen kummastakin sukupuolesta,
joten ei ole mahdollista sovittaa niitä yhteen.
Tietoja serkuksien välillä solmituista avioliitoista on koottu vuodesta
1878 alkaen ja osottavat ne, että näiden avioliittojen luku koko seuraavalta
ajalta on ollut sangen vähäinen.
Sellaisia avioliittoja oli vuonna 1901 38 ja vuonna 1902 31.
Avioliittoja eri uskontokuntiin kuuluvien kesken, n. s. seka-avioliittoja,
on hyvin harvoja kaikkien avioliittojen lukumäärään verraten. Vuosina 1901
oli niitä kaupungeissa 71, maaseudulla 131, vuonna 1902 vastaavat lukumäärät
olivat 64 ja 127. Verrattuna tehtyjen avioliittojen koko lukuun, tekee tämä
kaupungeille 2.54 ja 2.41 %, sekä maaseudulle 0.83 ja 0.86 %. Koko maan kes-
kimääräinen prosenttiluku oli kumpaisenakin vuonna 1.09 %. Kuten tavallista
oli näitä avioliittoja enimmin Viipurin ja Kuopion lääneissä.
Seka-avioliitoissa aviokumppanit, harvoja poikkeuksialukuunottamatta, ovat
luterilaisia ja kreikkalais-katolisia. Vuonna 1901 oli 110:ssä seka-avioliitossa
vaimo ja 92:ssa miesprotestantis-uskoinen; 1902 vastaavat luvut olivat 109 ja 82.
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Avioliittojen purkautumiseen on kuolema verrattomasti tärkeimpänä
syynä. Laillisen avioeron kautta purettuja avioliittoja on maassamme mitättö-
män harvoja. Vuosina 1901 ja 1902 sekä edellisenä kymmenvuotiskautena oli
toisen puolison kuoleman kautta hajonneita ja avioeron kautta purettuja avio-
liittoja seuraavat lukumäärät:
1891 . .
1892 . .
1893 . .
1894 . .
1895 . .
1896 . .
1897 . .
1898 . .
1899 . .
1900 . .
1901 . .
1902 . .
Kuoleman kautta
hajonneita.
Mariages dissous par
la mort
11,993
13.495
13.326
12,151
12,330
12,485
12,629
12,154
. . . . . 13,467
13,800
13,668
13.901
Laillisen avioeron kautta
purettuja.
Mariages dissous par
divorce.
77
96
72
81
92
112
108
142
124
121
105
114
Summa
Total.
12,070
13,591
13,398
12,232
12,422
12,597
12,737
12,296
13,591
13,921
13,773
14,015
Miespuolen yleisesti suurempi kuolleisuus ja aviomiehen tavallisesti kor-
keampi ikä vaikuttaa, että miehen kuolema säännöllisesti paljon useammin kuin
vaimon on syynä avioliiton hajoamiseen. Tätä seikkaa kuin myös kuolemanta-
pausten johdosta vuosittain hajonneiden ja samoina vuosina solmittujen avio-
liittojen keskenäistä suhdetta valaisevat tarkemmin seuraavat suhteelliset luvut:
1891
1892 . .
1893 . .
1894 . .
1895 . .
1896 . .
1897
Kuoleman kautta hajonneet
avioliitot °/o:na solmituista.
Mariages dissous par la mort
en % des mariages contractés.
72.4 %
91.0 »
94.5 »
75.4 »
• . . . . 67.5 »
65.1 »
63.4 »
Miehen kuoleman kautta
hajonneita avioliittoja.
Mariages dissous par la
mort du mari.
57.23 %
57.32 »
58.37 »
57.00 »
57.51 »
57.60 »
57.65 »
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Kuoleman kautta hajonneet Miehen kuoleman kautta
avioliitot % : n a solmituista. hajonneita avioliittoja.
Mariages dissous par la mort Mariages dissous par la
en % des mariages contractés. mort du mari.
1898 59 .0% 57.36%
1899 68.9 » 57.04 »
1900 75.4 » 57.72 »
1901 73.7 » 57.43 »
1902 79.4 » 56.75 »
Tuomiokapitulien vuosittain antamien luettelojen mukaan olivat syyt nii-
liin avioeroihin, joita varten asianomaiset tuomiokapitulit olivat antaneet ero-
kirjan, vuosina 1901 ja 1902 seuraavat:
1901. 1902.
aviorikokset 33 28
toinen puoliso karannut 53 68
keskinäinen eripuraisuus 9 11
mielenvika 6 6
toinen aviopuol. tuom. kuritushuonerang. 1 —
muu syy 3 1
Avioero myönnettiin :
1901. 1902.
miehen pyynnöstä 50 46
vaimon » 47 63
molempien » 8 5
V. Syntymiset.
A. Lapsensynnyttäjät.
Lapsensynnyttäjäni lukumäärä oli vuonna 1901 89,643 ja vuonna 1902
88.099, ollen siten melkoista suurempi lähinnä edellisen kymmenvuotiskauden
keskimäärää, mikä oli 82,777. Lapsensynnyttäjien luku oli näet kunakin mai-
nitun ajanjakson vuonna ollut:
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1891 . .
1892 . .
1893 . .
1894 . .
1895 . .
. . 83?201
. . 77,417
. . 74,059
. . 77,132
. . 82.789
1896 . .
1897 . .
1898 . .
1899 . .
1900 . .
. . 82,684
. . 83,376
. . 90,216
. . 89,518
. . 87,382
Synnytysten suhteellinen lukuisuus selviää verratessa niitten lukua nais-
puolisen väestön lukuisuuteen ja oli se vuonna 1901 kaupungeissa 5.59 % ja
maaseudulla 6.64 °/0 naispuolisen väestön keskiluvusta; vuonna 1902 vastaavat
luvut olivat 5.38 °/0 ja 6.46 °/0. Paremmin selviää kuitenkin syntymisten lu-
kuisuus, jos vertailu rajoitetaan 20—44 vuotisten ikäluokkaan, johon useim-
mat lapsensynnyttäjät kuuluvat.
Ajanjaksona 1891 — 1902 muodostuivat puheenalaiset suhteelliset .luvut
seuraavasti :
Accouchées en °/0 de la population féminine moyenne.
Kaikkiaan lapsensynnyt- 20—44 vuotisia lapsensynnyt-
täjiä °/o:na naisten täjiä % : n a samanikäisten
keskiluvusta. naisten keskiluvusta.
Ensemble. A l'âge de 20—44 ans.
1891 6.84 19.58
1892 6.30 17.97
1893 5.98 17.oo
1894 6.15 17.49
1895 6.52 18.55
1896 • . . 6.42 18.24
1897 6.38 18.13
1898 6.80 19.27
1899 6.65 18.86
1900 6.41 18.18
1901 6.50 18.43
1902 6.32 17.88
Jos enemmän yksityiskohtia myöten tarkastetaan lapsensynnyttäjien ikä-
suhteita, havaitaan että vuosina 1891—1902 lOftsta naisesta allamainituissa
ikäluokissa seuraava lukumäärä synnytti lapsia:
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Lapsensynnyttäjiä %:na samanikäisten naisten keskilukumäärästä vuosina 1891—1902.
Accouchées en % de la population féminine moyenne par âge.
A l l e 2 0 v u o d e n
2 0 — 2 4 v . . . .
2 5 — 2 9 » . . .
3 0 — 3 4 » . . .
3 5 - 3 9 » . . .
4 0 — 4 4 » . . .
4 5 — 4 9 » . . .
5 0 v . j . v a n h e m p .
1 8 9 1 .
1.89
15.38
23.79
24.7 7
20.93
12.l l
1.89
0.12
1892.
1.71
14.46
22.01
22.88
18.71
11.26
1.70
0.11
1893.
1.59
13.66
20.91
21.93
18.15
10.18
1.63
0.08
1894.
1.55
13.91
21.33
22.27
18.92
11.30
1.77
0.06
1895.
1.59
14.84
22.72
23.5 7
20.04
11.82
1.63
0.07
1896.
1.65
14.33
22.66
22.76
19.94
11.63
1.81
0.08
1897.
1.68
14.51
22.81
22.70
19.25
11.22
1.73
0.07
1898.
2.oo
15.79
23.95
23.62
20.76
11.85
1.90
0.06
1899.
1.89
15.50
23.70
23.22
19.89
11.42
1.89
0.08
1900.
1.75
14.59
22.60
23.17
19.05
11.04
1.77
0.06
1901.
1.74
14.89
22.7 7
23.44
19.19
11.31
1.58
0.05
1902.
1.56
14.32
22.10
22.60
18.54
11.19
1.54
0.07
Saman ikäryhmitykseri mukaan lapsensynnyttäjät vuosina 1901 ja 1902
jakaantuivat seuraavasti :
Accouchées par âge.
m
Aile 20 vuoden . .
20—24
25—29
30-34
35—39
40—44 . . . .
45-49
50 v. ja vänhemp.
Koko lukumääri).
Nombres
1901.
2.304
17,588
24,411
19.850
15,891
8,468
1.098
33
absolus.
1902.
2,109
17,060
24.025
20.308
14,934
8.554
1,066
43
Verraten 100:aan
Poiircents.
1901.
2.57
19.62
27.23
22.14
17.73
9,45
1.22
0.04
1902.
2.39
19.37
27.27
23.05
16.95
9.71
1.21
0.05
Summa 89,643 88.099 100 100
Lapsensynnyttäjille tavattoman korkeassa 50 vuoden ijässä ja siitä päälle
oli kuten mainittu vuonna 1901 33 ja vuonna 1902 43 naista, kaikki naimi-
sissa olevia. Niistä oli:
1901. 1902.
50-vuotisia 11 18
51 » 9 7
52 » 7 12
53 » 3 4
54 » 2 1
56 » — 1
58 » 1 —
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Näistä naisista, jotka vuonna 1901 54:n vuoden ijässä olivat lapsia syn-
nyttäneet, asui toinen Pielaveden pitäjässä Kuopion lääniä, toinen Jyväskylän
pitäjässä Vaasan lääniä, ja vuonna 1902 asui 54 vuoden ikäinen lapsensynnyt-
täjä Juvan pitäjässä Mikkelin lääniä. 56-vuotinen lapsensynnyttäjä asui Juuan
pitäjässä Kuopion lääniä ja 58:n vuoden ikäisen kotipaikka oli Helsingin pi-
täjä Uudenmaan läänissä.
Lapsensynnyttäjät jakaantuivat i jän mukaan suhteellisesti l,000:een lap-
synnyttäjään kunakin vuonna 1891 - 1902 sekä keskimäärin kymmenvuotiskau-
tena 1891 - 1900 seuraavasti :
Accouchées par âge, en %0 .
i
| Alle 20 vuoden . . . .
i 2 0 - 2 4 v
25—29 «
30—34 «
35—39 «
40—44 «
45—49 «
50 vuot ta ja vanbemp.
Summa
1891.
26
167
!^5fi
242
191
102
15
1
1,000
1892.
26
179
948
246
183
103
14
1
1,000
1893.
25
190
236
250
186
98
14
1
1,000
1894.
24
195
224
250
186
106
15
1,000
1895.
23
197
227
250
185
104
13
1
1,000
1896.
24
192
240
238
188
102
15
1
1,000
1897.
0 /
25
195
255
229
184
97
14
1
1,000
1898.
28
199
265
211
187
96
14
1,000
1899.
27
200
278
203
184
93
14
1
1,000
1900.
26
196
276
212
183
93
14
1,000
1 1891
 
-
1900
.
26
191
951
232
186
99
14
1
1,000
1901.
•
26
196
272
222
177
95
12
1,000
1902.
24
194
273
230
169
97
12
!
1,000
Katsoen siilien olivatko syntyneet avio- vaiko aviottomia lapsia, jakaan-
tuivat äidit siten, että vuonna 1901 83,753 eli 93.43% ja vuonna 1902 82,346
eli 93.47 % synnytti aviolapsia, jota vastoin vuonna 1901 5,890 eli 6.57 ja
vuonna 1902 5,753 eli 6.53 % synnytti aviottomia lapsia. Kaupunki- ja maa-
seutuväestön kesken lapsensynnyttäjät yllämainitun perusteen mukaan jakaan-
tuivat seuraavasti:
Accouchées d'enfants
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villes. Communes rurales.
1901. 1902. 1901. 1902.
Aviolasten synnyttäjiä — légitimes . . . 89.70 % 89.60 °/0 93.91 % 93.97 %
Aviottomien lasten synnyttäjiä — illégitimes 10.30 » 10.40 » 6.09 » 6.03 »
Aviottomien lasten lukumäärä on siis puheena olevana kahtena vuonna
samoin kuin aikaisempina vuosina ollut kaupungeissa suurempi kuin maa-
seudulla.
Yakiluvunmuutökset vuosina 1901 ja 1902.
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Aviolasten synnyttäjät ryhmittyvät ijän mukaan melkoisesti toisin kuin
aviottomien lasten äidit. Vuosina 1901 ja 1902 oli kuten tavallisest ennenkin
noin puolet aviolasten äideistä yli 30 vuoden ikäisiä, jota vastoin enemmän
kuin kaksi kolmattaosaa aviottomien lasten äideistä ei ollut mainittua ikää
saavuttanut Erotus selviää seuraavista numeroista:
Accouchées par âge
A l l e 2 0 v u o d e n
2 0 — 2 4 v . . . .
2 5 — 2 9 « . . .
3 0 — 3 4 « . . .
3 5 — 3 9 « . . .
4 0 — 4 4 « . . .
4 5 - 4 9 «
5 0 v u o t t a j a v a n h e m p .
S u m m a
Aviolasten
d'enfants
Lukumäärä.
Nombre.
1901.
1,769
15,418
22,698
19,084
15,411
8,266
1,075
32
83,753
1902.
1,605
14,995
22,387
19,436
14,467
8,367
1,047
42
82,346
synnyttäjiä.
légitimes.
0
1901.
2.11
18.41
27.10
22.79
18.40
9.87
1.28
0.04
100
1902.
1.95
18.21
27.19
23.60
17.57
10.16
1.27
0.05
100
Aviottom. lasten synnytt.
d'enfants
Lukumäärä.
Nombre.
1901.
535
2,170
1,713
766
480
202
23
1
5,890
1902.
504
2,065
1,638
872
467
187
19
1
5,753
illégitimes.
/
1901.
9.08
36.84
29.08
13.01
8.15
3.43
0.39
0.02
100
o-
1902.
8.76
35.89
28.47
15.16
8.12
3.25
0.33
0.02
100
Vastaavat luvut suhteutuen l,000:een lapsensynnyttäjään olivat kultakin
vuosikymmenen 1891—1900 vuodelta sekä keskimäärin samalta vuosikymme-
neltä seuraavat:
Aviolasten synnyttäjiä.
Femmes accouchées d'enfants légitimes.
Alle 20 vuoden . . . .
20—24 v
25—29 «
30—34 «
35—39 «
40—44 «
45—49 «
50 vuotta ja vanhemp.
1891.1892.1893.1894.1895.1896. 1897.1898.1899.1900. g JS
0/
22
157
255
246
198
106
15
1
21
167
247
251
190
108
15
1
21
177
235
256
192
103
15
1
20
181
223
256
194
110
16
19
183
227
256
192
109
14
20
178
239
245
195
107
15
1
21
181
255
235
190
102
15
1
24
186
264
217
194
100
15
24
189
277
207
190
97
15
1
22
185
275
217
189
96
15
1
Summa 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
21
179
250
238
192
104
15
1
27
Aviottomain lasten synnyttäjiä.
Femmes accouchées dUenfants illégitimes.
Alle 20 vuoden . .
20-24 v
25—29 «
30—34 «
35—39 «
40—44 «
45—49 «
50 v. ja vanhemp.
1891. 1892. 1893. 1894. 1895.1896. 1897. 1898. 1899. 1899.
0/
/OO'
85
324
277
183
90
37
4
91
350
255
168
91
42
3
_
1,000
80
371
245
169
94
39
2
—
1,000
81
392
235
164
86
38
4
—
1,000
80
395
234
165
87
36
3
—
1,000
83
367
255
151
102
38
4
—
1,000
83
386
249
145
99
33
4
1
1,000
83
387
276
132
86
33
3
—
74
357
287
135
101
37
8
1
l,000| 1,000
85
352
285
137
94
41
6
—
1,000
83;
368J
261!
154]
93
37
4
i,oooj
Useampisikiöisten lapsivuoteitten suhteellisessa lukumäärässä huomataan
erittäin suuri säännöllisyys. l.OOŒsta lapsensynnyttäjästä saapi Suomessa vuo-
sittain 14 à 15 kaksi taikka useampia lapsia. Vuonna 1901 tämä luku oli
14.2 ja vuonna 1902 14.6 %o-
Useampisikiöisistä lapsivuoteista syntyi vuonna 1901 1,255 kaksoset ja 16
kolmoset, vuonna 1902 1,273 kaksoset ja 17 kolmoset. Kaupunkien ja maaseudun
kesken puheenaolevat synnytykset jakaantuivaat seuraavasti :
1901
1902
Kaupungeissa.
Villes.
Kaksosia. Kolmosia.
2 enfanta. 3 enfants.
. . . . 125 1
. . . . 141 2
Maaseudulla.
Communes
Kaksosia.
2 enfants.
1,130
1,132
rurales.
Kolmosia.
3 enfants.
15
15
Koko
Pays
Kaksosia.
2 enfants.
1,255
1,273
maaassa.
entier.
Kolmosia
3 enfants.
16
17
Suhteellisesti suurin luku useampisikiöisiä lapsivuoteita tulee ikäluokalle
35—39 vuotta. Mutta niissäkin harvinaisissa tapauksissa, jolloin 50 vuotta
vanhemmat naiset ovat lapsia synnyttäneet, ovat useampisikiöiset lapsivuoteet
muutamina vuosina olleet verrattain lukuisia. Tätä seikkaa valaisee seu-
raava taulu:
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Lapse 11 syimyttä jiei i ikä.
Age des accouchées.
Lapsensynnyttäjiä, jotka ovat synnyttäneet kaksi tahi useampia
sikiöitä, suhteellisesti l,000:een.
Grossesses multiples par 1,000 grossesses.
1891. 1892. 1893. 1894.1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Alle 20 vuoden .
20-24 v
25—29 « . . . .
30—34 « . . . .
35-39 « . . . .
40—44 « . . . .
45—49 « . . . .
12
15
19
I 17
i 12
50 vuotta ja vanheni}), j 15
6
8
11
16
23
16
13
16
6
8
12
16
21
18
7
85
7
8
12
17
22
21
9
27
(i
8
10
19
21
IG
12
—
5
9
12
15
21
17
8
20
4
9
12
17
20
16
14
—
9
tj
12
16
21
18
5
26
6
g
12
16
20
17
6
—
13
16
21
16
5
54
6
8
12
16
21
17
9
23
4
9
12
15
22
18
o
10
12
18
21
17
10
Lapsivuoteen aiheuttamat kuolemantapaukset, jotka entisinä aikoina oli-
vat hyvin lukuisia, ovat selvästi nopeaan vähentymässä, mikä seikka lienee
luettava parannetun sairaanhoidon, yleisemmin levinneiden terveysopillisten
tietojen sekä 1880-luvulla alkuunpannun kätilöjärjestelmän uudistuksen an-
sioksi. Lapsivuoteessa kuolleiden luku oli vuonna 1901 407 eli 0.45 °/0 ja
vuonna 1902 421 eli 0.48 % kaikista lapsensynnyttäjistä. Vastaavat suhde-
luvut olivat kymmenvuotiskaudelta 1881 -1890 0.72 % ja 1891 - 1900 0.51 %.
Kuolemanvaara on lapsensynnyttäjille suurin korkeammissa ikäluokissa, mutta
myöskin nuorimmassa alle 20 vuoden ikäisiä käsittävässä. 10.000:sta eri ikä-
luokkiin kuuluvasta lapsensynnyttäjästä kuoli lapsivuoteeseen:
Décès en couches par 10,000 accouchées.
Ikä:
Alle 20 vuoden .
20—24 vuotta. .
25-29 » . .
30-34 » . .
35—39 » . .
40—44 » . .
45—49 » . .
1901.
35
47
41
39
52
59
55
50 vuotta ja vanhemp. . —
1902.
71
39
45
40
54
69
84
233
B. Lapsivuoteitten tulokset
ovat pitkistä ajoista sekä mitä syntyneiden lukuun että elävänä ja kuolleena syn-
tyneitten keskenäiseen suhteeseen tulee osottaneet suurta säännöllisyyttä. Kuten
jo mainittu, on l.OOOrsta lapsivuoteesta keskimäärin syntynyt 1,014—1,015 lasta ja
on niistä yleensä 27—28 ollut kuolleena syntynyttä. Vuonna 1901 syntyneestä
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90.930 lapsesta oli 88,637 syntyessään elävää ja 2,293 kuollutta; vuonna 1902
syntyneestä 89,4D6 lapsesta oli 87,082 elävänä jja 2,324 kuolleena synty-
nyttä. Kuolleena syntyneitä oli siis vuonna 1901 26.0 ja vuonna 1902 25.2 °/00
kaikkien syntyneiden luvusta.
Vähän enemmän on sitä vastoin suhde syntyneitten poika- ja tyttölasten
lukumäärien välillä vaihdellut, jos kohta yleisenä muuttumattomana sääntönä
on, että syntyy useampia poika- kuin tyttölapsia ja että kuolleena syntynei-
den joukossa miessukupuoli on enemmistönä. Vuonna 1901 syntyi 1,060 ja
vuonna 1902 1,065 poikalasta 1,000 tyttölasta kohti. Elävänä syntyneiden
joukossa oli vastaava luku 1,054 vuonna 1901 ja 1,060 vuonna 1902; kuolleena
syntyneiden joukossa 1,319 ja 1,276. Lähinnä edellisenä kahtena vuosikym-
menenä vastaavat luvut olivat keskimäärin : kymmenvuotiskaudelta 1881—1890
1,057, 1,054 ja 1,297 sekä kymmenvuotiskaudelta 1891-1900 1,060,1,05a ja 1,263.
Kuolleena syntyneiden suhteellinen luku on viime aikoina, vähäisillä vaih-
doksilla, joissa ilmenee taloudellisten olojen vaikutus, pysynyt 2 x/2 ja B % vä-
lillä kaikkien syntyneiden luvusta. Aviolasten kesken on tämä prosenttimäärä
hiukan alhaisempi; aviottomien lastenke skuudessa se vaihtelee 4 ja 5 % välillä.
Kuolleisuus oli:
Mort-nés en % du total des naissances.
Aviolapsia.
Légitimes.
Keskimäärin vuosilta 1881—1890 2.64 %
1891—1900 2.54 »
Vuonna 1901 2.39 »
» 1902 2.48 »
Kaikista syntyneistä oli vuonna 1901 aviolapsia 84,933 ja aviottomia 5,997
ieli 6.60%; vuonna 1902 taasen syntyi aviolapsia 83,558 ja aviottomia 5,848 eli
6.54 %. Kuten jo selveni lapsensynnyttäjien ryhmityksestä lasten aviollisen ja
aviottoman syntyperän mukaan, on aviottomasti syntyneiden lasten lukumäärä
kaupungeissa melkoista suurempi kuin maaseudulla. Se oli:
Kaupungeissa. Maaseudulla.
Villes. Communes rurales.
Keskimäärin vuosilta 1881—1890 12.00 % 6.49 %
1891—1900 10.23 » 6.28 »
Vuonna 1901 10.33 » 6.12 »
1902 10.46 » 6.03 »
Huomattava on että kuolleena syntyneiden lukumäärä on paljon suu-
rempi aviottomien kuin aviolasten joukossa ja että tämä seikka varsin tuntu-
vasti tulee näkyviin erittäinkin kaupungeissa. Aviottomien suhteellinen luku-
määrä oli näet:
Aviottomia.
Illégitimes.
4.70 %
4.43 »
4.37 »
4.34 »
Kaikkiaan syntyn.
Total des mort-nés
2.78 %
2.67 »
2.52 »
2.60 »
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Proportion des naissances illégitimes au total des naissances:
Kaupungeissa (ViUes).
Elävänä synt.
Nés vivants.
Keskimäärin vuosilta 1881—1890. 11.71 %
1891—1900. 9.99 »
Vuonna 1901 10.06 »
1902
Maaseudul la (Communes rurales).
Keskimäärin vuosilta 1881—1890,
1891-1900
Vuonna 1901
1902
10.32 »
6 .37%
6.17 »
6.oi »
5.92 »
Kuolleena synt.
Mort-nés.
20.67 %
17.81 »
20.77 »
15.22 »
10.78 o/o
10.18 »
10.23 »
10.32 »
Aviottomasti syntyneiden luku on vanhastaan eri osissa maata sangen
erisuuri, mikä seikka osittain johtuu siitä kuinka suuren osan kaupunkilais-
väestö muodostaa kunkin läänin koko väkiluvusta. Puheenaolevassa suhteessa
on Uudenmaan lääni kieltämättä ensi sijassa, Viipurin lääni sitä vastoin viime
sijassa. Huomiota herättää aviottomasti syntyneiden verrattain suuri luku
Mikkelin läänissä, jonka kaupunkilais väestö kuitenkin on varsin vähäinen.
Alla olevassa taulussa esitetään läänittäin aviottomasti syntyneitten suh-
teellinen lukumäärä vuosina 1891—1902 sekä keskimääärin vuosikymmeneltä
1891—1900.
Aviottomasti syntyneiden suhteellinen lukumäärä, läänittäin.
Naissances illégitimes en % des naissances, par gouvernements.
U u d e n m a a n l ä ä n i s s ä . .
T u r u n j a P o r i n l ä ä n i s s ä
H ä m e e n l ä ä n i s s ä . . .
V i i p u r i n » . . .
M i k k e l i n » . . .
K u o p i o n » . . .
V a a s a n » . . .
O u l u n » . . .
Koko maassa (Pays entier)
1891.
9.15
7.17
8.80
3.20
7.86
5.19
4.78
6.80
6.31
1892.
9.98
7.88
9.06
3.50
8.89
5.57
5.26
6.44
6.78
1893.
10.24
7.52
8.53
3.45
8.66
5.73
5.28
6.45
6.69
1894.
9.51
7.39
8.79
3.08
8.42
5.49
5.36
6.41
6.50
1895.
9.58
7.99
8.44
3.47
8.81
5.71
5.31
6.28
6.69
1896.
10.42
8.io
8.99
3.61
8.53
5.75
5.96
6.98
7.03
1897.
10.38
8.08
8.69
3.58
8.72
5.55
5.28
6.50
6.80
1898.
10.50
8.29
9.26
3.65
8.26
5.45
5.50
6.io
6.85
1899.
10.31
7.94
9.34
3.22
8.81
5.25
5.36
5.88
6.69
1900.
10.40
7.71
8.47
3.09
7.21
5.06
5.12
5.84
6.39
1 1891
—
1900
.
10.06
7.82
8.84
3.38
8.41
5.47
5.32
6.36
6.67
1901.
10.26
7.91
9.26
3.44
7.23
5.06
5.30
5.97
6.60
1902.
10.94
7.72
8.86
3.04
7.48
5.41
5.27
5.73
6.54
Mitä syntyneitten lukuun tulee, havaitaan vuoden eri kuukausien välillä
tuntuvia ja pääpiirteissään pysyviä eriäväisyyksiä, jotka viittaavat osittain eri
vuodenaikojen tekemään fysioloogiseen vaikutukseen, osittain erinäisiin yhteis-
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kunnallisiin ilmiöihin, kuten esim. solmittujen avioliittojen erisuureen luku-
määrään eri vuodenaikoina. Jos kuukaudet tasotetaan kukin yhtä monta päi-
vää sisältäviksi ja tämän ohella erikseen lasketaan toisaalta elävänä- ja kuol-
leenasyntyneitten, toisaalta avio- ja aviottomien lasten luku, tulee kutakin
kuukautta kohti seuraava luku syntymisiä.
1,200:sta syntymisestä kaikkien syntyneitten kesken tapahtui aliamainittuina kuukausina:
Répartition des naissances par mois.
1891. 1892.! 1893.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu .
Summa
110
104
107
99
103
106
106
95
102
85
89
94
113
103
102
100
103
106
107
97
104
83
85
97
111
101
104
101
104
104
108
98
101
85
89
94
1,200 1,200 1,200
1894. i 1895.
101
100
103
102
103
112
106
95
99
88
90
101
102
99
99
98
102
111
114
104
103
86
86
96
1896.
105
101
103
93
98
110
109
100
105
87
90
1897.
107
102
101
96
97
105
106
99
104
92
103
1898.
109
103
101
98
97
107
108
100
102
90
90
95
1899.
107
98
100
99
100
108
109
101
101
88
90
99
1900.
109
105
101
99
103
104
105
99
102
89
89
95
1901.
107
102
102
99
101
107
108
99
102
87
89
97
106
99
98
103
105
110
110
100
95
83
90
101
1902.
111
105
104
94
96
106
105
100
103
90
91
95
1,200 1,200 l,200|l,200| 1,200 1,200 l,20o|l,200 l,2Oo|l,2OO
l,200:sta syntymisestä elävänä syntyneitten kesken tapahtui aliamainittuina kuukausina:
Répartition des naissances vivantes par mois.
1891.
110
104
107
99
103
106
106
95
102
84
89
95
1892.
113
103
102
100
103
106
107
97
104
83
85
97
1893.
111 101 105 107 109 107Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa |l,200 l,2Oo|l,2Oo| 1,200 1,200 l,2Oo|l,2OO l,2Oo|l,2OO
101
104
101
105
104
108
98
101
85
94
1894.
99
103
103
103
112
106
95
99
90
101
1895.
102
99
99
97
102
111
114
104
104
86
86
96
1896.
101
102
93
98
110
110
100
105
87
90
99
1897.
102
101
96
97
105
106
99
104
88
92
103
1898.
103
100
98
97
108
108
100
102
90
90
95
1899.
98
100
98
100
109
109
101
101
88
90
99
1900. g «
109
105
100
99
102
104
105
99
103
90
89
95
107
102
102
98
101
108
108
99
102
87
89
97
1,200 1,200 1,200
1901.1902.
106
99
98
102
106
110
110
100
95
83
90
101
111
105
104
94
95
106
105
100
104
90
91
95
1,200
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l,200:sta kuolleena syntyneestä syntyi allamainittuina kuukausina:
Répartition des mort-nés par mois.
1891.1892. |1898.11894.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu .
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu .
Lokakuu .
Marraskuu
Joulukuu.
Summa
114
104
112
105
100
102
92
91
88
93
91
100
111
98
87
115
113
102
102
84
85
86
111
117
107
102
111
90
98
91
90
93
89
99
113
115
116
100
94
108
98
95
86
95
97
95
101
1895. 1896.
107
105
118
105
107
103,
97!
90
90
85
102Î
107
117
119
97
1897. j 1898.! 1899.'1900.
114
113
109
100
1011 94
112
95
76
95
91
92
98
103
96
90
98
92
90
101
101
111
117
96
103
97
103
92
86
92
94|
108
118 110
96 113
Ilo! 117
112 110
108 111
991 100
1,200 1,200 1,200 1,200(1,200 1,200 l,200|l,200
96
93
91
85
83
104
103
82
85
82
81
106
S 1901.1902.
111
109
110
103
104
102
98
89
91
89
90
104
120
96
' 109
113
106
95
108J
84J
891
i
87
106
114
119
109
108J
lOOl
looj
99
93
90
92|
92
84
l,200Jl,200Jl,200J l,2Oo! l,200J
Kuten näistä numeroista näkyy, syntyi enemmän kuin puolet elävänä
sekä kuolleena syntyneistä vuoden edellisellä puoliskolla. Mitä tulee erittäin
kuolleena syntyneisiin, on todennäköistä että niiden verrattain suuri luku
joulu—toukokuulla välittömästi johtuu kylmemmästä vuodenajasta ja köyhem-
män kansan niukemmasta elannosta puheenalaisena vuodenaikana.
1,200:sta aviolapsesta syntyi allamainittuina kuukausina:
Répartition des naissances légitimes par mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu .
I Heinäkuu
I Elokuu. .
I Syyskuu .
j Lokakuu .
! Marraskmi
Joulukuu
Summa
1891.
109
103
106
99
103
105
106
97
103
85
89
95
1,200
1892.
113
103
101
99
102
104
107
99
105
84
86
97
1,200
1893.
110
100
103
101
104
102
108
100
102
86
90
94
1,200
1894.
101
99
102
102
103
112
105
97
100
89
90
100
1,200
1895.
101
98
99
97
101
110
114
105
105
87
87
96
1,200
1896.
104
100
102
93
97
109
110
102
106
88
90
99
1,200
1897.
107
101
99
96
96
104
105
101
105
90
92
104
1,200
1898.
108
103
99
97
96
107
109
101
102
91
91
96
1,200
1899.
106
97
99
98
99
108
109
102
103
89
90
100
1,200
1900.
109
105
99
98
100
103
107
101
104
90
89
95
1,200
t-»00
C5 H*
• 1
107
101
101
98
100
106
108
100
104
88
89
98
1,200
1901.
106
99
98
102
104
110
109
101
96
83
91
101
1,200
1902.
110
105
104
94
95
105
105
102
104
90
91
95
1,200
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1,200:sta aviottomasta lapsesta syntyi allamainittuina kuukausina:
Répartition des naissances illégitimes par mais.
1891.
115
125
116
102
1892.
114 101 119
111
117
101
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
S u m m a |l,20o|l,20o|l,20o|l,20o|l,200
106 112
120j 125
103; 114
73
87
77
86
9oi
78
89
73
74
92
1893.
118
116
117
111
118
122
107
71
81
67
77
95
1894.
115
114
101
115
115
109
70
90
79
81
110
1895. 1896.
108
103
103
110
121
113
8!)
85
75
77
97
111
116
113
102
105
125
104
72
91
79
1897.11898.
106
123
117
98
111
120
112
76
117
114
118
105
114
113
100
77
90
81
79
92
1899.
120
112
112
101
1900. CD «O
sr
1901. 1902.
107! 113
116
118
109
1,200 1,200| 1,200
114| 133
123; 116
104J 88
88
83
78
80
87
76
84
82
79
92
105
104
109
118
119
109
119
84
77|
73
81
94| 102
116
115
103
114
120
105
115
115
117
103
100
117
107i
!
75
92
86
79
i
94
1,200 1,200 l,200Jl,200|l,200
Kaksi lähinnä edellistä taulua osottaa kuinka aviottomat syntymät paljoa
epätasaisemmin kuin aviolliset ryhmittyvät eri kuukausille. Eri vuodenajat
näyttävät paljoa suuremmassa määrässä vaikuttavan aviottomain syntyneisyy-
teen. Kun vuosikymmenenä 1891—1900 aviollisten syntymisten suurimman ja
pienimmän suhteellisen lukumäärän erotus kuukautta kohti oli 20%? oli pu-
heenalainen erotus aviottomiin syntymisiin katsoen kokonaista 4 5 % kuukau-
sien keskiluvusta. Vastaavat prosenttimäärien erotukset olivat vuonna 1901
27 ja 46 sekä vuonna 1902 20 ja 42.
VI. Kuolemantapaukset.
Luonnollista väenlisäystä koskevassa luvussa (siv. 4) on jo esitetty kuo-
lemantapauksien suhteellista lukumäärää osottavat numerot vuosilta 1901 ja
1902 sekä vuosikymmeneltä 1891—1900. Vielä olisi lähemmin valaistava eri-
tyisiä puolia maan kuolleisuussuhteissa.
Miessukupuolessa vallitseva suurempi kuolleisuus selviää seuraavista suh-
teellisista numeroista, ajanjaksolta 1881—1900, jotka osottavat kuolleiden luku-
määrän 1,000 henkeä kohti vastaavasta keskiväkiluvusta sekä kuolleiden mies-
puolisten lukumäärän suhteellisesti l?000:een kuolleeseen naispuoliseen samasta
väkiluvusta.
Väkttuvunmuwtokset vuosina 1901 ja 1902.
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Décès en °/00 de la population moyenne et rapport des décès masculins
aux décès féminins.
Miespuolisia. Naispuolisia. Kuolleita mp. 1,000
kuollutta np. kohti.
Seœe masculin. Sexe féminin. Décès masculins en
%o des décès féminins.
1881—1885 23.16 21.23 1,091
1886—1890 20.77 19.34 1,074
1891-1895 21.35 19.70 1,084
1896-1900 19.66 18.34 1,072
1891 21.97 20.37 1,079
1892 24.76 22.71 1,090
1893 . " 21.81 19.93 1,094
1894 19.75 18.66 1,058
1895 18.58 16.93 1,097
1896 19.io 17.92 1,066
1897 18.16 16.91 1,074
1898 18.06 16.84 1,072
1899 . . 20.56 19.27 1,067
1900 22.29 20.66 1,079
1901 21.30 19.92 1,048
1902 19.08 17.85 1,048
Kuolleitten sivilisäädyn mukaan on ryhmitys prosenttina lasketusta keski-
väkiluvusta kummassakin sukupuolessa ajanjaksona 1881—1900 ollut seuraava:
Répartition des morts d'après leur état civil en % de la population moyenne.
Miespuolisia. (Sexe
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896-1900.
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) . . 3.57 2.90 2.90 2.71
Naimattom. yli 15 v. (Garçons au-dessus de 15 ans) 0.96 0.91 0.93 0.86
Naineita (Mariés) 1.64 1.70 1.76 1.69
Leskimiehiä ja erotettuja (Veufs et divorcés) . 6.39 6.31 6.70 6.48
N a i s p u o l i s i a . (Sexe féminin.)
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de lo ans) . . 3.15 2.55 2.63 2.42
Naimattom. yli 15 v. (Filles au-dessus de 15 ans) 0.93 0.92 0.93 0.87
Naineita (Mariées) 1.27 1.33 1.30 1.25
Leskimiehiä ja erotettuja ( Veuves et divorcées) 4.67 4.67 4.96 4.81
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Kumpaakin sukupuolta. (Les deux sexes.)
1881—85. 1886—90. 1891—95. 1896—1900.
Lapsia alle 15 v. (Au-dessous de 15 ans) . . 3.36 2.73 2.80 2.57
Naimattomia yli 15 v. (Non-mariés au-dessus
de 15 ans) 0.95 0.9i 0.93 0.87
Naineita (Mariés) 1.45 1.51 1.53 1.47
Leskimiehiä ja -vaimoja sekä erotett. (Veufs,
veuves et divorcés) 5.13 5.12 5.44 5.27
Vuosina 1891—1902 oli kuolleitten ryhmitys kunakin vuonna sivilisäädyn
mukaan seuraava:
Kuolleitten sukupuoli ja sivilisääty %:na keskiväkiluvusta.
Répartition des morts d'après leur état civil en % de la population moyenne.
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
Lapsia alle
Au-dessoui
15 ans
Mp.
3.25
3.65
2.90
2.66
2.37
2.57
2.34
2.44
2.89
3.28
3.12
2.48
Np.
2.91
3.20
2.56
2.45
2.05
2.30
2.07
2.16
2.60
2.96
2.76
2.20
15 v.
? de
Kp.
3.08
3.43
2.73
2.56
2.21
2.43
2.21
2.30
2.75
3.12
2.94
2.34
Naimattom. yli 15 v.
Non-mariés au-des-
sus de 15 ans.
Mp.
0.90
1.00
0.97
0.94
0.85
0.85
0.80
0.80
0.89
0.9 7
0.90
0.89
Np.
0.89
1.04
0.94
0.90
0.87
0.89
0.83
0.82
0.89
0.93
0.95
0.89
Kp.
0.90
1.02
0.96
0.92
0.86
0.8 7
0.82
0.81
0.89
0.95
0.93
0.89
Naineita.
Mariés.
Mp.
1.70
1.89
1.89
1.66
1.68
1.70
1.69
1.59
1.73
1.77
1.70
1.73
Np.
1.27
1.41
1.86
1.26
1.24
1.24
1.23
1.18
1.30
1.29
1.30
1.28
Kp.
1.48
1.65
1.62
1.46
1.46
1.47
1.46
1.38
1.51
1.53
1.50
1.50
Leskiä ja erotet-
tuja.
Veufs, veuves et
divorcés.
Mp.
6.24
7.48
7.28
6.16
6.35
6.40
6.41
6.06
6.79
6.73
6.76
6.71
Np.
4.84
5.46
5.35
4.72
4 45
4.80
4.69
4.51
4.9 7
5.09
4.92
4.9 7
Kp.
5.22
6.oi
5.88
5.12
4.97
5.24
5.16
4.93
5.47
5.54
5.42
5.44
Kuolleitten ikää koskevia tietoja on koottu vuosittain aina tabellilaitok-
sen perustamisajoista alkaen; vuodesta 1878 lähtien on tärkeä täydennys tehty
näihin tietoihin siinä suhteessa, että on merkitty ei ainoastaan vainajien ikä,
vaan myöskin heidän syntymävuotensa.
Suhteellisesti l,000:een henkeen keskiväkiluvusta vastaavissa ikäluokissa
oli kuolleitten luku seuraava:l)
1) Suhteellista kuolleisuutta vv. 1891 1902 osottava lasku, joka on toimitettu Kan-
sainvälisen Tilastollisen Laitoksen vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan, on liitetty tä-
män julkaisun loppuun.
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Décès sur 1,000 personnes de la population moyenne.
M i e s p u o l i s i a . (Sexe masculin.)
0—4 v. (ans)
0—9 « «
10-
20-
30-
40
50
60-
19
-29
-39
-49
59
101.16
66.78
10.38
14.38
20.03
35.72
58.58
131.9 7
80.95
49.65
4.89
7.62
8.70
11.49
20.93
67.48
78.56
48.66
5.16
7.71
9.04
13.30
23.60
71.99
77.92
47.76
5.13
7.38
8.45
12.22
21.75
67.31
64.99
39.29
4.46
7.50
8.5 7
12.2 7
20.84
64.64
69.26
40.94
4.81
7.29
8.24
12.19
21.0 7
68.85
62.07
37.19
4.48
7.15
7.86
11.16
19.73
65.25
1901.
68.6 7
42.60
5.49
7.17
7.86
11.00
19.69
66.03
Naispuo l i s i a . (Sexe féminin.)
1902.
55.99
34.21
4.51
7.37
7.65
10.75
19.96
65.86
1866—
70
.
92.08
60.45
9.45
12.46
18.54
29.05
46.20
119.43
11871-75
.
71.20
43.98
4.8 7
6.85
.8.87
10.52
17.2 7
65.34
11876—
80
.
68.87
43.23
5.36
7.04
9.14
10.82
18.09
65.98
11881—
85
.
68.03
42.06
5.34
6.70
8.44
10.16
16.64
62.46
1886—
90
.
55.98
34.24
4.88
6.85
8.81
10.32
16.66
60.37
11891—
95
.
60.12
35.85
5.34
6.60
8.07
9.68
15.78
63.49
1
1896
—
1900
.
54.16
32.84
5.16
6.52
7.92
9.oo
14.64
60.25
1901.
58.83
37.22
6.13
7.16
8.22
9.33
14.70
61.46
1902.
48.20
29.62
5.77
6.59
7.95
9.18
14.8 7
60.12
0—4
0-9
10—19
20—29
80-39
40-49
50-59
60—
v. (ans)
Kuolleisuuden väheneminen on, kuten näkyy, yllä puheenaolevana ajan-
jaksona, lukuunottamatta vähäisempiä vaihdoksia, ollut havaittavana kaikissa
ikäluokissa.
Erikoistietoja kunakin ikävuotena kuolleista saadaan taululiitteestä N:o 16.
Näitten tietojen perustuksella on laadittu seuraava kuolleisuutta kunakin ikävuonna
vuosina 1901 ja 1902 valaiseva taulu, joka on tehty n. s. suoranaisen metoodin
mukaan, s. o. siten, että määrätyssä iässä kuolleiden henhilöiden luku on ver-
rattu kaikkien niiden henkilöiden lukuun, jotka selonteko vuoden alussa olivat
sanotussa ijässä. Tämä kuolleisuustaulu on jatkona samanlaatuisille tauluille,
joita tavataan väkiluvunmuutoksia koskevissa julkaisuissa edellisiltä vuosilta.
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100:sta aliaolevissa ikäluokissa elävistä henkilöistä kuoli vuosina 1901 ja 1902 seuraava
lukumäärä.
Mortalité par âge. Nombre des décès en % de chaque groupe iïâge en 1901—1902.
A i l e 1 v u o d e n .
1 — 2 v
2 — 3 « . . . .
3 - 4 « . . . .
4 — 5 « . . . .
5 — 6 « . . . .
6 — 7 « . . . .
7 — 8 « . . . .
8 — 9 « . . . .
9 - 1 0 « . . . .
1 0 — 1 1 « . . . .
1 1 — 1 2 « . . . .
1 2 - 1 3 « . . . .
1 3 — 1 4 « . . . .
1 4 — 1 5 « . . . .
1 5 — 1 6 « . . . .
1 6 — 1 7 « . . . . *
1 7 — 1 8 « . . . .
1 8 — 1 9 « . . . .
1 9 — 2 0 « . . . .
2 0 — 2 1 « . . . .
2 1 — 2 2 « . . . .
2 2 — 2 3 « . . . .
2 3 — 2 4 « . . . .
2 4 — 2 5 « . . . .
2 5 — 2 6 « . . . .
2 6 — 2 7 « . . . .
2 7 — 2 8 « . . . .
2 8 — 2 9 « . . . .
2 9 — 3 0 « . . . .
3 0 — 3 1
3 1 — 3 2 « . . . .
3 2 — 3 3 « . . . .
3 3 — 3 4 « . . . .
3 4 — 3 5 « . . . .
M i e s p u o l i a .
Sexe mascu-
lin.
1901.
16.24
6.13
3.68
2.80
2.33
1.82
1.40
1.19
0.92
0.78
0.62
0.5 7
0.53
0.47
0.4 7
0.49
0.53
0.57
0.60
0.64
0.67
0.71
0.73
0.74
0.74
0.74
0.75
0.75
0.75
0.74
0.76
0.77
0.79
0.79
0.80
1902.
14.72
5.07
2.90
2.43
1.73
1.48
1.16
0.96
• 0.82
0.64
0.62
0.47
0.50
0.45
0.43
0.44
0.46
0.50
0.55
0.59
0.62
0.66
0.70
0.73
0.75
0.75
0.74
0.73
0.71
0.70
0.68
0.67
0.69
0.72
0.77
Naispuolisia
Sexe féminin
1901.
14.08
5.71
3.43
2.69
2.02
1.72
1.25
1.08
0.99
0.86
0.73
0.59
0.54
0.55
0.58
0.59
0.59
0.59
0.61
0.63
0.66
0.68
0.70
0.71
0.72
0.73
0.73
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.7 7
0 77
0.7 7
1902.
12.28
4.6 7
2.74
2.22
1.69
1.42
1.07
0.90
0.79
0.68
0.63
0.62
0.53
0.66
0.58
0.59
0.60
0.61
0.60
0.60
0.61
0.62
0.63
0.65
0.67
0.69
0.70
0.72
0.72
0.73
0.73
0.73
0.71
0.71
0.71
3 5 - 3 6 v
3 6 — 3 7 . . . . . .
3 7 - 3 8 « . . . .
3 8 — 3 9 « . . . .
3 9 — 4 0 « . . . .
4 0 — 4 1 « . . . .
4 1 — 4 2 « . . . .
4 2 — 4 3 « . . . .
4 3 - 4 4 « . . . .
4 4 - 4 5 « . . . .
4 5 — 4 6 « . . . .
4 6 - 4 7 « . . . .
4 7 — 4 8 « . . . .
4 8 — 4 9 « . . . .
4 9 — 5 0 « . . . .
5 0 — 5 1 « . . . .
5 1 — 5 2 « . . . .
5 2 — 5 3 « . . . .
5 3 — 5 4 < = . . . .
5 4 — 5 5 « . . . .
5 5 — 5 6 « . . . .
5 6 — 5 7 « . . . .
5 7 — 5 8 « . . . .
5 8 — 5 9 « . . . .
5 9 - 6 0 « . . . .
6 0 — 6 1 « . . . .
6 1 — 6 2 « . . . .
6 2 — 6 3 « . . . .
6 3 — 6 4 « . . . .
6 4 - 6 5 « . . . .
6 5 — 6 6 « . . . .
6 6 - 6 7 « . . . .
6 7 — 6 8
6 8 - 6 9 « . . . .
6 9 — 7 0 « . . . .
M i e s p u o l i » .
Sexe mascu-
lin.
1901.
0.80
0.84
0.89
0.94
0.99
1.01
1.03
1.06
1.12
1.17
1.20
1.20
1.2"
1.25
1.32
1.44
1.56
1.70
1.80
1.91
2.03
2.15
2.29
2.44
2.63
2.86
3.12
3.40
3.70
4.05
4.45
4.86
5.24
5.60
6.03
1902.
0.77
0.77
0.7 7
0.80
0.83
0.86
0.89
0.92
0.96
1.00
1.05
1.09
1.14
1.21
1.30
1.40
1.47
1.56
1.67
1.85
2.03
2.21
2.33
2.45
2.58
2.76
2.99
3.24
3.47
3.69
3.94
4.30
4.72
5.22
5.78
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1901.
0.79
0.86
0.86
0.90
0.95
0.98
0.98
0.96
0.94
0.93
0.94
0.96
0.97
0.98
1.02
1.07
1.15
1.23
1.35
1.46
1.55
1.61
1.71
1.87
2.09
2.29
2.50
2.69
2.93
3.20
3.52
3.89
4.35
5.oo
5.72
1902.
0.74
0.79
0.84
0.86
0.86
0.85
0.86
0.87
0.90
0.92
0.94
0.94
0.90
0.93
1.01
1.08
1.18
1.17
1.20
.1.24
1.31
1.43
1.59
1.79
2.00
2.22
2.46
2.68
2.86
3.05
3.30
3.65
4 05
4.47
4.95
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7 0 — 7 1 v
7 1 - 7 2 « . . . .
7 2 — 7 3 « . . . .
7 3 — 7 4 « . . . .
7 4 — 7 5 « . . . .
7 5 — 7 6 « . . . .
7 6 — 7 7 « . . . .
7 7 — 7 8 « . . . .
7 8 - 7 9 « . . . .
7 9 — 8 0 « . . . .
M i e s p u o l i a .
Sexe mascu-
lin.
1901.
6.49
7.06
7.71
8.70
9.92
11.22
12.18
12.83
13.46
14.36
1902.
6.44
7.19
7.96
8.74
9.47
10.22
10.84
11.49
12.24
13.47
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1901.
6.32
6.79
7.26
7.92
8.68
9.55
10.48
11.41
12.28
13.17
1902.
5.49
6.io
6.74
7.43
8.11
8.78
9.44
10.04
10.90
11.85
8 0 — 8 1 v
8 1 — 8 2 « . . . .
8 2 — 8 3 « . . . .
8 3 — 8 4 « . . . .
8 4 — 8 5 « . . . .
8 5 — 8 6 « . . . .
8 6 — 8 7 « . . . .
8 7 — 8 8 « . . . .
8 8 — 8 9 « . . . .
8 9 — 9 0 « . . . .
M i e s p u o l i a .
Sexe mascu-
lin.
1001.
15.78
17.14
18.78
20.09
21.47
22.09
22.10
22.0 7
22.38
23.64
1902.
14.92
16.32
17.15
17.55
17.89
18.46
19.65
21.33
23.71
25.16
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1901.
14.18
15.33
16.59
17.96
19.36
20,76
22.05
23.42
24.9 7
26.78
1902.
12.98
13.94
14.85
15.70
16.75
17.99
19.59
21.01
22.36
23.45
90 vuotta vanhempain kuolinkoeffisientit ovat tässä jätetyt lukuun otta-
matta, koska ne ilmeisesti ovat aivan liian alhaisia. Syynä tähän erehdyttä-
vään tulokseen on nähtävästi se seikka, että aäissä korkeimmissa ikäluokissa
on ilmoitettu useampia elossa olevia henkiä kuin mitä niitä todellisuudessa on.
Kuten jo toisessa yhteydessä on huomautettu (siv. 10), on papiston kirjanpito-
tilastolla se virhe, että kirkonkirjoissa yhä edelleen on merkittynä joukko hen-
kilöitä, jotka usein kauan sitten ovat kuolleet, mutta joiden kuolema ei ole
ilmoitettu taikka ei ole merkitty kirkonkirjaan. Mainittu virheellisyys vaikut-
taa tietysti kaikkiin laskuihin, jotka koskevat ikäluokkia, missä semmoisia ole-
mattomia henkilöitä on merkittynä, mutta selvimmin on tämä häiritsevä vai-
kutus huomattavana korkeimmissa ikäluokissa, joissa luvut ovat sitä herkem-
mät, kuta harvempia henkilöitä ne käsittävät. Mahdollista on, että kuolin-
koeffisientit jo seitsemännestä vuosikymmenestä alkaen ovat tästä syystä jon-
kun verran liian alhaisia.
Korkeimpaan ikäluokkaan kuuluvia eli yli 90 vuoden ikäisiä kuoli vuo-
sina 1891 - 1902 seuraava luku :
Décès à Vâge de 90 ans et au-dessus.
Miespuolisia. Naispuolisia. Summa.
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
1891 51 124 175
1892 70 140 210
1893 57 130 187
1894 . . . . . . . 44 95 139
1895 47 87 134
39
Miespuolisia.
Sexe masculin.
1896 40
1897 41
1898 54
1899 39
1900 37
1901 40
1902 . . . . . . . 52
Summa 572
Naispuolisin.
Sexe féminin.
99
109
96
97
94
115
104
Summa
Total.
139
150
150
136
131
155
156
1290 1862
Näistä henkilöistä ilmoitetaan 20 täyttäneen 100 vuotta, ja niistä oli 4
miestä ja 16 naista.
Vanhin kaikista oli muuan leskivaimo, joka kuollessaan 28 p. syysk. 1900
todistettavasti oli 108 vuoden, 5 kuukauden ja 14 päivän ikäinen. Korkeimr
man i jän olivat vuonna 1901 kuolleista saavuttaneet eräs 99-vuotias nainen
Hauhon pitäjässä Hämeen lääniä ja muuan 100-vuotinen mies, kreikkalais-
katolilainen, Kitelän seurakunnassa Viipurin lääniä. Vanhimmat vuonna 1902
kuolleista olivat eräs 99-vuotias nainen Mustasaaren pitäjässä Vaasan lääniä ja
muuan 102-vuotias mies Ilomantsin pitäjässä Kuopion lääniä.
Vertailun vuoksi ja tietojen suurempaan todistusvoimaan katsoen esite-
tään seuraavassa taulussa kuolinkoeffisienttien keskiluvut ajanjaksoilta 1891—
1901 ja 1892—1902.
100:sta allamainitussa ijässä olevasta henkilöstä kuoli keskimäärin vuosina 1891—1901
ja 1892—1902.
Mortalité par âge. Nombre des décès en °/o de chaque groupe tfâge
1891-1901 et 1892-1902.
A i l e 1 v u o d e n .
1—2 v
2 — 3 « . . . .
3 — 4 « . . . .
4 — 5 « . . . .
5—6 « . . . .
M i e s p u o l i s .
Sexe mascu-
lin.
1891—
1901.
15.42
5.75
3.30
2.32
1.77
1.34
1892—
1902.
15.21
5.46
3.io
2.24
1.69
1.30
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1891—
1901.
13.05
5.37
3.14
2.30
1.70
1.34
1892—
1902.
12.87
5.09
2.98
2.21
1.62
1.29
6—7 V
7 — 8 « . . . .
8 — 9 « . . . .
9 — 1 0 « . . . .
1 0 - 1 1 « . . . .
1 1 — 1 2 « . . . .
M i e s p u o l i s .
Sexe mascu-
lin.
1891—
1901.
1.09
0.86
0.71
0.63
0.54
0.47
1892—
1902.
1.07
0.85
0.72
0.61
0.53
0.46
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1891
1901.
1.01
0.84
0.70
0.63
0.56
0.50
1892—
1902.
0.99
0.82
0.69
0.63
0.56
0.51
40
1 2 — 1 3 v
1 3 — 1 4 « . . . .
1 4 - 1 5 « . . . .
1 5 - 1 6 « . . . .
1 6 — 1 7 « . . . .
1 7 - 1 8 « . . . .
1 8 — 1 9 « . . . .
1 9 — 2 0 « . . . .
2 0 — 2 1 « . . . .
2 1 — 2 2 « . . . .
2 2 — 2 3 « . . . .
2 3 — 2 4 « . . . .
2 4 — 2 5
2 5 — 2 6 « . . . .
2 6 - 2 7 « . . . .
2 7 — 2 8 « . . . .
2 8 — 2 9 « . . . .
2 9 — 3 0 « . . . .
3 0 — 3 1 « . . . .
3 1 - 3 2 « . . . .
3 2 — 3 3 « . . . .
3 3 - 3 4
3 4 - 3 5 « . . . .
3 5 — 3 6 « . . . .
3 6 — 3 7 « . . .
3 7 — 3 8 « . . . .
3 8 — 3 9 c - . . . .
3 9 - 4 0 « . . . .
4 0 — 4 1 « . . . .
4 1 — 4 2 . « . . ' . .
4 2 — 4 3 « . . . .
4 3 — 4 4 « . . . .
4 4 — 4 5 « . . . .
4 5 — 4 6 « . . . .
4 6 - 4 7 « . . . .
4 7 — 4 8 « . . . .
4 8 - 4 9 « . . . .
4 9 — 5 0 « . . . .
5 0 — 5 1 « . . . .
M i e s p u o l i a .
Sexe mascu-
lin.
1891—
1901.
0.44
0.39
0.41
0.43
0.46
0.50
0.58
0.61
0.66
0.69
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.73
0.74
0.74
0.74
0.74
0.75
0.76
0.78
0.81
0.84
0.86
0.89
0.92
0.95
0.98
1.01
1.06
1.12
1.18
1.24
1.30
1.37
1.45
1.54
1892—
1902.
0.44
0.40
0.41
0.42
0.44
0.48
0.53
0.60
0.65
0.69
0.70
0.71
0.71
0.71
0.71
0.72
0.73
0.73
0.72
0.72
0.73
0.74
0.73
0.79
0.82
0.85
0.88
0.91
0.93
0.96
1.00
1.05
1.11
1.17
1.19
1.28
1.35
1.43
1.52
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1891—
1901.
0.47
0.46
0.51
0.54
. 0.56
0.58
0.57
0.59
0.60
0.62
0.62
0.63
0.64
0.63
0.68
0.70
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.79
0.81
0.83
0.84
0.85
0.87
0.89
0.89
0.89
0.90
0.90
0.93
0.94
0.97
1.01
1.06
1.12
1892—
1902.
0.47
0.48
0.51
0.53
0.55
0.57
0.58
0.58
0.59
0.60
0.61
0.62
0.63
0.65
0.67
0.70
0.71
0.73
0.74
0.74
0.74
0.75
0.76
0.79
0.82
0.84
0.85
0.86
0.88
0.88
0.88
0.89
0.90
0.93
0.95
0.97
1.00
1.05
1.11
5 1 — 5 2 V
5 2 — 5 3 « . . . .
5 3 — 5 4 « . . . .
5 4 — 5 5 « . . . .
5 5 — 5 6 « . . . .
5 6 — 5 7 « . . . .
5 7 — 5 8 « . . . .
5 8 — 5 9 « . . . .
5 9 — 6 0 « . . . .
6 0 — 6 1 « . . . .
6 1 — 6 2 « . . . .
6 2 — 6 3 « . . . .
6 3 — 6 4 « . . . .
6 4 — 6 5 « . . . .
6 5 — 6 6 « . . . .
6 6 — 6 7 « . . . .
6 7 — 6 8 « . . . .
6 8 — 6 9 « . . . .
6 9 - 7 0 « . . . .
7 0 — 7 1 «
7 1 — 7 2 « . . . .
7 2 — 7 3 « . . . .
7 3 — 7 4 « . . . .
7 4 — 7 5 « . . . .
7 5 — 7 6 « . . . .
7 6 — 7 7 « . . . .
7 7 — 7 8 « . . . .
7 8 - 7 9
7 9 — 8 0 « . . . .
8 0 — 8 1 « . . . .
8 1 — 8 2
8 2 — 8 3 « . . . .
8 3 — 8 4 « . . . .
8 4 — 8 5 « . . . .
8 5 — 8 6 « . . . .
8 6 - 8 7 « . . . .
8 7 — 8 8 « . . . .
8 8 — 8 9 « . . . .
8 9 — 9 0 « . . . .
Miespuolia.
Sexe mascu-
lin.
1891—
1901.
1.63
1.73
1.84
1.96
2.08
2.22
2.34
2.44
2.55
2.75
3.04
3.36
3.68
4.oo
4.37
4.75
5.17
5.62
6.17
6.76
7.45
8.19
9.01
9.85
10.72
11.58
12.49
13.50
14.65
15.84
17.02
18.19
19.25
20.27
21.04
21.58
21.96
22.46
22.90
1892—
1902.
1.61
1.71
1.81
1.94
2.17
2.21
2.32
2.44
2.59
2.82
3.09
3.37
3.65
3.96
4.31
4.6 7
5.08
5.88
6.12
6.78
7.51
8.24
8.99
9.75
10.56
11.38
12.26
13.28
14.37
15.55
16.73
17.86
18.92
19.87
20.69
21.17
21.6 7
22.29
22.68
Naispuolisia.
Sexe féminin.
1891—
1901.
1.18
1.26
1.35
1.44
1.55
1.66
1.78
1.93
2.10
2.29
2.49
2.69
2.95
3.28
3.67
4.06
4.46
4.88
5.39
5.93
6.51
7.13
7.84
8.65
9.65
10.45
11.35
12.24
13.19
14.12
15.02
16.05
17.20
18.48
19.90
21.53
22.36
23.25
24.10
1892—
1902.
1.17
1.24
1.31
1.41
1.51
1.62
1.74
1.89
2.07
2.26
2.47
2.70
2.96
3.27
3.62
3.99
4.36
4.78
5.28
5.83
6.40
7.00
7.69
8.47
9.36
10.24
11.15
12.28
13.25
14.17
14.88
15.79
16.87
18.10
19.82
21.13
22.28
22.85
23.60
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Kuten edellä esitetyt kuolinkoeffisientit osottavat, on jo huomautettu
miespuolten suurempi kuolleisuus yleisenä sääntönä kaikissa ikäluokissa, paitsi
toisena vuosikymmenenä, jossa vastakkainen suhde vallitsee. Pienemmät poik-
keukset yksityisinä vuosina eivät muuta mainitun säännön pätevyyttä.
Runsaimman satonsa korjaa kuolema ensimmäisenä ikävuotena ja varsin-
kin ensimmäisinä päivinä ja viikkoina syntymisen jälkeen. Se parannus
maamme kuolleisuussuhteissa, joka on huomattavana viimeisinä vuosikymme-
ninä, onkin etapäässä tullut juuri nuorimpain, elinvoimiltaan heikoimpain ikä-
luokkain osaksi.
Kuolinluvut ensimmäisessä ikävuodessa, laskettuna suhteeellisesti vastaa-
vina vuosina elävänä syntyneiden lukuun, ovat olleet seuraavat:
Décès à Vâge de 0—1 an, en % des naissances vivantes.
1891—1895.
Miehenpuolia (Sexe masculin) 15.70
Vaimonpuolia (Sexe féminin) 13.22
Molem. sukupuolet. (Total) . 14.50
Aviolapsia (Légitimes) . . 14.17
Aviottom. lapsia (Illégitimes) 19.26
Kaupungeissa (Villes). . . 17.17
Maaseudulla (Campagne) . . 14.22
Kuten yllä esitetyt luvut osottavat, astuu miespuolten suurempi kuollei-
suus selvästi näkyviin juuri ensimmäisenä ikävuotena. Sama on laita aviotto-
masti syntyneiden. Erityistä huomiota ansaitsevat ensimmäisen ikävuoden
kuolinluvut siitä syystä, että ne kaupunkilaisväestössä kauttaaltaan ovat tun-
tuvasti suuremmat kuin maalaisväestössä. Ne muodostavat huomattavan vasta-
kohdan yleisille kuolleisuussuhteille, jotka ovat kaupungeissa edullisemmat kuin
maaseudulla tahi ainakin yhdenvertaisia.
Vuodesta 1878 alkaen on papisto vuosittain antanut erikoistietoja siitä,
minkä ikäisinä lapset ensi vuotenaan ovat kuolleet; nämät erikoistiedot käsit-
tävät 14 ensimmäistä päivää, ensimmäisen kuukauden jälkimmäisen puoliskon
sekä vihdoin erikseen kaikki muut ensi ikävuoden kuukaudet. Lasku, joka
on tehty ajanjaksolta 1891—1902, osottaa että l,OOChsta poika-ja tyttölapsesta,
jotka eivät olleet täyttäneet ensimmäistä ikävuottaan, keskimäärin kuoli:
1896—1900.
14.99
12.71
13.88
13.52
18.96
17.34
13.48
1901.
15.61
13.23
14.45
13.91
22.34
18.95
13.87
1902.
14.05
11.69
12.90
12.62
17.00
14.29
12.72
VäkUuvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
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Décès à Vâge de 0—1 an, en %o du total de ces décès.
1891—95.
Mp.
89.37
166.29
66.79
330.86
513.65
186.42
169.40
130.53
VP.
82.60
155.28
64.46
312.42
488.93
187.91
172.08
151.08
1896-
Mp.
91.47
165.10
63.92
319.73
504.98
196.01
167.69
131.32
-1900.
Vp.
83.35
150.49
61.95
300.55
490.79
193.98
171.48
143.75
1901.
Mp.
81.68
151.95
60.70
304.05
499.51
206.45
170.53
123.51
Vp.
81.12
142.78
62.72
296.60
482.48
204.62
172.5 7
140.33
1902.
Mp.
86.60
153.34
68.17
313.36
507.23
190.21
162.88
139.68
Vp.
76.71
145.52
64.56
304.39
488.76
194.90
170.21
146.13
l:senä päivänä (jour)
» viikkona (semaine)
2:na » »
l:senä kuukautena (mois)
» vuosineljänneksenä (trimestre)
2:sena » »
3:ntena » »
4:ntenä » »
Miehenpuolten heikompi elinvoima astuu erittäin selvästi ja säännöllisesti
näkyviin ylläolevista suhteellisista luvuista, koska ensi päivien, viikkojen ja
kuukausien kuolinluvut säännöllisesti ovat suuremmat miespuolissa, kun taas
naispuolten kuolinluvut ovat suuremmat vuoden toiselta puoliskolta.
Kun täydelliset erikoistiedot esitetään, ovat puheenalaiset luvut, käsit-
täen kummankin sukupuolen, suhteellisesti l,000:een seuraavat:
Kuolleita alle 1 vuoden ikäisinä.
Décès à Vâge de 0—1 an, en %o du total de ces décès.
1 päivän ikä isenä (jour)
2 » »
3 » »
4 » »
5 » »
6 » »
7 » »
8 » »
9 » »
10 » »
11 » »
12 » »
13 » »
14 » » . . .
15 »—1 k u u k a u d e n ikä isenä . . .
2 k u u k a u d e n (mois) » . . .
3 » » . . .
4 » » . . .
5 » » . . .
6 » » . . .
7 » » . . .
8 » » . . .
9 » » . . .
10 » » • . . .
11 » » . . .
12 » . . .
S u m m a
Miehenp . — »
1891—
1895.
89.37
15.99
12.36
10.60
11.21
13.86
12.90
10.10
8.66
10.33
8.16
9.21
9.72
10.61
97.78
104.5 7
78.22
65.16
58.88
62.38
58.88
56.84
53.68
47.09
45.30
38.14
1,000
1896—
1900.
91.47
18.56
12.70
10.21
10.72
10.5 7
10.87
8.32
8.93
10.06
7.96
9.51
8.51
10.63
90.71
105.32
79.93
67.87
64.98
63.16
57.75
56.32
53.62
49.97
45.69
35.66
1,000
Sexe masculin.
1901.
81.68
16.34
14.08
9.15
8.87
10.70
11.13
10.00
6.90
9.58
6.20
8.59
6.90
12.53
91.40
113.08
82.38
71.96
71.12
63.37
62.10
61.54
46.89
45.49
42.25
35.77
1,000
1902.
86.60
14.46
11.92
9.22
8.26
10.33
12.55
7.15
9.53
10.33
10.17
11.92
10.97
8.io
91.85
107.74
86.13
69.28
59.59
61.34
55.78
54.82
52.28
45.61
47.51
46.56
l,000|
Vaimonp. —
1891—
1895.
82.60
16.07
12.08
9.97
10.13
12.95
11.48
9.29
9.13
10.64
9.41
8.73
7.61
9.65
92.68
100.01
76.50
66.29
59.71
61.91
56.72
58.08
57.28
55.65
51.02
44.41
1,000
1896—
1900.
83.35
14.74
11.42
10.40
8.85
10.43
11.30
8.62
7.75
9.56
7.86
9.30
8.62
10.24
88.li
107.35
82.89
69.40
63.27
61.31
61.23
55.90
54.35
51.56
49.89
42.30
1,000
Sexe féminin.
1901.
81.12
13.84
9.46
11.91
8.93
9.46
8.06
8.93
8.06
10.51
9.11
8.06
9.29
8.76
91.10
98.28
87.60
64.82
72.70
67.io
60.27
58.34
53.93
52.21
45.55
42.57
LOOOj
1902.
76.71
17.61
11.94
8.50
11.74
11.33
7.69
8.50
7.49
8.91
9.51
9.71
7.08
13.36
94.31
103.62
80.75
72.86
60.72
61.32
62.33
55.66
52.22
52.22
45.74
48.17
1,000
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Jatkoksi edellisissä maan väkiluvunmuutoksia koskevissa julkaisuissa ta-
vattaville samanlaatuisille tiedoille esitettäköön tässä lasku, osottava kuolleit-
ten yleistä keski-ikää, jos kohtakin on tunnustettava, että puheenalaiset ikää
koskevat tiedot yleiseen laatuunsa nähden eivät suuressa määrin valaise muu-
toksia maan kuolleisuussuhteissa. Yleinen keski-ikä oli vuosina 1891—1902
kunakin vuonna sekä keskimäärin vuosikymmenenä 1891—1900 seuraava.
Kuolleitten keski-ikä.
Age moyen des morts.
30.95
Kaupungit (Villes):
Miehenpuolia . . . 21.36 24.66 26.26
Vaimonpuolia . . . 25.6130.08
Kumpikin sukupuoli 23.40 27
Maaseutu (Campagne):
Miehenpuolia . . . 26.8126.87
Vaimonpuolia . . . 30.il 30.30
Kumpikin sukupuoli
Koko maa (Pays entier) :
Miehenpuolia . . . 26.18
Vaimonpuolia . . . 29.61
Kumpikin sukupuoli 27.86 28.42
30.29 31.97 30.04 32.13
32 28.49 28.27 29.41 27.74
32.87
26.39 27.14 25.66 26.94 24.02
32.li 33.85l33.i9 34
28.42 28.54 31.33 30.56 32.15 31.62 32
26.6 7 29.55 28.78 30.16 29.58
30.28 32.70 31.93 33.65 32
29.88 29.06 30.54J30.09
:.86
31.08 30.34 31.84 31.19
29.35 26.33 27.51
31.52
.52
!.99
30.98
34.26
32.58
28.84 30.02
33.76
32.15
25.21
30.60 29.47
32.46
30.94
25.22
29.07 29.79 30.13
27.07 27.40 27.28 28.81
29.76 28.98 27.46 28.71 27.86
33.15 32.19 30.59 32.02 31.31
31.42 30.55 28.98 30.32 29.55
25.21
27.75 29.14 28.30
30.78 32.28 31.47
24.66 26
29.23 30.68 29.85 32.96
.12
31.78
31.51
34.46
30.89
34.17
32.49
Yleisten ikäluokkain mukaan ryhmittyivät vuosina 1891—1902 kuolleet,
kuten seuraavat prosenttiluvut osottavat:
Kuolleitten suhteellinen ryhmitys ikäluokkain mukaan.
Décès par âge en % du total des décès.
A l l e 3 v u o d e n . . . .
3—14 »
15—49 »
50—69 »
70 v. ja vanhemp. . .
Summa
1891.
37.6
14.6
17.8
16.5
13.6
100
1892.
37.0
14.7
17.0
16.7
14.6
100
1893.
32.7
14.0
19.0
18.4
15.9
100
1894.
34.2
13.3
19.2
18.0
15.3
100
1895.
33.5
11.0
20.3
19.0
16.2
100
1896.
35.1
10.4
20.1
18.1
16.3
100
1897.
34.0
9.6
20.0
19.0
17.4
100
1898.
35.4
10.3
19.5
17.6
17.2
100
1899.
34.8
12.9
18.6
16.8
16.9
1O0
1900.
35.5
14.8
18.2
15.7
15.8
100
1901.
34.41
14.90
18.42
16.24
16.03
100
1902.
32.30
11.51
20.15
18.16
17.88
100
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Kuolleisuuden vaihdokset eri vuodenaikoina havaitaan seuraavista suhteel-
lisista luvuista, jotka ilmottavat kuolemantapausten lukumäärän kuukautta
kohti, kun kuukaudet tasotetaan yhtä monta päivää sisältäviksi ja kuoleman-
tapausten keskiluku kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi.
Vuosina 1891—1902 sekä keskimäärin vuosikymmeneltä 1891—1900 oli-
vat näin lasketut kuolmluvut kuukautta kohti seuraavat:
Kuolemantapauksia kuukausittain koko maassa.
Répartition des décès par mois dans le pays entier.
Tammikuulla
Helmikuulla
1891.
119
113
Maaliskuulla 107
Huhtikuulla
Toukokuulla
104
100
Kesäkuulla j 95
Heinäkuulla 83
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
Summa
85
85
91
107
111
1,200
1892.
133
141
125
107
103
91
75
73
74
81
92
105
1,200
1893.
129
119
108
106
105
92
82
84
83
79
101
112
1,200
1894.
131
113
117
110
101
95
85
85
82
86
94
101
1,200
1895.
125
140
119
104
99
88
86
84
84
85
90
96
1,200
1896.
104
114
116
107
101
90
84
89
85
89
104
117
1,200
1897.
142
135
113
100
94
89
86
84
83
86
91
97
1898.
105
118
104
99
101
95
83
84
85
99
104
123
1,2001,200
1899.
121
121
108
97
92
97
89
85
87
90
101
112
1,200
1900.
110
119
111
105
106
96
87
86
87
85
98
110
1,200
1891
—
|
 
1900
.
122
123
113
104
100
93
84
84
84
87
98
108
1901.
138
120
105
98
92
92
98
113
88
78
88
90
1902.
107
106
110
107
101
95
89
81
82
96
108
118
l,200|l,200 1,200
Mitä tulee kuolemantapausten lukuisuuteen eri vuodenaikoina, on tuntu-
via eriäväisyyksiä havaittavana kaupunkien ja maaseudun oloissa. Sekä kau-
pungeissa että maaseudulla vaatii kuolema useimmat uhrinsa kylmimpänä vuo-
denaikana, vuoden ensi neljänneksellä. Mutta kaupunkein kuolinluvuissa on
sen lisäksi toinen maksimi Elokuulla, kun sitä vastoin maaseudun kuolinluvut
puheenalaisena kuukautena ovat varsin pienet. Vuodet 1901 ja 1902 tekevät
tästä säännöstä poikkeuksen sikäli kun elokuun kuolleisuus vuonna 1901 osotti
lisääntymystä myöskin maaseudulla, kun taas kuolleisuus samana kuukautena
vuonna 1902 oli kaupungeissa verrattain pieni.
Kuolemantapausten suhteellista lukua kuukausittain kaupungeissa ja maa-
seudulla valaisee kaksi seuraavaa taulua.
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Kuolemantapauksia kuukausittain kaupungeissa.
Répartition des décès par mois dans les villes.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla . . . . . .
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
Summa
1891.
110
101
94
102
97
102
91
96
85
98
121
103
1892.
126
152
109
107
101
85
74
88
83
83
92
1893.
107
101
111
112
92
88
114
92
75
93
100 117
1894.
115
111
99
113
103
91
93
98
91
95
97
1895.
105
107
110
103
107
96
102
93
97
91
91
94 j 98
1896.
101
104
101
100
103
101
98
116
95
84
91
106
1897.
112
119
102
93
100
95
102
115
89
89
86
98
1898.
98
113
110
115
112
100
84
95
87
94
92
100
1899.1900. 1901.1902.1
116 106
118
100
101
80
91
103
100
92
91
94
114
107
95
102
104
96
91
114
107
74
97
107
110
113
103
105
100
95
93
103
92
87
95
104
l,2Oo|l,2OO l,200|l,200|l,200|l,200|l,200!l,200|l,200!l,200|l,200 1,200 1,200
112j 110
90! 98
94 102
106
113
95j 101
135J 95
151! 85
82
100
104
104
Kuolemantapauksia kuukausittain maaseudulla.
Répartition des décès par mois dans les communes rurales.
Tammikuulla
Helmikuulla
Maaliskuulla
Huhtikuulla
Toukokuulla
Kesäkuulla
Heinäkuulla
Elokuulla
Syyskuulla
Lokakuulla
Marraskuulla
Joulukuulla
Summa
1891.
120
114
109
104
101
95
82
83
85
90
105
112
1892.
134
141
127
108
103
88
76
71
73
81
92
106
1893.
131
121
108
105
106
92
81
81
83
79
102
111
1894.
133
113
119
110
101
96
84
84
85
94
101
1895.
127
144
121
104
98
88
84
82
84
89
1896. 1897.
104
115
118
108
100
89
83
86
89
106
118
145
137
115
103
93
88
84
80
82
85
91
97
1898. 1899.
106
119
104
96
100
94
83
83
84
100
105
126
122
121
109
96
94
98
87
84
86
90
101
112
1900.
110
120
113
106
106
96
86
83
85
87
110
123
125
114
104
100
93
83
82
82
87
98
109
1901.1902,
141
123
107
- 98
93
92
93
108
88
78
88
91
106
107
111
108
100
94
89
80
82
95
108
120
200Jl,2CK)l,200|l,20<)|l,2O0!l,2Oo|l,2O0|l,2()o|l,2O0|l,2O0Jl,2O0|l,2O0|l,2O0
Tässä yhteydessä kannattaa johtaa muistiin sitä meidän maalle omituista
seikkaa, että kuolleisuus Suomen kaupungeissa on pienempi tai vain vähäi-
sessä määrässä on maaseudun kuolleisuutta suurempi, kun yleensä muualla
asianlaita on päinvastainen. Viimeisinä vuosikymmeninä on suhteellinen kuol-
leisuus kaupunki- ja maalaisväestössä ollut seuraava:
Décès en %
1881—85
1886—90
1891-95
1896—1900
1901
1902
de la population
Kaupungit.
Villes.
2.21
2.05
1.96
1.85
1.93
1.61
moyenne.
Maaseutu.
Campagne.
2.22
2.oo
2.06
1.90
2.08
1.88
Lähellä olevaksi selitykseksi tähän seikkaan voitaisiin olla taipuvaisena
katsomaan sitä asianhaaraa, että elinvoimaisimmat ikäluokat, erittäinkin si-
säänmuuttojen johdosta, ovat kaupungeissa lukuisammin edustettuina kuin maa-
seudulla. Tämä tosiasia tietysti painaa alas kaupunkien yleisen kuolleisuus-
luvun ja kannattaa sitä enemmän ottaa huomioon kun, kuten ylempänä (siv.
41) jo on osotettu, kuolleisuus ensimmäisenä ikävuonna edelleenkin on kau-
punkien väestössä suurempi kuin maaseudun. Mutta eri ikäjako ei ole kyl-
läksi selittämään kaupunkiemme edullisempia kuolleisuussuhteita, koska saman-
lainen väestön ikäjako yleensä on ulkomaillakin tavattavana. Todennäköisesti
on yhtenä pääsyynä kaupunkiväestön edullisempaan kuolleisuuteen se turva
äkillisiä taloudellisia häiriöitä vastaan, jota maamme kaupungit, kuten jo on
huomautettu, tarjoovat asukkailleen suuremmassa määrin kuin maaseutu, sekä
kaupungeissa toimeenpannut parannukset terveydellisessä suhteessa ja niissä
saatavana oleva parempi lääkärinhoito. Tässä kohden on erittäin huomioon-
otettava se suuri ja nopea kuolleisuuden väheneminen, joka erittäinkin maan
suuremmissa kaupungeissa käy ilmi, sen perästä kun terveydenhoito niissä on
saatu paremmalle kannalle. Tärkeä ön sekin asianhaara, etta kaupun-
kimme edelleen ovat suureksi osaksi vähäpätöisiä, mutta niissä samalla on
avaraa tilaa, joten väestö useimmissa kaupungeissa vielä on säästynyt siitä
ahtaasta asutuksesta ja tästä johtuvista epäkohdista, jotka yleisesti ovat ulko-
maiden vallitseville suurkaupungeille ominaisia.
Kuolemansyyt ovat papiston vuosittain annettavissa väkiluvunmuutosta
koskevissa tauluissa ryhmitetyt seuraavasti: taudit, _tapaturmat ja itsemurhat.
Valitettavasti lienevät kuolemansyitä koskevat tiedot sangen puutteellisia, mitä
luotettavuuteen tulee, ja koskee tämä luonnollisista syistä etenkin tautien ryh-
mitystä. Tämä taasen on siinä kohden epätyydyttävä, että se käsittää ainoas-
taan yhdeksän eri tautia.eli tautiryhmää ja yhdistää kaikki nimittämättömät
laajaan otsakkeeseen »muita tauteja».
Kaikista vuonna 1901 sattuneesta 56,223 ja vuonnna 1902 50,999 kuole-
mantapauksesta oli 54,671 eli 97.2 % vuonna 1901 ja 49,483 eli 97.0 % vuonna
1902 taudin aiheuttamia. Näistä taudeista taasen, jotka tuottivat kuoleman,
oli vuonna 1901 ainoastaan 40.9 ja vuonna 1902 ainoastaan 36.3 °/0 erikoisen-
nettu. Kaupungeille oli puheenalainen prosenttiluku vuonna 1901 45.9 ja vuonna
1902 41.9; maaseudulle taas vuonna 1901 40.2 ja vuonna 1902 35.6. Kaikki
muut tautien tuottamat kuolemantapaukset johtuivat tarkemmin ilmoittarnat-
tamattomista »muista taudeista».
Tässä kosketellut yhdeksän tautia sekä ne lukumäärät kaupungeissa ja
maaseudulla vuosina 1901 ja 1902 sattuneita kuolemantapauksia, jotka katsot-
tiin näiden tautien aiheuttamiksi, olivat seuraavat; tässä on myös laskettuna,
kuinka monta kuolemantapausta l,OOO:sta kaikista tautien aiheuttamista kuole-
mantapauksista tulee kunkin puheenalaisen taudin osalle:
Décès par suite de maladies 1901 et 1902.
Kaupungit. Maaseutu. Summa.
1 9 0 1. Villes. Campagne. Total.
Rokko (Variole) — = — %0 1 0 3 = 2.1 %0 1 0 3 = 1.9 %0
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole) 2 2 6 = 35.3 » 4 ,674= 96.8 » 4 ,900= 89.6 »
Punatauti (Dyssenterie) 5 2 = 8.1 » 1,044= 21.6 » 1,096= 20.1 »
Kolera (Choléra) — = — » 2 = O.i » 2 = O.o »
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile) 967=150.9 » 2,366= 49.0 » 3,333= 61.0 >
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre typhoïde,
typhique etc.) 5 5 9 = 87.2 » 4,164= 86.3 » 4 ,723= 86.4 »
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . . 1,090=170.1 » 6,630 = 137.4 » 7,720= 141.2 »
M i e l e n v i a t (Aliénation mentale) . . . 1 4 = 2.2 » 4 1 = 0.9 » 5 5 = l.o »
L a p s e n s a a n t i (Décès en couches) . . . 3 1 = 4.8 » 3 7 6 = 7.8 » 4 0 7 = 7.4 »
M u u t t a u d i t (Autres maladies) . . . . 3 ,470= 541.4 » 28,862 = 598.0 » 32,332= 591.4 »
Summa 6,409 = l,000%0 48,262 = 1,000 %0 54,671 = 1,000 %0
Kaupungit. Maaseutu. Summa.
1 9 0 3. Villes. Campagne. Total.
Rokko (Variole) 3 = 0.5 %0 69 = 1.6 °/00 72 = 1.5 %,
Tulirokko ja tuhkarokko (Fièvre scar-
latine et rougeole) 2 6 9 = 48.9 » 3 , 0 1 4 = 68.5 » 3 , 2 8 3 = 66.3 »
P u n a t a u t i (Dyssenterie) . . . . . . . 2 = 0.4 » 1 2 2 = 2.8 » 1 2 4 = 2.5 »
Kolera (Choléra) —. = — » 1 = O.o » 1 = O.o »
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile) 3 0 6 = 55.6 » 1,126= 25.6 » 1,432= 29.0 »
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre typhoïde,
typhique etc.) 5 8 3 = 106.0 » 3,896= 88.6 » 4,479— 90.5 »
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire) . . 1,100=200.0 » 6,990=158.9 » 8,090= 163.5 »
M i e l e n v i a t (Aliénation mentale) . . . 1 3 = 2.4 » 5 3 = 1.2 » 66=- 1.3 »
L a p s e n s a a n t i (Décès en couches) . . . 3 1 = 5.6 » 3 9 0 = 8.9 » 4 2 1 = 8.5 »
Muut taudit (Autres maladies). . . . 3,193=580.6 » 28,322 = 643.9 » 31,515= 636.9 »
Summa 5,500 = 1,000 °/M 43,983 = 1,000 %<, 49,483 = 1,000 %,
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Tapaturmista tai ulkonaisesta väkivallasta johtuvain kuolemantapausten
lukumäärä oli vuonna 1901 1,390 ja vuonna 1902 1,366. Ne jakautuivat seu-
raavasti:
Morts par accidents ou par violences exercées par autrui.
Miehenpuolia. Vaimonpuol. Kaupungit. Maaseutu. Summa.
Sexe masculin. Sexe féminin. Villes. Campagne. Total.
1901 1,097 293 188 1,202 1,390
1902 1,085 281 174 1,192 1,366
Tarkempi näiden kuolemantapausten syiden lajittelu löytyy taululiitteessä
21. Kuten aina ennenkin, on myöskin vuosina 1901 ja 1902 veteen hukkumi-
nen verrattomasti tavallisin tapaturma; vuonna 1901 oli hukkuminen kuole-
mansyynä 47.0 °/0 ja vuonna 1902 47.3 °/0 kaikista tässä puheenaolevista kuo-
lemantapauksista. Murskaantuminen ja putoaminen osotti 22.4 ja 23.7 sekä
palohaavat ja palo 13.3 ja 10.8. Toisen väkivalta tuotti kuoleman vuonna 1901
5.5 °/0 ja vuonna 1902 6.6 °/0 kaikista tähän ryhmään kuuluvista tapauksista.
Itsemurhien luku oli vuonna 1901 162,ja vuonna 1902 150, suurimmat
vuosinumerot, joita maamme itsemurhatilasto tähän saakka on osottanut.
Vuosina 1891—1902 ja keskimäärin kymmenvuotiskaudella 1891—1900 on
itsemurhia tehty molemmissa sukupuolissa sekä erottamalla kaupungit ja maa-
seudun toisistaan seuraavin määrin:
Nombre des suicides.
K a u p u n g i t (Villes):
Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia . . . .
Kumpaak in sukup. . .
Maaseutu (Campagne):
M i e h e n p u o l i a . . . .
V a i m o n p u o l i a . . . .
K u m p a a k i n s u k u p . . .
Koko maa, (Pays entier):
Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia . . . .
Kumpaak in s u k u p . . .
1891.
22
4
26
70
13
83
92
17
109
1892.
27
7
34
69
15
84
96
22
118
1893.
24
5
29
81
10
91
105
15
120
1894.
26
4
30
52
19
71
78
23
101
1895.
30
5
35
87
22
109
117
27
144
1896.
34
5
39
74
26
100
108
31
139
1897.
22
11
33
59
22
81
81
33
114
1898.
28
3
31
61
14
75
89
17
106
1899.
29
5
34
76
24
100
105
29
134
1900.
32
1
33
76
20
96
108
21
129
1 1891
—
1900
.
27
5
32
71
18
89
98
23
121
1901.
43
9
52
87
23
110
130
32
162
1902.
41
5
46
86
18
104
127
23
150
Se tuntuvasti suurempi luku itsemurhia, jota tavataan miespuolissa ver-
rattuna vaimonpuoliin, kuin myös toiselta puolen kaupungin väestössä verrat-
tuna maalaisväestöön, astuu selvemmin näkyviin, kun ylläolevat numerot ver-
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rataaii vastaaviin väestönryhmiin kuuluvien henkilöiden lukumääriin. Suhteel-
lisesti 1 miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta oli itsemurhaajia:
Suicides pour un million de la population moyenne.
Kaupungeissa (Villes) :
Miespuolisia . . .
Naispuolisia
Kumpaakin sukup . . .
Maaseudulla (Campagne):
Miespuolisia . . . .
Naispuolisia
Kumpaakin sukup . . .
Koko maa (Pays entier) :
Miespuolisia
Naispuolisia . . .
Kumpaakin sukup.. .
1891.
193.8
31.4
107.9
65.6
11.9
38.5
78.0
14.0
45.5
1892
229.0
53.0
136.0
64.1
13.7
38.6
80.4
17.9
48.7
1893
197.3
36.7
112.4
74.8
9.1
41.6
87.1
12.1
49.1
1894
207.3
28.4
112.8
47.5
17.1
32.2
63.9
18.3
40.9
1895
231.9
34.4
127.4
78.6
19.6
48.8
94.6
21.3
57.6
1896
253.8
33.2
137.0
66.0
22.8
44.3
86.0
24.0
54.6
1897
158.0
70.3
111.6
52.0
19.1
35.4
63.6
25.3
44.2
1898
193.0
18.4
100.6
.53.0
12.0
32.4
68.7
12.8
40.4
1899. 1900 § 1 1901.
5 |
• 1
-
1908
1
--f -"!
191.4 203.0 202.2 266.0 246.9
29.4
105.6
65.2
20.4
42.7
79.7
21.5
50.3
5.6 33.:$ 49.3
98.4 112.91151. o
64.6 63.5
16.9
40.6
80.9
73.2
15.9; 19.2
39.5 ' 46.1
78.3 96.3
15.4 17n 23.2
47.8 47.7 59.4
26.5 ;
129.8 j
i
71.5;
14.9 :
43.21
•
92.8
16.5
54. a j
Siviilisäädyn mukaan ryhmittyivät itsemurhaajat puheenalaisena ajanjak-
sona seuraavasti:
Suicidés d'après leur état civil.
; Lapsia alle 15 v. (Au-
' dessous de, 15 ans):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukup.. .
Naimattomia yli 15 v.
(Nonmariés au-dessus de
\ 15 ans):
' Miespuolisia
Naispuolisia
; Kumpaakin sukup.. .
i Naineita (Maries):
Miespuolisia
Naispuolisia
Kumpaakin sukup.. .
Leskimiehiä (Veufs). .
| Leskivaimoja (Veuves).
j Yhteensä leskiä . . .
1891.
1
1
28
8
36
54
6
60
9
3
12
1892.
—
—
30
9
39
54
7
61
12
6
18
1893.
4
4
36
5
41
61
8
69
4
2
6
1894.
1
2
3
26
10
36
44
8
52
7
3
10
1895.
2
2
46
13
59
58
12
70
11
2
13
1896.
3
3
41
16
57
55
11
66
9
4
13
1897.
—
—
30
15
45
42
14
56
9
4
13
1898.
—
—
41
6
47
43
9
52
5
2
7
1899.
_
—
34
13
47
68
11
79
3
5
8
1900.
3
41
7
48
55
10
65
9
4
13
1 1891
—
1900
.
2
,
2
35
10
45
53
10
63
8
3
11
1901.
•
3
3
50
16
66
62
14
76
15
2
17
1902.
—;
—
421
9
51
74
9
83
11
5
16
Väkiluvunmuutokset vuosina 1901 ja 1902.
Verrattuina yhteen miljoonaan henkeen keskiväkiluvusta vastaavissa si-
viilisääty luokissa antavat yllä esitetyt luvut tulokseksi seuraavat suhteelli-
set luvut:
Suicidés d'après leur état civil pour un million de la population moyenne.
Lapsia alle 15 v. (Au-
dessous de, 15 ans):
M i e s p u o l i s i a . . . .
N a i s p u o l i s i a . . . .
M o l e m m . s u k u p . . .
N a i m a t t o m i a y l i 15 v .
(Nonmariés au-dessus
de 15 ans):
M i e s p u o l i s i a . . . .
N a i s p u o l i s i a . . . .
M o l e m m . s u k u p . . .
Naineita (Mariés):
Miespuolisia . . . .
Naispuolis ia . . . .
Molemm. sukup . . .
Leskimiehiä (Veufs)
Leskiva im. (Veuves)
Molemm. sukup . . .
' 1891
2.3
1.2
90.2
27.4
59.8
132.7
14.8
73.7
245. s
30.7
89.4
J1892
._
95.7
30.6
64.2
131.6
17.1
74.4
325.1
61.0
133.0
1
J1893.
!
9.1
4.6
113.7
16.8
66.s
147.3
19.4
83.4
107.4
20.1
43.9
1894.
2.2
i .
3.4
81.1
33.3
57.9
104.9
19.2
62.1
185.6
29.9
72.4
1895.
4.4
2.2
141.2
42.fi
93.5
136.2
28.3
82.4
287.2
19.6
92.7
1896.
6.5
3.3
123.9
51.6
89.0
127.4
25.6
76.7
231.7
38.7
91.4
1897
—
_
89.2
47.7
69.1
95.8
32.2
64.1
228.3
38.2
90.1
1898.
|
—
—
119.7
18.7
70.9
96.4
20.4
58.6
124.6
18.8
47.7
1899.
—
—
97.7
40.0
69.8
150.3
24.6
87.8
73.8
46.3
53.8
1900.
6.4
3.2
109.1
20.4
66.7
121.8
29.0
71.6
220.7
37.1
87.4
1 1891
—
1900
.
j
4.r,
2.2
103.2
31.9
68.9
124.fi
23.5
74.0
208.9
29.5
78.5
1
1901
6.3
3.2
132.2
46.3
91.1
135.9
30.7
83.3
365.4
18.4
113.6
1902.
1
— i
— !
109.6
25.7 j
69.5
160.1
19.5
89.8
264.fi:
45.5
105. t; 1
Kuten yllä esitetyt suhteelliset luvut selvästi osottavat, tapahtuu itse-
murhia harvemmin naimattomien henkilöiden kesken — lukuunottamatta har-
vat alaikäisetkin itsemurhaajat — kuin naineiden kesken, mutta yleensä lu-
kuisimmin leskien joukossa.
Molempien vuosikymmenien 1881—1890 ja 1891—1900 keskiluvut näyttä-
vät sen lisäksi osottavan. että itsemurhilla meidänkin maassamme on taipumus
lisääntymään.
Jos kuukaudet tasotetaan yhtä moneksi päiväksi ja itsemurhien keskiluku
kuukautta kohti otaksutaan 100:ksi, havaitaan itsemurhia eri kuukausina olleen :
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Mépartition proportionnelle des .suicides par mois.
Tan
likuu
.
w
9
Hikuu
.
M
a
00
i
w
ikuu
.
Toi
pr <
p
a
i
kuu
.
w i
t :
3 :åkuu
.
# i r
SEkuu
.
skuu
.
Joi
i—<ikuu
.
1891 65
1892 110
1893 29
1894 105|
1895 90^
1896 HOJ
1897 124;
1898 78|
1899 97|
1900 i 64;
1891—1900 82|
1901 58
1902 i 71
119
55
43
104
73
27
126
371
39
50
67
72;
121
119
100
39
82|
115J
94-1
93|
123
97
73
94
117
110
78:
152Î
108:
" o j
74!
93;
118J
1511
1091
158
114
162
no!
128!
116:
18S!
162!
72;
134 '
141
165
138
80
125
55 j
93
203
72
144
167
160J 124
1491 78
118 124
97
90
187
82:
131 !
111
151
131
120
97
156
118
168
165
152
70
138,
116J
411
128:
155;
145
115
1191
1181
58|
ml
54;
80;
29;
105J
49?
145
155
i«j
144;
1011
124^  94t
53! 114-1
104J 134;
73| 971
113
112
120i
73
55
78
103
71
108
84^
35f
74;
80J
1011
57:
79
()0|
105!
76;
HOJ
69
58,
74
119
31
45;
80
46
i
109
47
Itsemurhia koskeva tilasto käsittää maassamme vielä niin vähän numero-
aineksia, ettei voi huomata mitään säännöllisyyttä itsemurhien lukuisuuteen
nähden eri kuukausina.
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Lisäys.
Suhteellinen kuolleisuus Suomessa vuosina 1891—1902, laskettu Kansainvälisen Tilastollisen
Laitoksen vuonna 1895 tekemän päätöksen mukaan.
Taux de la mortalité de Finlande 1891—1902,
Calculé selon la décision de l'Institut International de statistique, en admettant cinq classes
d'âge et la population de la Suède (1890) comme »Standard population».
Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge. 1 I
II.
tr B
l
s e a
s a
" S".
i i
S 8 1
o
1 8 9 1 .
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Summa
1 8 9 2 .
0 v
1—19 y
20—39 »
40—59 »
60— »
Summa
71,921
1,012,824
672,784
445,948
192,825
11,879
15,734
5,064
5,953
12,085
16.517
1.553
0.753
1.335
6.267
2,396,302
71,435
1,019,349
682,558
454,437
194,265
50,715
12,960
18,110
5.438
6,799
14,179
1 8 9 3.
0 v
1—19 » . •
20—39 »
40—59 »
60— » . - ^ ^ ^ ^ . j .
Summa
2,422,044
67,470
1,026,410
692,187
462,624
194,416
57,486
10,421
14,685
5,334
6,824
13,738
2.116
18.142
1.777
0,797
1.496
7.299
2,443,107 51,002
2.373
15.445
1.431
0.771
1.475
7.066
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
4.21
6.18
2.03
2.5 7
7.18
22.17
4.63
7.07
2.15
2.88
8.36
25.09
3.94
5.70
2.08
2.84
8.10
2.088 lOO.oo 22.66
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Vuodet.
Ikäluokat.
Années.
Classes d'âge.
S!
s- Sf
s!i i
18 9 4.
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Summa
18 0 5.
0 v . .
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Summa
67 861
1,030,825
702,528
470,411
197,130
10,664
13,146
5,045
6,383
12,229
1 8 9 6 .
0 v
1—19 »
20—39 »
40—59 »
60— »
Summa
1 8 9 7.
0 v
1—19 »
20—39 » .
40—59 »
60— >
Summa
2,468,755
72,115
1,036,870
714,013
476,691
202,154
47,467
10,548
10,423
5,001
6,403
12,107
15.714
1.275
0.718
1.35 7
6.204
1.923
14.627
1.005
0.700
1.343
5.989
2,501,843
74,357
1,048,751
725,665
483,100
206,077
2,537,950
74,568
1,061,451
739,207
489,384
209,553
44,482
11,661
11,038
5,421
6,398
12,543
2,574,163
47,061
10,959
9,968
5,086
6,440
12,780
1.778
15.682
1.052
0.747
1.324
6.086
1.854
14.696
0.939
0.688
1.316
6.099
45,233 1.757
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
100.00
100.00
2.55
39.80
26.9 6
19.23
11.46
100.00
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
4.01
5.07
1.94
2.61
7.11
20.74
2.55
39.80
26.96
19.23
11.46
3.73
4.oo
1.89
2.58
6.8t,
19.06
4.00
4.19
2.14
2.55
6.98
19.86
3.75
3.74
1.85
2.53
6.99
100.00 18.86
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i I ~< I F H I P " ^ i
! * ï i @ * & ! | * 5 V
: Vugdet. Si J g å. ! | I ^ I ^ f § ^
i ikäluokat. g £. g-§ ! f l i I I l & i &&' t & w •
! , , fr I g ! ^ ^'ïï ife^! 4 l i
I Années. *a 2 . %• >T • s ' , **' a s * & "^  »••l o° • t5-
! Classes d'âge. I I I* | i I S* • " ï. | I | | : "
?** 8 & i P' I. ! ' f g. ? g
g so Hi ~ r • i
j
1 8 » 8.
| 0 v 78,1367 11,441 14.6a» 2.55 3.72
 (
1—19 » 1,074,340 10,607 0.987 39.80 : 3.a3
2 0 - 3 9 » 752,523 5,205 O.eos 26.s»6 | 1.87
40—59 » 495,889 5,987 1.207 19.23 | 2.32 >
| 60— » 213,878 12,511 j 5.850 J1.4»> j 6.70 j
! Summa 2,614,997 45,751 1.750 lOO.oo 18.5 4
I
i 1 8 9!».
! 0 v 81,132 12,092 14.904 2.55 j 3.8o j
\ 1—19 > . . | 1,087,856 14,567 1.88» 39.80 | 5.33 j
| 20—39 » 765,053 | 5,706 0.746 26.90- 2.01 j
40—59 » 502,500 6,634 1.320 19.23 j 2.54 i
60— » 218,624 i 14,043 6.423 11.40 j 7.3o i
Summa 2,655,165 53,042 1.998 100.00 21.04
i
' 1 9 0 0.
0 v 76,339 13,221 17.319 2.55 4.42
1—19 » 1,117,300 17,473 1.564 39.80 6.22 j
20—39 > 778,496 j 5,962 0.766 j 26.96 ! 2.07
40—59 » 503,891 i 6,919 1.3 73 19.23 j 2.64
60— » 221,464 14,340 6.475 11.46 7.42
Summa 2,697,490 57,915 2.147 100.00 22.77
1 9 0 1.
!
0 v 78,531 12,809 16.311 2.55 4.ie
1—19 » | 1,127,303 16,453 1.460 39.80 5.81
20—39 » j 787,490 5,933 0.753 26.96 2.03
40—59 » i 510,596 6,751 1.322 19.23 2.54
60— » 224,837 14,277 6.350 11.46 7.28
Summa 2,728,757 56,223 | 2.060 100.00 21.82
L i l l 1 *. f I • lt i 4}
; v u o d e t . I | : | - g £ i | | | w I s- f g j ^
; Ikäluokat, ! * £ g-§ ! f I S * 2.tog f1 g".] I 33 »
1
 Années. \ «^  $ %• g •, » ^ * g- g j ^ § « S" < ^. ' .^<= .» g
; Classes <Vc2ge. I 1 | | | ! l & | * £ | f" I I •' *
! ^ s - % i i W I ' i* fr ? : §" 1
i F - I g ' g •*! !
i
i ;
I l JM) ä . I
i 0 v 79,901 \ 11,234 li.o«o 2.55 3.59 j
1—19 » [ 1,137,212 12,662 i l.ns J 39.80 i 4.4»
20—39 » 799,430 5,862 0.733 i 26.96 \ 1.98
4 0 - 5 9 » 516,430 6,823 I.321 i 19.23 | 2.54
60— » 230,012 14,418 j 6.268 i 11.46 j 7.18 ;
Summa j 2,762,985 ! 50,999 | 1.84i; | lOO.oo | 19.72 :
Helsinki, Til.asto.lliso-.ssa Päätoimistossa, Holinikmilla 1905.
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TAULUJA.
TABLEAUX.
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1901.
a) Yleinen ,
 A
katsaus.
Mouvement de la . ,.
 4nnt
population en 1901.
a) Aperçu
général.
L ä ä n i t . H.
1 I
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
¥ f
Sisäänmuuttaneita
Entrées.
*»
Summa.
Total.
Uudenmaan lääni.
Kaupungit (Villes) . . .
Maaseurakunnat (Commu-
nes rurales)
Summa
T u r u n j a Porin lääni.
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
H ä m e e n lääni .
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
Viipurin lääni .
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
Mikkelin lääni .
K a u p u n g i t
M a a s e u r a k u n n a t . . . .
S u m m a
957
1,374
1,664
3,278
1,583
3,216
3,247
6,494
2,605
3,418
2,331 4,942 4,799 9,741 6,023
483
2,663
3,146
372
1,729
2,101
357
2,842
3,199
68
1,118
1,186
96:
6,522
7,484
844
4,505
5,349
554
7,063
7,617
115
2,781
960
6,105
7,065
804
4,410
5,214
572
6,618
7,190
103
2,652
2,896| 2,755
1,922
12,627
14,549
1,648
8,915
10,563
1,126
13,681
14,807
218
5,433
5,651
1,502
5,436
6,938
1,040
3,889
4,929
983
3,533
4,516
226
1,359
1,585
3,292
3,913
5,897
7,331
4,269
6,696
4,875
7,129
7,205 13,228
1,851
6,361
8,212
1,526
4,313
5,839
1,165
3,806
4,971
275
1,542
10,965 12,004 22,969
3,353
11,797
2,464
11,958
15,150
2,566
8,202
14,422
1,884
8,394
10,768
2,148
7,339
10,278
1,537
10,596
9,487
501
2,901
12,133
341
4,140
2,811
12,466
15,277
2,330
8,723
11,053
1,737
10,424
12,161
378
9,144
13,825
5,275
24,424
29,699
4,214
17,117
21,331
3,274
21,020
24,294
719
8,334
3,402| 4,4811 4,572| 9,053,
13 14 15 16 17 18 19 20
Väestönvähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
•?* P
a p
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
o> <
Summa.
Total.
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä j'a sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita j'a ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
e8ï P
II
1,130
1,978
968
1,872
2,098
3,850
1,497
3,699
1,876
4,342
3,373
8,041
2,627
5,677
2,844
6,214
5,471
11,891
+ 1,642
+ 1,019
+ 2,031
+ 915
3,673
1,934
3,108
675
3,887
2,840
660
3,441
5,948
1,335
7,328
5,196
1,020
6,059
6,218
1,254
7,044
11,414
2,274
13,103
8,304
1,695
9.946
9,058
1,914
10,485
17,362
3,609
20,431
2,661
+ 769
+ 2,012
2,946
+ 897
+ 1,981
5,607
+ 1,666
4- 3,993
4,562
444
2,724
4,101
451
2,613
8,663
895
5,337
7,079
860
4,168
8,298
1,070
4,799
15,377
1,930
8,967
11,641
1,304
6,892
12,399
1,521
7,412
24,040
2,825
14,304
2,781
+ 580
+ 1,502
2,878
809
1,3U
5,659
+ 1,389
4- 2,813
3,168
424
4,250
3,064
341
4,014
6.232
765
8,264
5,028
807
2,507
5,869
1,020
2,816
10,897
1,827
5,323
8,196
1,231
6,757
8,933
1,361
6,830
17,129
2,592
13,587
+ 2,082
I 306
+ 3,839
2,120
+ 376
+ 3,594
4,202
+ 682
4- 7,433
4,674
96
2,041
4,355
71
2,080
9,029
167
4,121
3,314
192
1,919
3,836
235
2,202
7,150
427
4,121
7,988
288
3,960
8,191
306
4,282
16,179
594
8,242
4,145
53
180
3,970
72
+ 8,115
125
92
2,137 2,151 4,288 2 , l l l | 2,437 4,548| 4,248 4,588 8.836J 233 - 16| + 217
4 5
""" 1 ~"~~"™^™" 2 3 | 4 ^ ^ ! 5 | 6 ^ | 7 | 8 | » | 10 | 11 12 | 13 | 14 | lii | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 "™
TT« i... !• .. i ' J. . . ,.. , _ . . Enemmän syntyneitä ja sisään-
^ <^  Väestönlisäys. — Accroissement. Väestonväliennys. — Diminution. muuttaneita yhteensä (-f) tahi
2 e£ kuolleita ja ulosmuuttaneita
L ä ä n i t ï f Sy n ty n e i t ä - Sisäänmuuttaneita. Summa. ^uoneita! Ulosmuuttaneita. Summl AccrJsetZVliminution
sx, *' Naissances. Entrées. Total. Décès. Sorties. Total. totale.
§^ *"Ö . . . •• • _ ^ _ _ _ _ _ *
Gouvernements. | »* ë ^ g i ' ë 0 5 » ' !? ë §? »* ^ % ^ ~» 8? £ oa ^ & g 05 ^  §J K °s 5*
S B - ^ i ^ s i " « g * 2 S - § 1 " « g * 2 § * § ë " » g * " ^ H '
 H ? ^ i s k ? ^ & i g u ? w % i B M g>
li U ïl i i ïl I 11 ïl ! il ïl ! Il ïi I II il I II ïl I
r f $' f s- f f s- §• g- P f s- r ? s- §• g ?' g • g f §• g | g §• g
Kuopion lääni.
1 Kaupungit 151 243 218 461 532 756 1,288 775 974 1,749 176 151 327 413 518 931 589 669 1,258 -f 186 + 305 + 491 i
2 Maaseurakunnat . . . . 1,939 5,080 4,851 9,931 1,979 2,447 4,426 7,059 7,298 14,357 3,129 3,124 6,253 3,313 3,920 7,233 6,442 7,044 13,486 + 617 -f 254 -f- 871 2
3 Summa 2,090 5,323 5,069 10,392 2,511 3,203 5,714 7,834 8,272 16,106 3,305 3,275 6,580 3,726 4,438 8,164 7,031 7,713 14,744 -f 803 + 559 + 1,362 3
Vaasan lääni.
4 Kaupungit 222 436 417 853 801 1,110 1,911 1,237 1,527 2,764 310 339 649 518 669 1,187 828 1,008 1,836 -f 409 + 519 + 928 4
5 Maaseurakunnat . . . . 2,444 6,787 6,265 13,052 2,702 3,534 6,236 9,489 9,799 19,288 4,143 4,038 8,181 3,132 4,281 7,413 7,275 8,319 15,594 -f 2,214 4- 1,480 -f- 3,694 5
6 Summa 2,666 7,223 6,682 13,905 3,503 4,644 8,147 10,726 11,326 22,052 4,453 4,377 8,830 3,650 4,950 8,600 8,103 9,327 17,430 + 2,623 -f 1,999 + 4,622 6
Oulun lääni.
7 Kaupungit 182 308 306 614 542 816 1,358 850 1,122 1,972 209 204 413 396 571 967 605 775 1,380 + 245 + 347 + 592 7
8 Maaseurakunnat . . . 1,634 4,348 4,067 8,415 1,569 2,146 3,715 5,917 6,213 12,130 3,149 3,091 6,240 1,490 2,386 3,876 4,639 5,477 10,116 + 1,278 -f 736 + 2 ? 0 1 4 8
9 Summa 1,816 4,656 4,373 9,029 2,111 2,962 5,073 6,767 7,33s| 14,102 3,358 3,295 6,653 1,886 2,957 4,843| 5,244 6,252 11,496 + 1,523 + 1,083 4- 2,606 9
10 Koko maa 18,535 45,490 43,147 88,637 32,116 38,853 70,969 77,606 83,000 159,606 38,765 27,458 56,223 31,990 39,003 70,993 60,755 66,461 127,216 -|- 16,851 -f 15,539 4- 32,390 10
11 Kaupungit 2,792 5,126 4^63 10,089 8,231 10,791 19,022 13,357 15,754 29,111 3,464 3,185 6,649 5,703 7,213 12,916 9,167 10,398 19,065 + 4,190 4- 5,356 + 9,546\tl
12 Maaseurakunnat 15,743 40,364 38,184 78,548 23$85 28,062 51,947 64,249 66£46 130,495 25,301 24,273 49,574 26,287 31,790 58,077 51,588 56,063 107,651 -{-12,661 +10,183 + 22,844 12
Siitä:
13 Lutheril. seurak. (Luthé-
riens) 18,086 44,623 42,282 86,905 31,963 38,671 70,634 76,586 80,953 157,539 28,153 26,879 55,032 31,897 38,888 70,785 60,050 65,767 125,817 - j - 16,536 4- 15,186 -f 31,722 13
14 Metodisti-episk. seurak.
(Méthodistes) 4 8 3 11 1 1 2 9 4 13 3 2 5 2 — 2 5 2 7 + 4 + 2 4 - 6 14
15 BaptistiseuTak.(Baptistes) 22 38 35 73 64 90 154 102 125 227 32 34 66 18 33 51 50 67 117 + 52 + 58 + 110 15
16 Venäläis-katol. seurak.
 16
(Grecs-orthodoxes). . . 410 795 804 1,599 88 91 179 883 895 1,778 557 536 1,093 73 82 155 630 618 1,248 + 253 + 277 + 530
17 RoomaL-katol. seurak.
(Catholiques romains) 13 26 23 49 — — — 26 23 49 20 7 27 — — — 20 7 27 + 6 + 16 + 2217
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1901
b) K u k i n s e u r a - k u n t a e r i k s e e n .
Mouvement de la population en 1901.
t>) Spécification par paroisses.
Uudenmaan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Helsingin suomal.-ruot-
sal. seurak.
» saksal. »
» henkivartiov. »
Viapori .
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Summa
Maaseurakunnat.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Mustion ruukki
Karja
Snappertuna
Inkoo
Degerbyy
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula . . . . . . . . .
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
Siuntio. .
Siirto
li
i à
816
6
2
21
28
2:
40
5 | 6 | 7 | 8 | 9 J 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
Naissances.
1,369
7
5
9
44
59
42
102
1,329
8
2
4
37
62
26
88
S B
S- B
• s
2,698
15
7
13
81
121
68
190
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
2,219
16
7
13
87
84
60
115
2,776
38
3
15
92
95
93
171
co
« P
g B
8. B
4,995
54
10
28
179
179
153
286
Summa.
Total
3,588
23
12
22
131
143
102
217
» *
7S ê
4,105
46
5
19
129
157
119
259
935 1,6371 1,556 3,1931 2,601 3,283j 5,8841 4,238| 4,8391 9,077
24
32
16
25
2
19
24
26
7
20
8
23
29
24
56
56
32
423
71
93
32
91
6
57
41
71
22
36
19
55
60
85
141
98
69
78
73
40
117
4
47
39
55
32
26
12
59
65
81
151
121
73
149
166
72
208
101
104
80
126
54
62
31
114
125
166
292
219
142
l,047| l,073| 2,120
59
77
58
118
18
63
53
75
18
33
13
44
66
50
142
156
115
67
91
68
122
20
80
58
91
26
38
15
55
66
49
157
157
121
1,158| 1,281
126
168
126
240
38
143
111
166
44
71
28
99
132
99
299
313
236
130
170
90
209
24
120
94
146
40
69
32
99
126
135
283
254
184
145
164
108
239
24
127
97
146
58
64
27
114
131
130
308
278
194
7,693
69
17
41
260
300
221
476
2751
334:
198
448
48
247
191
292
98
133
59
213
257
265
591
532
378
2,439J 2,20ö| 2,354| 4.559
13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
924
7
6
5
23
54
32
471
o
npuolia
.
féminin.
800
3
1
3
25
70
19
35
co
9
 B
1,72
1
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
55 &
r 1
1,140
8
25
8
59
78
76
93
1,389
8
16
4
78
135
99
138
Sum
m
a
Total.
Summa.
Total.
pu
o
scu
2,52
1
4
1
13
21
17
23
2,064
15
31
13
82
132
108
140
2,189
11
17
7
103
205
118
173
Sum
m
Total
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
S
4,253
26
48
20
185
337
226
313
+ 1,524
+ 8
— 19
9
49
11
6
77
4
4
+
-4-
fé
4 1,916
+ 35
— 12
+ 12
26
48
1
86
+
+
+
+
+
+ 3,440
43
31
21
75
37
5
163
1,098 956 3,054
30
16
39
13
9
12
46
27
53
88
55
40
24
19
30
17
13
11
36
34
50
70
61
40
1,487 1,867
65
6
29
85
4
54
35
69
30
22
23
82
61
103
158
116
80
69
9
52
166
21
58
44
58
32
34
13
50
50
92
125
181
84
7
107
63
184
26
68
64
6:
39
39
17
62
50
102
149
193
95
3,585 3,833 5,408 + 1,653 + 3,016 + 8,669
146
204
11
350
47
126
108
120
71
73
30
112
100
194
274
374
179
103
133
66
204
23
88
60
97
45
43
25
96
77
145
213
236
124
108
140
78
231
28
9!
83
92
56
52
28
98
84
152
219
254
135
21
273
144
43
5
180
143
1891
101
95
53
194
161
297
432
490
259
+
+
+
4
+
+
+
4
+
+
+
+
+
4
+
3:
34
49
5
26
49
10
70
18
60
+
+
4-
+
+
+
+
+
+ 12
— 1
16
47
22
89
24
59
+
+
+
+
+
+
+
4-
+
q
4
4
+
+
4
4
+
+
67
48
+ 103
K
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19 21
96 22
32 23
159 24
38
42
119
27552 533 l,085| 1,226 1,397| 2,623| 1,778| l,93o| 3,708 4 424| 4- 851
— ^ — 9
Î 5 3 | * | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » 12 I ia I 14 I 15 I 16 1 17 I 18 I 1» 1 20 I Ti 1 „ 1 5
^ <* Väestönlisäys. — Accroissement
 Ar» *•• »u „ . . ,. Enemmän syntyneitä ja sisään-| j g vcttjswnu^y». juvnwwmau. Vaestonvahennys. - Dtmmuhon. muuttaneita yhteensä (+) tahi
I sr kuolleita ja ulosmuuttaneita
p- sz^ - " s r ssa- ™te- u i° s— t e- _r~~ i-Ä(4*,
_____ _____ ? ? * ? f f * y f f ? g- g ? P- F I r §• F
! Siirto 423 1,047 1,073 2,120 1,158 1,281 2,439 2,205 2,354 4,559
 5 5 2 ^ 1>Qg5 l22Q i m 2 m 1>778 1MQ ^ + 4 2 ? + 4 2 4 + m l
2 Kirkkonummi 60 100 113 213 121 105 226 221 218 439
 6 9 7Q m 9 0 8 6 1 ? 6 m UQ m + 6 2 + 6 2 + ] 2 4 2
3 E s P°° 5 1 89 106 195 130 150 280 219 256 475
 6 6 M 1 2 ? m m m ^ m ^ + u + 2 6 + 4Q ,
* Helsingin maaseurak... 73 183 197 380 275 323 598 458 520 978
 1 4 1 m 2U UQ 388 728 481 511 992 - 23 + 9 - 1 4 *
5 Nurmijärvi 81 218 169 387 190 202 392 408 371 779
 U2 m 2m m m ^ ^ ^ m + 1 1 5 + 54 + i 6 9 5
6 T u u s u l a
 47 122 118 240 142 187 329 264 305 569
 8 3 ? 2 m m 2U 3 g 3 m ^ 5 3 8 + n + 1Q + „ ,
7 SiP°° 51 108 94 202 89 97 186 197 191 388
 6 6 m n g 9 8 m 2 0 6 1 W 1 W g 2 4 + 3 3 + 8 1 + 6 4 ,
8
 Porneesi 14 31 36 67 43 27 70 74 63 137
 1 7 w 3 6 5 g 5 7 n o 7 0 7 6 1 4 6 + 4 _ 1 3 _ 9 8
9 Mäntsälä 66 128 133 261 87 128 215 215 261 476
 7 4 6 g , „ 1 M m ^ 2 2 Q m m _ 1 3 _ _ 13 9
10 Pukkila 15 24 23 47 26 28 54 50 51 101
 1 5 2 4 g 9 g 3 4 7 Q() 4 8 ? , n g + 2 _ 2 0 _ 1 8 1 0
11 A s k o l a 2 2 4 1
 «I 9 2 59 7 7 1 3 6 100 128 228
 3 1 ^ 4 6 53 ? J m ^ g 6 m + l f i + 4 2 + 5 g n
12 Porvoon maaseurak. . . 80 249 199 448 209 270 479 458 469 927
 m m 2 6 4 2 Q 2 2 3 5 4 3 y g 3 3 g 6 8 7Q] + m + m + 2 2 6 12
1 3 P e r n a J ' a 5 1 l 1 6 120 236 134 163 297 250 283 533
 7 0 6 4 1 M M m ^ 1 M m ^ + 8 9 + u o + m l 3
14 Liljendaali 14 37 27 64 64 80 144 101 107 208
 3 3 2 4 5 y g 5 3 ? ? 2 6 8 w m + 3 3 + 4 6 + 7 9 u
is Myrskylä 20 45 44 89 62 72 134 107 116 223
 1 9 ^ u Q 1 1 0 g 1 W m m ^ + 7 - 17 - 10 1.
ie Orimattila 66 163 160 323 139 181 320 302 341 643
 m Qf. 2Q8 ^ m 2Q1 m 2 4 g 4 Q 9 + fil + g 3 + m l 6
17 I i t t i 7 9 2 1 4 1 9 0 4 0 4 1 4 5 1 5 4 2
"
 3 5 9 3 4 4 7 0 3
 117 135 252 203 255 458 320 390 710 + 39 - 46 - 7 17
18 J a a l a 2 8 7 8 46 124 37 54 91 115 100 215
 4 1 4 4 8 5 3 g ^ ^ ? g % m + g 6 + 4 + 4 0 l g
u Artjärvi 20 40 42 82 46 46 92 86 88 174
 2 5 l g 3 g u u ^ g g ? ? m _ g + n + g 19
20 Lappträski 32 57 77 134 91 97 188 148 174 322
 5 9 5Q m ^ 7Q m m ^ 2 6 3 + l g + m + 5 9 2 0
21 EUmäki 39 77 98 175 82 81 163 159 179 338
 5 6 8 0 m m m m 2 2 5 2 6 2 4 g 7 _ 6 6 _ g 3 _ 1 4 9 2 1
2 2 A n J a l a 21 48 46 94 17 35 52 65 81 146
 2 8 3 1 5 9 3 1 4 g 7 4 5 9 ? 4 1 3 3 + 6 + 7 . + i 3 2 2
23 Ruotsin-Pyhtää 21 63 54 117 72 75 147 135 129 264 30 30 60 76 89 165 106 119 225 + 29 + 10 + 39 23
24 Somma 1,874 3,878 3,216 6,494 3,418 3,913 7,331 6,696 7,129 13,825
 1 9 7 8 1 ? g 7 2 3 8 5 0 g 6 9 9 4 3 4 2 g 0 4 , 5 6 7 ? 6 2 U n 8 9 , + 1 > 0 l 9 + 9 , 5 + ,> 9 g 4 2 4
25 Summa lutheril seurah . 2,305 4,915 4/72 9,687 6,019 7,196 13,215 10J34 11,968 22,902
 3076 2,828 5J04 5,186 6,209 11,395 8^62 9,037 17,299 + 2,672 + 2,931 + 5,003 25
b) Meiodisti-episk. seurak.
26 Helsinki 2 4 — 4 — 1 1 4 1 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L _ 4 4 . 1 4 - 5 26
27 Tammisaari 1 2 2 4 — — — 2 2 4 1 1 2 1 1 2 4 - 1 - 4 - 1 + 2 27
28 Summa met.-episk. seurak. 3 6 2 8— 1 1 6 3 9 1 1 2 1 1 2 4 - 5 4 - 2 4 - 7 28
c) Kreikkalais-venäl. seurak. 1
29 Helsinki 13 5 11 16 4 7 11 9 18 27
 1 6 7 2 3 9 8 17 25 15 40 - 16 + 3 - 1 3 29
30 Hanko 1 1 — 1 _— 1 1 1 1 2 _ _ _ 1 1 2 1 1 2 — — — 30
31 Summa krekk.-katol. seur. 14 6 U 17 4 8 12 10 19 29 16 7 23 10 9 19 26 16 42 16 4- 3 13 3i
d) Room.-katol. seurak.
32 Helsinki 5 15 14 29 - - - 15 14 29 15 4
 1 9 _ _ _ 15 4 19 - 4- 10 4 - 10 32
33 Koko lääni yhteensä | 2,331 4,9*2 4,79s| 9,741 6,023| 7,205 13,2_-| 10,965| 12,004 22,969 3 1 0 8 2 8 4 0 5 9 4 8 5 1 % 6 > 2 1 8 UAH ^ ^ 9 > 0 5 8 1 7 > 3 6 2 + 2>661 + 2,fHS 4 - 5,607 33
VäkUuvunmuutokset vuonna 1901. 2
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Turun Ja Porin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina
Summa
Maaseurakunnat.
Ekkeröö
Hammarlanti
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Vordöö
Lumparlanti
Lemlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Iniö
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko . :
Uudenkaupungin maas. .
Pyhämaa (Rohdainen) .
Pyhämaan luoto . . . .
Laitila
Karjala. .
Siirto
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
ii
Syntyneitä.
Naissances.
£
297
138
21
15
4
6
481
12
16
8
6
5
13
14
9
6
10
4
7
2
4
5
1
3
21
17
13
38
29
4
22
11
44
4
51
277
93
45
12
15
954
19
26
31
31
14
40
31
14
8
12
18
8
6
10
11
15
8
44
29
25
57
83
16
49
12
132
7
528
281
79
40
12
15
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
1,040
558
17:
85
24
30
95!
23
20
34
17
1
3:
27
17
6
23
17
13
1
8
19
8
8
35
34
30
58
84
11
42
15
106
12
328 756 714
1,909
42
46
6
48
27
73
58
31
14
35
35
21
7
18
30
23
16
79
63
55
115
167
27
91
27
238
19
841
411
127
61
28
30
Ï &
i
Summa.
Total.
1,049
491
160
75
38
34
1,498 1,847
4
10
28
43
12
48
25
1
3
11
3
1
3
4
2
15
47
24
36
58
67
21
18
6
42
25
2
5
3
16
56
19
36
55
72
24
21
15
63
26
1,890
902
287
136
66
64
3,345
11
28
7
91
27
99
6
9
11
28
10
1
5
9
5
31
103
43
72
113
139
45
39
21
105
51
l,470| 557| 678| 1,235
1,353
688
220
106
40
45
1,577
772
239
115
50
49
,453
23
36
59
74
26
88
56
15
11
23
21
9
6
13
15
17
23
91
53
61
115
150
37
67
18
174
32
3,802
30
38
83
65
28
84
64
25
14
40
24
13
1
10
24
11
24
91
53
66
113
156
35
63
30
169
38
S S
a B
2,930
1,460
459
221
90
94
5
74
142
139
54
172
120
40
25
63
45
22
7
23
39
28
47
182
106
127
228
306
72
130
48
343
70
1,313 1,8821 2,705
11
1 2 I T T I 14 I 15 I 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
OB 3
=> a
a B ï i-
Ca tj
8 S
8. B
SP §. 2-
371
180
59
38
11
10
374
168
62
38
11
3
745
348
121
76
22
13
512
312
93
57
27
12
662
349
99
81
32
19
1,174
661
192
138
59
31
883
492
152
95
38
22
1,036
517
161
119
43
22
1,919
1,009
313
214
81
44
470
196
68
11
2
23
541
255
78
4
7
27
+ 1 , 0 1 1
451
146
7
9
50
+
+
+
669
14
20
22
16
3
25
17
11
7
15
11
9
1
17
16
10
9
25
21
10
26
55
6
30
19
86
11
656
12
19
23
14
8
29
9
7
9
9
11
9
4
6
10
5
6
25
11
24
43
48
4
20
21
66
11
1,325
26
39
45
30
11
54
26
18
16
24
22
18
5
23
26
15
15
50
32
34
69
103
10
50
40
152
22
1,013
1
9
18
26
5
32
26
9
1
18
8
2
10
7
4
6
57
26
41
38
75
15
25
7
107
21
1,242
10
15
27
45
8
49
40
11
4
21
17
3
10
11
10
7
60
45
54
52
68
21
37
14
91
23
2,255
11
24
45
71
13
81
66
20
5
39
25
5
20
18
14
13
117
71
95
90
143
36
62
21
198
44
1,682
15
29
40
42
8
57
43
20
8
33
19
11
1
27
23
14
15
82
47
51
64
130
21
55
26
193
32
1,898
22
34
50
59
16
78
49
18
13
30
28
12
4
16
21
15
13
85
56
78
95
116
25
57
35
157
34
3,580
37
63
90
101
24
135
92
38
21
63
47
23
5
43
44
29
28
167
103
129
159
246
46
112
61
350
66
770
+ 1 9
+ 3 2
+ 1 8
+ 3 1
+ 1 3
— 5
+ 3
— 10
+ 2
— 2
+ 5
— 14
— 8
3
8
9
6
10
51
20
16
12
8
19
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
904
8
4
33
6
12
6
15
7
1
10
4
1
3
6
3
4
11
6
3
12
18
40
10
6
5
12
4
1,674
-f- 220
— 20 21
4-
69 28
60 29
+ 26
+ 18
— 13
7
+ 4
512 463 975 594 753 1,347 2,322| 207 176 + 383 35
12
Siirto
Mynämäki
Mietoinen
Lemu
Askainen
Merimasku
Rymättylä
Houtskari
Korpoo
Navo
Parainen
Kakskerta
Kaarina
Piikkiö
Kuusisto
Paimio
Sauvo
Karuna
Kemiö
Dragsfjärdi
Vestanfjärdi
Hiittinen
Finbyy
Perniö
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Angelniemi
Halikko
Marttila
Koski
Euran kappeli
Siirto
II
328
31
9
9
7
4
32
11
18
25
48
6
31
21
5
36
28
7
48
34
12
9
12
55
30
10
23
26
18
12
30
6
59
30
19
5
1,094
4 I 5 | « I 7 I 8 | 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
756
73
26
13
15
15
30
29
42
42
115
8
98
43
5
71
46
26
84
88
30
26
29
133
41
27
51
39
37
31
79
17
110
72
50
34
2,431
11§' S"
714
71
24
17
24
14
39
21
35
46
115
8
72
47
11
82
55
21
103
89
23
22
22
110
32
16
48
38
38
23
60
20
98
64
48
29
2,299
1,470
144
50
30
39
29
69
50
77
88
230
16
170
90
16
153
101
47
187
177
53
48
51
243
73
43
99
77
75
54
139
37
208
136
98
63
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
557
54
52
26
31
16
48
13
14
37
121
28
208
99
18
109
87
80
132
83
45
25
55
124
40
19
30
51
43
46
129
54
104
70
31
77
4,730| 2,756
s o,
678
59
57
32
38
17
49
16
21
43
139
29
226
77
34
109
85
95
147
105
50
23
60
155
51
25
36
63
68
47
155
70
126
89
55
87
3,216
1,235
113
109
58
69
33
97
29
35
80
260
57
434
176
52
218
172
175
279
188
95
48
115
279
91
44
66
114
111
93
284
124
230
159
86
164
5,972
Summa.
Total.
S S
1,313
127
78
39
46
31
78
42
56
79
236
36
306
142
23
180
133
106
216
171
75
51
84
257
81
46
81
90
80
77
208
71
214
142
81
111
5,187
i-1
1,392
130
81
49
62
31
88
37
56
89
254
37
298
124
45
191
140
116
250
194
73
45
82
265
83
41
84
101
106
70
215
90
224
183
103
116
5,515
2,705
257
159
88
108
62
166
79
112
168
490
73
604
266
68
371
273
222
466
365
148
96
166
522
164
87
165
191
186
147
423
161
438
295
184
227
10,702
13
12 13 14 15 16
Väestönvähennys.
Kuolleita.
05 g
î I"
B *§ olia
.
lin.
512
31
9
f
12
20
28
25
29
40
74
8
73
25
6
46
42
22
60
43
15
12
14
68
30
11
37
20
39
18
43
6
59
39
40
13
1,574
Décès.
» g*
c* g
"Si §
1 *d
S' 0
P' P
463
34
11
4
15
10
23
26
20
25
66
5
49
36
6
35
36
19
40
41
12
9
14
64
23
9
35
28
24
14
27
11
64
34
24
18
1,374
§ |
**j P
975
65
20
9
27
30
51
51
49
65
140
13
122
61
12
81
78
41
100
84
27
21
28
132
53
20
72
48
63
32
70
17
123
73
64
31
2,948
17 18 19 20
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
05 g
S CD'
s p
| <L
594
62
55
29
36
22
46
c
21
41
91
30
176
123
38
110
108
72
111
131
23
16
44
135
39
27
38
55
33
38
120
45
164
55
47
60
2,844
Sorties
8? gim
on
vefé
11i a
P' f
753
53
59
29
43
29
62
17
26
58
107
38
186
135
39
103
119
76
153
135
37
22
53
178
49
38
40
57
34
45
135
40
161
75
68
60
3,312
8. 1
?
1,347
115
114
58
79
51
108
26
47
99
198
68
362
258
•77
213
227
148
264
266
60
38
97
313
88
65
78
112
67
83
255
85
325
130
115
120
6,156
8>Kehen
?e
 
m
i
1,106
93
64
34
48
42
74
34
50
81
165
38
249
148
44
156
150
94
171
174
38
28
58
203
69
38
75
75
72
56
163
51
223
94
87
73
4,418
Summa.
Total.
re S*
Cfc* ES
s' o
1,216
87
70
33
58
39
85
43
46
83
173
43
235
171
45
138
155
95
193
176
49
31
67
242
72
47
75
85
58
59
162
51
225
109
92
78
4,686
SO
3 1fi. B
2,322
180
134
67
106
81
159
77
96
164
338
81
484
319
89
294
305
189
364
350
87
59
125
445
141
85
150
160
130
115
325
102
448
203
179
151
9,104
21
Enemmän
22
svntvneiti
23
b ia sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
05 g
ehen
?e
 
n
u
I 1s. °
+ 207
+ 34
4- 14
+ 5
— ' 2
— 11
4- 4
+ 8
4- 6
— 2
4- 71
— 2
+ 57
— 6
— 21
4- 24
— 17
4- 12
-f 45
— 3
4- 37
4- 23
4- 26
+ 54
4- 12
+ 8
4- 6
4- 15
+ 8
4- 21
+ 45
4- 20
— 9
+ 48
— 6
4- 38
4- 769
totale.
H jjj"
8* o
+ 176
4- 43
+ 11
+ 16
+ 4
— 8
+ 3
— 6
4- io
+ 6
+ 81
— 6
4- 63
— 47
—
+ 53
— 15
+ 21
4- 57
+ 1 8
4 24
+ 14
4- 15
4- 23
+ 11
— 6
+ 9
+ 16
4- 48
-h H
4- 53
4- 39
j
-f 44
+ H
4- 38
+ 829
© B
S, g
+ 383
+ 77
4- 25
+ 21
+" 2
— 19
+ 7
+ 2
+ 16
+ 4
4- 152
— 8
+ 120
— 53
— 21
4- 77
— 32
4- 33
+ 102
+ 15
+ 61
4- 37
+ 41
-f 77
4- 23
+ 2
+ 15
4- 31
4- 56
4- 32
+ 98
4- 59
— 10
4- 92
+ 5
4- 76
+ 1,598
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
14
14
36
37
Siirto
Prunkkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maaseurak. .
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Euran pitäjä . . . .
Kiukainen
Lappi
Rauman maaseurak.
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurak.. .
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen
Kankaanpää . . . .
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi. . . . . .
Siirto
| g
s* f.
I
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
îï
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
ï
i |
8' g-
1,094
14
29
40
11
13
6
4
10
3
16
34
9
26
11
11
17
16
28
28
37
26
46
34
41
17
31
39
21
59
36
41
14
20
35
18
2,431
21
61
113
15
24
12
9
27
13
49
88
28
55
30
26
43
68
57
60
83
43
104
136
87
48
64
74
77
124
85
158
58
73
116
71
2,299
24
61
90
11
28
17
11
17
18
40
74
23
46
25
25
48
64
50
64
70
53
119
121
62
44
77
79
81
120
68
124
50
66
126
57
4,730
45
122
203
26
52
29
20
44
31
89
162
51
101
55
51
91
132
107
124
153
96
223
257
149
92
141
153
158
244
15!
28:
108
139
24:
128
1,935| 4,631 4,352 8,983
2,756
45
75
229
34
70
34
14
45
16
50
84
27
27
• 7
19
35
36
5
47
64
24
141
164
55
23
43
31
30
74
45
46
6
4
25
3,216
33
95
275
46
75
43
11
55
19
54
80
39
41
7
16
34
55
11
55
84
24
138
180
58
22
56
44
32
69
56
60
23
13
9 S
5,972
78
170
504
80
145
77
25
100
35
104
164
66
68
14
35
69
91
16
102
148
48
279
344
11
45
99
75
6!
14!
101
106
29
17
57
21
4,442| 5,160| 9,602
Summa.
Total.
S s
5,187
66
136
342
49
94
46
23
72
29
99
172
55
82
37
45
78
104
62
107
147
67
245
300
142
71
107
105
107
198
130
204
64
77
141
83
9,07i
5,515
57
156
365
57
103
60
22
72
37
94
154
62
87
32
41
82
119
61
119
154
77
257
301
120
66
133
123
113
189
124
184
73
79
158
66
• ?
10,702
123
292
707
106
197
106
45
144
66
193
326
117
169
69
86
160
223
123
226
301
144
502
601
262
137
240
228
220
387
254
388
137
156
299
149
9,512| 18,585
15
13 | 14 I 15 | 16
Väestönvähennys.
1 7 I I s I 1 9
• Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
^ yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
Ï!
i' 2-
s £•
S o S 1
s. i
ce
•S ta
a a
P
1,574
49
70
12
32
17
7
27
47
14
21
<
16
25
36
26
41
66
40
72
80
52
30
30
30
41
80
54
63
26
25
54
29
1,374
39
43
11
25
7
12
5
35
32
16
31
15
20
29
36
25
26
53
28
63
51
44
39
26
31
58
73
43
67
23
27
35
28
2,94f
1
8
IIÏ
2i
57
16
1
29
12
62
79
30
5:
24
36
54
7:
51
6
119
68
135
131
96
69
56
61
99
153
97
130
49
52
89
57
2,844
5
122
220
22
71
46
21
59
28
54
80
37
43
20
20
40
44
3
37
90
32
76
101
53
34
64
39
85
54
28
76
16
11
37
18
3,31
47
124
207
30
9;
42
21
64
24
62
8
37
55
21
23
46
63
41
50
99
28
65
122
45
32
69
56
77
70
41
89
29
24
63
27
6,15
9
24
42
52
172
42
12;
52
116
178
74
98
41
43
86
107
73
87
189
60
141
223
98
66
133
95
162
124
69
165
45
35
100
45
4,4lî
5
17
29(
34
11
55
28
76
35
81
127
51
64
29
36
65
80
58
78
156
72
148
181
105
64
94
69
126
134
82
139
42
36
91
47
4,68
5f
163
25(
4
118
4
28
76
29
97
130
53
86
36
43
75
99
66
76
15:
56
128
173
89
71
95
87
135
143
84
156
52
51
98
55
9,10
ÎOÏ
334
54'
7
229
104
56
152
64
178
257
104
150
65
79
140
179
124
154
308
128
276
354
194
135
189
156
261
277
166
295
94
87
189
102
+ 769
+ 12
— 3
+ 52
4- 15
1
— 5
g
+ 18
+ 45
+ 18
+ 8
i 9
+ 13
4- 24
+ 4
+ 29
— 9
g
+ 97
+ 119
+ 37
+ 7
+ 13
+ 36
— 19
4- 64
+ 48
4- 65
4- 22
+ 41
+ 50
4- 36
82:
4- 16
15
4- 1
— 6
24
+
4- 20
— 5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
43
2
21
129
128
31
5
38
36
22
46
40
28
21
28
60
11
4- 1,59*
+ 14
— 42
4- 16
4- 3
— 1
— 8
4- 15
+ 69
4- 13
-f
20
-h
16
226
247
68
51
72
41
110
88
93
43
69
110
47
2,8141 2,485| 5,299 4,713| 5,396| 10,109| 7,527 7,8811 15,408| + 1,546 + 1,631 + 3,177
16
Siirto
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Kiikka .
Kiikoinen
Kauvatsa .
Harjavalta
Kokemäki
Huittinen
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan osa Perttulaa .
Snmma
Summa lutheril. seurak. .
b) Metodisti.-episk. seurak.
Turussa
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Turussa
Koko lääni yhteensä
Hämeen lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Hämeenlinna
Tampere .
Summa
!
§
1,935
71
11
40
31
20
29
13
29
56
31
18
24
15
46
67
25
11
21
59
28
12
59
12
3,663
3,144
3,146
39
331
370
4 1 5 j 6 I 7 I 8 I 9 I TÖ \
Väestönlisäys. — Accroissement.
ii
Syntyneitä.
4,631
206
51
133
96
34
75
28
62
137
69
44
56
24
115
180
54
41
57
135
78
24
168
24
7,476
7,484
77
764
841
W o
4,352
181
45
132
95
51
72
27
70
166
57
41
43
25
132
141
51
45
33
88
60
12
166
20
6,105
7,060
7,065
69
734
I B
8. B
8,983
387
96
265
191
85
147
55
132
303
126
85
99
49
247
321
105
86
90
223
138
36
334
44
12,627
14,536
12
14,549
146
1,498
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
Is
2 P
4,442
45
24
70
50
35
61
39
64
81
30
37
11
21
50
62
17
28
21
39
47
24
121
17
6,934
6,938
168
872
808 1,644| 1,040
ÖB 3
<=)>
5,160
54
27
91
58
33
73
38
71
102
56
33
27
21
69
74
25
21
43
43
61
23
138
20
8,208
8,212
256
1,270
1,526
ui
S B
8- 3
9,602
99
51
161
108
68
134
77
135
183
86
70
38
42
119
136
42
49
64
82
108
47
259
37
11,797
15,142
15,150
424
2,142
2,566
Summa.
Total.
s, a
9,073
251
75
203
146
69
136
67
126
218
99
81
67
45
165
242
71
69
78
174
125
48
289
41
11,958
14.410
10
14,422
245
1,636
1,881
11
9,512
235
72
223
153
84
145
65
141
268
113
74
70
46
201
215
76
66
76
131
121
35
304
40
12,466
15,268
15,277
325
2,004
CO
I 1
18,585
486
147
426
299
153
281
132
267
486
212
155
137
91
366
457
147
135
154
305
246
83
593
81
24,424
29,678
19
29,699
570
3,640
4,210
17
li | 13 | 1* | 15 I 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä ( —).
Accroissement ou diminution
totale.
i lS S'
ce
§ B
8. B
¥ F
CG
S B
8. B
2,814
86
20
69
33
23
60
15
42
74
36
25
28
16
74
113
33
23
44
50
42
21
127
19
2,485
89
24
67
42
24
37
14
37
81
22
16
24
17
56
107
37
23
21
52
46
24
78
18
5,299
175
44
136
75
47
97
29
79
155
58
41
52
33
130
220
70
46
65
102
88
45
205
37
4,713
83
32
112
86
60
77
42
81
80
47
22
31
36
84
78
24
28
45
74
62
19
128
15
5,396
101
44
141
79
61
87
49
105
111
57
46
50
35
95
104
36
31
31
69
82
24
184
26
10,109
184
76
253
165
121
164
91
186
191
104
68
81
71
179
182
60
59
76
143
144
43
312
41
7,527
169
52
181
119
83
137
57
123
154
83
47
59
52
158
191
57
51
89
124
104
40
255
34
7,881
190
68
208
121
85
124
63
142
192
79
62
74
52
151
211
73
54
52
121
128
48
262
44
15,4.08
359
120
389
240
168
261
120
265
346
162
109
133
104
309
402
130
105
141
245
232
88
517
78
+
+
+
+
1,546
82
23
22
27
14
1
10
3
64
16
34
8
7
7
51
14
18
11
50
21
8
34
7
+
+
+
+
1,631
45
4
15
32
1
21
2
1
76
34
12
4
6
50
4
3
12
24
10
7
13
42
4
-t"
+ 3,177
-f 127
+ 27
37
59
15
20
12
2
140
50
46
4
13
57
55
17
30
13
i
2
3
4
5
6
7
8
9
LO
11
12
13
U
15
16
17
18
19
60 20
3,887
4,556
3,441
4,097
7,328
8,653
1
6,059
7,072
7,044
8,286
12
13,103
15,358
18
9,946
11,628
11
10,485
12,383
16
20,431
24,011
27
+ 2,012
-j- 2,782
— 1
+ 1,981
+ 2,885 + 5,667
8 28
4,562 4,101 8,663 7,079 8,298 15,377 11,641 12,399 24,040 + 2,781 + 2,878 5,659 29
50
391
51
399
101
790
178
682
226
844
404
1,526
228
1,073
277
1,243
505
2,316
17
563
48
761
+ 65
+ 1,324
441 450 891 860| 1,070j 1,930| 1,3011 1,520 2321
Väkiluvunmuutokset vuonna 1901.
5 8 0 + 8 0 9
18
Maaseurakunnat.
Somero
Somerniemi
Tammela
Jokioinen
Ypäjä . . . . * . . .
Humppila
Urjala
Kylmäkoski . . . .
Akaa
Kalvola
Sääksmäki
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Sahalahti . .
Orivesi. . .
Teisko . . .
Kuru . . . .
Ruovesi . .
Kuorevesi .
Korpilahti .
Jämssä. . .
Längelmäki.
Eräjärvi . .
Kuhmoinen.
Kuhmalahti.
Luopioinen .
Tuulos . . .
Hauho . . .
Tyrväntö . .
Hattula. . .
* I S I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
II
65
10
108
35
16
12
71
17
27
33
38
21
31
43
14
31
25
21
35
14
58
21
28
90
9
67
94
16
12
41
15
30
13
43
16
19
148
28
278
77
31
41
193
18
75
61
95
62
98
93
24
123
72
60
111
42
158
65
85
243
38
179
232
57
29
91
31
64
27
92
34
56
Hi
3
254
78
32
46
158
27
66
65
129
55
88
107
24
129
57
64
103
43
142
74
95
222
40
179
240
76
37
96
20
68
39
82
26
66
Siirto I 1,239| 3,212
25Î
5Ï
532
15
63
87
351
45
141
126
224
117
186
200
48
25
129
124
214
85
300
139
180
465
78
358
472
133
66
187
51
132
66
174
60
122
Sisäänmuuttaneita,
Entrées.
& <
112
24
137
51
28
ei
104
5
154
68
117
54
10
71
15
185
68
69
111
27
93
66
18
67
18
90
82
50
19
39
15
35
21
68
67
140
3,168| 6,38o| 2,486
107
34
155
48
46
58
116
57
185
78
102
83
109
93
22
195
66
83
125
31
95
60
34
102
17
102
98
48
27
54
24
51
17
82
87
135
21
K
292
10Ï
74
10
22(
112
33
146
219
137
210
164
37
380
134
15!
236
58
188
126
52
169
35
192
180
98
46
93
39
86
38
150
154
275
2,826| 5,312
Summa.
Total.
261
52
415
132
59
84
297
73
229
129
21
116
199
164
39
308
140
129
22:
69
251
131
103
310
56
269
314
107
48
130
46
99
48
160
101
196
05 <
Aï 0
!• p.
21
65
409
126
78
104
274
84
251
143
231
138
197
200
46
324
123
147
228
74
237
134
129
324
57
281
338
124
64
150
44
119
56
164
113
201
5,698 5,994
478
117
824
258
137
188
571
157
480
27:
443
254
396
364
85
63:
263
276
450
143
488
265
232
634
113
550
652
231
112
280
90
218
104
324
214
397
11,692
19
12 13 | 14
Väest
Kuolleita.
• Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
99
15
184
49
25
27
103
16
29
48
62
42
48
62
24
51
27
36
54
27
86
35
37
120
18
121
139
48
18
56
12
29
25
50
19
29
1,870
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
88
20
171
37
29
28
92
9
28
33
62
53
51
67
12
61
31
22
52
25
77
40
43
118
24
132
122
32
19
70
16
25
22
49
15
38
1,813
Sum
m
a
.
Total.
187
35
355
86
54
55
195
25
57
81
124
95
99
129
36
112
58
58
106
52
163
75
80
238
42
253
261
80
37
126
28
54
47
99
34
67
3,683
15 | 16
önvähennys. •
17
— Dim
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
119
28
194
95
23
40
146
47
115
89
119
59
93
93
31
143
71
55
63
37
106
47
38
97
18
112
101
75
35
62
28
51
30
83
59
134
2,736
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
113
24
216
101
31
49
183
49
125
106
139
75
102
105
42
182
84
93
106
50
122
62
59
119
21
145
101
72
49
71
30
52
28
89
86
170
3,251
Sum
m
a
.
Total.
232
52
410
196
54
89
329
96
240
195
258
134
195
198
73
325
155
148
169
87
228
109
97
216
39
257
202
147
84
133
58
103
58
172
145
304
5,98"
18
inution
19 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
218
43
378
144
48
67
249
63
144
137
181
101
141
155
55
194
98
91
117
64
192
82
75
217
36
233
240
123
53
118
40
80
55
133
78
163
4,606
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
201
44
387
138
60
77
275
58
153
139
201
128
153
172
54
243
115
115
158
75
199
102
102
237
45
277
223
104
68
141
46
77
50
138
101
208
| 5,064
Sum
m
a
.
Total.
419
87
765
282
108
144
524
121
297
276
382
229
294
327
109
437
213
206
275
139
391
184
177
454
81
510
463
227
121
259
86
157
105
271
179
371
9,67C
21 |
Enemmän
muuttanei
kuolleita
22
syntyneitä
ta yhteensä
ja ulosmui
23
ja sisään-
k (+) tahi
ittaneita
yhteensä (—;.
Accroissement ou diminution
totale.M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
+ 43
+ 9
+ 37
— 12
+ H
-f- 17
+ 48
+ 10
+ 8 5
— 8
+ 31
-f 15
+ 58
+ 9
— 16
-f 114
+ 42
+ 38
+ 105
+ 5
+ 59
+ 49
+ 28
+ 93
+ 20
+ 36
+ 74
— 16
— 5
+ 12
+ 6
+ 19
— 7
+ 27
+ 23
+ 33
+ 1,092
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 16
+ 21
+ 22
— 12
+ 18
+ 27
— 1
-I- 26
+ 98
+ 4
+ 30
+ 10
4- 44
4- 28
— 8
4- 81
4- 8
4- 32
4- 70
— 1
4- 38
+ 32
4- 27
4- 87
4- 12
+ 4
4- 115
+ 20
— 4
+ 9
— 2
4- 42
4- 6
4- 26
4 - 1 2
— 7
4- 930
Sum
m
a
.
Total.
4- 59
4- 30
4- 59
— 24
4- 29
+ 44
4- 47
+ 36
+ 183
4
4- 61
+ 25
4- 102
+ 3 7
— 24
+ 195
+ 50
+ 70
+ 175
+ 4
+ 97
+ 81
+ 55
4- 180
4- 32
+ 40
4- 189
+ 4
c
4- 21
4- 4
+ 61
j
f 53
4- 35
4- 26
4- 2,022
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
20
25
27
Siirto
Hämeenlinnan maaseur..
Vanaja
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Summa
Summa lutheril. seurdk. .
b) Kreikkalais-katol. seurak.
Hämeenlinna
Koko lääni yhteensä
2
ti
| fr\l
a p
1,239
9
21
23
42
54
62
26
28
90
23
39
53
20
« | 6 I 7 | 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
3,212
36
45
47
115
125
161
84
78
221
55
109
138
79
1,729
2,099
Viipurin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Viipurin suomal. seurak.
» ruotsal
» saksal
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka . .
Samma
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi
Siirto
2,101
189
21
3
18
6
16
18
53
4,505
5,346
3,168
24
55
58
120
96
156
73
88
227
36
108
124
77
4,410
5,213
1
6,380
60
100
105
235
221
317
157
166
448
91
217
262
156
8,915
10,559
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
CO !J
2,486
100
96
20
116
71
203
95
103
309
55
94
69
72
4,929
4 —
2,826
101
110
33
137
86
193
94
114
358
61
91
55
54
4,313
5,839
Summa.
Total.
5,312
20
206
53
255
15
396
189
21
66'
116
185
124
126
8,20!
10,768
5,349 5,214 10,563 4,929 5,839 10,768
245
34
3
23
13
38
55
106
517
73
195
92 268
264
42
1
29
14
34
31
118
533
67
196
263
509
76
4
52
27
72
86
224
1,050
140
391
531
439
84
8
96
24
73
51
185
960
28
219
247
478
106
4
104
35
85
81
253
1,146
51
239
917
190
12
200
59
158
132
438
8,106
79
458
290 537
5,698
136
141
67
231
196
364
179
181
530
110
203
207
151
8,394
10,275
5,994
125
165
91
257
182
349
167
202
585
97
199
179
131
11,052
10,278 11,053 21,331
684
118
11
119
37
111
106
291
1,477
101
414
742
148
5
133
49
119
112
371
1,679
118
435
11,692
26
306
158
488
378
713
346
383
1,11
207
402
386
282
17,117
21,327
1,426
266
16
252
86
230
218
662
8,156
219
849
515 553 1,068
21
1 2 | l ä I U | 1 6 I T e 1 1 7 | 1 8 I 1 9
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
21 22 2321 | a | 24
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
S* B S B
i: g.
1,870
13
28
26
63
88
103
44
61
127
49
73
118
61
1,813
13
35
30
62
72
84
46
62
132
36
73
102
53
3,683
26
63
56
125
160
187
90
123
259
85
146
220
114
2,736
92
101
31
119
128
176
89
114
206
83
89
123
81
3,251
92
104
34
134
112
187
107
127
242
85
94
119
111
5,987
184
205
65
253
240
363
196
241
448
168
183
242
192
4,606
105
129
57
182
216
279
133
175
333
132
162
241
142
5,064
105
139
64
196
184
271
153
189
374
121
167
221
164
9,670
210
268
121
378
400
550
286
364
707
253
329
462
306
+
+
+
+
1,092
31
12
10
49
20
85
46
6
197
22
41
34
9
930
20
26
27
61
2
78
14
13
211
24
32
42
33
+
+
+
2,022
51
38
37
110
22
163
60
19
408
46
73
76
24
3,724
3,165
2,613
3,063
5,337
6,228
4,168
5,028
4,799
5,869
8,967
10,897
6,892
8,193
7,412
8,932
1
14,304
17,125
+ 1,502
2,082
+ M
+ 2,120
-f 2,813
+ 4,202
3,168
206
41
4
16
11
21
28
62
3,064 6,232 5,028 5,869 10,897 8,196 8,933 17,129 2,082 + 2,120 + 4,202
185
19
6
19
12
14
23
45
391
60
10
35
23
35
51
107
315
60
4
47
27
92
69
177
477
67
5
49
36
106
77
196
792
127
9
96
63
198
146
373
521
101
8
63
38
113
97
239
662
86
11
68
48
120
100
241
1,183
187
19
131
86
233
197
480
163
17
3
56
1
2
9
52
80
62
6
65
1
1
12
130
+ 243 1»
79 20
3
121
— 3
+ 21
+ 182 26
389
40
100 86
712
68
186
791
56
103
1,013
70
142
1,804
126
245
1,180
96
203 228
2,516
194
431
+ 297
+ 5
+ 211
343
20
207
+ 640
25
27
28
418 29
140 114 254 159 212 371 299 326 625 216 227| 443 30
22
Siirto
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti . . . . . . .
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
Lappvesi
Lemi
Luumäki .
Valkeala
Suomenniemi . . * . . .
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Antrea
Viipurin maaseurak. . .
Johanneksen pitäjä . . .
Koivisto
Seiskari
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko
Kivennapa
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen maaseurak. .
Kaukola
Siirto
II
8
 s.
I ^
92
49
52
29
45
77
5
1
104
37
37
109
13
46
23
29
85
26
55
49
86
196
57
65
6
10
40
95
93
99
23
48
32
82
37
51
14
30
2,027
4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
u
Syntyneitä.
Naissances.
268
140
168
90
114
198
16
6
218
73
114
276
29
111
57
64
164
85
139
130
220
494
126
150
19
19
92
250
271
239
68
137
66
170
99
120
44
72
5,116
II
263
145
173
79
133
180
19
7
202
74
111
264
16
128
57
65
137
53
149
121
196
468
115
141
15
20
82
251
230
228
57
129
57
154
108
68
31
53
531
285
341
169
247
378
35
13
420
147
225
540
45
239
114
129
301
138
288
251
416
962
241
291
34
39
174
501
501
467
125
266
123
324
207
188
75
125
4,779| 9,895
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
247
136
57
41
82
42
1
239
16
14
275
7
9
34
16
139
28
65
67
98
556
56
17
1
11
28
55
111
97
11
23
28
40
61
47
37
34
290
143
64
37
66
38
239
14
19
320
12
13
30
16
131
35
59
85
96
637
61
23
2
11
29
73
111
108
23
34
24
43
69
59
32
33
2,826| 3,079
CD
537
279
121
78
148
80
1
478
30
33
595
19
22
64
32
270
63
124
152
194
1,193
117
40
3
22
57
128
222
205
34
57
52
83
130
106
69
67
5,905
Summa.
Total.
515
276
225
131
196
240
16
7
457
89
128
551
36
120
91
80
303
113
204
197
318
1,050
182
167
20
30
120
305
382
336
79
160
94
210
160
167
81
106
7,942
et |3
553
288
237
116
199
218
19
7
441
88
130
584
28
141
87
81
268
88
208
206
292
1,105
176
164
17
31
111
324
341
336
80
163
81
197
177
127
63
86
7,858
1,068
564
462
247
395
458
35
14
898
177
258
1,135
64
261
178
161
571
201
412
403
610
2,155
358
331
37
61
231
629
723
672
159
323
175
407
337
294
144
192
15,800
23
12 13 14 15 16
Väestönvähennys.
Kuolleita.
Décès.
iehenpnolia
.
140
62
96
45
74
132
7
2
126
36
93
139
22
85
33
30
97
40
60
78
127
319
52
il2
14
6
61
143
123
134
33
63
58
152
83
75
40
32
3,024
* i% H*Ä p
ïl
S
 ?
114
68
93
49
78
136
6
3
132
41
66
137
15
89
38
39
101
47
71
66
113
242
67
85
4
8
50
159
119
137
24
63
52
137
83
59
19
29
2,839
Sum
m
a
.
Total.
254
130
189
94
152
268
13
5
258
77
159
276
37
174
71
69
198
87
131
144
240
561
119
197
18
14
111
302
242
271
57
126
110
289
166
134
59
61
5,863
17 18 1 19 20
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
iehenpuolia
.
ve
 m
a
sc
ulin.
159
80
52
45
88
37
1
—
104
20
40
116
13
32
34
22
61
25
36
65
79
316
43
30
1
4
12
30
79
56
25
16
10
25
43
61
30
23
1,913
03
 $im
onpuolia
.
ixe
 féminin.
212
102
56
51
71
59
—
—
109
24
38
120
; 14
| 38
35
25
56
24
34
61
100
320
53
36
—
3
29
37
72
76
28
32
15
31
38
61
36
23
2,119
Sum
m
a
.
Total.
371
182
108
96
159
96
1
—
213
44
78
236
27
70
69
47
117
49
70
126
179
636
96
66
1
7
41
67
151
132
53
48
25
56
81
122
66
46
4,032
Summa.
Total.
iehenpuolia
.
ve
 m
a
sc
ulin.
299
142
148
90
162
169
8
2
230
56
133
255
35
117
67
52
158
65
96
143
206
635
95
142
15
10
73
173
202
190
58
79
68
177
126
136
70
55
4,937
V O
Sî B
i! I-
5^ JO*
326
170
149
100
149
195
6
3
241
65
104
257
29
127
73
64
157
71
105
127
213
562
120
121
4
11
79
196
191
213
52
95
67
168
121
120
55
52
4,958
Sum
m
a
.
Total.
625
312
297
190
311
364
14
5
471
121
237
512
64
244
140
116
315
136
201
270
419
1,197
215
263
19
21
152
369
393
403
110
174
135
345
247
256
125
107
9,895
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
iehenpuolia
.
ce
 m
a
sc
ulin.
+ 216
+ 134
+ 77
+ 41
+ 34
+ 71
+ 8
+ 5
4- 227
4- 33
— 5
4- 296
+ 1
-f 3
4- 24
+ 28
4- 145
4- 48
+ 108
+ 54
+ 112
+ 415
-|- 87
-f- 25
+ 5
+ 20
4- 47
+ 132
4- 180
-|- 146
-f 21
4- 81
4- 26
4- 33
4- 34
+ 31
+ u
4- 51
4- 3,005
im
onpuolia
.
•xe
 féminin.
4- 227
4- 118
4- 88
+ 16
4- 50
4- 23
+ 13
4- 4
4- 200
4- 23
4- 26
4- 327
— 1
4- 14
4- 14
4- 17
4- ni
4- 17
+ 103
4- 79
4- 79
4- 543
4- 56
4- 43
4- 13
4- 20
4- 32
4- 128
4- 150
4- 123
4- 28
4- 68
4- 14
4- 29
4- 56
4- 7
4- 8
4- 34
4- 2,900
Sum
m
a
.
Total.
4- 443
4- 252
4- 165
4- 57
4- " 84
4- 94
4- 21
4- 9
+ 427
4- 56
4- 21
4- 623
—
4- 17
4- 38
4- 45
4- 256
4- 65
4- 211
4- 133
4- 191
4-- 958
4- 143
4- 68
4- 18
4- 40
4- 79
4- 260
4- 330
+ 269
4- 49
4- 149
4- 40
4- 62
+ 90
4- 38
4- 19
4- 85
4- 5,905
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
24
10
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Siirto
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan maaseurak. .
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Samma
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappenranta
Hamina
Kotka . .
Samma
Maaseurakunnat
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan maaseurak. .
Tiurula
Kyyrölä (Krasnojeselo) .
UusiMrkko
Kaivola
Terijoki
Palkeala
Samma
Summa krekk.-katol. seur.
c) Room.-katol. seurak.
Viipuri
Koko lääni yhteensB
2,027
57
61
67
83
121
32
30
23
72
2,573
2,897
25
35
20
47
59
16
28
10
25
8
13
8
269
294
8
3,199
4 i 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
Ï
»' s-
5,116
122
130
213
201
297
79
102
55
131
6,446
6,963
101
39
96
130
23
67
35
39
35
29
2
3
18
617
643
11
4,779
94
128
183
215
273
75
90
48
128
6,013
6,546
30
96
32
104
122
27
66
35
44
18
31
28
605
635
9
7,6171 7,190
9,895
216
258
396
416
570
154
192
103
259
12,459
13,509
56
197
71
200
252
50
133
70
83
53
60
2
5
46
1,222
1,278
20
14,807
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
2,826
107
108
66
82
106
36
52
30
79
3,492
4,452
41
64
05 <
3,079
107
111
67
76
114
44
64
29
78
3,769
4,915
87
56
4,516| 4,971
co
8. 3
5,905
214
219
133
158
220
80
116
59
157
7,261
9,367
78
120
9,487
Summa.
Total.
7,942
229
238
279
283
403
115
154
85
210
9,938
11,415
49
108
46
111
132
23
67
35
47
37
29
2
3
18
658
707
11
12,133
7,858
201
239
250
291
387
119
154
77
206
9,782
11,461
49
101
46
109
129
27
66
35
47
21
31
28
642
691
12,161
15,800
430
477
529
574
790
234
308
162
416
19,720
22,876
66
7
4
8
8
5
98
209
92
220
261
50
133
70
94
58
60
2
5
46
1,800
1,398
20
24,294
li I 1 3 1 1 4 I 1 5 I 1 6
Väestön vähenny s.
17 I 18 I 19
Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
CO
•S fi
S B
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
i. a
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-\-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
S.
3,024
57
73
144
120
196
45
59
33
114
2,839
56
71
119
110
197
47
64
28
86
5,863
113
144
263
230
393
9:
123
61
200
1,913
6!
93
60
83
8!
43
57
29
56
2,119
92
9:
50
123
103
45
66
39
52
4,032
154
185
110
206
185
88
123
68
108
4,937
119
166
204
203
278
88
116
62
170
4,958
148
163
169
233
300
92
130
67
138
9,895
267
329
373
436
578
180
246
129
308
3,005
110
7:
75
80
12
27
38
23
40
2,900
53
76
81
58
87
27
24
10
68
5,905
163
148
156
138
212
54
62
33
108
3,865
4,254
3,617
3,940
7,482
8,194
2,478
3,269
2,781
3,794
5,259
7,063
6,343
7,523
6,398
7,734
12,741
15,257
4-
3,595
3,892
3,384
3,727
+ 6,979
-h 7,619
+ 30
j
— 4
30
48
22
49
116
21
49
10
28
14
11
15
15
56
21
43
131
37
45
5
24
14
10
11
45
104
43
92
247
58
94
15
52
28
21
26
23
15
20
13
4
46
57
30
55
116
21
49
10
30
18
11
15
22
62
33
50
135
37
45
5
28
16
10
11
68
119
63
105
251
58
94
15
58
34
21
26
27
39
13
59
6
10
21
30
19
5
21
17
30
90 20
29 21
115 22
10 23
— 8
+ 39
+ 55
+ 36
+ 24
4- 39
20
24
885
415
897
412
782
827
29
46
35
42
64
87
414
460
482
454
846
914
244
247
210
237
454 34
484
12
35
36
374,674 4,355 9,029 3,3141 3 £ % | 7,15o| 7,988| 8,1911 16,179
Väkiluvunmuutokset vuonna 1901.
4,145| 3,970| 8,115
26
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Mikkelin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Samma
Maaseurakunnat
Heinolan maaseurak.
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurak.
Hirvensalmi . . . .
Kangasniemi . . . .
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juka
Puumala
Sulkava
Sääminki . . . . . .
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi .
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-katol. seurak.
Savonlinna
Koko lääni yhteensä
* I S I 6 I 7 \ 8 | 9 ] 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
104
43
68
Sisään muuttaneita.
Entrées.
125
64
37
Vt O
35 B
1 1
§' g,
S £•
141
79
53
266
143
90
Summa.
Total.
I l
176
76
» 3
194
98
82
65
35
68
35
1
17
36
68
31
16
84
46
76
22
82
11
47
62
43
35
62
81
11
9
63
10
53
11
8*
17
10
3
3
96
164
83
40
186
97
185
71
18!
31
129
174
90
80
169
186
30
37
144
44
134
1,118
1,183
1,186
3,781
2,895
1
2,896
10
14
11
4
3
7
19.
8Î
29
189
88
17
57
155
3
144
161
93
101
121
191
26
44
136
36
108
2,753
2,755
21
17
31
22
7
6i
16
35
166
6
Zlf.
185
356
128
337
63
273
335
183
181
290
37
56
81
280
80
242
5,433
5,648
22
5É
58
7c
1
46
36
76
28
12
136
45
38
33
70
17
70
60
52
57
103
52
44
26
65
30
57
27;
17
32
5(
85
32
14
126
43
6:
3:
98
16
100
80
46
53
85
82
66
23
71
32
76
1,359
1,585
5,651 1,585
1,542
1,815
2
49
14
12
14
36
76
86
161
60
26
262
88
101
65
168
33
170
140
98
110
188
134
110
49
136
62
133
2,901
3,400
1,817 3,402
840
144
229
178
53
77
132
240
111
52
322
142
223
104
252
48
199
234
142
137
272
238
74
63
209
74
191
374
169
203
190
59
69
121
280
115
43
315
131
234
89
253
48
244
241
139
154
206
273
92
67
207
68
184
4,140
4,480
4,481
4,194
4
71
81ï
432
36!
112
146
253
520
226
95
637
273
457
193
505
96
443
475
281
291
478
511
166
130
416
142
375
9,048
4,572| 9,053
27
12 13 15 16
Väestönvähennys.
Kuolleita.
S si
§' S"
38
25
30
93
76
127
128
20
39
104
137
74
25
131
80
118
35
162
16
86
130
68
56
95
137
10
22
68
18
79
2,041
2,134
3
2,137
Décès.
% 9
n> 3
«•g, g
S' "3
^ o
?• ïï-
27
19
22
68
81
143
131
29
26
93
150
78
23
142
70
134
33
148
14
100
136
65
46
93
120
18
26
86
21
74
2,080
2,148
S
2,151
H d
g 3II 3
~ F
65
44
52
161
157
270
259
49
65
197
287
152
48
273
150
252
68
310
30
186
266
133
102
188
257
28
48
154
39
153
4,121
4,282
6
4,288
17 18 | 19 | 20
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
2 S
if
S olia
.
lin.
108
34
43
185
119
87
76
31
47
79
98
73
31
119
67
93
58
139
12
121
119
36
46
101
81
45
32
64
41
104
1,919
2,104
7
2,111
Sorties
jg
-•. °
es* B
S" Olia
.
in.
118
50
52
220
133
81
100
38
45
81
110
71
40
113
79
102
70
198
15
131
123
48
60
101
97
51
46
77
58
134
2,202
2,422
15
2,437
§ i
S, g
?
226
84
95
405
252
168
176
69
92
. 160
208
144
71
232
146
195
128
337
27
252
242
84
106
202
178
96
78
141
99
238
4,121
4,526
22
4,548
Summa.
Total.
1 S
o d
E O,
s" S"
146
59
73
278
195
214
204
51
86
183
235
147
56
250
147
211
93
301
28
207
249
104
102
196
218
55
54
132
59
183
3,960
4,238
10
4,248
g> $
et. 3
H S
TO* P
S" ©
p- g-
145
69
74
288
214
224
231
67
71
174
260
149
63
255
149
236
103
346
29
231
259
113
106
194
217
69
72
163
79
208
4,282
4,570
18
ce
'S s1 3
?
291
128
147
566
409
438
435
118
157
357
495
296
119
505
296
447
196
647
57
438
508
217
208
390
435
124
126
295
138
391
8,242
8,808
28
4,588; 8,836
*~~27"""""1 22 23
E nemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ia ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
C O v^jd
S Sehen
;e
 m
e
§ 1S o
f f
+ 30
+ 29
+ 3
+ 62
— 51
+ 15
— 26
+ 2
— 9
- 51
+ 5
— 36
4
-f 72
— 5
+ 12
+ n
— 49
+ 20
- 8
— 15
+ 38
+ 35
-f 76
+ 20
+ 19
+ 9
+ 77
+ 15
+ 8
+ 180
-f 242
— 9
+ 233
2 H"
Si o
et* B
<**. fi
s o.
?• ¥
+ 49
+ 29
+ 8
+ 86
— 45
— 21
— 41
— 8
— 2
— 53
+ 20
— 34
— 20
+ 60
— 18
— 2
— 14
— 93
+ 19
+ 13
— 18
+ 26
+ 48
+ 12
+ 56
+ 23
— 5
+ 44
— 11
— 24
— 88
— 2
— 14
- 16
Suni
Tôt
8, 3
+ 79
+ 58
+ H
-f- 148
— 96
— G
— 67
- 6
— 11
— 104
+ 25
— 70
— 24
+ 132
— 23
4- 10
— 3
— 142
+ 39
+ 5
— 33
+ 64
+ 83
+ 88
+ 76
+ 42
-f 4
+ 121
+ 4
— 16
+ 92
+ 240
— 23
+ 217
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
28
s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Kuopion lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Sumina
Maaseurakunnat.
Leppävirta
Varkauden ruukki . . .
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak. . .
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmi
Rutakko
Lapinlahti
Nilsiä
Juvankosken ruukki . .
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Kides
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilän ruukki . . . .
Kiihtelysvaara
Siirto
145
87
2
41
33
74
14
58
116
29
40
67
23
47
132
7
56
122
5
52
28
33
78
59
37
92
23
19
44
4
50
10 u
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
S CD
173
39
22
334
243
9
127
120
198
62
152
274
100
109
188
57
191
377
15
162
332
11
187
89
65
148
168
120
199
55
42
104
16
131
140
39
29
»I
«M. P
£. B
• »
313
78
51
308
209
13
104
101
187
53
156
293
121
84
183
75
168
370
29
126
327
15
143
75
45
131
167
101
179
52
41
114
24
112
443
45:
2:
231
221
385
115
308
567
221
193
371
13:
359
747
44
288
659
26
330
164
110
279
335
221
378
107
83
218
40
243
1,472| 4,051 3,798| 7,849
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
379
101
52
553
131
72
932
232
124
Summa.
Total.
S? te*g P
552
140
74
<»
693
170
101
533
93
6
48
15
151
36
70
180
45
55
94
24
32
96
13
72
101
9
29
22
30
54
156
22
69
29
40
80
14
88
1,773
756
88
8
59
27
149
44
91
266
57
84
115
32
45
142
15
89
129
11
33
37
33
65
161
31
85
32
54
97
21
89
2,189
1,388
181
14
107
42
300
80
161
446
102
139
209
56
77
238
28
161
230
20
62
59
63
119
317
53
154
61
94
177
35
177
3,962
766
336
15
175
135
349
98
222
454
145
164
282
81
223
473
28
234
433
20
216
111
95
202
324
142
268
84
82
184
30
219
5,824
964
297
21
163
128
336
97
247
559
178
168
298
107
213
512
44
215
456
26
176
112
78
196
328
132
264
84
95
21*
45
201
5,987
1,24
175
1,730
633
36
338
263
685
195
469
1,01
323
33:
580
188
436
985
72
449
889
46
392
223
173
398
652
274
532
168
177
395
75
420
11,811
29
12 13 14
Väest
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
113
32
21
166
160
11
64
59
139
25
117
143
68
50
124
62
92
221
12
86
140
15
79
62
41
114
99
86
141
35
23
66
10
83
2,427
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
95
23
25
143
138
9
49
74
137
33
119
153
58
60
124
69
108
210
15
80
166
10
85
52
30
122
110
78
135
48
23
70
5
71
2,441
Sum
m
a
.
Total.
208
55
46
309
298
20
113
133
276
58
236
296
126
110
248
131
200
431
27
166
306
25
164
114
71
236
209
164
276
83
46
136
15
154
4,868
15
önväht
16
mnys.
17
— Din
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
241
141
30
413
201
17
323
54
147
53
161
266
111
89
112
51
116
140
16
86
219
10
63
40
41
105
92
81
97
28
28
84
15
77
2,923
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
285
178
55
518
207
15
349
61
174
66
152
384
99
141
197
68
143
204
27
105
237
20
83
43
63
121
127
72
103
30
29
87
13
80
3,500
Sum
m
a
.
Total.
526
319
85
930
408
32
672
115
321
119
313
650
210
230
309
119
259
344
43
191
456
30
146
83
104
226
219
153
200
58
57
171
28
157
6,423
18
linutior
19
i.
20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
354
173
51
578
361
28
387
113
286
78
278
409
179
139
236
113
208
361
28
172
359
25
142
102
82
219
191
167
238
63
51
150
25
160
5,350
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
380
201
80
661
345
24
398
135
311
99
271
537
157
201
321
137
251
414
42
185
403
30
168
95
93
243
237
150
238
78
52
157
18
151
5,941
Sum
m
a
.
Total.
734
374
131
1,339
706
52
785
248
597
177
549
946
336
340
557
250
459
775
70
357
762
55
310
197
175
462
428
317
476
141
103
307
43
311
11,291
21
Enemmän
muuttane
kuolleita
Accroiss
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
4- 198
— 33
4- 23
4- 188
- 25
— 13
— 212
4- 22
4- 63
4- 20
— 56
4- 45
— 34
4- 25
4- 46
— 32
4- 15
4- 112
—
4- 62
4" 74
— 5
4- 74
4- 9
4- 13
— 17
4- 133
— 25
4- 30
4- 21
4- 31
4- 34
4" 5
4- 59
4- 474
22
syntyneitä
ita yhteens
ja ulosmu
23
ja sisään-
à (+) tahi
uttaneita
hteensä (—).
ement ou diminution
totale.V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 313
— 31
4- 21
4- 303
— 48
— 3
— 235
— 7
4- 25
— 2
— 24
4- 22
4- 21
— 33
- 23
— 30
— 38
4- 98
4- 2
4- 30
4- 53
— 4
4- 8
4- 17
— 15
— 47
+ 91
— 18
+ 26
4- 6
4- 43
4- 54
4- 27
4- 50
4- 46
S" 1s-< p
P
4- 511
64
4- 44
4- 491
— 73
- 16
- 447
4- 15
4- 88
4- 18
— 80
4- 67
— 13
— 8
4- 23
— 62
— 23
4- 210
4- 2
+ 92
4- 127
— 9
4- 82
-i- 26
2
— 64
4- 224
— 43
4- 56
4- 27
4- 74
4- 88
4- 32
+ 109
+ 520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
Siirto
Ilomantsi
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes
Kuhmoniemi (osa) . . .
Snmma
Summa lutheril. seurak. .
b) Baptisti-seurakunnat.
Kuopion kaupunki . . .
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Kaupunkiseurakunnat.
Kuopio
Joensuu
Snmma
Maaseurakunnat
Joensuu *)
Ilomantsi
Liperi
Summa
Summa kreikk.-katol. seur.
Koko lääni yhteensä
V a a s a n lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Nikolainkaupunki. .
Kaskinen
Kristiinankaupunki .
Uusikaarlepyy . . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä . . . . .
Samma
"S s-
Co M *
S0 £•
1,472
79
48
72
89
16
75
1
1,853
1,997
2,090
114
1
19
9
31
17
24
215
4 i 5 I 6 | 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
il
4,051
174
116
185
188
48
192
3
4,957
5,191
123
132
5,323
234
14
27
9
53
33
53
423
3,798
180
108
226
178
35
190
2
4,717
4,925
134
144
5,069
238
5
33
13
41
33
42
405
7,849
354
224
411
366
83
382
5
9,674
10,116
19
50
91
116
257
276'
10,392
472
19
60
22
94
66
95
828
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
1,773
16
43
45
21
16
48
1,962
2,494
2,511
403
18
50
27
124
53
107
782
2,189
23
47
57
39
17
54
2,426
3,182
3,203
537
13
67
43
162
88
173
1,083
cc
•S e:
a B
3,962
39
90
102
60
33
102
4,388
5,676
38
5,714
940
31
117
70
286
141
280
1,865
Summa.
Total
5,824
190
159
230
209
64
240
3
6,919
7,685
140
149
7,834
637
32
77
36
177
86
160
1,205
5,987
203
155
283
217
52
244
2
7,143
8,107
155
165
8,272
775
18
100
5f»
203
121
215
1,488
S S
11,811
393
314
513
426
116
484
5
14,062
15,792
19
50
113
132
295
314
16,106
1,412
50
177
92
380
207
375
2,6931
*) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Iisalmella, Nilsiässä, Kaavilla, Polvijärvellä,
ja Enossa.
31
12 13 14 15 16
Väestönvähennys.
Kuolleita.
°° *5
Ci pS oia
.
2,427
94
73
148
97
32
150
5
3,026
3,192
1
9
9
22
41
40
103
112
3,305
150
15
39
12
34
25
29
804
Deces.
1 i
i *5S' o
?' S"
2,441
111
61
128
93
28
162
—
3,024
3,167
—
4
4
8
14
31
55
100
108
3,275
162
11
43
18
42
26
30
332
GO
^ g
ft 3
SP
4,868
205
134
276
190
60
312
5
6,050
6,359
1
4
13
17
36
72
95
203
220
6,580
312
26
82
30
76
51
59
636
17 | 18 19 20
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
s »
g Pin •ÔCi pS^  o
§• s*
2,923
63
42
82
62
6
128
2
3,308
3,720
1
—
—
3
2
5
5
3,726
235
7
40
28
37
34
135
516
Sorties
00
 ^
* §
l! &s g*
3,500
63
58
93
65
15
117
5
3,916
4,434
—
—
—
3
1
4
4
4,438
286
9
42
44
70
54
161
666
TU
^ I8. B
?
6,423
126
100
175
127
21
245
7
7,224
8,154
1
—
—
6
3
9
9
8,164
521
16
82
72
107
88
296
1,182
sf ^
1 sCo *Ö
i i,S' P"
5,350
157
115
230
159
38
278
7
6,334
6,912
2
9
9
22
44
42
108
117
7,031
385
22
79
40
71
59
164
820
Summa.
Total.
8 3
">k °
§ "2
s" o
?" S"
5,941
174
119
221
158
43
279
5
6,940
7,601
—
4
4
8
14
34
56
104
112
7,713
448
20
85
62
112
80
191
998
S. 3
a. B?
11,291
331
234
451
317
81
557
12
13,274
14,513
2
4
13
17
36
78
98
212
229
14,744
833
42
164
102
183
139
355
1,818J
21
Enemmän
22 23
svntvneitä ia sisään-
muuttaneita yÉteensä (+) tahi
kuolleitai ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
S S
s s.
1 s
S- ojg* p
+ 474
+ 33
-f 44
—
+ 50
+ • 26
— 38
— 4
-f- 585
+ 773
— 2
+ 2
— 2
—
+ 2
+ 10
+ 20
-f 32
+ 32
+ 803
+ 252
+ 10
— 2
— • 4
+ 106
-f 27
— 4
+ 385
totale.
» B
1 %
§• g-
+ 46
+ 29
+ 36
+ 62
+ 59
+ 9
— 35
— 3
+ 203
+ 506
—
+ 1
+ 1
+ 2
-f 12
+ 25
+ 14
+ 51
+ 53
+ 559
+ 327
— 2
+ 15
— 6
+ 9l
+ 41
+ 24
+ 490
CD
?** S
-f 520
+ 62
+ 80
+ 62
+ 109
+ 35
— 73
7
+ 788
+ 1,279
2
+ 3
— 1
+ s
+ 14
+ 35
+ 34
+ 83
+ 85
+ 1,362
-f 579
4- 8
4- 13
— 10
-f- 197
4- 68
4- 20
4- 875
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
24
25
2 6
27
28
Kuusjärvellä, Kontiolahdella, Rääkkylässä, Kiteellä, Kesälahdella, Pälkjärvellä, Tohmajärvellä
32
36
37
Maaseurakunnat.
Siipyy
Isojoki
Lapväärtti
Kristiinankaup. maaseur.
Karijoki
Närpiö
Övermarkku
Korsnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
Jurva
Pirttikylä
Petolahti
Bergöö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Maksamaa
Vöyri
Nurmo
Lapua .
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen
Siirto
10 ii
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
15
44
41
5
17
55
14
16
35
65
38
63
29
79
15
58
59
26
42
33
14
6
6
30
24
65
24
9
12
63
22
66
50
23
31
20
I I
39
94
89
24
44
131
46
64
130
204
135
191
86
183
55
134
107
62
107
88
55
22
9
64
49
123
51
47
37
86
65
197
139
45
113
54
36
89
78
11
30
11
32
46
115
173
138
203
88
152
63
129
97
69
87
81
45
26
13
58
55
107
42
46
19
95
74
167
128
52
89
51
1,214| 3,169 2,896
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
II
ï!
S o,
i" £'
Summa.
Total.
IS ö
il
s' p-
75
183
167
3
74
243
78
110
245
377
273
394
174
33
118
263
204
131
194
169
100
48
22
122
104
230
93
93
56
181
139
364
267
97
202
105
6,065
33
26
53
10
10
23
6
1
29
67
50
35
37
66
74
93
66
30
35
33
17
8
10
22
83
2
13
8
54
26
46
65
30
29
34
36
24
66
10
14
25
10
Q
46
73
64
41
45
79
83
119
68
31
45
34
22
20
3
23
26
104
8
10
12
52
33
73
70
35
43
58
69
50
119
20
24
48
16
22
75
140
114
76
82
145
157
212
134
61
80
67
39
28
3
33
48
187
10
23
20
106
59
119
135
65
72
92
7:
120
142
34
54
154
52
77
159
271
185
226
123
249
129
227
173
92
142
121
72
30
9
74
71
206
53
60
45
140
91
243
204
75
142
7!
113
144
21
44
137
4
55
161
246
202
244
133
231
146
248
165
100
132
115
67
46
16
81
81
211
50
56
31
147
107
240
198
87
132
109
144
233
286
5
98
291
94
13:
320
517
387
470
256
480
275
475
338
192
274
236
139
76
25
155
152
417
103
116
76
287
198
483
402
162
274
197
1,236| 1,6141 2,750| 4,40ö| 4,4io| 8,815
33
VA 13 14
Väest
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
39
66
81
19
41
108
31
50
75
139
60
86
43
95
25
95
66
62
59
68
31
26
9
45
31
88
27
38
15
73
27
128
78
41
71
36
2,072
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
37
55
79
23
31
119
40
50
78
125
78
84
34
110
33
89
73
54
70
64
32
29
10
56
39
77
31
26
21
83
38
108
94
44
64
31
2,109
Sam
m
a
.
Total.
76
121
160
42
72
227
71
100
153
264
138
170
77
205
58
184
139
116
129
132
63
55
19
101
70
165
58
64
36
156
65
236
172
85
135
67
4,181
15
önvätu
16
ïnnys.
17
— Ditï
TJlosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
35
27
36
3
24
54
15
14
35
58
74
78
31
99
39
76
83
22
50
34
25
9
9
21
23
66
7
8
8
45
36
78
53
35
51
27
1,388
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
41
38
45
9
28
79
13
24
43
84
85
120
30
118
44
103
98
20
48
54
24
11
6
36
40
85
15
13
13
78
52
114
51
36
79
56
1,833
Sum
m
a
.
Total.
76
65
81
12
52
133
28
38
78
142
159
198
61
217
83
179
181
42
98
88
49
20
15
57
63
151
22
21
21
123
88
192
104
71
130
83
8,221
18
nnutim
19
l.
20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
74
93
117
22
65
162
46
64
110
197
134
164
74
194
64
171
149
84
109
102
56
35
18
66
54
154
34
46
23
118
63
206
131
76
122
63
3,460
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
78
93
124
32
59
198
53
74
121
209
163
204
64
228
77
192
171
74
118
118
56
40
16
92
79
162
46
39
34
161
90
222
145
80
143
87
3,942
Sum
m
a
.
Total.
152
186
241
54
124
360
99
138
231
406
297
368
138
422
141
363
320
158
227
220
112
75
34
158
133
316
80
85
57
279
153
428
276
156
265
150
7,402
21
Enemmän
muuttane
kuolleita
22
syntyneitä
ita yhteens
i ja ulosmu
23
ja sisään-
à (4-) tahi
uttaneita
ynteensa {—).
Accroissement ou diminution
totale.M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2
+ 27
+ 25
+ 12
— 11
— 8
+ 6
+ 13
+ 49
+ 74
+ 51
+ 62
+ 49
+ 55
+ 65
+ 56
+ 24
+ 8
+ 33
+ 19
+ 16
— 5
— 9
+ 8
+ . 17
+ 52
+ 19
+ 14
+ 22
-f 22
+ 28
+ 37
+ 73
1
+ 20
4- 25
4- 945
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
— 6
4- 20
4- 20
— 11
— 15
61
— 11
— 19
4- 40
4- 37
4- 39
4- 40
4- 69
+ 3
4- 69
4- 56
— 6
4- 26
+ 14
— 3
+ H
+ 6
—
— 11
+ 2
+ 49
4- 4
4- 17
— 3
— 14
+ 17
4- 18
4- 53
+ 7
— 11
4- 22
4- 468
Sum
m
a
.
Total.
— 8
+ 47
4- 45
+ 1
— 26
— 69
— 5
— 6
4- 89
+ m
4- 90
4- 102
4- 118
4- 58
4- 134
4- 112
+ 18
4- 34
+ 47
4- 16
4- 27
+ 1
— 9
— 3
+ 19
4- loi
4- 23
+ 31
4- 19
+ 8
.+ 45
4- 55
4- 126
+ 6
+ 9
4- 47
4- 1,413
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Väkiluvunmuutokset vuonna 1901.
34
8
9
10
11
1
1
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2»
30
31
32
33
34
35
36
37
Siirto
Munsala
TJudenkaarlepyyn maas. .
Jepua
Pietarsaari
Purmo
Ähtävä
Tervaj'arvi
Kruunupyy
Luoto
Kokkolan maaseurak. . .
Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Ylikannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen
Veteli
Haisua
Lestinjärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi . . . . . . . .
Siirto
1,214
22
14
1
;46
14
11
20
2:
21
27
10
14
25
16
3
14
4
21
22
5
4
11
24
11
29
17
12
22
24
26
14
38
49
36
10
5 I 6 I 7 I 8 I 9 [
Väestönlisäys. — Accroissement.
10 u
Syntyneitä.
Naissances.
'?. e
S 3
8. B
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
il §•
3,169
4
38
35
80
37
39
52
60
33
55
3
51
4
36
6!
58
14
53
69
20
17
35
54
29
104
48
71
68
100
97
65
148
159
126
32
2,896
3
39
2
80
31
31
56
41
34
64
25
41
42
47
65
57
9
51
59
15
1
37
40
34
93
51
63
65
74
73
65
147
148
117
52
1,918 5,233| 4,817
6,06
81
7
6(
7
lOi
10
6'
11!
5'
92
84
83
127
115
23
104
128
3
29
72
94
63
197
99
134
133
174
170
130
295
307
243
84
10,050
1,236
2
36
21
44
14
27
36
18
26
11
19
18
35
6
10
18
5
7
11
4
11
23
8
21
38
21
9
21
35
33
58
14
1,514
29
57
2
69
12
12
26
62
8
50
30
29
23
33
2
5
11
17
27
19
1
29
11
16
38
19
26
47
45
13
21
54
35
63
6
2,75(
5(
93
41
Ile
1Ï
16
4C
89
11
86
48
55
34
5:
45
92
17
27
45
24
19
40
15
27
61
27
47
85
66
22
42
89
68
121
20
1,929 2,574 4,503
Summa.
Total.
4,401
66
74
56
124
4
4
66
87
36
91
50
77
53
55
80
93
20
63
87
Q K
24
46
58
40
127
56
92
106
121
106
86
183
192
184
46
7,162
4,41(
67
96
52
149
4:
4
82
10:
42
114
55
70
65
80
9!
114
20
68
86
34
24
66
51
50
131
70
89
112
119
86
86
201
183
180
58
7,391
8,815
133
170
108
273
87
86
148
190
78
205
105
147
118
135
17!
20
40
131
173
59
48
112
109
90
258
126
181
218
240
192
172
384
375
364
104
14,553
30
12 Û 15 16 17 18 1» 20
Väestönvähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-}-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä ( - ).
Accroissement ou diminution
totale.
¥ o
GG
SIg, 5
s B
<^ . o
it
8 g"
s! s
8- B
fc 3
i. 1
2. 2,
¥ o
3" £•
2,072
39
34
26
54
20
26
27
39
24
56
14
35
36
30
39
34
11
45
31
8
2
16
36
10
55
30
44
40
52
43
28
69
71
45
13
2,109
44
35
16
47
15
23
2;
40
25
44
10
3
28
27
45
51
10
42
40
9
8
19
22
17
57
28
53
33
62
28
18
48
60
27
11
4,181
8:
69
42
10
3,
4!
52
79
49
100
24
6
64
5
84
85
21
87
71
17
10
35
58
27
112
58
97
73
114
71
46
117
131
72
24
1,388
26
41
13
33
26
2
34
20
21
33
18
26
11
13
23
15
8
20
35
9
5
4
26
16
22
4
30
22
31
11
39
53
53
47
32
1,833
32
65
11
5
36
39
39
28
19
44
31
33
20
17
43
27
19
27
51
22
9
16
35
22
58
29
48
34
43
25
38
99
61
73
33
3,22
58
10C
2.
90
62
66
73
48
40
7
49
59
31
30
66
4:
27
47
86
31
14
20
61
38
80
33
78
56
74
36
77
152
114
120
6
3,460
65
75
39
87
46
53
61
59
4
89
32
61
47
43
62
49
19
65
66
17
7
20
62
26
77
34
74
62
83
54
67
122
124
92
45
3,942
76
100
27
104
51
68
44
88
41
65
48
44
88
78
29
69
91
31
17
35
57
39
115
57
101
67
105
53
56
147
121
100
44
7,402
141
17
66
191
97
115
1 2^1
127
89
17
7a
126
95
87
150
127
48
134
157
48
24
55
119
65
192
91
175
129
188
107
123
269
245
192
89
+ 945
+ 1
— 1
+ 17
+ 37
— 2
— 10
+
+ 28
— 9
+ 2
+ 18
+ 16
+ 6
+ 12
+ 18
4- 44
4- 1
— 2
+ 21
+ 8
+ 17
+ 26
— 4
4- 14
4- 50
+ 22
4- 18
+ 44
+ 38
+ 52
+ 19
+ 61
+ 68
4- 92
4- 1
+ 468
25
45
8
19
18
35
26
14
5
17
36
4
36
9
1
5
3
7
31
6
11
16
13
12
45
14
33
30
54
62
80
14
+ 1,413
— 8
— 5
4- 42
4- 82
— 10
— 29
4- 23
+ 63
— 11
18
20
— 10 24
+
- j -
+
+
+
+
+
4-
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
28
32
21
23
48
22
80
— 3
4- 16
25
26
27
28
89 29
52 30
115 33
130 34
172
15
3,254 3,208 6,462 2,235 3,116 5,351 5,489| 6,324 11,813 + 1,673| + 1,067 + 2,740 37
36
Siirto
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurak. .
Uurainen
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Laukaa
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Metod.-episk. seurak.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
c) Bapt i s t i - seurakunnat .
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
Maaseurakunnat.
Mona (Munsala) . . . .
Forsby (Pietarsaari) . .
Arnossa (Petalahti) . . .
Luoto
Nämpnäs (Närpiö) . . .
Jurva
Ähtävä
Purmo
Summa
Summa bapt. seurak.. . .
d) Kreikkalais-katol. seurak.
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . .
4 I 5 | « ] 7 i 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
n
Syntynei tä .
Naissances.
CO s .
2 K
«> ®
_ tr
S §
S "ö2 fS 0lia
.
Un
Sa.
»
¥
V
aij
ti
£
öOlia
.
1,918
16
53
36
85
14
47
9
48
16
31
55
13
20
65
2,426
2,641
18
22
5,233
59
170
106
18!
48
185
21
128
94
86
162
38
36
210
6,758
7,181
29
38
4,817
60
179
7
173
56
155
14
141
98
68
140
36
37
189
6,235
6,640
80
35
6
10,050
119
349
178
355
104
340
35
269
19:
154
302
74
73
399
12,993
13,821
59
73
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
¥ F
1,929
86
54
15
15
78
27
39
42
34
40
23
21
111
2,657
3,439
19
2,574
26
93
62
190
28
91
24
66
42
34
83
20
21
117
3,471
4,554
63
90
4,503
31
179
116
343
43
169
51
105
84
68
123
43
4
228
6,128
7,993
108
154
Summa.
Total
I t
¥ ¥
7,162
64
256
160
33
63
263
48
167
136
120
202
61
57
321
9,415
10,620
74
102
il
7,391
86
272
134
363
84
246
38
207
140
102
223
56
58
306
9,706
11,194
32
20
22
15
3
18
2
2
11
93
m
a 3
14,553
150
528
294
698
147
509
86
374
276
222
425
117
115
627
19,121
21,814
60
31
36
31
4
31
4
10
20
167
227
Koko lääni yhteensä 2,666 7,223! 6,682 13,905 3,503 4,644 8,147 10,726 11,326 22,052
37
12 1 3 14 15 16
Väestönvähennys.
Kuolleita.
a S*
S Öpn
o
ISCUi
W f
3,254
34
80
45
126
35
105
9
72
57
42
74
19
29
133
4,114
4,418
1
2
8
4
9
2
1
2
1
2
29
31
3
4,453
Décès.
S 2.
* §puo!
m
in lia
.
in.
3,208
27
85
49
119
28
98
11
74
44
36
69
26
30
105
4,009
4,341
1
5
13
2
6
—
2
1
3
2
29
. 34
1
4,377
cc
i Ba a
<N< P
' 9
6,462
61
165
94
245
63
203
20
146
101
78
143
45
59
238
8,123
8,759
2
7
21
6
15
2
3
3
4
4
58
65
4
8,830
17 18 19
— Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Co u
§ SiÎ 1.puo!ISCUi lia
.
lin.
2,235
26
83
49
178
47
95
31
61
30
49
79
14
30
109
3,116
3,632
1
1
3
3
8
—
1
1
—
—
16
17
3,650
Sorttes
Co ^
•^  2
S. Ö
S o
¥ ?
3,116
38
106
66
187
61
141
40
101
58
50
64
29
51
143
4,251
4,917
—
3
8
1
11
1
3
3
1
2
30
33
4,950
cc
si8. 3
?
5,351
64
189
115
365
108
236
71
162
88
99
143
43
81
252
7,867
8,549
1
4
11
4
19
1
4
4
1
2
46
50
8,600
ÏBeh
 en
re
 n
u
o
n
d
lia
.
lin.
5,489
60
163
94
304
82
200
40
133
87
91
153
33
59
242
7,230
8,050
2
3
11
7
17
2
2
3
1
2
45
48
3
8,103
Summa.
Total.
| g£ J
S' P.lia
.
in.
6,324
65
191
115
306
89
239
51
175
102
86
133
55
81
248
8,260
9^58
1
8
21
3
17
1
5
4
4
4
59
67
1
9,327
20
ce
11,813
125
354
209
610
171
439
91
308
189
177
286
88
140
490
15,490
17,308
3
11
32
10
34
3
7
7
5
6
104
115
4
17,430
21
Enemmän
i12 s
svntvneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä
kuolleita (+) tahii ja ulosmuuttaneita
yhteensä {—).
Accroissement ou diminution
Ce
i1
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
—
+
+
+
—
+
+
—
—
—
+
+
+
B
1
B
o
n
d
lia
.
1,673
4
93
66
31
19
63
8
34
49
29
49
28
2
79
2,185
2,570
1
25
7
1
1
11
1
7
7
29
54
2,623
totale.
¥
+
+
+
+
—
+
—
+
+
+
+
—
+
+
+
+
—
+
—
—
+
+
+
+
+
V
ai
Bo
D
o
n
d
F
1,067
21
81
19
57
5
7
13
32
38
16
90
1
23
58
1,446
1J936
—
24
1
19
2
2
13
2
2
7
34
58
B
1,999
+
+
+
+
+
—
+
—
+
+
+
+
—
+
+
—
—
+
+
—
-f-
+
+
+
+
cc
2,740
25
174
85
88
24
70
5
66
87
45
139
29
25
137
3,631
4,506
1
49
1
26
3
1
24
3
5
14
68
112
5
4,622
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
Oulun lääni.
Oulu. .
Raahe .
Kemi. .
Tornio .
Kajaani
Summa
Maaseurakunnat.
Sievi
Rautio . . . .
Ylivieska. . .
Alavieska. . .
Kalajoki . . ,
Merijärvi . . .
Oulainen . . .
Pyhäjoki . . .
Salon kappeli.
Salon pitäjä .
Vihanti. . . .
Rantsila .
Paavola . . .
Revonlahti . .
Siikajoki . . .
Hailuoto . . .
Pyhäjärvi. . .
Reisjärvi . . .
.rvi
Nivala
Kärsämäki
esi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin maaseurak.
119
25
12
14
12
182
43
7
40
19
33
15
29
18
10
14
25
18
23
12
7
11
23
22
27
30
12
45
14
15
12
24
30
4
4 I 5 I 6 | 7 f » | » I 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
Naissances.
229
21
30
12
16
308
87
22
112
45
69
28
83
80
21
34
37
35
50
18
30
14
91
58
94
122
39
93
38
37
33
64
80
52
216
25
24
22
19
306
78
25
125
49
77
38
77
58
19
30
38
32
68
24
28
22
74
58
86
136
33
91
26
49
43
55
59
52
445
46
54
34
35
614
165
47
237
94
146
66
160
138
40
64
75
67
118
42
58
36
165
116
180
258
72
184
64
86
76
119
139
104
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
353
49
64
37
39
542
20
14
28
4
32
18
32
21
25
35
25
18
61
7
14
2
21
14
15
38
16
34
18
19
19
12
37
16
n
559
98
81
45
33
816
19
14
46
18
59
26
45
41
23
42
27
36
75
10
16
14
26
25
26
46
28
57
21
26
33
18
57
31
912
147
145
8!
72
1,358
39
28
74
22
91
44
77
62
48
77
52
54
136
17
30
16
47
39
41
84
44
91
39
45
52
30
94
47
Siirto 582 1,566| l,550 90ö 1,520
Summa.
Total.
582
70
94
49
55
850
107
36
140
49
101
46
115
101
46
69
62
53
111
25
44
16
112
72
109
160
55
127
56
56
52
76
117
68
05 <
775
123
105
67
52
1,122
97
39
171
67
136
64
122
99
42
72
65
68
143
34
44
36
100
83
112
182
61
148
47
75
76
73
116
83
1,357
193
199
116
107
1,972
204
75
311
116
237
110
237
200
88
141
127
121
254
59
88
52
212
155
221
342
116
275
103
131
128
149
233
151
2,181 2,455 4,636
39
1 2 I 1 3 I I * j 1 6 I 1 6 | 1 7 I 1 8 | 1 9
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-f-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
ta
S- ^
» tf
n
137
25
14
11
22
133
23
16
12
20
270
48
30
23
4
278
46
29
29
14
392
60
49
33
37
670
106
78
62
51
415
71
43
40
36
525
83
65
45
57
940
154
108
85
93
+ 167
— 1
+ 51
+
+ 19
+ 250
+ 40
+ 40
+ 22
— 5
417
39
91
31
14
209
50
22
87
43
64
19
109
49
16
36
45
23
27
14
23
23
92
60
104
129
57
58
46
27
34
50
57
62
1,426
204
53
31
105
48
57
37
97
68
21
35
39
36
41
18
31
18
107
42
79
122
57
72
31
40
35
47
50
43
1,460
103
53
192
91
121
56
206
117
37
71
84
59
68
32
54
41
199
102
183
251
114
130
77
67
69
97
107
105
13
6
40
16
24
19
28
20
7
14
27
50
35
19
15
11
31
11
16
43
17
47
23
28
25
28
29
19
571
20
10
49
25
47
28
47
48
14
29
42
49
52
24
32
13
56
21
41
61
28
73
46
68
48
40
52
49
967
33
16
89
41
71
47
75
68
21
43
69
99
87
43
47
24
87
32
57
104
45
120
69
96
73
68
81
68
605
63
28
127
59
88
38
137
69
23
50
72
73
62
33
38
34
123
71
120
172
74
105
69
55
59
78
86
81
775
73
41
154
7;
104
65
144
116
35
64
81
85
93
42
63
31
163
63
120
183
85
145
77
108
83
87
102
92
1,380 + 245
136
69
281
13
192
103
281
185
58
114
153
158
155
75
101
65
286
134
240
355
159
250
146
163
142
165
188
173
44
8
13
10
13
8
22
32
23
19
10
20
49
8
6
18
11
1
1]
12
19
22
13
1
7
2
31
13
+ 347
24
2
17
6
32
1
22
17
7
8
16
17
50
8
19
5
63
20
8
1
24
3
30
33
7
14
14
9
592
68
+ 30
— 16
+ 45
— 44
+ 15
+ 30
+ 27
— 26
37
+ 99
— 16
— 13
— 13
— 74
+ 21
— 19
— 13
— 43
+ 25
— 43
— 32
— 14
— 16
+ 45
— 22
10
34
2,886 66l| 1,112 1,7732,087| 2,572| 4,659 94
— 117 — 23
40
37
Siirto
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi. .
Hyrynsalmi.
Suomussalmi
Puolanka. .
Utajärvi . .
Muhos . . •
Tyrnävä . .
Temmes . .
Lumijoki . .
Liminka . .
Kempele . .
Oulunsalo .
Oulun pitäjä
Ylikiiminki .
TCiiminki . .
Haukipudas.
E
Kuivaniemi.
Pudasjärvi .
Taivalkoski.
Kuusamo. .
Kuolajärvi .
Kemijärvi .
Rovaniemi .
Tervola . .
Simo
Kemin maaseurak.
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonionniska
Siirto
4 | S | 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
il
Syntyneitä.
Naissances.
58:
41
51
8
16
33
34
25
26
18
8
11
20
11
19
31
6
11
35
41
15
46
17
70
41
37
84
26
25
61
56
16
24
7
10
8
1,570
03
1,566
149
107
42
38
112
72
73
70
48
19
29
60
17
25
87
38
25
96
108
35
157
63
198
93
90
159
56
63
119
129
38
78
27
36
19
4,141
1,550
120
105
36
47
103
69
66
70
45
20
32
58
18
25
72
35
23
80
89
39
120
43
183
101
97
162
52
47
101
105
36
70
32
33
22
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
il
3,116
269
212
78
8;
215
141
139
140
93
39
61
118
35
50
159
73
48
176
197
74
277
106
381
194
187
321
108
110
220
234
74
148
59
69
41
3,906 8,047
615
28
8
7
11
11
14
21
29
24
20
10
20
16
23
130
7
6
46
18
13
21
3
34
36
36
61
12
41
75
87
13
12
7
5
7
1,527
905
34
1
9
18
18
16
38
53
49
32
23
44
22
44
152
16
13
73
49
24
42
20
30
22
21
51
12
32
81
104
15
24
10
6
8
2,122
1,520
62
20
16
29
29
30
59
82
73
52
33
64
38
67
282
23
19
119
67
37
63
23
64
58
57
112
24
73
156
191
28
36
17
11
15
3,649
Summa.
Total.
2,181
177
115
49
49
123
86
94
99
72
39
39
80
33
48
217
45
31
142
126
48
178
66
232
129
126
220
68
104
194
216
51
90
34
41
2fi
5,668
2,455
154
117
45
65
121
85
104
123
94
52
55
102
40
69
224
51
36
153
138
63
162
63
213
123
118
213
64
79
182
209
51
94
42
39
30
4,636
331
232
94
114
244
171
198
222
166
91
94
182
73
117
441
96
67
295
264
111
340
129
445
252
244
433
132
183
376
425
102
184
76
80
56
6,028| 11,696
41
12 13 14 15 16 17
Väestönvähennys. — Din
Kuolleita.
Décès.
Co u
i I
II
i 0
1,426
124
117
15
23
89
48
45
43
31
4
22
34
11
9
38
18
15
50
67
35
79
24
106
62
90
73
25
33
67
75
26
41
20
11
9
3,005
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,460
110
96
21
27
73
35
35
36
26
18
21
43
10
7
41
26
9
55
74
31
62
29
95
57
80
79
24
37
58
78
31
49
19
19
21
2,992
Sum
m
a
.
Total.
2,886
234
213
36
50
162
83
80
79
57
22
43
77
21
16
79
44
24
105
141
66
141
53
201
119
170
152
49
70
125
153
57
90
39
30
30
5,997
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
661
47
35
10
12
14
21
42
48
36
13
21
60
21
6
112
13
8
24
29
12
24
9
23
9
14
27
7
20
39
16
7
16
1
6
9
1,472
Väkiluvunmuutokset
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,112
85
51
26
18
40
33
56
95
51
22
32
80
18
12
126
19
21
40
55
19
39
22
29
12
22
28
10
31
63
37
13
21
1
9
6
2,354
Sum
m
a
.
Total.
1,773
132
86
36
30
54
54
98
143
87
35
53
140
39
18
238
32
29
64
84
31
63
31
52
21
36
55
17
51
102
53
20
37
2
15
15
3,826
* vuonna 1901.
18
ftinutioi
t 19 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,087
171
152
25
35
103
69
87
91
67
17
43
94
32
15
150
31
23
74
96
47
103
33
129
71
104
100
32
53
106
91
33
57
21
17
18
4,477
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,572
195
147
47
45
113
68
91
131
77
40
53
123
28
19
167
45
30
95
129
50
101
51
124
69
102
107
34
68
121
115
44
70
20
28
27
Sum
m
a
.
Total.
4,659
366
299
72
80
216
137
178
222
144
57
96
217
60
34
317
76
53
169
225
97
204
84
253
140
206
207
66
121
227
206
77
127
41
45
45
5,346 9,823
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-J-) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
+ 94
+ 6
— 37
-f 24
+ 14
+ 20
+ 17
+ 7
+ 8
i r
+ 22
4
— 14
+ !
+ 33
+ 67
+ 14
+ 8
+ 68
-f 30
+ 1
-f- 75
+ 33
-f- 103
+ 58
+ 22
+ 120
+ 36
+ 51
+ 88
+ 125
+ 18
+ 33
+ 13
+ 24
+ 8
+ M*1
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
— 117
— 41
— 30
— 2
+ 20
+ 8
+ 17
+ 13
— 8
+ 17
+ 12
+ 2
— 21
+ 12
+ 50
-f- 57
+ 6
+ 6
+ 58
+ 9
+ 13
+ 61
4- 12
+ 89
+ 54
+ 16
-f 106
+ 30
+ 11
+ 61
+ 94
+ 7
+ 24
_|_ oo
+ 11
+ 8
Sum
m
a
.
Total.
2?
— 35
— 67
+ 22
+ 34
+ 28
+ 34
+ 20
—
+ 22
+ 34
— 2
— 35
+ 13
+ 83
+ 124
+ 20
+ 14
+ 126
+ 39
+ 14
• + 136
+ 45
+ 192
+ 112
+ 38
+ 226
+ 66
+ 62
+ 149
+ 219
+ 25
4- 57
+ 85
+ 35
4- il
+ 682| + 1,873
6
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
42
Siirto
Enontekiö
Kittilä . .
Sodankylä
Inari . . .
Utsjoki. .
o* S-
H
Somma
1,570
1
28
29
5
1
* I » | 6 | 7 I 8 | 9 | 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
Naissances.
§É
4,141
14
62
99
28
4
3,906
14
50
75
21
1
8,047
28
112
174
49
5
Koko lääni yhteensä 1,816 4,656 4,373 9,029
1,634 4,348 4,067 8,415
Sisäänmuuttaneita
Entrées.
1,527
2
17
12
2
9
2,122
3
8
9
3,649
5
25
21
2
13
1,569
2,111
2,146
2,962
Summa.
Total
5,668
16
79
111
30
13
3,715 5,917
5,073| 6,767
f l
s' o
6,028
17
58
84
21
5
6,313
7,335
CO
11,696
33
137
195
51
18
12,130
14,102
43
12 | 13 | 14 | 15 I 16 | 17 I 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
2 1 I 2 2 | 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
IE
s" S' S 5
s' g,
P' S
I B
3,005
10
39
86
8
1
2,992
9
25
52
9
4
5,997
19
64
138
17
5
1,472
1
6
7
3
1
2,354
12
13
3
4
3,826
1
18
20
6
5
4,477
11
45
93
11
2
5,346
9
37
65
12
8
9,823
20
82
158
23
10
4- 1,191
+
+
+
4-
4- 682
+ 8
+ 21
+ 19
+ 9
— 3
4- 1,873
4- 13
4- 55
37
28
8
+
+
+
3,149 3,091 6,240 1,490 3,876 4,639 5,477 10,116| + 1,378 4- 736 + 2,014
3,358 3,295 6,653 1,886 2,957 4,843| 5,244 6,252 11,496| 4- 1,523 1,083 4- 2,606
2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1901.
Mariages par mois en 1901.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 : 15
I _, ' g Siitä 1,200 suhteen.
2 ^ ho B * S O 2^  " S O P c^^ P o M fc*î Répartition Rapport à 1,200.Kuukausi
- i i i* a *î "i »î n § f *i
• ** *1 f i i* f* £» 1» ?e f i ir î ^ r i s I ,* r
* l 1- r- * -s- 11 ?i "• * " - II il|e i i l i iïn
ÄJ p P • p go P i
Tammikuu 78 79 35 191 58 91 63 107 697 105 592 44 44 44
Helmikuu 112 160 73 178 50 88 141 120 922 131 791 65 61 66
Maaliskuu 124 258 142 160 86 133 188 157 1,248 175 1,073 79 74 80
Huhtikuu 132 185 136 208 72 147 213 180 1,273 164 1,109 84 71 86
Toukokuu 171 247 164 247 70 104 202 96 1,301 230 1,071 83 97 80
Kesäkuu 241 291 195 401 171 235 278 158 1,970 355 1,615 129 155 125
Heinäkuu 166 237 150 206 82 203 232 127 1.403 201 1,202 89 85 90 I
Elokuu 175 224 156 153 55 152 201 106 1,222 238 984 78 101 74
Syyskuu 203 280 192 262 104 181 207 114 1,543 240 1,303 101 105 101
Lokakuu 269 295 190 381 123 220 224 147 1,849 249 1,600 118 105 120
Marraskuu 302 391 317 393 151 296 315 219 2,384 334 2,050 157 146 158
Joulukuu 363 499 351 419 164 240 402 285 2,723 370 2,353 173 156 176
Summa 2,331 3,146 2,101 3,199 1,186 2,090 3,666 1,816 | 18,535 2,792 15,743 1,200 1,200 1,200 |
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä v. 1901, jaettuna vihittyjen uskontunnustuksen ja
siviilisäädyn mukaan.
Mariages d'après la confession et l'état civil des époux en 1901.
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 j 16 17 | 18 j 19 j 20 | 21 22 23
Lutherilaisia. Metodisteja ja bap- Kreikkalaisia ja kato- Summa. s g | Ë i £
,. . . tisteja. linuskoisia. _ o & S &&
Luthériens. _„_,, ,. _, *
 ±. A „ , „ ,. Total a ta §-£.£! Methodtstes et baphstes. Grecs et catholiques. 5.«--.T3 & • § >-t
I
 T * ^ O Q B g.
1
 - L i a a n i . ^ f rjb ^ W f -^ f
 o w t1 ^ t-> ^ W F r<" F > © s*- S" s <j E
i i hur' î ÎHI5' înir1 iiiisir'i i
P f • s. 8 g. ^  P g • S- 8 S- s» ' » f • s- 8 S- ^  s» g • g. 8 g. ?» & f g ? y f
Uudenmaan 2,027 155 86 41 2,309 3 - — — 3 17 1 - 1 19 2,047 156 86 42 2,331 19 9
! Turun ja Porin 2,651 274 126 93 3,144 _ _ _ _ _ _
 2 _ _ _ _ 2 2,653 274 126 93 3,146 4 1
! Hämeen 1,828 160 68 43 2,099 — — — — • — 2 - — — 2 1,830 160 68 43 2,101 6 1
! Viipurin 2,502 243 85 67 2,897 — — — — — 261 27 9 5 302 2,763 270 94 72 3,199 44 42
Mikkelin 977 137 35 34 1,183 — _ . _ — _ 2 - — 1 3 979 137 35 35 1,186 1 —
! Kuopion 1,606 241 61 89 1,997 — — - — — 73 13 5 2 93 1,679 254 66 91 2,090 30 35
! Vaasan 2,175 249 76 141 2,641 17 4 1 1 23 2 — — — 2 2,194 253 77 142 2,666 6 4
•Oulun . 1,488 183 54 91 1,816 — — - — — - — - — — 1,488 183 54 91 1,816 — —_
Summa 15,254 1,642 591 599 18,086 20 4 1 1 26 359 41 14 9 423 15,633 1,687 606 609 18,535 110 92
SiUäs
Kaupung. (Dans les villes) 2 , 3 6 8 2 0 0 1 0 0 4 9 , 2 ,717 7 l _ _ 8 5 8 7 — 2 67 2 , 4 3 3 2 0 8 100 5 1 2 ,792 4 7 2 4
! M a a s e u r a k u n n i s s a (Dans \ \ \
i les communes rurales) 12,886 1,442 491 550 15,369 13 3 1 1 18 301 34 14J 7 356 13,200 1,479 506 55s| 15,743 63 | 68
46
4. Vihityt v. 1901, jaettuina i ä n Ja siviilisäädyn mukaan.
Mariages d'après l'âge e t ''état civ» e n 1 9 0 1
a) Miehenpuolet. - 8exe mmculin.
I k ä .
Age à l'époque du
mariage.
Naimattomat. — Garçons.
« •
SB K
1. p
2.
10 11
Lesket ja ero-
i ci
2 ti
II
55
if.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 vuotta
18
19
20
21—25
25—30
30—35
35—40 »
40—45
45—50
50—55
55—60 »
60—65
65-70
Yli 70 vuotta
11
26
51
689
776
335
128
72
28
13
2
1
1
2
22
50
120
931
993
414
147
62
25
8
4
1
12
33
86
647
733
232
99
34
16
4
1
1
28
63
142
1,011
1,029
382
131
44
17
6
3
1
6
17
57
311
365
145
64
31
11
5
1
17
32
73
566
676
234
83
33
19
7
3
1
1
1
62
103
148
927
704
214
68
31
10
2
16
37
115
520
566
179
62
32
8
4
29
28
27
29
29
19
13
12
5
3
6
17
54
49
47
57
45
39
33
15
5
3
22
33
29
24
26
17
21
12
11
5
Samma 2,779 1,898 2,857 1,014 1,745 2,2711 1,542| 198 367 203
47
13
tetut. -
V
iipuri
G
.
 de
n
 lääni
.
Viborg.
—
—
3
2
30
52
51
54
63
41
24
18
2
2
342
14
 Veufi
M
ikkeli
G
.
 de
 S: n
 lääni
.
t
 M
ichel.
—
—
—
3
18
22
23
18
21
30
18
15
3
1
172
1 I51 16
Î et divorcés.
K
uopio
G
.
 de
 
. n
 lääni
.
Kuopio.
—
—
1
7
27
57
44
52
40
45
31
24
12
5
345
V
aasai
G
.
 de i
 lääni
.
;
 Vasa.
—
—
—
9
33
55
36
54
54
61
50
22
13
8
395
17
O
ulu
n
G
.
 d'V
lääni
.
leâborg.
—
—
—
5
26
30
30
37
48
39
28
14
11
6
274
18 19
Summa. —
N
aim
a
Gar ttom
ia
.
çons.
3
174
361
792
5,602
5,842
2,135
782
339
134
48
16
7
4
—
16,239
. tr1
"=1 CD
<$ CO
ikiä
.
ufs.
—
—
4
39
202
331
289
315
338
297
224
150
72
35
2,296
20
Total
o
S S1m
äärä
.
tai.
3
174
361
796
5,641
6,044
2,466
1,071
654
472
345
240
157
76
35
18,535
21 22 23
Josta kaupungeissa.
N
aim
a
G
ar btom
ia
.
çons.
1
8
22
58
775
988
426
138
75
21
15
4
2
—
—
2,533
""^ CD
—
1
6
22
49
32
45
34
27
19
15
8
1
259
Jm
äärä
.
tai.
1
8
22
59
781
1,010
475
170
120
55
42
23
17
8
1
2,792
24 25 26
Josta maaseura-
kunnissa.
Communes rurales.
N
aim
a
Gar ttom
ia
.
çons.
2
166
339
734
4,827
4,854
1,709
644
264
113
33
12
5
4
—
13,706
ikiä
.
ufs.
—
—
3
33
180
282
257
270
304
270
205
135
64
34
2,037
o
m
äärä
.
tai
2
166
339
737
4,860
5,034
1,991
901
534
417
303
217
'140
68
34
15,743
i
|
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
48 49
b) Vaimonpuolet. — Sexe féminin.
î
 I 2 i H H 5 | « I 7 I « I » I » I >1 I » I I 13 I 1* I 15 | 16 | l? I 18 | 19 | 20 I 21 | 22 | 23 I 24 | 25 | 26
Naimattomat. — Mlles. Lesket ja ero- tetut. — Veuves et divorcées. Summa. — Total. J ° s t a kaupungeissa.
 fe
Villes. unnxssa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Communes rurales.
T k ä o 5 ^ ^ ^ £ H ~~~
— I jj
 fI *| if »c ,1 |§ | aj., *\ i| *} i| || g| tf -J ,| îr a g- , f f r ,|.
** $s- || fi jsgfi? || || * * p ||Î h gg |gî ?* II »f s ? *| r| I E «t| r M |
r jg: ' r i^  ' • •
i 1 5 v u o t t a . . . 1 1 1 6 1 — — i _ _ . _ — — — — _ 1 1 _ 1 1 3— 3 8
16 » . . . 18 11 19 65 19 12 21 5 - - - - - _ _ _
 1 7 0 _ l 7 0 9 __ 9 , 6 , I l f i l \
3 17 » . . . . 39 57 43 164 41 40 74 25 - - - - _ _ _ _
 4 8 3 _ 4 8 3 M _ 8 J ^ _ ^ z
18 » . . • 84 118 87 318 82 110 119 78 - 1 - - - _ _ _ .
 9 9 6 x 9 9 7 m _ 6 6 9 3 0 1 m ^
5 19 . . . . 180 165 144 330 121 184 209 127 2 - - 1 - _ _ _
 l j 4 1 0 s 1 ) 4 1 3 137 - 137 1273 3 1276 5
| 6 2 ° - 2 5 » • • 9 6 9 î ^ 3 3 6 9 7 4 i ^ 4 2 3 4 6 1 903 1,206 847 5 5 2 6 3 9 7 4 8,119 41 8,160 1,149 3 1152 6970 38 7008 6
7 2 5 - 3 0 » . . . 556 777 487 447 244 428 543 364 15 22 14 24 9 15 24 12 3,846 135 3,981 741 17 758
 3 ' l 05 118 3223 *
8 3
° -
3 5
 » • • •
 2 2 8 2 7 8 1 2 8 1 5 9
 73 142 141 112 23 31 16 30 12 28 32 18 1,261 190 1,451 288 27 315 973 163 l ' l 36 '*
9 3 5 - 4 0 » . . . 113 94 66 58 42 67 71 48 23 46 22 35 16 18 30 22 559 212 771 120 29 149 439 183 622 9
10 4 0 - 4 5 » . . . 41 51 28 37 19 29 36 43 32 47 18 28 9 24 38 20 284 216 500 66 33 99 218 183 401 10
u 4 5 - 5 0 » . . . 16 24 9 15 8 9 19 15 10 37 16 23 11 19 38 25 115 179 294 19 20 39 96 159 255 11
12 5 0 - 5 5 » . . . 5 8 4 8 4 5 6 3 11 16 14 15 5 29 26 19 43 135 178 4 9 13 39 126 165 12
13 5 5 - 6 0 » . . . 1 7 - 3 1 4 1 - 5 10 7 3 3 12 16 18 17 74 91 6 11 17 11 63 74 13
1 * 6 0 - 6 5 » . . . j _ _ _ _ _ _ 1
 8 ! 2 2. 1 3 4 5 5 18 23 2 1 3 3 17 2014
15 6 5 - 7 0 » . . . 1 — — — _ _ _ _ ! 1 — l _ _ 3 2 18 9- 1 1 1 7 8 1 5
1 6 Y l i 7 0 v u o t t a . . . — — — — — — _ _ _ — 1 _ — l _ i Q Q
j i i i 6 — — —- — g 3
 1C
17 S u m t o a 2>203 W ^"Ol 3>088 M16| 1,938| 2,447| l,67l| 128 | 219 | 111 166 70 157 219 | 145 | 17,3âo| l,2is| 18,53s| 2,64l| 151 | 2,792 14,6791 1,064 | 15,743 ,
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5. Vihityt iän, siviilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1901.
Mariages d'après l'âge, l'état civil et le culte en 1901.
1
I k ä .
Age à l'époque
du mariage.
15 v.. .
16 » . .
17 * . .
18 » . .
19 » . .
20 » . .
21—25 » . .
25—30 » . .
30—35 * . .
35—40 » . .
40—45 » . .
45—50 » . .
50—55 » . .
55—60 » . .
60—65 » . .
65—70 » . .
Yli 70 vuotta
Summa (Total)
2 1 » 4 5 6
Miehet. -
Naimattomat
f
1
ce
3.
S.
CD
S"
C
172
353
778
5,458
5,689
2,095
763
330
129
48
16
7
4
—
15,845
Garçons.
1I
—
—
—
—
1
2
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
ê
1
—
—
—
—
1
6
5
4
—
—
1
—
—
—
—
—
17
1
2
8
12
133
142
36
18
9
4
—
—
—
—
—
364
H
1
B
CD
et-
—
—
—
3
5
—
1
—
—
—
—
—
—
—
9
7 8
- Sommes
Lesket j
TT 10 | 11
a erotetut.
Veufs et divorcés.
S*
CD
a.
s-
«
—
—
—
—
4
39
195
318
283
309
326
294
217
150
72
34
2,2*1
Si
m'
—
—
—
—
— •
—
—
_
—
—
—
—
—
—
—
w
•§
m"
—
1
1
2
—
1
—
—
—
5
H
i-*
a>
Ë
ï
—
—
—
—
—
6
11
6
5
9
3
5
—
—
1
46
M1
ÏÏ.
a>
<B
et-
—
—
—
1
1
1
1
—
4
12 13 | 14 15 | 16 17 18 19
Vaimonpuolet. — Femmes.
Naimattomat
tri
a
ty
<D
3.
ÏÏ.
99
CD
11
165
455
966
1,366
\ 7,915
3,774
1,235
550
281
112
43
17
5
1
—
16,896
Filles.
CD
s-
&
—
—
1
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
td
•S1S-
—
—
—
—
1
11
4
2
1
1
—
—
—
—
—
20
H
3
t£
P
et-
5
28
30
43
197
53
22
7
1
1
—
—
_
—
—
387
W
S-
o
B
S.
m
<B
et-
—
—
—
5
6
—
—
1
1
—
—
—
—
—
13
20 21
Lesket ja erotetut.
Veuves et divorcées.
1
1
I-
(D
1
2
40
133
183
207
210
177
134
74
18
8
3
1,190
S?
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
I
a
jrl-
—
—
—
—
—
—
—
2
_
—
—
—
—
—
2
CD
r
Âf
—
—
—
1
1
2
7
5
4
2
1
—
—
—
—
23
W
ÏÏ.
CD
CD
—
—
—
—
—
—
—
— -
—
—
—
—
—
—
—
—
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6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen luku vuonna 1901
Lutherilaisia. *)
Nombre des mariages contractés entre cousins germains en 1901.
Luthériens. *)
1
L ä ä n i .
• Gouvernements.
TVimn îa. Torîn
Vaasan
Oulun
Samma (Total)
2 f 3 1 4 1 56 7 | 8 | 9 | lO|ll | l2[l3|l4|l5
Vihittyin ikä. — Age
Miehenp. — Sexe masculin.
18
 V
.
—
—
19
 v
.
—
20
 v
.
—
—
21—
25
 M
1
4
5
25—
30
 \
1
O
O
1
1
1
x
9
30—
35
 \
i
2
3
35—
40
 \
i
2
3
40-45
 \
—
45—
50
 \
—
50—
55
 \
1
1
55—
60
 \
—
fl
—
16
au
17 18 19J20
mariage.
21J22J23J24 25
Vaimonp. — Sexe féminin.
<
—
<
—
<
1
i
2
4
<
—
<
i
I
1
3
20—
25
 \
1
0
2
7
25—
30
 \
1
2
3
30—
35
 \
1
2
3
36—
40
 \
1
40—
45
 \
—
45—
50
 \
—
50—
55
 \
—
Sum
m
a
.
Total.
1
2
3
2
1
1
9
2
21
*) Kreikkalais-venäläisissä ja roomal.-katolisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja
orpanusten välillä.
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1901.
Nombre des mariages dissous en 1901.
Lääni.
Gouvernements.
10 I 11 I 12 13
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort.
Lutherilaisia.
Luthériens.
»gi
a p
Metodisteja ja
Méthodistes et
baptistes.
isi*
sf
Kreikkal. ja
katol.-usk.
Grecs et catho-
liques.
P> • CD
Summa.
Total
Ï
14
II
15
&;§•
> oo ja
II
II
"S-
Uudenmaan . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen . . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä:
Kaupung. (Villes) .
Maaseurakunnissa
(Communes rura-
792
1,357
856
1,209
588
926
1,232
654
573
969
659
817
417
695
992
680
1,365
2,326
1,515
2,026
1,005
1,621
2,224
1,334
17
13
4
156
1
58
1
801
1,360
856
1,294
589
960
1,242
654
578
971
659
888
417
719
1,000
680
1,379
2,331
1,515
2,182
1,006
1,679
2,242
1,334
1,411
2,352
1,521
2,197
1,007
1,681
2,252
1,352
7,614
889
6,725
5,802
583
5,219
13,416
1,472
11,944
10 19
17
132
28
104
101
16
85
44
189
7,756
918
6,838
5,912
600
5,312
13,668
1,518
12,1501
105
48
57
13,773
1,566
12,207
53
8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, siviilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1901.
Accouchées d'après l'âge, l'état civil et le culte en 1901.
1
Gouvernements.
Uudenmaan. . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen
Viipurin . . .
Mikkelin
Kuopion . . . .
Vaasan
Oulun
Summa (Total)
Mitä:
Kaupung. (Villes) .
Maaseurak. (Comm.
rurales)
Turun ja Porin . .
Hämeen
Vipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä:
Kaupung. (Villes) .
Maaseurak. (Comm.
rurales)
Summa lapsensynnyit.
Siitä:
Kaupung. (ViUes) .
Maaseurak. (Comm.
rurales)
2
A
lle
 15
 v
u
otta
.
—
—
-
—
—
1
—
1
1
_
1
3
15—
20
 v
.
178
252
178
461
102
173
292
133
1,769
156
1,613
111
103
91
47
47
41
60
34
534
65
469
2,303
221
2,082
i
20—
25
 v
.
1,584
2,242
1,810
3,095
953
1,679
2,544
1,511
15,418
1,669
13,749
439
413
215
127
171
254
180
2,170
367
1,803
17,588
2,036
15.552
5
25—
30
 v
.
2,357
3,688
2,618
3,898
1,433
2,800
3,635
2,269
22,698
2,739
19,959
6 7
Naineet
30—
35
 V
.
1,990
3,120
2,157
3,317
1,310
2,416
2,867
1,907
19,084
2,228
16.856
35—
40
 v
.
1,688
2,606
1,814
2,451
989
1,874
2,396
1,593
15,411
1,522
13.889
Naimattomat
QQQ
346
252
149
121
164
218
164
1,713
345
1,368
24,411
3,084
21,327
19*»
143
126
61
61
84
86
80
766
154
612
19,850
2,382
17,468
fi7
97
66
36
39
44
83
48
480
87
393
15,891
1,609
14,282
9 10 12
lapsensynnyttäjät. -
40—
45
 v
.
879
1,419
985
1,177
499
935
1,356
1,016
8,266
751
7,515
45—
50
 v
.
115
174
127
128
58
126
205
142
1,075
101
974
51:s
 v
u
o
si
.
2
1
9
1
1
4
11
—
n
52:s
 v
n
o
si
.
1
2
3
—
8
—
8
53:s
 v
u
o
si
.
2
—
3
1
1
7
1
fi
lapsensynnyttäjät.
9 7
28
34
10
18
26
33
26
202
30
172
8,468
781
7,687
A
3
4
3
1
4
4
23
5
18
1,098
106
992
—
—
—
—
11
—
l i
—
1
—
1
—
1
9
—
9
—
—
—
—
7
1
6
13
<!
o
SO
2
—
1
3
2
1
—
—
—
—
3
2
1
14
Mc
55:s
 v
u
o
si
.
—
1
1
2
—
2
15
irii
59:s
 
v
u
o
si
.
1
—
_
1
—
1
Filles
—
.—
—
—
—
2
—
2
—
—
—
—
—
1
—
1
16
SS.
Sum
m
a
.
Total.
8,797
13,505
9,689
14,534
5,346
10,007
13,300
8,575
83,753
9,169
74,584
mères
1,004
1,159
987
518
417
531
738
536
5,890
1,053
4,837
89,643
10,222
79,421
17
N
äistä
 lutheri
-
laisia
.
Lutliériennes.
8,749
13,495
9,685
13,291
5,343
9,736
13,221
8,575
82,095
8,991
73,104
QQQ
1,156
987
476
417
520
734
536
5,824
1,039
4,785
87,919
10,030
77,889
18
N
äistä
 m
etod
,
ja
 baptisteja
.
M
éthod.
 e
t
 bap-
tistes.
8
1
70
79
24
55
—
4
4
1
3
83
25
58
19
N
äistä
 kr.-ven
.
ja
 ro
o
m
.-katol
.
Grecs-orthod.
 et
cath.-rom
.
40
9
4
1,243
3
271
Q
1,579
154
1,425
3
42
11
—
62
13
49
1,641
167
1,474
55
54
«„..,, , . . , . vuonna 1901 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka ... ,
pia sikiöitä, jaettuna
jumeaux en 1901, selon l'âge.
Femmes accouchées de plusieurs
_ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 20 | 21 22 | 23
H ï ' " ^ r ~ r i «""^ r ^ ~ 5 1 0 I " . . Siitä kaupan- S i i t ä m a a S e u r a "
Uudenmaan Turun ja Po- j i ä m e e n i••••«; Mikkelin Kuopion lääni. Vaasan lääni. Oulun lääni. Koko maa. eeissa kunnissa,
lääni. rin lääni. ^ ^ ^ ^ _ ' Viipurin lääni. lääni. G. de. Kuopio. O. de Vasa. G. d'Uleâborg. Tout k pays. jilUs. Communes
Gouvernement G. d'Âbo et '
 8 ^ m G. de Viborg. G. de S:t ' rurales,
de Nyland. Björneborg. ' Michel.
Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- :
T , T , T , , täjiä, jotka ovat tsjiä, jotka ovat töjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat
T . Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- Lapsensynnyt- synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet:
I k ä . taJla> jotka ovat tajiä, jotka ovat tajia, jotka ovat täjiä, jotka ovat täjiä, jotka ovat J J J J '
synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: synnyttäneet: Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées AccoucMes
Age. AccoucMes Accouchées Accouchées Accouchées Accouchées ^ Z ^ ^ ^ jZ b ~H b b ö b
I 1 * f * | S ^  » * »~~ Ip I? î« i? ÎP ig |? i§ Î? Ig îe Igle i g \i i g ie |g It ss re is i? jr ;? s i i t ÏI sr ii 4 I a ii a
}| f| | | f| f| f| f| fi. {i {i. iMHMMM? iMHMH* '
I i _ 2 — 1 — 1 0 — 1 — 9— 1
1 15—20 vuotta . . . . — — — — 1 — 4 — 1 — ! 10 1 25 — 18 — 157 3 16 — 141 32
2 20-25 » . . . . 17 — 39 2 20 — 24 — 4 — 37 _ 55 1 28 — 293 1 33 — 260 1 3
3 25—30 » . . . . 26 — 49 - 40 - 38 — 20 — 34 — 47 2 24 — 299 3 32 1 267 2 4
4 30—35 » . . . . 36 — 46 — 38 1 50 - 24 — 37 3 48 — 32 1 338 7 30 — 308 7 5
5 35-40 » . . . . 40 1 63 — 54 1 38 1 26 — 23 — 24 — 12 1 150 2 12 — 138 2 6
6 40—45 » . . . . 14 — 24 1 21 — 21 — 11 — 2 — — — 1 — 8 — 1 — 7 — 7
7 4 5
~
5 0
 _ ! • • • • 1 — Î — ~ — — — 2 - 144 4 201 3 116 2 1,255 16 125 1 1,130 15 8
8 Samma (Total) 134 1 223 3 174 2 175 1 88 —
Siitä:
9 Lutherilaisia (LutUri-
 1 4 0 4 200 3 116 2 1,233 16 123 1 1,110 15 9
ennes) 134 1 223 3 174 2 158 1 88 — _ _ 1 _ _ — 1 — — — l ' — 10
10 Baptisteja (Baptistes). — — — — — — — — —
11 Kreikk.-kat . ja room.-
kat . (Grecs-orthodoxes 4 21 2 — 19 — 11
et cath.-rom.) . . . . — — — — — — 17 — — —
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1901.
Naissances par mois en 1901.
Kuukausi.
Mois.
3 I 4 I 5 | 6 | 7
Lutherilaisia. — Luthériens.
Aviolapsia.
Legitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Metodisteja. — Méthodistes.
Aviolapsia.
Legitimes.
S; p
i: I
Aviottom.
Illegitimes.
Summa.
Total.
g
Tammikuu . . . .
Helmikuu . . . .
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu
Toukokuu . . . .
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu
Sumina (Total)
Siitä:
Kaupung. (Villes) .
Maaseurakunnissa
(Communes rtira-
3,799
3,153
3,425
3,526
3,672
3,669
3,877
3,562
3,338
2,908
3,236
3,567
41,733
4,514
37,218
3,519
2,998
3,286
3,265
3,521
3,598
3,641
3,417
3,104
2,850
2,853
3,453
255
234
255
302
299
241
300
211
176
191
186
241
39,505
4,381
35,124
2,891
514
2,377
245
220
266
244
271
269
278
197
185
152
198
252
4,054
3,387
3,680
3,828
3,971
3,910
4,177
3,773
3,514
3,099
3,422
3,808
2,777
486
2,291
44,623
5,028
39,595
3,764
3,218
3,552
3,509
3,792
3,867
3,919
3,614
3,289
3,002
3,051
3,705
4,867
37,415
57
14 | 15 | 16 | 17 I 18
Baptisteja. - Baptistes.
19 20 | 21 | 22 | 23 | 24 [ 25
Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs-orthodoxes.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total
Aviolapsia.
Légitimes.
CO "
^ I
8 P
t op
8 jc
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
62
51
66
43
87
105
79
71
55
55
45
48
62
63
57
55
65
99
91
75
68
42
50
45
64
53
69
44
89
112
80
74
57
56
45
52
66
64
61
57
69
102
94
77
69
47
52
46
l
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28 28 29 30
767
51
716
772
58
714
28
4
24 25
795
55
740
804
65
739
Väkiluvunmuutokset vuonna 1901.
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1901. (Jatko).
Naissances par mois en 1901. (Suite.)
26
Kuukausi.
Mois.
27 | 28 | 29 I 30 | 31 | 32
Katolilaisia. — Catholiques.
Aviolapsia.
Légitimes.
t a
s g-
Aviottom.
Illegitimes.
"s S
i: !
Summa.
Total
I!M
33 I 34 | 35 | 36 | 37
Summa. — Total.
38
Aviolapsia.
Légitimes.
2 ös. aI- sr
Si B
II
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa (Total)
Siitä:
Kaupungeissa ( Villes).
Maaseurakunnissa
(Communes rurales) .
3,873
3,210
3,497
3,574
3,761
3,779
3,965
3,639
3,396
2,969
3,286
3,619
3,591
3,068
3,347
3,324
3,589
3,702
3,738
3,497
3,175
2,893
2,906
3,504
257
236
259
304
301
248
302
214
178
192
186
245
251
221
271
246
275
272
281
199
186
157
200
254
4,130
3,446
3,756
3,878
4,062
4,027
4,267
3,853
3,574
3,161
3,472
3,864
3,842
3,289
3,618
3,570
3,864
3,974
4,019
3,696
3,361
3,050
3,106
3,758
25
25
21
21 26 23 4,606
37,962
40,334
4,468
35,866
2,922
520
2,402
2,813
495
2,318
45,490
5,126
40,364
43,147
4,963
38,184
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11. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia v. 1901.
Nombre des naissances illégitimes en 1901.
L ä ä n i .
Gouvernements.
2 I 3 I 4
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illégitimes (mort-nés
non compris).
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Summa
Total.
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En % du
total des nais-
sances.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes) .
Maaseurakunnissa (Communes rurales)
477
564
508
258
203
261
374
277
515
568
455
236
193
249
352
245
992
1,132
963
494
396
510
726
522
2,922
520
2,402
2,813
495
2,318
5,785
1,015
4,720
10.18
7.78
9.12
3.34
7.oi
4.91
5.22
5.78
6.47
10.06
6.oi
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12. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa v. 1901
Nombre des naissances illégitimes dans les villes en 1901.
Kaupungit.
Villes.
2 | 3 | *
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illégitimes (mort-nés
non compris).
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En % du
total des nais-
sances.
Helsinki . .
Loviisa . . .
Porvoo
Tammisaari .
Hanko .
T u r k u i"-.
Pori
Rauma . . . • . .
Uusikaupunki .
Naantali
Maarianhamina • . . . . . :
Hämeenlinna
Tampere
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina • •
Kotka
Mikkeli
Heinola •
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Bistiinankaupunki
Uusikarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
Sunna (Total)
204
7
2
5
6
58
15
6
2
4
8
84
31
2
4
5
1
3
10
1
24
1
1
5
1
5
22
4
2
1
1
222
1
3
2
8
57
23
6
2
1
9
55
23
1
4
4
3
2
6
2
4
23
1
3
4
1
5
12
5
2
426
8
5
7
14
110
38
12
4
5
17
139
54
8
9
3
3
3
16
3
4
47
1
4
1
9
2
10
34
9
4
1
2
15.31
9.88
4.13
9.72
7.33
10.45
6.81
6.98
4.71
16.67
11.33
9.28
8.48
3.80
8.00
3.93
2.88
6.98
4.23
5.00
3.33
7.84
9.46
5.26
6.67
4.55
9.57
3.03
10.53
7.64
18.57
7.41
2.94
5.71
520 495 1,015 10.06
61
13. Kuolleena syntyneitä v. 1901, läänittäin.
Mort-nés en 1901, par gouvernements.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
I B
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
11
Udenmaan . . .
Tu run ja Po r in
H ä m e e n . . .
Vi ipur in . . . .
Mikkelin . . .
K u o p i o n . . . .
Vaasan . . > . .
Oulun . . . . .
104
170
156
212
109
145
180
86
64
128
93
180
64
122
131
87
21
25
28
10
17
17
12
12
7
21
14
20
10
14
17
17
125
195
184
222
126
162
192
98
71
149
107
200
74
136
148
104
Samma (Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes) .
Maaseurakunnissa (Commu-
nes rurales) . . . . .
1,162
113
1,049
93
776
142
33
109
120
21
99
M
146
1,158
989
114
875
196
344
291
422
200
298
340
202
260
2,033
62
14. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena v. 1901.
Mort-nés par mois en 1901.
Kuukausi.
Mois.
3 I 4 I 5 I Ö
Lutherilaisia. — Luthériens.
Aviolapsia.
Légitimes.
MII il
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
Ï É
05
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu . . . .
Summa (Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes)
Maaseurakunnissa (Communes rura-
118
84
102
109
101
92
105
90
86
93
73
103
87
65
84
73
76
70
78
59
62
54
74
80
21
10
13
18
11
12
14
5
7
11
8
11
7
9
10
12
18
5
10
9
10
11
8
11
139
94
115
127
112
104
119
95
93
104
81
114
1,156
113
1,043
862
93
769
141
33
108
120
21
99
1,397
146
1,151
94
74
94
85
94
75
88
68
72
65
82
91
982
114
868
63
8 | » | 10 | 11 I 12 I 13
Kreikkal.-venäl. — Grecs-ortodoxes.
1* I 15 | 16 | 17 | Iti
Summa. — Total.
19
Aviolapsia.
i r$1
Aviottomia.
Illégitimes.
Summa.
Total.
Aviolapsia.
Légitimes.
B
¥ ¥
co <!
Aviottomia.
Illégitimes.
St K
Summa.
Total.
I
00
^
118
84
103
109
102
92
106
91
87
93
73
104
66
85
73
76
70
79
59
63
55
75
80
21
10
13
19
11
12
14
5
7
11
8
11
7
9
10
12
18
5
10
9
10
11
8
11
139
94
116
128
113
104
120
96
94
104
81
115
95
75
95
85
94
75
89
68
73
66
83
91
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1,162
113
1,049
93
776
143
33
109
120
21
99
1,304
146
1,158
989
114
875
64 65
15. Kuolleita vuonna 1901, jaettuina syntymävuoden mukaan, läänittäin.
Décès en 1901, selon l'année de la naissance, par gouvernements.
"™ 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 J 19 | 20 21 | 22 23 | 24 """"
Uudenmaan Turun ia Po- -rr- „„ i Mikkelin TTnnninn vnaa!1T, Oulun lsa™" ^iitä kau- ^**tä maalais-
läani. -, rin lääni. H a m e e n l a a m - Viipurin lääni. lääni. S lääni , Kokomaa. pungeissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Åbo et °'^ph^m' G. de Viborg. G. de S:t G deKuovio G de Vasa ^bor^' Pays entier. Dans les Dans les corn-
Syntymävuosi. de Nyland. Björneborg. 8tehm' Michel. ir.aeAuopto. (r. te Vasa. oorg.
 Ä s munes rurales.
iZ&anJa ! g & * | g s? r ~ ï g s g If s s *" S s * ? S s r g ï K 11 T K S I "Ts f l I B s g ! g s g
«g, gg' ^& 8 g" Sp- 8 I * &• 8 | «g. S i " " g - S B ^ g ' S i ^ g ' S i <* SL * g
 M œ » g- 8 g <* £ SBH ï! il îl II îl i! îl I! ï! |! îl |! ïl ! |l ! |I M 11 ïl |l ïl
s. I II £ g, | | £. i. § | E l 1 1 E l l a £ . g , g £ g , £ § £ , ! . « . §2. E£ 2. 8. . ? E «H I £ S. & 1 2 -§• f §• g §• pi s g §• g a' g §• g §' ^ g- « §• g- §• pi s g- p- g- g- g- p- g- s g- g- g- s g- §• g- » g- g- f ?' g-
1 1901 ! 617 460 653 504 567 434 799 674 285 238 475 343 762 595 475 355 4,633 3,603 8,236 716 503 3,917 3,100 1
2 1900 417 381 583 418 397 332 681 579 208 215 359 295 553 516 459 370 3,657 3,106 6,763 514 470 3,143 2,636 2
3 1899 145 114 211 220 185 161 273 237 123 117 161 174 248 207 284 261 1,630 1,491 3,121 141 148 1,489 1,343 3
4 1898 ....... 87 81 160 153 141 122 194 164 97 82 147 130 159 126 219 174 1,204 1,032 2,236 88 73 1,116 959 4
5 1897 60 50 138 113 83 85 133 110 66 73 99 86 87 115 116 126 782 758 1,540 60 48 722 710 5
o 1896 47 49 104 73 66 69 92 79 51 47 74 76 77 85 112 113 623 591 1,214 41 35 582 556 6
7 1895 36 23 69 58 71 38 82 72 36 48 54 89 57 62 105 72 510 462 972 29 36 481 426 7
8 1894 33 33 37 44 37 35 53 48 27 31 42 40 47 47 80 79 356 357 713 25 22 331 335 8
o 1893 . . . . . . 16 24 38 33 26 35 45 32 30 20 39 29 48 22 54 58 296 253 549 16 20 280 233 9
10 1892 24 14 37 37 23 29 30 27 16 26 21 29 31 41 40 59 222 262 484 22 16 200 246 10
11 1891 . • 21 15 35 31 24 20 25 38 19 21 29 31 18 30 38 39 209 225 434 20 17 189 208 il
12 1890 16 9 33 27 15 18 37 26 11 18 15 35 21 27 29 33 177 193 370 11 8 166 18512
13 1889 16 10 22 18 16 14 26 14 12 15 26 26 21 27 24 28 163 152 315 13 13 150 139 13
14 1888 16 10 20 21 13 17 25 12 12 13 22 34 19 28 21 31 148 166 314 7 11 141 155 14
15 1887 13 10 17 17 9 11 23 19 10 6 24 29 23 37 28 30 147 159 306 10 8 137 151 15
16 1886 . . . . . . 5 16 18 18 14 13 12 19 2 17 17 30 27 25 26 21 121 159 280 6 18 115 141 16
17 1885 17 9 20 18 15 16 13 27 6 13 17 21 24 28 13 23 125 155 280 17 17 108 13817
18 1884 . . . . . . 14 19 30 30 10 19 24 27 10 17 12 26 32 45 15 19 147 202 349 21 20 126 182 is
19 1883 12 11 26 20 9 23 18 12 13 12 20 26 37 26 21 * 22 156 152 308 17 16 139 13619
20 1882 . . . . . . 9 19 23 25 12; 10 28 14 8 7 23 28 33 36 30 16 166 155 321 22 17 144 13820
21 1881 17 10 22 17 24 26 12 19 8 11 11 21 30 26 20 27 144 157 301 28 16 116 141 21
22 1880 . . . . . . 15 8 33 24 20 23 27 19 6 14 16 34 35 28 18 20 170 170 340 23 24 147 14622
23 1879 | 14 15 34 26 17 21 24 26 9 9 19 30 44 35 18 27 179 189 368 2| 30 154 159 23
24 1878 21 10 24 23 18 13 19 30 9 6 18 23 35 28 15 21 159 154 313 32 24 127 130 24
25 1877 ! 21 17 34 26 13 25 24 21 17 11 . 14 22 41 45 20 18 184 185 369 34 35 150 150 25
26 1876 20 17 27 20 17 14 27 35 6 10 29 13 29 31 16 18 171 158 329 30 33 141 125 26
27 1875 24 21 37 18 10 13 15 19 9 11 13 22 32 36 19 26 159 166 325 31 28 128 138 27
28 1874 24 13 27 21 20 13 13 22 11 7 16 18 34 36 22 18 167 148 315 28 21 139 127 28
29 1873 16 17 29 20 13 12 19 22 6 3 21 25 35 33 17 11 156 143 299 34 26 122 117 29
30 1872 12 14 25 22 22 22 17 22 9 11 20 19 28 33 18 15 151 158 309 27 26 124 132 30
ai 1871 19 18 23 21 6 11 19 27 9 10 18 16 29 23 13 19 136 145 281 28 21 108 124 31
32 1870 ....... i 15 17 22 26 19 24 28 28 8 8 14 16 28 31 9 16 143 166 309 27 25 116 14132
33 1869 12 12 30 19 23 24 12 16 7 4 13 23 34 31 4 11 135 140 275 31 22 104 118 33
34 1868 18 7 22 19 7 6 22 16 3 8 5 12 16 18 9 11 102 97 199 29 14 73 83 34
35 1867 15 10 27 16 8 9 16 18 5 7 11 18 26 25 8 10 116 113 229 17 14 99 99 35
36 1866 11 16 22 19 10 14 19 16 8 3 18 14 21 14 6 13 115 109 224 24 21 91 88 36
37 1865 18 13 26 22 14 12 16 16 9 J_ 12 14 16 24 15 16 126 124 250 30 16 96 108 37
38 Siirto | 1,913 | 1,592 | 2,738 | 2,237 | 1,994 | 1,783 | 2,942 | 2,602 1,181 | 1,176 1,944 1,917| 2,837 2,622| 2,436| 2,226 17,985 16,155 | 34,140 2,274| 1,912| 15,71l| 14,243 38
VäkUuvunmuutoksct vuonna 1901. 9
66
Syntymävuosi.
Année de la
naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
Hämeen lääni.]
G. de Tava-
stehus.
Viipurin lääni
G. de Viborg.
Siirto
1864
1863
1862
1861
1860
1859
1858
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1850
1849
1848
1847
1846
1645
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
1834
1833
1832
1831
10 i l
Mikkelin
lääni.
G. de S:t
Michel.
1,913
16
15
15
27
21
17
21
25
21
19
19
22
19
23
13
22
19
21
31
25
26
23
27
28
16
33
35
33
22
24
29
34
35
37
1,592
25
17
18
13
14
15
12
15
20
21
16
11
15
19
12
10
12
8
13
10
24
20
17
20
24
23
17
24
20
21
29
37
29
35
Siirto 2,726 I 2,228
•2,738
36
20
31
23
24
27
23
36
29
31
33
23
14
30
34
46
26
29
32
43
38
29
40
42
48
30
38
42
46
38
56
46
45
45
2,237
28
27
22
28
17
33
27
23
15
21
21
15
13
21
19
24
22
28
33
18
28
34
19
29
38
44
47
37
50
47
39
45
50
63
3,911 3,262
1,994
14
11
15
17
20
19
9
10
12
14
17
21
18
12
14
15
17
21
14
26
20
27
30
21
29
34
20
21
34
21
42
30
31
28
1,783
21
14
12
27
15
14
9
19
21
13
11
12
12
13
19
17
17
11
14
20
17
17
21
19
23
28
28
25
23
33
39
23
25
39
2,942
33
20
20
17
23
28
18
24
27
23
17
26
31
33
31
24
38
41
43
43
37
35
40
44
45
51
35
57
35
42
53
45
44
47
2,602
18
32
17
18
24
23
23
19
19
19
17
21
18
21
25
20
22
22
31
37
35
40
33
42
36
36
47
26
43
44
49
43
54
50
1,181
11
9
7
12
12
13
15
7
12
18
8
9
14
11
17
17
15
14
17
16
24
25
36
25
20
23
23
20
21
26
34
31
28
25
1,176
6
9
13
9
6
8
10
5
10
10
15
18
13
18
11
11
16
22
16
13
30
21
30
22
18
22
19
26
34
23
19
33
2,698 | 2,454 | 4,112 | 3,626 | 1,796 | 1,727
67
12 13
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
14 15
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâ-
borg.
S S
II
18 20
Koko maa.
Pays entier.
* <
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
1,944
16
18
14
21
13
9
18
19
19
23
26
21
24
33
18
29
23
27
24
28
33
28
28
27
35
38
35
42
28
46
49
23
46
44
1,917
19
20
16
14
23
21
16
7
19
13
18
16
14
10
20
20
25
15
25
33
31
24
25
26
24
29
25
36
38
33
51
22
40
34
2,837
18
21
26
30
18
26
24
19
32
22
26
27
27
30
26
30
29
27
34
34
31
50
41
41
30
33
29
41
39
37
40
39
26
40
2,622
37
23
32
21
21
26
23
24
18
30
21
32
22
16
29
27
34
25
34
24
30
42
25
39
33
36
32
35
43
34
34
43
45
51
2,436
11
11
9
9
10
13
8
6
9
10
6
15
17
13
10
22
16
15
15
22
16
20
28
13
25
20
31
23
31
32
25
18
19
19
2,226
13
17
25
15
17
15
11
11
20
16
16
14
17
20
18
10
15
19
21
16
17
15
22
21
23
23
20
20
24
28
36
18
33
22
17,985
155
125
137
156
141
152
136
146
161
160
152
164
164
185
163
205
183
195
210
237
225
237
270
241
248
262
246
279
256
266
328
266
274
285
16,155
167
158
149
145
144
156
127
126
142
138
130
131
126
138
155
146
158
139
187
180
198
205
192
217
231
241
234
225
260
266
311
254
295
327
34,140
322
283
286
301
285
308
263
272
303
298
282
295
290
323
318
351
341
334
397
417
423
442
4G2
458
479
503
480
504
516
532
639
520
569
612
2,274
35
23
34
37
35
32
23
29
32
30
28
30
32
25
30
32
39
24
31
29
31
35
32
24
28
24
22
27
18
24
30
24
25
25
1,912
34
29
26
13
13
20
25
19
24
19
23
25
20
19
23
18
18
14
28
19
24
23
18
14
31
32
19
24
28
22
29
24
22
32
15,711
120
102
103
119
106
120
113
117
129
130
124
134
132
160
133
173
144
171
179
208
194
202
238
217
220
238
224
252
238
242
298
242
249
260
14,243
133
129
123
132
131
136
102
107
118
119
107
106
106
119
132
128
140
125
159
161
174 22
182
174
203
200
209
215
201
232
244
282
230
273
295
29
35
362,869 2,719| 3,880 3,663| 3,003 2,874| 24,995 22,553 47,548 | 3,253 2,683| 21,742 19,870
68
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Syntymävuosi.
Année de la
naissance.
Siirto
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
Somma (Total)
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
f S
il
2,726
23
27
44
29
40
46
32
27
19
17
9
12
10
11
8
7
7
4
5
4
1
ta <
i' I.
2,228
35
44
37
34
44
40
48
36
40
46
29
26
28
20
24
16
10
7
14
16
7
5
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
H
g. o.
3,911
46
46
54
60
48
67
49
43
33
55
29
31
20
19
16
6
5
5
9
5
2
• 2
1
3,108 I 2,840 I 4,562
3,262
53
55
55
57
60
58
64
70
60
64
27
39
38
24
31
12
18
15
9
9
4
5
7
2
2
1
4,101
Hämeen
lääni
G. de Tava-
stehus.
2,698
40
45
32
41
41
34
34
36
21
21
17
16
17
17
14
18
6
4
8
4
3
1
2,454
36
41
52
47
42
32
40
38
36
36
33
32
26
21
24
21
7
16
9
5
8
3
3,168 j 3,064
Viipurin lääni.
G. de Viborg.
4,112
57
52
57
42
38
47
36
30
36
31
27
21
21
23
18
9
6
5
2
1
1
1
4,674
3,626
62
56
53
61
73
59
42
56
54
42
26
34
23
18
16
14
13
10
5
1
5
1
3
2
10 l i
Mikkelin
lääni.
G. de S:t
Michel.
W F
1,796
35
34
36
29
24
29
32-
19
14
21
14
15
11
6
8
3
2
3
4
1
1
4,355 2,137
1,727
40
35
48
39
38
40
36
25
20
19
15
18
15
11
2
7
6
4
2
2
1
1
2,151
69
12 13
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
14 15
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
16 17
Oulun lääni.
G. d'Vleâ-
borg.
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
21 I 22
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
23 24
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
i 2
ï J
ii
2,869
40
53
42
42
26
35
36
28
17
18
21
20
13
10
8
10
H
2
3
3
2
1
2,719
40
43
50
47
52
50
33
33
38
27
24
21
18
21
18
17
6
2
4
2
4
5
1
3,880
31
39
46
51
40
35
46
50
27
39
36
31
25
18
14
12
12
6
6
2
3
3
1
3,663
41
43
49
58
55
55
37
48
28
37
55
28
30
32
40
23
12
11
15
6
6
1
1
1
1
1
3,003
30
23
35
32
24
25
28
22
17
18
22
14
14
17
12
5
5
6
3
2
1
2,874
31
33
27
34
35
25
26
33
21
32
28
24
14
13
13
5
6
6
6
3
3
24,995
302
319
346
326
281
318
293
255
184
220
175
160
131
121
98
70
49
35
40
18
17
9
2
22,553
338
350
371
377
399
359
326
339
297
303
237
222
192
160
168
115
78
71
64
44
38
21
14
5
4
7
2
2
1
1
47,548
640
669
717
703
680
677
619
594
481
523
412
382
323
' 281
266
185
127
106
104
62
55
30
16
5
4
7
2
2
1
1
1
3,253
17
15
27
26
15
23
14
15
7
15
6
9
6
3
4
2
1
1
1
3
1
2,683
29
31
37
33
42
27
46
27
42
29
14
21
27
21
19
10
10
7
14
6
3
1
2
1
1
1
1
21,742
285
304
319
300
266
295
279
240
177
205
169
151
125
118
94
70
47
34
39
17
14
19,870
309
319
334
344
357
332
280
312
255
274
223
201
165
139
149
105
68
64
10
i l
12
13
14
15
16
17
18
19
50 20
38 21
35 22
20 23
12 24
25
4 26
3,305 3,275 4,377| 3,358 3,295 28,765 27,458 56,223 | 3,464 3,185 25,301 24,273
70 71
16. Kuolleita vuonna 1901, jaettuina ikävuotten mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1901, par gouvernements.
~ 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 [ 15 16 J 17 18 | 19 j 20 21 | 22 23 | 24
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeen Mikkelin TT,,™;™ V » « ^ A , I Siitä kau- Siitä maalais-
lääni. rin lääni. lääni. Viipurin lääni. lääni. Si laanî *' K o k o m a a - pungeissa. kunniaa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tava- G. de Yiborg. G. de S:t
 r , v.tnnSn n *. Vrion
 &m
 fUlea-
 p mtier^ £)ans ies j)ans fes com_
l
 k ä . de Nyland. Björneborg. stehns. „ Michel. <*•de KuoP10- <*- de Va8a- borg. « vUUs mune§ r%mU§
Åge. ~ I g oT< ~ - | ~ g oTj g~g g < ' ~~| g |> ^ ~ | g %1T | g äT "^ ~f~g ^Y" g» g ^ y | g gi~? : jTg~ g. < ' & g gT^~
<*£ § @' «g, § g" »g, 8 g" »g. § g" » j i B - & s g' »& b ' H ' ^ B 8 I § g"
 H «> ^ I B H § I"
li ! 1 li 1.1 §1 i.1 li 11 I 1 I § I 1 !. 1 | 1 ! I 1 I I 1 § 1 1.1 %l 1 1 ! 1 H Î1
« a g & « a g. g, s. g. s. e. s. g, g. a s. g. §. e. & a § a S - £ , g « s , o § o s o s o ? s, ° § ° g, ° s* I,
p- g- ?" f p- g- » g- §• g- ? F §• g- » f §• g- * F §• g- » g- p- g- P g- g g- §• g- p- g- P" g- p- g- P" g p- f s g
1 0-1 vuotta . . 912 732 1,056 789 835 646 1,271 1,080 423 399 721 533 1,137 954 746 575 7,101 5,708 12,809 1,068 844 6,033 4,864 l
2 1—2 » . . 219 191 300 277 253 226 373 329 143 113 204 205 341 295 357 304 2,190 1,940 4,130 249 225 1,941 1,715 2
3 2-3 . . 94 77 188 161 140 128 210 173 99 104 135 137 179 144 232 203 1,277 1,127 2,404 95 87 1,182 1,040 3
4 3—4 . . 75 63 148 141 111 96 161 132 91 71 128 114 113 124 154 138 981 879 1,860 79 63 902 816 4
5 4—5 » . . 47 55 122 77 78 84 110 92 41 64 89 66 91 85 123 117 701 640 1,341 54 45 647 595 5
6 5-6 » . . 49 32 76 77 65 48 98 78 51 44 67 87 54 82 110 95 570 543 1,113 32 38 538 505 6
7 6—7 . . 36 24 54 44 52 33 63 62 32 37 42 66 48 51 81 70 408 387 795 25 20 383 367 7
8 7-8 » . . 20 31 25 32 26 32 45 37 34 27 41 37 55 33 71 80 317 309 626 21 23 296 286 8
9 8—9 » . . 19 18 46 37 26 35 37 26 17 27 32 32 38 32 51 50 266 257 523 20 19 246 238 9
lo 9—10 » . . 21 15 31 36 23 22 26 34 15 19 25 27 21 31 40 61 202 245 447 19 17 183 228 io
u 10—11 » . . 21 11 39 32 20 21 31 28 19 17 22 30 26 26 28 29 206 194 400 17 10 189 184 n
12 11—12 > . . 14 9 26 20 12 16 28 21 10 19 17 34 13 31 29 35 149 185 334 11 10 138 175 12
13 12—13 » . . 14 13 21 17 19 9 27 12 12 18 32 33 21 24 25 23 171 149 320 9 13 162 136 13
14 13—14 » . . 14 7 18 19 9 19 27 20 10 5 22 29 23 35 16 39 139 173 312 7 11 132 162 u
15 14-15 » . . 10 17 18 19 12 13 17 20 6 17 18 32 26 29 33 20 140 167 307 7 15 133 152 15
16 15-16 » . . 13 10 23 17 13 13 10 22 4 10 17 25 22 30 19 24 121 151 272 14 16 107 135 16
17 16—17 » . . 16 15 17 24 13 18 20 22 10 17 17 29 28 38 14 21 135 184 319 20 18 115 166 17
18 17—18 . . 13 11 36 25 11 19 21 21 12 16 12 17 38 32 20 17 163 158 321 19 13 144 145 18
19 18—19 » . . 10 19 22 22 9 17 21 15 8 7 25 32 33 29 26 22 154 163 317 20 20 134 143 19
20 19-20 » . . 11 11 18 22 18 23 24 14 7 12 16 26 34 36 24 16 152 160 312 18 16 134 144 20
21 20—21 . . 16 12 29 22 25 20 17 24 9 12 13 24 35 23 21 26 165 163 328 30 23 135 140 21
22 21—22 . . 14 10 34 20 14 22 23 22 7 12 14 33 37
 31 17 29 160 179 339 28 29 132 150 22
23 22—23 » . . 17 11 28 27 20 17 27 26 13 5 19 22 37 34 19 22 180 164 344 31 25 149 139 23
24 23-24 . . 23 13 29 25 15 24 25 23 9 8 19 28 42 32 12 14 174 167 341 28 28 146 139 24
25 24-25 » . . 23 20 26 24 18 16 20 32 11 13 22 15 34 44 18 22 172 186 358 37 38 135 148 25
26 25—26 . . 20 16 38 20 11 11 20 26 9 9 22 21 25 34 20 27 165 164 329 23 26 142 138 26
27 26-27 » . . 24 20 31 20 14 15 14 17 8 13 11 17 36 37 24 11 162 150 312 35 24 127 126 27
28 27—28 » . . 21 12 34 19 17 14 18 26 10 3 j 20 22 32 29 19 20 171 145 316 31 23 140 122 28
29 28-29 » . . 12 . 17 23 19 21 16 14 19 8 4 18 23 35 33 17 9 148 140 288 28 24 120 116 29
30 29—30 . . 14 17 24 19 10 16 17 25 7 11 21 13 32 29 13 25 138 155 293 24 26 114 129 30
31 30—31 . . 24 19 24 28 13 15 28 27 13 10 17 23 23 27 10 13 152 162 314 3J_ 21 121 141 31
32 Siirto 1,836 1,528 | 2,604 2,131 | 1,923 1,704 2,843 2,505 | 1,148 1,143 1,878| 1,832 2,709| 2,494 2,389| 2,157| 17,330 | 15,494 | 32,824 | 2,13o| l,8io| 15,2Oo| 13,684 "
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 Ä *L » » fi fi 2 3 1 18 36 36 38 31 29 31 254 257 511 18 34 236 223 3e
Siirto | 2,579 | 2,092 3,703 3,037 | 2,554 2,309 3,905 3,406 1,662 | 1,600 2,679| 2,552| 3,715 3,468 2,904| 2,755 23,701 | 21,219 | 44,920 3,134 2,569 20,567| 18,650 3,
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I k ä .
Åge.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
II
Siirto
66-67 vuotta.
67-68 » .
68—69 » .
69—70 » .
70—71 » .
71—72 » .
72—73 » .
73—74 » .
74—75 » .
75—76 » .
76—77 » .
77—78 » .
78—79 » .
79—80 » .
80—81 » .
81—82 » .
82-83 » .
83—84 » .
84—85 » .
85—86 » .
86—87 » .
87—88 .» .
88—89 » .
89—90 » .
90—91 » .
91—92 » .
92—93 » .
93-94 » .
94—95 » .
95-96 » .
96—97 » .
97-98 » .
98-99 » .
99—100 » .
00-101 » .
Somma (Total)
2,579
28
31
37
30
32
24
39
35
34
44
40
28
21
18
15
10
11
10
10
6
11
4
4
2
2
3
3,108
2,092
19
34
33
30
41
40
33
39
40
42
45
41
37
38
49
23
29
22
16
24
15
6
11
12
14
6
3
2
2,840
3,703
51
43
50
45
46
43
51
51
65
52
60
47
34
46
43
30
25
19
21
5
3
6
8
7
4
3
1
3,037
47
44
45
60
52
55
56
64
57
51
75
62
62
58
50
37
36
31
29
15
16
16
14
8
5
6
5
3
2
2
1
Hämeen
lääni.
G. de Tava-
Viipurin lääni,
G. de Viborg.
10 11
Mikkelin
lääni.
G. de S:t
Michel.
O. 0
2,554
36
36
33
25
33
47
36
35
44
39
28
42
26
13
24
19
15
19
16
19
5
7
4
7
2
3
1
2,309
41
34
17
28
40
44
51
40
47
46
26
42
35
40
30
34
33
20
23
23
12
13
11
8
3
9
4,562 j 4,101 | 8,168 8,064
ï!
8' a
s- g-
3,905
44
4
49
38
63
49
55
49
49
29
52
29
30
34
36
26
17
25
17
16
7
3
5
1
1
2
3,406
39
56
48
51
58
52
63
46
72
73
46
56
46
49
32
37
27
17
19
17
13
12
6
2
4
2
2
4
1,662
33
3!
2;
28
36
26
38
33
26
30
28
30
11
20
19
11
12
13
6
7
1
1
6
2
1
1 — — —
1,600
31
36
19
21
38
40
39
38
49
36
41
24
25
16
20
16
19
13
6
5
5
5
4
2
1
2
4,674 | 4,355 | 8,137 | 2,151
75
12 13
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
O Q fcj
S Si
! |
14 15
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
II
16 17
Oulun lääni
G. d'Uleâ-
borg.
19 20
Koko maa.
Pays entier.
02 bal
S p
I §? 1
23,701
318
283
270
263
308
307
333
321
329
291
309
279
214
192
211
168
142
139
106
83
52
40
38
28
20
15
3
1
—
—
—
—
—
—
1
« B
iolia
.
inin.
21,219
287
312
258
297
357
344
351
368
395
388
347
329
309
291
286
229
215
170
168
141
87
74
70
51
38
33
15
12
4
6
3
1
2
1
—
II
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
villes.
&3
Où ^II s o,
23 | 24
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
2,679
56
31
32
43
45
49
50
28
40
33
38
29
27
15
17
23
18
12
9
11
5
4
5
5
1
2,552
46
35
25
38
46
39
48
53
38
53
46
27
42
30
25
19
21
20
21
21
9
4
3
3
4
8
3
1
3,715
38
47
27
31
35
44
29
57
44
38
38
48
46
27
42
27
32
22
13
15
12
8
4
6
3
3
1
1
3,468
40
40
47
43
47
45
38
58
57
55
44
46
37
30
51
34
32
35
38
29
15
9
14
12
6
3
1
1
1
2,904
32
21
17
23
18
25
35
33
27
26
25
26
19
19
15
22
12
19
14
4
8
7
2
3
2
2,755
24
33
24
26
35
29
23
30
35
32
24
31
25
30
29
29
18
12
16
7
2
9
7
4
1
2
1
1
44,920
605
595
528
560
665
651
684
689
724
679
656
608
523
483
497
397
357
309
274
224
139
114
108
79
58
48
18
13
4
6
3
1
2
1
1
3,134
35
23
28
22
19
17
21
26
22
20
17
12
11
11
13
9
6
4
5
1
2
1
2
2,569
22
26
24
27
30
33
34
34
39
30
40
36
29
38
22
13
31
24
19
13
13
3
13
10
4
3
2
1
1
1
20,567
283
260
242
241
289
290
312
295
307
271
292
267
203
181
198
159
136
135
101
83
51
38
38
27
18
12
3
1
18,650
265
286
234
270
327
311
317
334
356
358
307
293
280
253
264
216
184
146
149 20
128
30 27
28
36
373,305J 3,275 4,453 4,377 3,358| 3,295 28,765 27,458 | 56,223 3,464 3,185 25,301 24,273
17. Kuolleita v. 1901, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès d'après l'âge et la confession en 1901.
^™™"™~~^nr™"" 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 j 13 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19
Lutherilaisia. Metodisteja. Baptisteja. KreikkaL-ven. Katolilaisia. Summa.
Luthériens. Méthodistes. Baptistes. Grecs-orthodoxes. Cathol.-romains. Total.
Ikä.
Âge. ~¥~i ï~? |~S i~? l~s~~i~? i g g ^  i g i l | g 13
II ïl i| il îl II il tl II il ïl II il ï! Il II ïl If
S o 3 o r S o 3 o r s o 3 © P fi o 3 o r S © 3 o r fi o 3 © rs; s S' K a p. §• P. s: p. s- p. a P. s- p. a e §• P. s P. §• p.$ g» ? g »g y g» S g ^ g 3 g r g 3 g r g g g ? g
0—1 vuotta 6,959 5,574 12,533 1 — 1 11 5 16 126 127 253 4 2 6 7,101 5,708 12,809
1—2 » 2,107 1,880 3,987 — — — — 1 1 82 59 141 1 — 1 2,190 1,940 4,130
2—3 » 1,247 1,102 2,349 _ _ _ i 1 2 29 24 53 — — — 1,277 1,127 2,404 ^
3—4 » 961 852 1,813 — — — — — — 20 27 47 — — — 981 879 1,860
4—5 » 685 626 1,311 — — — 2 1 3 14 13 27 — — — 701 640 .1,341
6—6 » 557 532 1,089 — — — — 1 1 12 10 22 1 — 1 570 543 1,113
6—7 » 403 375 778 — — — — 1 1 5 11 16 — — — 408 387 795
7—8 » 310 305 615 1 — 1 1 — 1 5 4 9 — — — 317 309 626
8—9 » 260 256 516 — — — — — — 6 1 7 — — — 266 257 523
9—10 » 198 240 438 — — — — — — 4 5 9 — — — 202 245 447
10—11 » 200 191 391 — — — 1 — 1 5 3 8 — — — 206 194 400
11—12 » 147 180 327 — — — — — — 2 5 7 — — — 149 185 334
12—13 » 169 146 315 — — — — — — 2 3 5 — — — 171 149 320
13—14 » 134 169 303 — — — — — — 5 4 9 — — — 139 173 312
14—15 » 135 166 301 — — — — — — 5 1 6 — — — 140 167 307
15—16 » 117 150 267 — - — — — — 4 1 5 — — — 121 151 272
16—17 » '• 133 179 312 — — — — — — 2 5 7 — — — 135 184 319
17—18 » 160 155 315 — — — — 1 1 3 2 5 — — — 163 158 321
18-19 » 151 161 312 — — — — 1 1 3 1 4 — — — 154 163 317
19—20 » 149 158 307 — — — — — — 3 2 5 — — — 152 160 312
20-21 » 163 158 321 — — — — — — 2 5 7 — — — 165 163 328
21—22 » 156 177 333 — — — — 1 1 4 1 5 — — — 160 179 339
22—23 » 177 160 337 — — — — — — 1 4 5 2 — 2 180 164 344
23—24 » 169 162 331 — — — — — — 2 5 7 3 — 3 174 167 341
24—25 » 167 180 347 — — — — 2 2 2 3 5 3 1 4 172 186 358
25—26 » 163 164 327 — — — — — — 2 — 2 — — — 165 164 329
26—27 » 159 147 306 - — — 1 — 1 1 2 3 1 1 2 162 150 312
27—28 » 168 141 309 — — — — — — 3 4 7 — — — 171 145 316
28—29 » 146 136 282 — — — — 1 1 1 3 4 1 — 1 148 140 288
29—30 » 138 153 291 — — — — 1 1 — 1 1 — — — 138 155 293
30—31 » 151 155 306 — — — — — — 1 7 8 — — — 152 162 314
31—32 » 137 159 296 — — — — — — 5 2 7 — — — 142 161 303
32—33 » 103 112 215 — — — — — — 2 2 4 — — — 105 114 219
33—34 » 113 108 221 — — — — — — 1 3 4 1 — 1 115 111 226
34—35 » 104 101 205 — — — 1 — 1 2 1 3 — 1 1 107 103 210 ^
35—36 » 125 107 232 — — — — — — — 1 1 — — — 125 108 233
36—37 » 142 150 292 — — — — — — — 1 1 — 2 2 142 153 295
37-38 » 143 158 301 - _ — — — — l 1 2 — — — 144 159 303
38—39 » 126 151 277 — 1 1 — — — 1 4 5 — — — 127 156 283
39—40 » 147 148 295 — — — — — — 2 1 3 1 — 1 150 149 299
40—41 » 141 154 295 — — — — — — 2 5 7 — — — 143 159 302
41—42 » 135 130 265 — — — — — — 6 1 7 — — — 141 131 272
42—43 » 147 137 284 — — — — — — 2 5 7 — — — 149 142 291
43—44 » 133 118 251 — — — — 1 1 l 4 5 — — — 134 123 257
44-45 » 159 123 282 — — — — — — 6 2 8 — — — 165 125 290
4 5 - 4 6 » 149 153 302 — — — 1 — 1 2 3 5 1 — 1 153 156 309
46-47 » 150 131 281 — 1 1 — — — 6 2 8 — — — 156 134 290
47—48 » 164 123 287 — — — — — — — 3 3 — — "— 164 126 290
48—49 » 153 128 281 — — — — — — 2_ 2_ 4 — — — 155 130 285
Siirto 19,410 17,521 36,93l| 2 2 4 | 19 18 37 | 397 386 783 | 19 7 | 26 | 19,847 17,934 37,781
' 1 2 I 3 I 4 5 [ 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 14 j 15 | 16 17 | 18 | 19
Lutherilaisia. Metodisteja. Baptisteja. Kreikkal.-ven. Katolilaisia. Summa.
Luthériens. Méthodistes. Baptistes. Grecs-orthodoxes. Cathol.-romains. Total.
I k ä .
Age. I g 8» g ? S I ? I K I * I H £ S1 I S I » Ï~E 8? «
it t "S p. i i l 1 1 * g I ? î. "S * g § 1 a "g M | •§ | •§ s. e l i | -g * g
; s. g, g. g. p ê. g- §. e. ? l a § a ' E& ? a ? § , £ . § £ * s. g. g g. ?
: §• ? ? p §• $ ? s- §• f * f §• s- ?• r §• g P' s- §• f $' r
Siirto 19,410 17,521 36,931 2 2 4 19 18 37 397 386 783 19 7 26 19,847 17,934 37,781
\ 49—50 vuotta 174 118 292 — — - 1 1 2 5 — 5 - — — 180 119 299
50-51 ' > 168 148 316 1 — 1 — — — 2 1 3 — — — 171 149 320
51—52 » . . . . 196 156 352 — — — — — — 1 2 3 — — — 197 158 355
j 52—53 » 170 155 325 — — — — 2 2 7 3 10 — — — 177 160 337
i 53—54 » 184 145 329 — — — — — — 3 2 5 — — — 187 147 334
, 54—55 » . . . . . . 199 160 869 - - - - - - 7 2 9 — — — .206 162 368 Jg
S 55—56 » 232 178 410 — — — — - — 6 3 9 — — — 238 181 419
j 56-57 » 193 183 376 — — — — 1 1 6 2 8 — — — 199 186 385
57—58 » 251 184 435 — — — 1 — 1 4 3 7 — — — 256 187 443
58—59 » 248 190 438 — — — — — — 1 5 6 — — — 249 195 444
59—60 » 241 216 467 — — — — — — 2 2 4 — — — 243 218 461
60—61 » 258 227 485 — — — 1 1 2 4 8 12 — — — 263 236 499
61—62 » 249 209 458 — — — — 1 1 7 7 14 — — — 256 217 473
62-63 » 236 248 484 _ _ _ _ _ _ i 5 6 — — — 237 253 490
63—64 » 269 222 491 — — — 2 — 2 7 4 11 — — — 278 226 504
64—65 » 258 231 489 — — — — — — 5 3 8 — - — 263 234 497
65—66 » 251 251 502 — — — — — _ 3 6 9 — — — 254 257 511
66—67 » 313 284 597 _ _ _ _ _ _ 5 3 s — — — 318 287 605
67—68 » 277 309 586 — — — 1 - ] 5 3 8 — - - 283 312 595
68—69 » 266 254 520 — — — 1 1 2 3 3 6 — — — 270 258 528
69—70 » 258 293 551 — — — 1 — 1 4 4 8 — — — 263 297 560
70—71 » 296 348 644 — — — — 1 1 12 8 20 — — — 308 357 665
71—72 » . . . . 305 341 646 — — — 1 — 1 1 3 4 — — — 307 344 651
72—73 » 325 345 670 — — — 1 — 1 6 6 12 1 — 1 333 351 684
73-74 » • 316 362 678 - - - — 1 1 5 5 10 — — - 321 368 689
74_75 » 324 389 713 — — — 1 1 2 4 5 9 — — — 329 395 724
75_76 » 285 381 666 — — — 1 — 1 5 7 12 — — — 291 388 679
76—77 » 302 341 643 — — — — — — 7 6 13 — — - 309 347 656
77_78 » 276 321 597 — — — — 1 1 3 7 10 — — — 279 329 608
78—79 » 209 303 512 — — — — 1 1 5 5 10 — — — 214 309 523
79-80 » 188 289 477 - — — — 1 1 4 1 5 — - - 192 291 483
80-81 » 205 280 485 — — — 1 1 2 5 5 10 - - - 211 286 497
81—82 » 165 224 389 — — — — — — 3 5 8 - - - 168 229 397
8 2 - 8 3 » 140 210 350 - - - - - - 2 5 7 - — — 142 215 357
83—84 » 136 167 303 — — — — — — 3 3 6 — — — 139 170 309
84-85 » 104 166 270 — — - — 1 1 2 1 3 _ — - 106 168 274
85-86 » 80 139 219 - - - - - - 3 2 5 - - - *83 141 224
86-87 » 52 86 138 _ — - - — — — 1 1 — — - 52 87 139 3
87-88 » 40 72 112 — — — — — — — 2 2 — — — 40 74 114
88-89 » 38 67 105 - - - — 1 1 — 2 2 — — — 38 70 108
89—90 » 28 51 7 9 — — — — — — — — - _ — — 28 51 79
90-91 » 20 38 5 8 — - - - - - - - _ _ _ - 20 38 58
91-92 » 14 33 47 - - - - - - 1 — 1 _ _ _ 15 33 48
92—93 » 3 15 1 8 — — — _- — _ — — — — — — 3 15 18
93—94 » 1 2 2 1 3 — — — — — — — — _ _ _ — 1 1 2 13
94—95 » — 4 4 — — — — — — — — _ _ _ _ _ 4 4
95—96 » — 6 Q — — — — — — — — _ _ _ _ _ 6 6
96-97 » - 3 3 - - - - — - — - _ _ - - _ 3 3
97—98 » — 1 i _ _ _ _ — _ — _ _ _ _ — _ 1 l
98—99 » — 2 2 — — — — — — — — — — — — — 2 2
99—100 » - 1 i _ _ — — — — — — _ _ _ _ _ 1 l
100—101 — — —; — — - — — — 1_ — 1 — — — 1 — 1
Summa (Total) 28,153 26,879 55,032 3 | 2 | 5 32 | 34 | 66 | 557 536 l,09s| 20 | 7 | 27 28,765| 27,45s| 56,228
80
18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1901.
a) Miehenpuolet.
Décès au-dessous ge 1 an.
a) Sexe masculin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
g5 ?5^ S i i t ä :
ll*itr£.*l$AUlll - il II ii il il
1 vuorokausi 57 77 66 118 54 86 71 51 580 55 525 580 — — 538 42
2 vuorokautta 9 19 9 23 11 17 16 12 116 13 103 115 — 1 99 17
3 » 8 18 16 12 7 13 19 7 100 17 83 9 8 — 2 85 15
4 » 4 6 7 16 2 11 13 6 65 5 60 61 — 4 62 3
5 » 5 6 10 11 3 3 18 7 63 9 54 63 — — 57 6
6 » 7 13 12 19 4 4 11 6 76 8 68 73 — 3 71 5
7 » 8 10 12 12 3 9 20 5 79 9 70 79 — — 70 9
8 » 11 5 2 18 4 7 17 7 71 4 67 70 — 1 63 8
9 » 7 11 6 8 1 4 10 2 49 9 40 49 — — 43 6
10 » 5 8 8 14 1 9 13 10 68 6 62 67 — 1 60 8
11 » 1 4 4 7 5 5 12 6 44 4 40 44 - — 38 6
12 » 7 7 7 10 6 6 14 4 61 4 57 61 — — 59 2
13 » 3 11 3 5 5 6 13 3 49 3 46 49 — — 42 7
14 » 11 13 6 19 4 15 12 9 89 10 79 84 — 5 78 11
15 p:n ja 1 kuuk. väl.. . 72 97 83 94 40 68 138 57 649 71 578 638 - 11 573 76
2:sella kuukaudella. . . 134 117 90 133 61 73 116 79 803 141 662 787 2 14 704 99
3:nnella » ... 86 81 64 114 31 49 103 57 585 100 485 574 1 10 520 65
4:nnellä » ... 63 81 61 81 23 50 89 63 511 90 421 496 2 13 454 57
5:nnellä » ... 82 68 72 88 21 47 92 35 505 98 407 493 1 11 461 44
6:nnella » ... 65 79 48 78 29 28 64 59 450 78 372 434 2 14 416 34
7:nnellä » ... 59 73 51 82 25 48 43 60 441 88 353 435 1 5 398 43
8:nnella » ... 71 56 54 70 35 39 55 57 437 77 360 426 1 10 406 31
9:nnellä » ... 39 57 44 75 14 25 37 42 333 56 277 323 1 9 310 23
10:nneUä » ... 36 48 43 66 13 37 42 38 323 48 275 315 - 8 303 20
llmnellä » ... 33 44 35 53 11 34 49 41 300 42 258 294 — 6 284 16
12:nnella » ... 29 47 22. 45 10 28 50 23 254 23 231 251 1 2 240 14
Summa (Total) 912 i,056| 835 1,371 433 73l|l,137| 746 7,10111,068 6,0331 6,959 13 13o|6,4341 667
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18. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1901.
b) Vaimonpuolet.
Décès au-dessous de 1 an.
b) Sexe féminin.
I k ä .
Age.
re.
CO *
frï
fö
a ^
10 11 12 I 13 I 14 I 15
Siitä:
I 16 17
i H
\%
, 9»'
x
II
a?
1 vuorokausi
2 vuorokautta
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
13
14 »
15 p:n ja 1 kuuk. väl.. .
2:sella kuukaudella. . .
3:nnella » . . .
4:nnellä » . . .
5:nnellä » . . .
6:nnella » . . .
7:nnellä » . . .
8:nnella » . . .
9:nnellä » . . .
lOmnellä » . . .
lhnnellä » . : .
12:nnella » . . .
Somma (Total)
40
7
8
10
4
7
2
5
6
5
7
2
8
3
56
64
72
55
66
62
35
48
38
37
47
38
59
4
8
5
12
6
8
6
6
7
6
6
7
8
84
83
59
59
59
55
58
50
41
38
29
26
58
14
7
6
5
2
3
5
2
6
7
6
6
3
61
67
65
33
53
42
41
31
36
37
25
25
105
19
13
13
9
9
6
17
8
10
7
6
9
11
85
107
87
83
73
80
65
56
57
57
43
45
26
3
4
4
3
3
5
4
4
8
4
3
2
5
40
43
29
31
21
23
26
33
25
17
20
13
64
9
7
11
4
6
3
4
7
5
6
5
3
5
43
39
41
34
36
35
32
27
29
38
15
25
74
15
5
9
7
15
14
9
9
14
3
13
14
7
93
104
94
49
67
58
54
55
45
49
39
39
37
8
2
10
7
6
5
1
4
5
12
5
4
8
58
54
53
26
40
28
33
33
37
25
42
32
463
79
54
68
51
54
46
51
46
60
52
46
53
50
520
561
500
370
415
383
344
333
308
298
260
243
45
9
4
9
2
3
1
2
3
2
7
3
7
5
42
75
77
61
77
81
68
73
60
43
54
31
418
70
50
59
49
51
45
49
43
58
45
43
46
45
478
486
423
309
338
302
276
260
248
255
206
212
458
79
53
68
50
49
45
51
46
59
52
45
53
49
507
550
481
361
405
360
332
327
302
293
257
242 - 1
420
71
50
64
47
52
39
48
39
54
43
38
46
44
469
496
428
328
358
342
309
304
271
281
231
222
43
8
4
4
4
2
7
3
7
6
9
8
7
6
51
65
72
42
57
41
35
29
37
17
21
614788 789 6461,080| 3995SS 954 575 5,708 844)4,864 5,574| 5 1295,094|
Väkiluvunmuutokset vuonna 1901. 11
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18. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1901.
c) Molemmat sukupuolet.
Décès au-dessous de 1 an.
c) Les deux sexes.
I k ä .
Age.
1 vuorokausi
2 vuorokautta
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
1 0 «
1 1 »
1 2 »
1 3 »
1 4 »
1 5 p : n j a 1 k u u k . v ä l . .
2 : s e l l a k u u k a u d e l l a . . .
3 : n n e l l a » . . .
4 : n n e l l ä » . . .
5 : n n e l l ä » . . .
6 : n n e l l a » . . .
7 : n n e l l ä » . . .
8 : n n e l l a » . . .
9 : n n e l l ä » . . .
1 0 : n n e l l ä » . . .
l l : n n e l l ä » . . .
1 2 : n n e l l a » . . .
Samma (Totat)
i g
S 3
84
 S
97
16
16
14
9
14
10
16
13
10
8
9
11
14
128
198
158
118
148
127
94
119
77
73
80
67
• *f
136
23
26
11
18
19
18
11
17
15
10
13
18
21
181
200
140
140
127
134
131
106
98
86
73
73
1,845
124
23
23
13
15
14
15
7
8
14
11
13
9
9
144
157
129
94
125
90
92
85
80
80
60
47
1,481
223
42
25
29
20
28
18
35
16
24
14
16
14
30
179
240
201
164
161
158
147
126
132
123
96
90
fr g
80
14
11
6
6
7
8
8
5
9
9
9
7
9
80
104
60
54
42
52
51
68
39
30
31
23
PH
gfrg
S 50:g p:
? 3 11
150
26
20
22
7
10
12
11
11
14
11
11
9
20
111
112
90
84
83
63
80
66
54
75
49
53
145
31
24
22
25
26
34
26
19
27
15
27
27
19
231
220
197
138
159
122
97
110
82
91
88
89
20
9
16
14
12
10
8
6
15
18
9
7
17
115
133
110
89
75
87
93
90
79
63
83
55
10
co
1,043
195
154
133
114
130
125
122
95
128
96
107
102
139
1,169
1,364
1,085
881
920
833
785
770
641
621
560
497
11 12 13 I 14 I 15 I 16
Siitä:
17
100
22
21
14
11
11
10
6
12
8
11
7
10
15
113
216
177
151
175
159
156
150
116
91
96
54
s S.
943
173
133
119
103
119
115
116
83
120
85
100
92
124
1,056
1,148
908
730
745
674
629
620
525
530
464
443
N g1
«• ïï.
U
îl
1,038
194
151
129
113
122
124
121
95
126
96
106
102
133
1,145
1,337
1,055
857
898
794
767
753
625
608
551
493
Ä S Sa >§ 5
958
170
135
126
104
123
109
111
82
114
81
97
88
122
1,042
1,200
948
782
819
758
707
710
581
584
515
3 462
85
25
19
7
10
7
16
11
13
14
15
10
14
17
127
164
137
99
101
75
78
60
60
37
45
35
1,644 2,3511 822(1,254 2,091 1,321 12,809 1,912 10,897 12,533 17 259|ll,528 1,281
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19. Kuolleet kuukausittain v. 1901.
Décès par mois en 1901.
Lääni.
Gouvernements.
6 I 7 i 8 9 J 1 0 | 11
Miehenpuolet. — Sexe masculin.
12 13
3
! B
M
ta
3> s
3
0
M
B'
Si
S
Ö
o" I
os
o
B"
S*
14
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Summa (Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes) . .
Maalaiskunnissa (Commu-
nes rurales)
Siitä:
Lutherilaisia (Luthériens)
Metodisteja (Méthodistes)
Baptisteja (Baptistes) . .
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . . .
Roomalais-katolisia (Ca-
tholiques romains) . . .
331
552
393
539
242
361
502
297
251
402
252
398
236
334
417
313
273
429
303
422
212
297
398
323
235
394
254
408
171
257
364
260
246
348
247
360
160
266
392
271
233
343
239
349
122
250
333
278
279
417
307
329
155
263
375
303
438
463
355
439
186
249
406
263
210
309
223
354
164
202
310
242
193
278
178
342
158
239
291
260
207
301
201
369
155
287
320
265
212
326
216
365
176
300
345
283
3,108
4,562
3,168
4,674
2,137
3,305
4,453
3,358
3,217
318
2,899
3,152
4
61
2,603
241
2,362
2,538
4
60
1
2,657
290
2,367
2,596
1
58
2
258
2,085
2,280
2
59
2
2,290
270
2,020
2,241
5
41
2,147
272
1,875
2,111
1
34
1
2,428
377
2,051
2,382
1
5
35
2,799
467
2,332
2,745
2
3
46
2,014
225
1,789
1,980
32
1,939
243
1,696
1,886
50
2,105
252
1,853
2,060
1
42
2
251
1,972
2,182
2
39
28,765
3,464
25,301
28,153
3
32
557
20
84 85
19. Kuolleet kuu- kausittain v. 1901. (Jatk.).
Décès par mois en 1901. (Suite.)
"" 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 i 27 | 28 I 8» | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 j 37 | 38 | 39 | 40 | 41
Vaimonpuolet. — Sexe féminin. \ Molemmat sukupuolet. — Les deux sexes.
orients. t t f f g ?" f B~S E f r ? 1 S p P f f f E a ^ g f r a 1
I If f H H I M M II I I M M t i l M
1 Uudenmaan 337 234 254 204 183 215 253 385 238 166 158 213 2,840 668 485 527 439 429 448 532 823 448 359 365 425 5,948 i
2 Turun ja Porin 525 388 351 330 304 309 345 440 296 243 268 302 4,101 1,077 790 780 724 652 652 762 903 605 521 569 628 8,663 2
3 Hämeen 405 264 256 234 238 229 274 309 230 179 213 233 3,064 798 516 559 488 485 468 581 664 453 357 414 449 6,232 3
4 Viipurin 564 433 337 368 365 318 334 376 338 265 318 339 4,355 1,103 831 759 776 725 667 663 815 692 607 687 704 9,029 4
8 Mikkelin 279 255 186 154 159 135 161 183 160 138 176 165 2,151 521 491 398 325 319 257 316 369 324 296 331 341 4,288 5
6 Kuopion 351 320 311 262 251 281 241 243 230 256 261 268 3,275 712 654 608 519 517 531 504 492 432 495 548 568 6,580 6
7 Vaasan 573 388 407 359 347 330 366 366 308 301 312 320 4,377 1,075 805 805 723 739 663 741 772 618 592 632 665 8,830 7
8 Oulun 328 270 271 271 269 302 275 288 259 264 246 252 3,295 625 583 594 531 540 580 578 551 501 524 511 535 6,653 8
9 Summa (Total) 3,362 3,552 2,373 2,182 2,116 2,119 2,249 2,590 2,059 1,812 1,952 2,092 27,458 6,579 5,155 5,030 4,525 4,406 4,266 4,677 5,389 4,073 3,751 4,057 4,315 56,223 9
Siitä:
10 Kaupungeissa (Villes) . . 312 218 242 248 232 245 385 385 269 198 205 246 3,185 630 459 532 506 502 517 762 852 494 441 457 497 6,64910
11 Maalaiskunnissa (Commu-
nes rurales) 3,050 2,334 2,1311,934 1,884 1,874 1,864 2,205 1,790 1,614 1,747 1,846 24,273 5,949 4,696 4,498 4,019 3,904 3,749 3,915 4,537 3,579 3,310 3,600 3,818 49,574 l i
Siitä:
12 Lutheri la is ia (Luthériens) 3,302 2,490 2,309 2,136 2,074 2,083 2,202 2,541 2,027 1,772 1,900 2,043 26,879 6,454 5,028 4,905 4,416 4,315 4,194 4,584 5,286 4,007 3,658 3,960 4,225 55,03212
13 Metodisteja (Méthodistes) l — — — — — — i _ _ _ _ 2 1 _ _ _ — _ 1 3 _ — — — 5 1 3
14 Baptisteja (Baptistesj . . 3 3 5 1 1 1 3 2 4 3 5 3 34 7 7 6 3 6 2 8 5 6 5 6 5 6614
15 Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . . . 56 59 59 45 40 33 42 45 27 37 47 46 536 117 119 117 104 81 67 77 91 59 87 89 85 1,093 i s
ie Roomalais-katolisia (Ca-
tholiques r o m a i n s ) . . . — - — — 1 2 2 1 1 — — — 7 — 1 2 2 4 J 3 7 4 1 1 2 — 2716
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20. Kuolleet v. 1901, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn sekä myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1901 d'après le sexe, l'état civil et les causes des décès.
3 I 4 j 5 I 6 I 7 I 8 i 9 I 1 1
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
12
L ä ä n i .
Gouvernements.
Lapsia alle
15 vuoden.
J Enfants au-
dessous de
15 ans.
I l
î &
Naimatto-
mia yli 15 v.
Non mariés
au-delà de
15 ans.
I Je
Naineita.
Mariés.
Ï!
Leskiä ja
erotettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko luku- i
määrä, j
Total. I
Uudenmaan lääni.
Kaupungeissa (Villes) . . .
Maalaiskunnissa (Commu-
nes rurales)
Summa
T u r u n ja Porin lääni .
Kaupungeissa
Maalaiskunnissa
Summa
Hämeen lääni.
Kaupungeissa . . . .
Maalaiskunnissa . . .
Summa
Viipurin lääni.
Kaupungeissa . .
Maalaiskunnissa
Summa
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa . . . .
Maalaiskunnissa . . .
560
1,005
1,565
330
1,838
2,168
266
1,415
1,681
192
2,332
2,524
37
966
451
844
1,295
29:
1,486
1,778
243
1,185
1,428
161
1,983
Summa | 1,003
2,144
32
949
981
233
224
173
197
457
120
478
370
111
405
598
55
275
516
78
300
66
361
378
39
348
427
14
233
387
8
256
247 264
273
528
801
180
1,180
1,360
107
749
856
137
1,157
1,294
38
551
182
396
578
133
838
971
67
592
659
74
814
888
11
406
589 417
64
221
285
45
391
436
16
285
301
29
400
429
7
291
16!
43i
597
124
712
836
63
536
599
67
869
936
20
469
298 489
1,130
1,978
3,108 2,840
675
3,887
4,562
444
2,724
3,168
424
4,250
4,674
96
2,041
968
1,872
660
3,441
4,101
451
2,613
3,064
341
4,014
4,355
71
2,080
2,187 2,151
87
12
4
4
3
3
2
2
79
79
7
7
13
Punarupuli
 ;
Fièvre
 sca
rla
3". ptuhkarup
w
e
 
et
 ro
ug
uli
.
e
ole.
31
219
250
39
478
517
31
540
571
50
676
726
2
413
415
14 | 15
s »tauti
.
iterie.
21
154
175
14
175
189
5
206
211
7
152
159
2
103
105
Ö i—•
a ?
2
2
—
—
—
—
—
—
—
16
V
atsata
u
D
iarrhét
lapsissa
.
infantile.
378
354
732
203
472
675
185
292
477
54
302
356
26
107
133
17 18 19
Kuoleman syyt:
K
aikenlaisei
Fi
pu
3
o
§r
d
dit
.
255
261
516
71
531
602
24
382
406
30
846
876
26
459
485
S. î
«i S
•« trS ^otauti
.
lim
onaire
285
409
694
243
1,209
1,452
171
696
867
100
772
872
13
300
313
M
ie
Aliénatic
» in-vika
.
/
 
m
entale.
2
3
5
8
7
15
5
5
3
3
6
20 21 22 23
— Causes des décès.
Lapse
D
écès
 e
SS «sa
a
nti
.
c
o
u
ches.
9
22
31
4
46
50
3
32
35
7
76
83
2
33
6 35
M
uut
Autres
a
udit
.
m
aladies.
1,041
2,336
3,377
704
4,180
4,884
444
3,053
3,497
485
5,154
5,639
89
2,599
2,688
V
äkevä
Boissons
a <*-juomat
.
Icooliques.
1
—
1
1
2
3
1
1
2
1
5
6
—
—
M
P
m
inen
.
ade.
20
37
57
19
118
137
16
55
71
9
96
105
2
51
53
24
M
u
u
 ta
Autres
aturm
a
.
ccidents.
33
32
65
19
80
99
9
53
62
10
76
86
2
33
35
25
Lapse
Infar
m
u
rha
.
icides.
1
—
1
1
2
3
1
1
2
2
—
—
26
Toisen
Par
 la
 m
a
1 |
3
9
12
2
12
14
3
6
9
1
8
9
1
4
5
27
Ttseï
Sut
Ci Pu
rha
.
ides.
18
8
26
7
13
20
3
13
16
11
17
28
2
6
8
28
H P
~ 3
2,098
3,850
5,948
1,335
7,328
8,663
895
5,337
6,232
765
8,264
9,029
167
4,121
4,288
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
88
20. Kuollet v. 1901, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn sekä myös kuolemansyitten mukaan. (Jatk.)
Décès en 1901 d'après le sexe, l'état civil et les causes des décès. (Suite).
Lääni.
Gouvernements.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ! 9 | l 0 | l l
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
Naimatto-
mia yli 15 v
Non mariés
au-delà de
15 ans.
Naineita.
Mariés.
S o
Leskiä ja
erotettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
1:1
Koko luku-
määrä.
Total.
K u o p i o n l ä ä n i .
K a u p u n g e i s s a . . . .
M a a l a i s k u n n i s s a . . .
75
1,520
Summa 1,595
Vaasan lääni.
Kaupunge i s sa . . . .
Maa la i skunnissa . . .
158
2,028
Summa
Oulun lääni.
Kaupungeissa .
Maalaiskunnissa
Summa
Koko maassa
Maalaiskunnissa
2,186
95
2,001
51
1,411
1,462
120
1,856
1,976
90
1,749
2,096
14,818
1/13
13,105\
33
357
390
51
560
611
42
316
24
421
53
907
39
680
15
345
37
612
176
3,129
445
96
507
960
74
1,168
719
60
940
360
27
387
649 3,305
63
735
603 1,242 1,000 414 798
42
298
1,889| 358
12,903 3,418
l,440\
11,4631
614
2,804
340
3,303
571
2,732
56
598
654
7,756
918
34
646
680
5,912
600
5,312
16
234
250
2,773
219\
2,554
38
398
486
574
4/66
310
4,143
4,453
209
3,149
151
3,124
3,275
339
4,038
4,377
204
3,091
3,358
5,340 28,765
3,464
25,301
3,295
27,458
3,185
24J73
89
12 14 15 18 | 17 I 18 | 19 j 20 | 21 | 22 | 23
Kuoleman syyt: —• Causes des décès.
24 25 { 26 | 27 28
3? SS 8»
i < srt l
S ÏI
§ g
S. <
ÇO OK
aiI
524 150
18
123
48
710
58
875
190
3,660 48 14
327
6,253
530
33
476
150 141
83
455
758
73
666
126
1,439
61
50
303
4,695
75
10
89
48
6
160 19
15 6,580
649
8,181
509
34
1,348!
89 538
20
261
739
32
309
1,565
94
930
11
57
4,998
214
3,185
99
54
166
51
19 30 8,830
413
6,240
— 1.3821 18 281 341 1,024 59 3,399 56 59 19 6,653
103
103
4,9001,096
226
4,674
52
1,044
3,333
967
2,366
4,723
559\
4,164
7,720
1,090
6,630
407 32,332
31
376 28,862'
26
6
20
653 620
83
570
87
533
14
2
12
77
10
67
162
iw\
56,223
6,649
49,574
Vakiluvunmuutokset vuonna 1901. 12
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21. Kuoleman syyt
91
Causes des
Taudit. (Maladies).
Rokko (Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine et
rou-
geole)
10
11
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra)
Vatsatauti lapsissa (Diarrhée infantile)
K a i k e n l a i s e t k u u m e e t ( F i è v r e s ) . . . .
K e u h k o t a u t i (Phthisie pulmonaire). . .
M i e l e n v i a t (Alénation mentale) . . . .
L a p s e n s a a n t i (Décès en couches). . . .
M u u t t a u d i t (Autres maladies) . . . .
12
579
41
164
708
883
4
43
4,058
12
462
23 I
107
493
755
2
35
3,197
Samma (Total
31
134 i
Tapaturmat. (Accidents).
Tukehtuminen (Êtouffement)
Hukkuminen (Noyade)
Häkä (Asphyxie)
Polttohaavoja ja palo (Brûlures et incendie) .
Musertumin. jakuol. lankeaminen (Ecraisement et chutes)
Ukkosen-lyömä (Coup de foudre)
Kuoliaaksi paleltuminen (Froid)
Nälkään kuoleminen (Faim)
Lapsenmurha (Infanticides)
Toisen väkivalta (Violences exercées par autrui)
Väkevät juomat (Ivrognerie)
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans i
Käärmeenpurema (Morsure de serpent)
Metsässä kuoli, löydetty (Egarés et morts dans la forêt)
Hevos. kuol. potkastu (lue d'un coup de pied de cheval)
Tapaturmahaavoja (Blessures par accidents)
Kuoliaaksi puskettuja (Tués d'un coup de corne) . . .
Myrkky (Poison)
Muu tapaturma (Autres assidents)
Tuntematon syy (Causes inconnues)
6,492
27
488
114
473
777
11
46
3,000
13
415
14
137
425
749
1
46
2,611
vp
5,086 4,945 4,411 j 4,264
15
384
10
117
361
801
6
37
2,533
vp vp mp vp
Itsemurha (Suicides)
Summa (Total)
Koko kuolemasumma (Total des décès)
64 15
6,579
vp.
I
18
8
2
17
5,155
56
12
1S
5,030
100
9
4,525 I 4,406
vuonna 1901.
décès en 1901.
i 7
K
esäkuu
.
Juin.
9
j 398
15
—
; 215
| 340
i 722
2
! 36
2,349
4,086
mp.
2
82
—
1
 5
! 2I
3
i —
! i
i
3
7
1
—
_
—
1
1
127
11
vp.
1
24
—
7
4
—
—
_
—
—
1
—
—
—
—
37
5
4,266
8
H
einäkuu
.
Juillet.
3
349
81
—
564
294
574
2
23
2,536
4,426
mp.
3
125
—
3
29
2
—
3
8
1
1
.
1
—
1
1
178
16
vp.
1
35
—
4
3
3
—
—
—
—
i
X
1
1
—
1
50
7
4,677
9
Elokuu
.
Août.
7
283
513
2
969
279
531
4
30
2,614
5,282
mp.
2
71
—
6
26
2
—
i
X
1
8
1
1
—
—
119
7
vp.
2
14
—
8
1
5
—
•
• —
—
—
—
—
—
30
1
5,389
10
Syyskuu
.
Septembre,
 j
2
281
253
443
298
465
4
31
2,174
3,951
rap.
2
31
2
11
18
—
—
1
8
—
3
1
— •
1
78
15
vp.
1
6
—
13
5
1
_
1
—
—
—
—
—
1
28
1
4,073
il
L
okakuu
.
Octobre.
2
328
71
—
216
300
474
4
22
2,217
3,634
mp.
—
26
—
18
19
—
—
1
7
3
4
1
1
—
1
81
10
vp.
—
5
—
13
1
—
—
1
1
—
—
1
—
3
25
1
3,751
12
M
arraskuu
.
Novembre.
—
442
34
—
163
368
465
10
34
2,398
8,914
mp.
5
66
1
6
22
—
4
2
4
—
—
1
2
113
6
vp.
—
9
—
7
4
—
1
1
—
—.
. .
—
—
—
22
2
4,057
13
Joulukuu
.
Décembre.
1
491
32
—
124
384
524
5
24
2,645
4,230
mp.
1
10
1
10
21
—
—
8
5
1
1
—
1
59
12
vp.
—
2
—
6
1
_ —
1
1
—
—
—
—
—
11
3
4,315
14
Sum
m
a
.
Total
 pour
Vannée.
103
4,900
1,096
2
3,333
4,723
7,720
55
407
32,332
54,671
mp.
23
524
8
90
286
7
12
9
9
71
26
15
1
i
X
1
1
6
4
10
1,097
130
vp.
7
129
—
95
26
9
5
5
6
—
—
i
1
1
3
—
5
293
32
56,223
15
D
ans
 les
villes.
Siitä
 kau
-
pungeissa
.
—
226
52
967
559
1,090
14
31
3,470
6,409
mp.
1
67
—
17
31
1
1
2
10
6
3
5
—
9
153
43
vp.
—
16
—
9
5
—
—
—
—
—•
.
1
—
4
35
9
6,649
16
Siitä
 m
a
a
-
laiskunnissa
.
D
ans
 les
 
c
o
m
-
m
u
n
es
 
ru
r.
103
4,674
],044
2
2,366
4,164
6,630
41
376
28,862
48,362
mp.
22
457
8
73
255
6
. Il
2
7
61
20
12
1
i
X
1
1
4
1
944
87
vp.
7
113
—
86
21
9
5
5
6
—
—
1
1
1
2
—
1
258
23
49,574
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
92
22 Tauteihin kuolleet v. 1901, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en « H , d'après le sexe et l'âge.
I k ä .
Age.
4 | 5 I 6
Miehenpuolet. — Sexe, masculin.
10 i l
II s. e
I. s.
ri
0D
22
23
Alle vuoden
J —2 vuotta
2—3 »
3—5 »
5—10 »
10—15 »
15—20 »
20-25 »
25—30 »
30—35 »
35—40 '»
40—45 >
45—50 »
50—55 »
55—60 »
60—65 »
65—70 »
70—75 »
75—80 » . . . • .
8 0 - 8 5 »
85—90 »
Yli 90 v u o d e n . . . .
Somma {Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes)
Maalaiskunnissa (Com-
munes rurales) . . .
11
23
6
4
4
2
1
1
1
348
415
398
590
631
166
32
3
1
1
54
54
3,587
117
2,470
85
54
58 j
128
124
16
7
6
7
4
2
2
4
3
1
6
9
12
9
2
1
540
23
517
1,257
276
111
128
81
15
1,868
541
1,827
476
234
117
144
160
81
113
125
102
58
85
82
90
95
104
123
116
102
55
22
4
2,488
290
160
136
73
73
136
130
249
348
309
230
223
240
237
241
260
255
190
129
61
16
1
570
2,198 3,127
S0
7
23
4,728
1,022
480
568
527
289
233'
223
223
206
299
330
398
558
779
871
1,052
1,342
1,154
720
232
40
16,274
1,720
14,554
7,065
2,160
1,243
1,635!
1,663
700
634 j
706 i
647
502
614
658
735
898
1,144
1,259
1,368
1,589
1,279
761
238
40
27,588
3,268
24,270
93
12 I 13 | 14 | 15 | 16 I 17 | 18 | 19
Vaimonpuolet. — Sexe feminin.
tï
20 21
>
s
S' g
s 2
SI
0
23
17
15
3
4
5
3
261
373
350
513
609
165
28
9
3
78
33
58
114
123
20
6
7
4
2
3
5
5
5
6
14
20
24
18
6
3
2
995
209
83
94
75
9
363
213
94
137
167
107
112
101
78
80
55
61
74
72
97
99
102
114
71
29
8
1
124
134
56
102
221
280
416
431
369
275
299
243
215
194
183
164
146
106
51
13
8
83
100
78
82
50
6
3,851
940
456
528
511
256
215
197
181
204
263
306
353
495
669
874
1,140
1,561
1,518
1,019
410
111
5,689
1,917
1,100
1,492
1,711
841
785
829
737
644
705
668
655
767
960
1,155
1,408
1,808
1,658
1,067
422
115
12,754
4,077
2,343
3,127
3,374
1,541
1,419
1,535
1,384
1,146
1,319
1,326
1,390
1,665
2,104
2,414
2,776
3,397
2,937
1,828
660
155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
92
23
24
25
49
49
2,818
109
2,204
556
29
527
1,465
426
1,039
2,285
269 520
3,503
25
7
18
407
31
376
16,058
1,750
14,308
27,138
3,141
23,992
54,671
6,409
48,262
94
23. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1901
cides en 1901.
Nombre des sui-
Kuukausi.
Mois.
4 ! 5 I 6 I 7 j 8 | 9 | 10 j 11 | 12 | 13 | 14 j 15 | 16
Kaupungeissa. — Villes.
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
I
îi
II il8-E
? ti
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
a S
Ifs.
Molemmat su-
kupuolet,
ir; sexes.
S m
l e .
17 | 18 | 19 | 20 I 21 j
Maalaiskunr
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
I'
H
«I
II
1=2 iî
8.B
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu'
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Summa (Total) 17| 19 43 1 1 24 20 52| 3 33 43 8 87
95
2 2 | 23 |
nissa. —
25 | 26
- Communes
Vaimonpuolia.
Lap
s
Enfants
SS1alle
 15
 v
ui
t-dessous
 d
a •
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sexe
N
aim
at
Non
 
m
a
r
m
ia
 
yli
 15
s
 
a
u
-delà
 c
v
u
oden
.
 
1
le
 15
 a
n
s.
 
\
• —
1
1
—
—
3
—
—
—
1
3
9
féminin.
N
aituja
.
M
ariées.
2
2
—
1
2
3
2
_
1
—
—
—
13
SBä
 ja
 
erotett
es
 
et
 divorc
H-
—
—
—
—
i
—
—
—
—
—
—
i
Sum
m
a
.
Total.
2
2
1
2
2
4
5
—
1
—
1
3
23
27 28
rurales
29 30 31
Molemmat suku-
puolet.
Les deux sexes.
Lap
s
Enfants
iiaai
il
ceoden
.
e
 15
 a
n
a
.
1
—
—
1
—
—
—
_
—
1
—
3
i ^
5-om
ia
 yli
 15
s
 a
u
-delà
 d
v
u
oden
.
e
 15
 
a
n
s.
1
1
5
7
2
3
8
2
3
4
1
5
42
N
aineita
.
M
ariés.
4
3
2
10
4
8
7
4
6
3
1
4
56
Les
Veufs
ä
 ja
 
eroteti
veu
ves
 et
 di tuja
.
vo
rcés.
—
1
i
1
1
1
—
1
—
—
3
9
Sum
m
a
.
Total.
5
5
8
18
8
12
16
6
10
7
3
12
110
32 3 3 34 35 36
Kokc
Miehenpuolia.
Sexe
Lap
:
Enfants
aile
 15
 v
u
tt-dessous
 d, oden
.
 
I
e
 15
 a
n
s.
 
\
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
3
U
1?mia
 
yli
 15
s
 
a
u
-delà
 d
v
u
oden
.
 
1
e
 15
 a
n
s.
 
\
3
3
6
6
4
5
8
3
4
4
1
3
50
masculin.
N
aineita
.
M
ariés.
3
3
5
11
3
6
5
4
8
6
3
5
62
I Eä
 ja
 e
roteti
f
 s
 
et
 divorc
—
1
2
1
—
3
—
3
—
1
4
15
Sum
m
a
.
Total.
6
7
12
19
9
11
16
7
15
10
6
12
130
37 38 39
maassa —
40 41 42 43
Tout le pays.
Vaimonpuolia.
a" t*
S fi)
S" "g
a S".
 aile
 15
 v
u
u
-dessous
 d
oden
.
é
 15
 a
n
s.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sext
N
aim
at
!
 
N
on
 m
a
r
m
ia
 yli
 15
?s
 
a
u
-delà
 i v
u
oden
.
le
 15
 a
n
s.
—
3
1
—
1
4
1
—
1
2
3
16
; féminin.
N
aituja
.
M
ariées.
2
2
1
1
2
3
2
—
1
—
—
—
14
8Êïfc gs:
| |
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
2
Sum
m
a
.
Total.
2
2
4
2
2
5
7
1
1
1
2
3
32
| 4 4 45 46
Molemmat suku-
puolet.
Les deux sexes.
Laps
Enfants
a 5'aile
 15
 v
u
u
-dessous
 d
oden
.
'e
 15
 a
n
s.
1
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
3
f?
SB
a p
3. g-u
nia
 yli
 15
's
 
a
u
-delà
 â
v
u
oden
.
le
 15
 a
n
a
.
3
3
9
7
4
6
12
4
4
5
3
6
66
N
aineita
.
M
ariés,
5
5
6
12
5
9
7
4
9
6
3
5
76
Lei
Veufi
iä
 ja
 e
rotet
veu
ves
 et
 di tuja
.
vo
rcés.
—
1
2
1
1
4
—
3
—
1
4
17
Sum
m
a
.
Total.
8
9
16
21
11
16
23
8
16
11
8
15
162
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
96
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1902.
a) Yleinen katsaus.
Mouvement de la population en 1902.
a) Aperçu général.
Läänit.
Gouvernements.
3 I 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
8» g
8 5"
I |E S. 3 •o S, B
Summa.
Total.
1H
2 «
8* K
Ï I
112
13
14
Uudenmaan lään i .
Kaupungit (Villes) . . .
Maaseurakunnat (Commu-
n e s r u r a l e s ) . . . . .
Summa
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
Hämeen lääni.
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t
M a a s e u r a k u n n a t . . . .
S u m m a
Mikkelin lääni .
Kaupungit
Maaseurakunnat . . . .
Summa
921
1,207
1,606
3,330
1,551
3,165
3,15
6,491
2,633
3,415
3,530
3,925
6,163
7,340
4,239
6,745
2,128
466
2,383
4,936
929
6,353
4,716
915
5,871
9,652
1,8441
12,22
6,048
1,455
4,772
7,455
1,778
5,655
13,503
3,233
10,427
10,984
2,384
11,125
2,849 7,282 6,786 14,068
338
1,599
1,937
333
2,726
3,059
49
986
839
4,597
5,436
604'
7,029
7,633
104
2,724
736
4,211
4,947
595
6,677
7,272
109
2,489
6,227| 7,433 13,660 13,509
1,575
8,808
866
3,311
10,383
1,199
13,706
4,177
954
3,524
14,905
213
5,213
4,478
227
1,273
l,035| 2,828| 2,598| 5,426 1,500
1,298
3,833
5,131
1,220
3,693
4,913
346
1,527
2,164
7,144
9,3081
2,174|
7,217
9,391
573
2,800
1,873 3,373
5,081
7,090
12,171
2,693
11,526
14,219 27,728
1,705
7,908
9,613
1,558
10,553
12,111
331
3,997
2,034
8,044
10,078
1,815
10,370
12,185
455
4,016
9,32(
13,83
23,155
5,077
22,651
3,739
15,952
19,691
3,373
20,923
24,296
786
8,013
4,328 4,4711 8,799
97
12 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
SP K
-• S l i
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
s- 5"
S "2
£ B
Summa
Total
fc a-
S g.
äl | 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
K I i
* B
S
S B
S- B
949
1,776
819
1,584
1,768
3,360
1,426
3,843
1,816
4,392
3,242
8,235
2,375
5,619
2,635
5,976
5,010
11,595
1,864
1,126
2,446
1,114
4,310
2,240
2,725
545
3,161
2,403
539
3,050
5,128
1,084
6,211
5,269
1,044
5,427
6,208
1,292
6,448
11,477
2,336
11,87
7,994
1,589
8,588
8,611
1,831
9,498
16,605
3,420
18,086
2,990
795
2,537
+ 3,560
862
2,028
6,550
1,657
4,565
3,706
388
2,302
3,589
344
2,194
7,295
732
4,496
6,471
834
3,951
7,740
1,044
4,426
14,211
1,878
8,377
10,177
1,222
6,253
11,329
1,388
6,620
21,506
2,610
12,873
+ 3,332
483
1,655
2,890
646
1,424
+ 6,222
1,129
3,079
2,690
370
4,32
2,538
327
4,008
5,228
697
8,33.F
4,785
860
2,305
5,470
1,089
2,67
10,255
1,949
4,980
7,475
1,230
6,632
8,008
1,416
6,683
15,483
2,646
13,315
+ 2,138
+ 328
+ 3,921
2,070
+ 399
+ 3,687
4,208
727
7,608
4,697 4,335 9,032
79
1,742
43
1,667
3,165 3,764 6,929
122
3,409|
324
1,794
293
2,107
7,862 8,099
617
3,901
403
3,536
336
3,774
15,961
739
7,310
4,249
72
461
+ 4,086 + 8,335
119
242
47
7O3|
151,821 1,710 3,531 2,118 2,400 4,518 3,939 4,110 8,049 389 361 750
13
14
17
Läänit.
Gouvernements.
Kuopion lääni.
; K a u p u n g i t . . . .
M a a s e u r a k u n n a t .
S u m m a
Vaasan lääni.
Kaupungit
Maaseurakunnat .
II
» 5'
0
143
1,779
1,922
220
2,469
Summa
Oulun lääni.
Kaupungit
Maaseurakunnat .
Summa
Koko maa
K a u p u n g i t
M a a s e u r a k u n n a t . . . .
Siitä:
Lutheril. seurak. (Luthé-
riens) . .
Metodisti-episk. seurak.
( M é t h o d i s t e s ) . . . .
Baptisti seurak. (Baptistes)
Kreikkal.-katol. seurak.
(Grecs-orthodoxes) . .
Roomal.-katol. seurak.
(Catholiques-romains) .
2,689
189
1,700
4 I S I 6 I 7 I 8 | 9 \ 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
Naissances.
Ça g
S S*
229
4,863
5,092
458
6,466
6,924
319
4,352
i •§
231
4,545
4,776
443
6,211;
6,654
315
4,216
3 s
S, B
460
9,408
9,868
901
12,677
13,578
634
8,568
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
~ s*
663
1,914
2,577
958
2,215
3,173
645
1,547
s' o,
779
2,343
3,122
1,295
3,090
4,385
864
2,082
1,442
4,257
5,699
2,253
5,305
7,558
1,509
3,629
17,508
2,659
14,849
17,059
2
14
422
11
4,671
44,802
5,088
39,714
43,908
3
39
837
15
4,531
43,380
4,895
37,385
41,355
3
34
868
20
9,202 2,192
87,082 30,372
9,983
77,099
85,263
6
73
1,705
35
8,401
21,971
30,236
6
66
64
2,946 5,138
37,258 67,630
11,110
26,148
37,085
14
78
81
19,511
48,119
67,321
20
144
145
Summa
Total.
8? K
i s
892
6,777
7,669
1,416
8,681
10,097
964
5,899
1,010
6,888
7,898
1,738
9,301
11,039
II
1,902
13,665
15,567
3,154
17,982
21,136
1,179 2,143
6,298 12,197
6,863 7,477 14,340
75,174
13,489
61,685
74,144
9
105
901
15
79,538
16,005
63,533
78,440
17
112
949
20
29,494
i25,218
152,584
26
217
l,850i
35
99
12 1 13 P i * | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
21 I 22 I 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
Co g
» g*
î l
2 o
*S cS BS. B i l s |
> S
2 . <L
II
185
3,405
157
3,373
342
6,778
401
3,017
537
3,586
938
6,603
586
6,422
694
6,959
1,280
13,381
306
355
316
71
622
284
3,590
265
3,804
3,530
261
3,723
7,120
526
7,527
3,418
526
2,766
4,123
730
3,971
7,541
1,256
6,737
7,008
791
6,570
7,653
991
7,694
14,661
1,782
14,264
661
625
2,111
245
747
1,607
906
+ 1,372
+ 3,718
4,069
227
2,575
3,984
222
2,588
8,053
449
5,163
3,292
453
1,451
4,701
618
2,202
7,993
1,071
3,653
7,361
680
4,026
8,685
840
4,790
16,046
1,520
8,816
2,736
284
1,873
2,354
339
1,508
5,090
623
3,381
2,802 2,810 5,612| 1,904 2,820 4,724 4,706 5,630 10,336 2,157 + 1,847 -f- 4,004
26,100
3,008
23,092
25,424
24,899
2,712
22,187
24,299
50,999 30,422
3
34
615
24
3
29
562
6
5,720
45,279
49,723
63
1,177
30
5,868
24,554
30,318
8
31
65
37,226
7,419
29,807
37,105
9
32
80
67,648 56,522
13,287
54,361
67,423
17
63
145
8,876
47,646
55,742
11
65
680
24
62,125
10,131
51,994
61,404
12
61
642
6
118,647 + 18,652
19,007
99,640
117,146
23
126
1,322
30
+ 4,613
+ 14,039
+ 18,402
2
+ 40
+ 221
- 9
+ 17,413
+ 5,874
+ 11,539
+ 17,036
+ 5
+ 51
+ 307
+ 14
+ 36,065
+ 10,487
+ 25,578
+ 35,438
10
13
91
528
14
15
16
17
100
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin vuonna 1902.
b) Kukin seura- kunta erikseen.
Mouvement de la population en 1902.
b) Spéoifioation par paroisses.
Uudenmaan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Helsingin suomal.-ruot-
sal. seurak.
„ saksal. „
„ henkivartiov. „
Viapori
Loviisa
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Samma
Maaseurakunnat.
Bromarvi
Tenhola
Tammisaaren maaseurak.
Pohja
Mustion ruukinseur. . .
Karja
Snappertuna
Inkoo
Degerbyy
Karjalohja
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja
Siuntio
Siirto
S-
g
804
7
2
3
9
28
17
31
901
22
18
13
25
6
21
18
21
11
18
8
23
26
25
54
49
40
398
5 I 6 I 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,344
7
2
4
36
62
37
95
1,587
68
77
39
105
7
68
41
63
28
33
22
52
58
81
156
125
70
« B
it §
i. a
1,290
7
2
5
29
59
18
109
1,519
67
85
39
72
7
42
42
70
19
21
14
65
60
88
147
102
73
S s
a B
2,634
14
4
9
65
121
55
204
3,106
135
162
78
177
14
110
83
133
47
54
36
117
118
169
303
227
143
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
2,134
16
17
7
92
111
53
193
67
52
84
118
36
76
47
68
23
40
15
59
48
68
113
140
80
2,905
19
13
10
94
173
86
217
3,517
64
63
72
122
36
94
55
84
23
46
19
64
64
58
140
153
76
•S Ö
S B
a. B
5,039
35
30
17
186
284
139
410
6,140
131
115
156
240
72
170
102
152
46
86
34
123
112
126
253
293
156
1,0931 1,013 I 2,1061 1,1341 1,2331 2,367
Summa.
Total.
3,478
23
19
11
128
173
90
288
4,210
135
129
123
223
43
144
88
131
51
73
37
111
106
149
269
265
150
2,227
S 3
? B"
4,195
26
15
15
123
232
104
326
5,036
131
148
111
194
43
136
97
154
42
67
33
129
124
146
287
255
149
2,246
* P
7,673
49
34
26
251
405
194
614
9,246
266
277
234
417
86
280
185
285
93
140
70
240
230
295
556
520
299
4,473
101
12 13 1 4 15 1 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
8» giehenp
u
xe
 
m
a
st
t. aia
.
Un.
798
4
2
2
21
40
26
26
919
28
32
9
44
1
27
27
32
11
20
16
25
43
40
86
56
34
531
&> <
\ i
S vs" §lia
.
in.
694
3
1
4
19
44
13
27
805
18
24
14
33
3
22
20
25
12
9
8
24
34
35
70
39
44
434
Total
r
1,492
7
3
6
40
84
39
53
1,724
46
56
23
77
4
49
47
57
23
29
24
49
77
75
156
95
78
965
17 18
— Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
SP giehenp
u
•xe
 
m
age
£_ aia
.
lin.
1,076
9
16
6
72
79
61
100
1,419
74
91
62
166
9
77
59
92
14
40
14
49
50
71
137
130
133
1,268
II
s S?" f
1,381
18
20
11
77
92
89
119
1,807
94
93
58
184
15
88
72
93
19
43
22
67
46
96
146
161
130
1,427
Sum
m
:
Total.
2,457
27
36
17
149
171
150
219
3,226
168
184
120
350
24
165
131
185
33
83
36
116
96
167
283
291
263
2,6951
19 2 0
Summa.
Total.
8? Siehenp
u
xe
 
m
a
st
g. a
S- S"
1,874
13
18
8
93
119
87
126
2,338
102
123
71
210
10
104
86
124
25
60
30
74
93
111
223
186
167
1,799
S? <ùm
onpi
'.xe
 fémi
s. â? s
2,075
21
21
15
96
136
102
146
2,612
112
117
72
217
18
110
92
118
31
52
30
91
80
131
216
200
174
1,861
Sunini;
Total.
3,949
34
39
23
189
255
189
272
4,950
214
240
143
427
28
214
178
242
56
112
60
165
173
242
439
386
341
3,660
21
Enemmän
2 2 2 3
svntvneitä i a sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
ga giehenp
u
x
e
 m
a
si
s. a? S"
+ 1,604
+ 10
+ 1
+ 3
+ 35
+ 54
+ 3
+ 162
+ 1,872
+ 33
+ 6
+ 52
+ 13
+ 33
+ 40
+ 2
+ 7
+ 26
+ 13
+ 7
+ 37
+ 13
+ 38
+ 46
+ 79
17
+ 428
? ?
+ 2,120
+ 5
- 6
—.
+ 27
+ 96
+ 2
+ 180
+ 2,424
+ 19
+ 31
+ 39
23
+ 25
+ 26
+ 5
+ 36
+ 11
+ 15
+ 3
+ 38
+ 44
+ 15
+ 71
+ 55
25
+ 385
Sum
m
i
Total.
+ 3,724
+ 15
^
+ 3
+ 62
+ 150
+ 5
+ 342
+ 4,296
+ 52
+ 37
+ 91
10
+ 58
+ 66
+ 7
+ 43
+ 37
+ 28
+ 10
+ 75
+ 57
+ 53
+ 117
+ 134
42
+ 813
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
2 0
2 1
22
2 3
2 4
25
2 6
27
102
10
28
3 1
32
33
Siirto
Kirkkonummi
Espoo
Helsingin maaseurak. . .
Nurmijärvi
Tuusula .
Sipoo
Porneesi
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Porvoon maaseurak. . .
Pernaja
Liljendaali
Myrskylä
Orimattila
Iitti
Jaala
Artjärvi
Lapptreski
Elimäki . . . . . .
Anjala
Ruotsin-Pyhtää . . . .
Summa
Summa lutherU. seurak. .
b) Metodisti-episk. seurak.
Helsinki
Tammisaari
Summa met.-episk. seurak.
c) Kreikkalais-katol. seurak.
Helsinki
Hanko
Summa kreikk.-katol. seur.
d) Room.-katol. seurak.
Helsinki
Koko lääni yhteensä
il
2. d
il
398
46
45
68
67
47
33
15
46
12
15
82
32
14
21
48
66
14
20
37
34
18
29
1,807
2,108
15
15
M M « I 7 i 8 | 9
Väestönlisäys. — Accroissement
ii
Syntyneitä.
Naissances.
1,093
94
116
206
216
138
96
40
128
25
42
246
97
29
34
156
187
49
37
70
119
51
61
4,917
12
12
1,013
125
116
190
195
134
89
34
124
38
30
217
118
23
45
143
179
56
39
53
100
41
63
3,165
4^684
1
2
g, g
2,106
219
232
396
411
272
185
74
252
63
72
463
215
52
79
299
366
105
76
123
219
92
124
6,495
9,601
1
2
16
16
13
28
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
II
8 B
a B
Summa.
Total
S. —
s" ?
1,134
80
138
356
167
167
97
35
73
47
62
248
125
29
66
121
135
24
38
67
85
26
95
3,415
0,038
4
2
28
20 —
1,233
95
164
414
175
, 194
85
45
100
52
64
282
177
34
83
149
165
43
46
91
103
28
103
3,925
7,442
5
2
2,367
17
302
770
342
361
18:
80
173
99
126
530
302
63
149
270
300
67
84
158
188
54
198
7,340
13,480
9
4
13
10
10
2,227
174
254
562
383
305
193
75
201
72
104
494
222
58
100
277
322
73
75
137
204
77
156
f .g
2,246
220
280
604
370
328
174
79
224
90
94
499
295
57
128
292
344
99
85
144
203
69
166
6,745
10,955
4
2
16
16
7,090
12,126
6
4
10
22
4,473
394
534
1,166
753
633
367
154
425
162
198
993
517
115
228
569
666
172
160
281
407
146
322
13,835
23,081
10
6
16
38
22 38
13 20
2,128 4,936 4,716 9,6521 6,048 7,455 I 13,503 10,984 12,171 23,155
103
12 13 1 4 | i s 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
531
70
61
119
105
66
53
22
63
24
19
152
72
17
23
78
100
44
24
34
51
23
25
1,776
2,695
1
1
2
9
—
9
19
2,725
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
434
60
57
111
81
52
45
17
71
16
26
117
57
11
26
109
113
32
19
39
46
20
25
1,584
2,389
1
1
2
10
—
10
2
2,403
Sum
m
a
.
Total.
965
130
118
230
186
118
98
39
134
40
45
269
129
28
49
187
213
76
43
73
97
43
50
3,360
5,084
2
2
4
19
—
19
21
5,128
17 18 1
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
1,268
101
116
308
179
196
99
68
168
35
81
196
137
35
80
158
183
25
54
114
121
36
85
3,843
5,262
1
6
7
—
—
5,269
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,427
109
144
338
199
225
104
67
194
44
99
258
175
42
84
190
194
30
70
106
149
43
101
4,392
6,199
1
8
9
—
—
6,208
Sum
m
a
.
Total.
2,695
210
260
646
378
421
203
135
362
79
180
454
312
77
164
348
377
55
124
220
270
79
186
8,235
11,461
2
14
16
—
—
11,477
1» | 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
1,799
171
177
427
284
262
152
90
231
59
100
348
209
52
103
236
283
69
78
148
172
59
110
5,619
7,957
2
7
9
9
—
9
19
7,994
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,861
169
201
449
280
277
149
84
265
60
125
375
232
53
110
299
307
62
89
145
195
63
126
5,976
8,588
2
9
11
10
—
10
2
8,611
Sum
m
a
.
Total.
3,660
340
378
876
564
539
301
174
496
119
225
723
441
105
213
535
590
131
167
293
367
122
236
11,595
16,545
4
16
20
19
—
19
21
16,605
22 1 A A
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (-) .
Accroissement ou diminution
totale.1M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
+ 428
+ 3
+ 77
+ 135
+ 99
+ 43
+ 41
- 15
30
+ 13
+ 4
+ 146
+ 13
+ 6
3
+ 41
+ 39
+ 4
- 3
11
+ 32
+ 18
+ 46
+ 1,126
+ 2,998
+ 2
5
- 3
+ 7
—
+ 7
12
+ 2,990
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 385
+ 51
+ 79
+ 155
+ 90
+ 51
+ 25
5
- 41
+ 30
31
+ 124
+ 63
+ 4
+ 18
7
+ 37
+ 37
- 4
j
+ 8
+ 6
+ 40
+ 1,114
-h 3,538
+ 4
5
- 1
+ 12
—
+ 12
+ H
+ 3,560
Sum
m
a
.
Total.
+ 813
+ 54
+ 156
+ 290
+ 189
+ 94
+ 66
20
71
+ 43
27
+ 270
+ 76
+ 10
+ 15
+ 34
+ 76
+ 41
- . 7
- 12
+ 40
4- 24
+ 86
+ 2,240
+ 6,536
+ 6
- 10
- 4
+ 19
—
+ 19
- 1
+ 6,550
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
27
2 8
29
3 0
3 1
3 2
33
VäkUuvunmuutokset vuonna 1902. 14
104
8
9
10
11
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
JO
tl
Turan ja Porin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Turku
Pori
Rauma
Uusikaupunki
Naantali
Maarianhamina . . . .
Sumin»
H
Maaseurakunnat.
Ekkeröö ,
Hammarlanti
Jomala
Finströmi
Geeta
Saltviiki
Sundi
Vordöö
Lumparlanti
Lemlanti
Föglöö
Köökari
Sottunka
Kumlinki
Brändöö
Iniö . .
Velkua
Taivassalo
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko
Uudenkaupungin maas. .
Pyhämaa (Rohdainen)
Pyhämaan luoto . . . .
Laitila
Karjala
Siirto
279
121
29
25
3
8
* 1 5 | 6 | 7 | 8 | 9 \ I Ö
Väestönlisäys. — Accroissement.
ii
Syntyneitä.
Naissances,
521
247
79
37
17
16
503
272
58
38
14
20
05
•S c
S. 3
1,024
519
137
75
31
36
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S? S
r F
849
341
124
75
23
33
465
9
12
20
17
5
15
7
9
3
4
12
9
2
3
11
4
6
18
10
14
22
36
9
16
. 8
50
9
917
14
24
30
30
11
43
20
14
10
15
16
11
4
18
15
15
7
44
28
21
45
62
7
50
28
119
15
905
12
16
24
21
9
41
19
12
10
20
9
16
—
14
15
4
7
34
36
22
62
79
2
33
21
110
14
1,822
26
40
54
51
20
84
39
26
20
35
25
27
4
32
30
19
14
78
64
43
107
141
9
83
49
229
29
4
15
19
18
6
37
13
5
4
22
3
1
2
5
2
6
47
23
41
57
43
15
9
5
66
22
* §
S "2ï
1,100
367
148
83
33
37
a B
1,949
708
272
158
56
70
Summa.
Total.
1,370
588
203
112
40
49
s "g
g" o
s" E*
1,603
639
206
121
47
57
3401 716 | 662 | 1,3781 4901
,768
8
22
25
17
17
44
22
11
7
23
11
1
2
5
9
3
14
52
31
49
68
48
15
16
9
68
22
619
3,213
12
37
44
35
23
81
35
16
11
45
14
2
2
7
14
5
20
99
54
90
125
91
30
25
14
134
44
1,109
2,362
18
39
49
48
17
80
33
19
14
37
19
12
4
20
20
J7
13
91
51
62
102
105
22
59
33
185
37
1,206
20
38
49
38
26
85
41
23
17
43
20
17
2
19
24
7
21
86
67
71
130
127
17
49
30
178
36
2 3
S. 3
2,973
1,227
409
233
87
106
5,035
38
77
98
86
43
165
74
42
31
80
39
29
6
39
44
24
34
177
118
133
232
232
39
108
63
363
73
1,281 I 2,487
105
12 13 14
Väesti
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
290
136
59
41
6
9
541
10
18
22
24
5
27
19
3
3
14
15
2
2
5
14
6
3
19
14
17
25
38
3
28
13
56
11
416
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
304
133
46
44
4
5
536
11
8
30
16
11
23
15
6
3
12
15
3
—
8
9
11
4
15
25
16
29
37
3
33
13
50
9
415
Sum
m
a
.
Total
594
269
105
85
10
14
1,077
21
26
52
40
16
50
34
9
6
26
30
5
2
13
23
17
7
34
39
33
54
75
6
61
26
106
20
831
15
invähei
16
mys. -
17
- Dimi
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
511
325
86
68
30
20
1,040
1
12
11
23
10
19
16
10
2
10
7
2
2
2
12
2
8
39
25
32
66
58
10
20
4
48
24
475
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
643
407
101
77
32
31
1,291
4
25
21
28
6
35
22
16
7
15
9
3
3
4
12
9
18
60
32
30
80
80
24
26
11
71
26
677
Sum
m
a
.
Total.
1,154
732
187
145
62
51
2,331
5
37
32
51
16
54
38
26
9
25
16
5
5
6
24
11
26
99
57
62
146
138
34
46
15
119
50
1,152
nution.
19 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
801
461
145
109
36
29
1,581
11
30
33
47
15
46
35
13
5
24
22
4
4
7
26
8
11
58
39
49
91
96
13
48
17
104
35
891
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
947
540
147
121
36
36
1,827
15
33
51
44
17
58
37
22
10
27
24
6
3
12
21
20
22
75
57
46
109
117
27
59
24
121
35
| 1,092
Sum
m
a
.
Totel.
1,748
1,001
292
230
72
65
3,408
26
63
84
91
32
104
72
35
15
51
46
10
7
19
47
28
33
133
96
95
200
213
40
107
41
225
70
| 1,983
Enemmän
muuttane
kuolleita
22
syntyneitä
ita yhteensä
i. ia ulosmui
23
ja sisään-
L (+) tahi
iittaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
4 569
4- 127
+ • 58
+ 3
4- 4
+ 20
+ 781
+ 7
+ 9
+ 16
4- 1
+ 2
+ 34
2
+ 6
+ 9
4 13
3
+ 8
—
4- 13
6
+ 9
4- 2
4- 33
4- 12
+ 13
+ 11
+ 9
+ 9
+ 11
+ 16
+ 81
4- 2
+ 315
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 656
4- 99
H- 59
—
4- H
4- 21
+ 846
4- 5
+ 5
2
6
+ 9
4- 27
+ 4
+ 1
4- 7
+ 16
- 4
4- H
- 1
+ 7
+ 3
- 13
- 1
4- U
+ 10
+ 25
+ 21
+ 10
- 10
10
+ 6
+ 57
4- 1
4- 189
Sum
m
a
.
Total.
+ 1,225
4- 226
+ 117
4- 3
4- 15
4- 41
+ 1,627
+ 12
4- 14
+ 14
- 5
+ 11
4- 61
4- 2
4- 7
+ 16
+ 29
7
4- 19
' 2
+ 20
3
^
+ 1
4- 44
+ 22
4- 38
+ 32
+ 19
_ j
+ 1
4- 22
+ 138
+ 3
+ 504
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
106
Mynämäki .
Mietoinen .
Lemu . . .
Askainen
Merimasku .
Eymättylä .
Houtskari .
Korpoo . .
Nauvo . .
Parainen
Kakskerta .
Kaarina . .
Piikkiö . .
Kuusisto. .
Paimio . .
Sauvo. . .
Karuna . .
Kemiö . .
Dragsfjärdi .
Vestanfjärdi
Hiittinen
Finbyy . .
Perniö. . .
Kisko . . .
Suomusjärvi
Kiikala . .
Pertteli . .
Kuusjoki
Muurla . .
Uskela . .
Angelniemi.
Halikko . .
Marttila . .
Koski. . . .
Euran kappeli
Siirto
SI
« | 6 | 7 | 8 | 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
340
35
10
1
12
f.
29
44
2
19
11
4
27
26
7
30
22
11
15
8
31
16
17
15
18
9
9
29
7
23
19
14
16
Syntyneitä.
Naissances.
s- »
n
? B
S. B
716
7'
27
1
30
11
43
30
29
42
123
8
79
37
11
79
53
30
91
88
30
22
28
127
39
32
59
29
36
24
68
20
100
72
57
27
61
2
8
14
16
27
2
31
48
110
10
66
32
6
76
45
36
87
75
17
18
23
137
36
27
49
42
45
18
72
15
90
67
51
19
1,378
140
5
23
44
27
70
53
60
90
233
18
145
69
17
155
98
66
178
163
47
40
51
264
75
59
108
71
81
42
140
35
190
139
108
46
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S? S
* 8*s g.
B
S' •§
-• B
2. S.
C B
8,'B
Summa.
Total.
F s?
490
60
53
19
27
18
63
14
11
52
77
23
187
60
11
75
52
53
104
99
30
27
29
107
23
18
43
46
28
30
112
49
90
70
28
31
619
71
38
21
29
24
53
22
17
53
92
28
204
72
17
72
60
54
127
109
35
21
38
155
40
26
60
48
37
34
131
59
96
66
45
43
1,109
131
91
40
56
42
116
36
28
105
169
51
391
132
28
147
112
107
231
208
65
48
67
262
63
44
103
94
65
64
243
108
186
136
73
74
Siirto | 915 I 2,3911 2,183 | 4,5741 2,309 | 2,716 | 5,025
1,206
139
80
34
57
29
106
44
40
94
200
31
266
97
22
154
105
83
195
187
60
49
57
234
62
50
102
75
64
54
180
69
190
142
85
58
1,281
132
62
29
43
40
80
45
48
101
202
38
270
104
23
148
105
90
214
184
52
39
61
292
76
53
109
90
82
52
203
74
186
133
96
62
? B
2,487
271
H:
63
100
69
186
89
88
195
402
69
536
201
45
302
210
173
409
371
112
88
118
526
138
103
211
165
146
106
383
143
376
275
181
120
4,7001 4,899 9,599
107
12 13 14
Väest
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
416
31
17
4
17
3
20
16
12
28
74
4
41
19
7
47
23
15
42
34
9
9
15
61
23
18
27
26
16
13
27
4
45
32
41
17
1,253
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
415
30
18
2
9
11
22
11
27
21
64
5
25
25
5
29
25
9
47
20
12
10
10
58
21
17
23
20
17
12
26
6
45
30
39
10
1,176
Sum
m
a
.
Total.
831
61
35
6
26
14
42
27
39
49
138
9
66
44
12
76
48
24
89
54
21
19
25
119
44
35
50
46
33
25
53
10
90
62
80
27
2,429
15
önvähe
16
nnys. -
17
- Dim
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
475
61
39
21
45
23
66
11
11
27
70
27
209
88
14
80
64
46
121
84
35
12
43
177
31
22
33
72
28
36
126
51
125
81
59
49
2,562
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
677
61
46
29
42
22
73
15
13
48
110
44
230
81
25
82
80
62
171
92
31
21
65
203
40
36
42
58
45
35
148
58
110
87
60
51
3,093
Sum
m
a
.
Total.
•
1,152
122
85
50
87
45
139
26
24
75
180
71
439
169
39
162
144
108
292
176
66
33
108
380
71
58
75
130
73
71
274
109
235
168
119
100
5,655
18
Inution.
19 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
891
92
56
25
62
26
86
27
23
55
144
31
250
107
21
127
87
61
163
118
44
21
58
238
54
40
60
98
44
49
153
55
170
113
100
66
3.815
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,092
91
64
31
51
33
95
26
40
69
174
49
255
106
30
111
105
71
218
112
43
31
75
261
61
53
65
78
62
47
174
64
155
117
99
61
4,269
Sum
m
a
.
Total.
1,983
183
120
56
113
59
181
53
63
124
318
80
505
213
51
238
192
132
381
230
87
52
133
499
115
93
125
176
106
96
327
119
325
230
199
127
21 | 22 23
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (-).
Accroissement ou diminution.
Totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
4- 315
+ 47
+ 24
+ 9
5
4- 3
+ 20
+ 17
+ 17
+ 39
+ 56
—
+ 16
10
+ 1
4- 27
+ 18
+ 22
4- 32
+ 69
4- . 16
4- 28
- 1
4.
+ 8
+ 10
+ 42
23
4- 20
+ 5
4- 27
+ 14
+ 20
4- 29
- 15
8
8,0841 + 885
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
4- 189
4- 41
- 2
2
8
+ 7
- 15
+ 19
+ 8
+ 32
4- 28
11
+ 15
2
7
4- 37
—
+ 19
— 4
4- 72
4- 9
+ 8
14
+ 31
4- 15
—
4- 44
+ 12
4- 20
+ 5
4- 29
+ 10
4- 31
+ 16
— 3
4- 1
4- 630
Sum
m
a
.
Total.
+ 504
+ 88
4- 22
+ 7
13
+ 10
+ 5
4- 36
4- 25
4- 71
+ 84
- 11
+ 31
12
6
4- 64
+ 18
+ 41
+ 28
4- 141
+ 25
4- 36
15
+ 27
4- 23
+ 10
4- 86
- 11
4- 40
4- 10
4- 56
+ 24
+ 51
4 45
18
— 7
+ 1,515
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
108
Siirto
Prunkkala
Lieto
Rantamäki
Paattinen
Raisio
Naantalin maascurak. .
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Euran pitäjä
Kiukainen
Lappi
Sauman maaseurak. . .
Eurajoki
Luvia
Porin maaseurak. . . .
Ulvila
Nakkila
Kullaa
Normarkku
Poomarkku
Ahlainen
Merikarvia
Siikainen . . . . . .
Kankaanpää
Honkajoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi . ._ . . . . |
s pr
OS P
Väestönlisäys. — Accroissement.
915
8
25
38
9
16
3
7
8
5
22
20
17
19
9
13
25
17
26
31
41
16
32
37
25
16
34
19
31
63
30
46
14
22
50
17
Siirto | 1,726
Syntyneitä.
Naissances.
f
 I
ïl
i." a
S B
S- B
2,391
22
55
102
18
42
17
8
36
16
50
72
26
57
19
27
41
68
61
67
88
37
146
119
83
63
73
72
75
132
92
138
51
64
111
52
2,183
22
57
80
11
33
10
8
19
14
34
80
29
48
18
26
59
70
68
61
86
42
98
104
73
41
73
73
58
120
81
136
49
54
96
53
4,574
44
112
182
29
75
27
16
55
30
84
152
55
105
37
53
100
138
129
128
174
79
244
223
156
104
146
145
133
252
173
274
100
118
207
105
4,591 4,1671 8,758
Sisäänmuuttaneita
Entrées.
s' S'
fl
2,309
50
94
275
26
63
23
11
34
12
41
57
23
27
14
31
30
31
24
59
37
16
107
177
27
25
40
14
23
36
24
48
7
8
35
13
2,716
45
89
314
21
59
23
12
46
7
35
51
30
35
9
33
37
37
25
64
75
13
136
219
33
41
52
25
25
59
24
50
18
15
30
19
5,025
95
183
589
47
122
46
23
80
19
76
108
53
62
23
64
67
68
49
123
112
29
243
396
60
66
92
39
48
95
48
98
25
23
65
32
3,8711 4,522 8,393
Summa.
Total.
Gp g
4,700
72
149
377
44
105
40
19
70
28
91
129
49
84
33
58
71
99
85
126
125
53
253
296
110
88
113
86
98
168
116
186
58
72
146
65
8,462
4,899
67
146
394
32
92
33
20
65
21
69
131
59
83
27
59
96
107
93
125
161
55
234
323
106
82
125
98
83
179
105
186
67
69
126
72
9,599
139
295
771
76
197
73
39
135
49
160
260
108
167
60
117
167
206
178
251
286
108
487
619
216
170
238
184
181
347
221
372
125
141
272
137
17,151
109
12 13 15 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
% s§ g.
i gpuol
ascu lia
.
lin.
1,253
7
37
57
7
20
3
1
9
8
30
29
15
27
9
20
29
35
41
31
53
19
70
58
43
26
24
37
30
68
51
62
20
17
57
17
2,320
S? £
§ Iipu
o
'min
?" ?
1,176
6
36
57
3
17
4
8
10
3
33
47
14
21
11
14
27
31
26
28
56
16
58
52
34
23
39
34
28
68
36
59
24
18
37
22
2,176
SDg g
ï- g
2,429
13
73
114
10
37
7
9
19
11
63
76
29
48
20
34
56
66
67
59
109
35
128
110
77
49
63
71
58
136
87
121
44
35
94
39
4,496
17 18
— Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
j? s
« B*
- a
i s
ia
.
lin.
2,562
52
94
211
21
62
34
19
51
11
40
86
21
31
18
8
41
63
36
24
42
22
65
91
60
49
36
46
36
30
30
54
24
10
25
12
4,117
im
o
n
x
e
 fé puol
m
ini
? S*
3,093
48
102
222
18
63
28
20
48
16
33
112
27
44
21
17
45
55
34
39
62
24
66
100
60
60
59
48
47
38
65
58
26
18
52
20
4,888
m
S c
a B
» B
. »
5,655
100
196
433
39
125
62
39
99
27
73
198
48
75
39
25
86
118
70
63
104
46
131
191
120
109
95
94
83
68
95
112
50
28
77
32
9,005
cp g
§ %
i sIIia
.
lin.
3,815
59
131
268
28
82
37
20
60
19
70
115
36
58
27
28
70
98
77
55
95
41
135
149
103
75
60
83
66
98
81
116
44
27
82
29
6,437
19 | 20
Summa.
Total.
im
o
n
x
e
 fé puol
mim
a" »'
4,269
54
138
279
21
80
32
28
58
19
66
159
41
65
32
31
72
86
60
67
118
40
124
152
94
83
98
82
75
106
101
117
50
36
89
42
7,064
ce
g I£< B?
8,084
113
269
547
49
162
69
48
118
38
136
274
77
123
59
59
142
184
137
122
213
81
259
301
197
158
158
165
141
204
182
233
94
63
171
71
13,501
21
Enemmän
22
svntvneitä
23
ia sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
ço g
§ a
i Ipuol
%scui
s" »
+ 885
+ 13
+ 18
+ 109
+ 16
+ 23
+ 3
- 1
+ 10
+ 9
+ 21
+ 14
+ 13
+ 26
+ 6
+ 30
+ 1
+ 1
+ 8
+ 71
+ 30
+ 12
+ 118
+ 147
+ 7
+ 13
+ 53
+ 3
+ 32
+ 70
+ 35
+ 70
+ 14
+ 45
+ 64
+ 36
+ 2,025
9 $im
o
n
x
e
 fé
s' o
?" P
+ 630
+ 13
+ 8
+ 115
+ H
+ 12
+ 1
8
+ 7
+ 2
+ 3
28
+ 18
+ 18
- 5
+ 28
+ 24
+ 21
+ 33
+ 58
+ 43
+ 15
+ 110
+ 171
+• 12
1
+ 27
+ 16
+ 8
+ 73
+ 4
+ 69
+ 17
+ 33
+ 37
+ 30
+ 1,625
5 I
8. B
+ 1,515
+ 26
+ 26
+ 224
4- 27
+ 35
+ 4
9
+ 17
+ H
+ 24
14
+ 31
+ 44
+ 1
+ 58
+ 25
+ 22
+ 41
+ 129
+ 73
+ 27
+ 228
+ 318
+ 19
+ 12
+ 80
+ 19
+ 40
+ 143
+ 39
+ 139
+ 31
+ 78
+ 101
+ 66
+ 3,650
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
110
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Siirto
Ikaalinen
Viljakkala
Hämeenkyrö
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki
Huittinen
Köyliö
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa
Loimaan osa Perttulaa .
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Metodisti-episk. seurak.
Turku
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Turku
Koko lääni yhteensä
Hämeen lääni .
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Hämeenlinna
Tampere . . . . . .
Saama
n
3 1
1,726
62
10
43
36
18
24
12
22
61
28
17
20
10
55
5?
16
9
18
35
27
9
58
10
4 | 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | ÏÔ
Väestönlisäys. — Accroissement
11
2,383
2,848
Syntyneitä.
Naissances.
4,591
172
49
129
91
44
75
29
67
134
57
43
36
20
138
174
40
34
40
106
86
18
156
24
4,167
198
47
114
95
40
70
37
46
148
62
51
37
19
125
171
47
31
25
85
61
24
161
10 i
8,758
370
96
243
186
84|
145
66
113
282
119
94
73
39
263
345
87
65|
65
191
147
42
317
34
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
s g
il
l a B
8/ B
Summa.
Total.
K. g;
l i
3,871
53
15
62
25
18
45
29
47
81
49
7
26
30
57
54
27
26
15
42
45
15
118
15
6,353
7,270
12
5,871
6,776
10
12,224
14,046
22
4,772
6,217
10
4,522
57
25
88
30
25
62
47
68
93
45
22
25
36
64
77
34
30
23
52
50
13
154
13
5,655
7,423
10
8,393
110
40
150
55
43
10
76
115
1741
29f
51
66
121
131
61
56
38
94|
95
28
272
28
10,427
13,640\
20
8,462
22
64
191
116
62
120
58
114
215
106
50
62
50
195
228|
67
60
55
148
131
33
274|
39
11,125
13,487
22
8,689
255
72
202
125
65
132
84
114
241
107
73
62
55
189
248
81
61
48
137
111
37
315
23
11,526
14,199\
20
17,151
480
136
393
241
127
252
142
228
456
213
123
124
105
384
476
148
121
103
285
242
70
589
62
22,651
27,686
42
2,849 7,282 6,786 14,068 6,227 7,433 13,660 13,509 14,219 27,728
28
306
69
765
76
654
145
1,419
139
727
231
1,067
370
1,794
208
1,492
307
1,721
515
3,213
334 | 834 | 730 | 1,564 866 1,298 2,164 1,700 2,028 3,728
UI
^ 1 2 1 13 |
1
14 1
1
15 | 16 |
Väestönvähennys. —
Kuolleita.
1 I
lia
.
Un.
2,320
79
12
59
38
22
35
7
32
62
42
18
19
18
52
71
30
24
33
49
32
13
82
12
3,161
3,702
—
4
3,706
46
340
386
Décès.
1 1
îi
s' c.
s" S"
2,176
77
23
61
33
14
31
15
38
71
25
24
28
16
59
92
25
27
36
58
27
10
75
9
3,050
3,586
—
3
3,589
51
291
342
Sum
m
a
.
Total.
4,496
156
35
120
71
36
66
22
70
133
67
42
47
34
111
163
55
51
69
107
59
23
157
21
6,211
7,288
—
7
7,295
97
631
728
17 7 18 |
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
iehcnpuol
x
e
 m
a
sciïi
f ?
4,117
71
36
95
66
26
70
35
71
89
55
26
37
37
89
117
27
22
43
51
85
22
128
12
5,427
6,467
1
3
6,471
140
694
834
H | -
3 §
11?" f
4,888
85
49
115
60
39
93
48
94
107
66
21
54
39
116
127
34
24
52
52
99
20
152
14
6,448
7,739
—
1
7,740
227
817
| 1,044
Sum
m
a
.
Total.
9,005
156
85
210
126
65
163
83
165
196
121
47
91
76
205
244
61
46
95
103
184
42
280
26
11,875
14,206
1
4
14,211
367
1,511
1 1,87É
S
S? Siehenpuolî
xe
 m
a
sc
ul
f F"
6,437
150
48
154
104
48
105
42
103
151
97
44
56
55
141
188
57
46
76
100
117
35
210
24
8,588
10,169
1
7
10,177
186
1,034
1,22«
19 |
•Jumma
Total
* 3lim
onpuol
•xe
 fémini
7,064
162
72
176
93
53
124
63
132
178
91
45
82
55
175
219
59
51
88
110
126
30
227
23
9,498
11,325
—
4
11,329
278
1,108
> 1,386
20
Sum
m
a
.
Total.
13,501
312
120
330
197
101
229
105
235
329
188
89
138
110
316
407
116
97
164
210
243
65
437
47
18,086
21,494
1
11
21,506
464
2,142
2,606
21 |
Enemmän
22 |
syntyneitä
muuttaneita yhteensä
kuolleita
23
a sisään-
(+) tahi
ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
Cp g
ehenpuoli
te
 
m
a
scuh
¥ ?
+ 2,025
+ 75
+ 16
+ 37
+ 12
+ 14
+ 15
+ 16
• + • 1 1
+ 64
+ 9
+ 6
+ 6
- 5
+ : 54
+ 40
+ 10
+ 14
21
+ 48
+ 14
2
+ 64
+ 15
+ 2,537
+ 3,318
1
+ 15
+ 3,332
+ 22
+ 458
| + 480
totale.
im
onpuoli
xe
 féminh
+ 1,625
+ 93
—
+ 26
+ 32
+ 12
+ 8
+ 21
- 18
•h 63
.+ 16
4- 28
20
—
+ 14
+ 29
+ 22
+ 10
40
+ 27
- 15
+ 7
+ 88
—
+ 2,028
+ 2,874
—
+ 16
+ 2,890
+ 29
+ 613
+ 642
Sum
m
a
.
Total.
+ 3,650
+ 168
+ 16
+ 63
+ 44
+ 26
+ 23
+ 37
7
+ 127
+ 25
+ 34
14
5
+ 68
+ 69
+ 32
. + 24
61
+ 75
1
+ 5
+ 152
+ 15
+ 4,565
+ 6,192
_ _ i
+ 31
+ 6,222
+ 51
+ 1,071
+ M22
15
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
112
i
i
i
i
i
i
i
i
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Maaseurakunnat.
Somero
Somerniemi . . .
Tammela . . . .
Jokioinen . . . .
Ypäjä
Humppila . . . .
Urjala
Kylmäkoski . . .
Akaa
Kalvola
Sääksmäki . . . .
Pälkäne
Lempäälä . . . .
Vesilahti ,
Tottijärvi . . . . ,
Pirkkala
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Teisko
Kuru
Ruovesi
Kuorevesi
Korpilahti
Jämssä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti . . . .
luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Siirto
4 i 5 I 6 | 7 | 8 | 9 | TÖ | 1 1
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
50
14
67
12
19
18
70
12
31
24
33
13
28
48
6
43
11
26
34
11
53
27
32
72
16
69
95
22
11
24
8
26
11
40
14
27
126
29
268
75
62
43
193
33
67
66
88
72
91
116
23
130
50
77
126
46
201
76
90
204
41
183
238
64
33
81
41
73
30
71
32
70
130
24
271
59
49
38
143
25
73
63
109
54
97
101
27
112
54
90
97
31
153
63
76
209
43
149
191
60
29
96
33
57
29
103
37
69
25(
5
53'
13
11
8
336
58
140
129
197
126
188
217
50
242
104
167
223
77
354
139
166
413
84
332
429
124
62
177
74
130
59
174
69
139
Sisäänmuutt aneita.
Entrées.
5
2
11
79
40
46
88
35
9
59
8
31
70
52
19
141
37
71
85
37
85
25
21
76
14
49
78
30
24
39
24
55
9
52
74
116
8» $
s. g
II
S. B
Summa.
Total.
s* S"
H
25
139
73
39
51
98
37
113
67
104
44
82
67
15
169
51
83
94
39
131
48
37
89
15
59
99
33
18
46
23
54
29
72
91
133
12
46
249
152
79
97
186
72
210
126
191
75
152
119
34
310
88
154
179
76
216
73
58
165
29
108
177
63
42
85
47
109
38
124
165
249
181
50
378
154
102
89
281
68
164
125
175
103
161
168
42
271
87
148
211
83
286
101
111
280
55
232
316
94
57
120
65
128
39
123
106
186
196
49
410
132
88
89
241
62
186
130
213
98
179
168
42
281
105
173
191
70
284
111
113
298
58
208
290
93
47
142
56
111
58
175
128
202
w
s B
S |
377
99
788
286
190
178
522
130
350
255
388
201
340
336
84
552
192
321
402
153
570
212
224
578
113
440
606
187
104
262
121
239
97
298
234
388
,117 | 3,309 | 3,0441 6,3531 2,0311 2,433 | 4,4641 5,3401 5,477 | 10,817
113
12 | 13 | 14 |
Väestt
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
72
12
137
31
25
19
70
11
33
28
58
27
38
44
13
85
28
44
59
26
86
38
22
99
32
93
107
31
19
61
11
28
27
64
19
33
1,630
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
51
17
141
26
26
16
57
• 11
36
32
56
32
36
55
6
68
17
41
47
25
86
43
29
97
29
93
119
33
23
56
14
32
17
54
13
35
| 1,569
Sum
m
a
.
Total.
123
29
278
57
51
35
127
22
69
60
114
59
74
99
19
153
45
85
106
51
172
81
51
196
61
186
226
64
42
117
25
60
44
118
32
68
3,199
tavähei
16 |
înys. -
17 | 18 |
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
114
39
165
72
47
42
137
36
132
79
88
64
105
85
11
111
76
55
85
39
72
35
38
70
13
99
106
62
25
40
34
45
37
66
67
135
| 2,526
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
106
44
152
83
53
43
117
47
164
96
90
80
103
98
16
126
75
70
113
42
104
64
58
116
33
121
145
53
26
52
36
51
35
80
80
153
| 2,925
Sum
m
a
.
Total.
220
83
317
155
100
85
254
83
296
175
178
144
208
183
27
237
151
125
198
81
176
99
96
186
46
220
251
115
51
92
70
96
72
146
147
288
5,451
1» | 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
186
51
302
103
72
61
207
47
165
107
146
91
143
129
24
196
104
99
144
65
158
73
60
169
45
192
213
93
44
101
45
73
64
130
86
168
| 4,156
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
157
61
293
109
79
59
174
58
200
128
146
112
139
153
22
194
92
111
160
67
190
107
87
213
62
214
264
86
49
108
50
83
52
134
93
188
| 4,494
Sum
m
a
.
Total.
343
112
595
212
151
120
381
105
365
235
292
203
282
282
46
390
196
210
304
132
348
180
147
382
107
406
477
179
93
209
95
156
116
264
179
356
8,650
21 I
Enemmän
muuttane
kuolleita
22 |
syntyneitä
ita yhteensä
i ja ulosmux
23
ja sisään-
i (+) tahi
îttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
5
1
+ 76
+ 51
+ 30
+ 28
+ 74
+ 21
- 1
+ 18
+ 29
+ 12
+ 18
+ 39
+ 18
+ 75
17
+ 49
+ 67
+ 18
+ 128
+ 28
+ 51
+ 111
+ 10
+ 40
+ 103
+ 1
+ 13
+ 19
+ 20
+ 55
25
7
+ 20
+ 18
| + 1,184
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 39
12
+ 117
+ 23
+ 9
+ 30
+ 67
+ 4
14
+ 2
+ 67
- 14
+ 40
+ 15
+ 20
+ 87
+ 13
+ 62
+ 31
+ 3
+ 94
+ 4
+ 26
+ 85
4
- 6
+ 26
+ 7
2
+ 34
+ 6
+ 28
+ 6
+ 41
+ 35
+ 14
| + 983
Sum
m
a
.
Total.
+ 34
13
+ 193
+ 74
+ 39
+ 58
+ 141
+ 25
- 15
+ 20
+ 96
2
+ 58
+ 54
H- 38
+ 162
4,
+ 111
+ 98
+ 21
+ 222
4- 32
+ 77
+ 196
+ 6
+ 34
+ 129
+ 8
+ 11
+ 53
+ 26
+ 83
19
+ 34
+ 55
+ 32
| + 2,167
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
114
Siirto
Hämeenlinnan maaaseur.
Vanaja
Benko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä . . . . . .
Nastola
Hollola
Koski .
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Summa
Summa lutheril. seurak. .
h) Kreikkalais-venäl. seurak.
Hämeenlinna
Koko lääni yhteensä
8 1
Ä M.
5 | G | 7 | 8 | 9 | 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
g
t»
B
d
»,
8?
sS"
?"
M *
B
o
B
"25lia
.
3 i
â g
1,117
10
22
31
46
61
59
31
23
73
21
37
42
26
1,599
1,933
3,309
46
43
40
116
134
152
74
80
213
57
110
144
79
4,597
5,431
3,044
17
42
61
129
110
140
77
89
190
40
81
116
75
4,211
4,941
6
6,353
101
24
244
292
151
169
403
97
191
260
154
Sisäänmuuttaneita.
8
|
8lin.
Entrées
g
a>'
er
<b
§
8 B
^ §
i. 1
S O
lia
.
in.
CO
? B
5. B
P
Summa.
Total
QQ g
8 I
2,031
108
74
37
80
70
200
93
96
274
56
74
70
48
2,433
128
100
34
96
67
227
105
113
272
55
80
78
45 i
4,464
236
174
71
176
137
427
198
209
546
111
154
148
93
8,808
10,372
3,311
4,177 5,131
11 - - -
7,144
9,308
5,340
154
117
77
196
204
352
167
176
487
113
184
214
127
S "5 §1
S, B
7,908
9,608
5
5,477
145
142
. 95
22
177
367
182
202
462
95
161
194
120
8,044
10,072
6
10,817
299
259
172
421
381
719
349
378
949
208
345
408
247
15,952
19,680
11
Viipurin lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Viipurin suomal. seurak.
„ ruotsal. „ . .
„ saksal. „ . .
Sortavala . .
Käkisalmi . .
Lappeenranta .
Hamina . . .
Kotka.
1,937 5,436
172
14
12
18
4
15
20
50
4,947 10,383 4,177 5,131 9,308 9,613 10,078 19,691
301
31
10
38
22
27
31
105
275
33
1
32
12
43
43
105
576
64
11
70
34
70
74
210
Sumat»
Maaseurakunnat.
Pyhtää
Kymi .
Siirto
305
35
69
565 544 1,109
57
208
79
202
104 265 281
136
410
546
449
62
12
70
25
47
46
237
664
80
17
54
21
56
80
238
1,113
142
29
124
46
103
126
475
750
93
22
108
47
74
77
342
939
113
18
86
33
99
123
343
948 I 1,210 I 2,1581 1,513 | 1,754 | 3,267
72
349
421
82
349
431
154
852
129
557
161
551
686 712
1,689
206
40
194
80
173
200
685
290
1,108
1,398
115
13 1 14 1
i
is 1 16 1
Väestönvähennys. —
Kuolleita.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
1,630
16
33
34
57
63
74
50
40
100
33
57
84
31
2,303
2,688
2
2,690
170
35
4
17
16
15
2)
53
335
28
88
116
Décès.
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,569
14
31
30
54
60
76
43
50
81
27
41
82
36
2,194
2,536
2
2,538
147
30
5
24
4
15
30
46
301
38
88
126
Sum
m
a
.
Total.
3,199
30
64
64
111
123
150
93
90
181
60
98
166
67
4,496
5,224
4
2,528
317
65
9
41
20
30
55
99
636
66
176
1 242
17 1 18 |
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
2,526
70
78
40
118
96
172
131
109
224
68
108
108
103
3,951
4,785
_
4,785
345
55
7
50
36
118
56
166
833
63
103
1 166
Sorties.
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,925
73
102
38
116
91
167
134
123
242
94
104
105
112
4,426
5,470
5,470
506
69
8
46
38
133
79
181
1,060
64
142
206
Sum
m
a
.
Total.
5,451
143
180
78
234
187
339
265
232
466
162
212
213
215
8,377
10,255
10,255
851
124
15
96
74
251
135
347
1,893
12Ï
24£
372
i
M
iehenpuolia
.
Se»e
 
m
a
sc
ulin.
4,156
86
111
74
175
159
246
181
149
324
101
165
192
134
6,253
7,473
2
7,475
515
90
11
67
52
133
81
219
1,168
91
191
282
19 |
Summa
Total.
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
4,494
87
133
68
170
151
243
177
173
323
121
145
187
148
6,620
8,006
2
8,008
653
99
13
70
42
148
109
227
1,361
102
230
5 332
20
Sum
m
a
.
Total.
8,650
173
244
142
345
310
489
358
322
647
222
310
379
282
12,873
15,479
4
15,483
1,168
189
24
137
94
281
190
446
2,529
193
421
| 614
21 |
Enemmän
22 1
syntyneitä
muuttaneita yhteensä
2 3
ja sisään-
(+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
+ 1,184
+ 68
+ 6
+ 3
+ 21
+ 45
+ 106
- 14
+ 27
+ 163
+ 12
+ 19
+ 22
7
+ 1,655
+ 2,135
+ 3
+ 2,138
+ 235
+ 3
+ H
+ 41
- 5
59
4
+ 123
+ 345
+ 38
+ 366
+ 404
totale.
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 983
+ 58
+ 9
+ 27
+ 55
+ 26
+ 124
+ 5
+ 29
+ 139
26
+ 16
+ 7
28
+ 1,424
+ 2,066
+ 4
+ 2,070
+ 286
+ 14
+ 5
+ 16
9
49
+ 14
+ 116
+ 393
+ 59
+ 321
+ 380
Sum
m
a
.
Total.
+ 2,167
+ 126
+ 15
+ 30
+ 76
+ 71
+ 230
9
+ 56
+ 302
14
+ 35
+ 29
- < 35
+ 3,079
+ 4,201
+ 7
+ 4,208
+ 521
+ 17
+ 16
+ 57
- 14
- 108
+ 10
+ 239
+ 738
+ 97
+ 687
+ 784
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 5
16
1 7
18
19
2 0
21
2 2
2 3
2 4
2 5
26
2 7
2 8
2 9
3 0
116
14
Siirto
Sippola
Vehkalahti
Miehikkälä
Virolahti
Säkkijärvi
Suursaari
Tytärsaari
Lapvesi
Lemi
Luumäki
Valkeala
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirva
Jääski
Antrea
Viipurin maaseurak . .
Johanneksen pitäjä. . .
Koivisto
Seitskari
Lavansaari
Kuolemajärvi . . . . .
TJusikirkko
Kivennapa
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Rautu
Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä . . . . . . .
Käkisalmen maaseurak. .
Kaukola
Siirto
If
II
11
104
51
66
31
59
70
2
1
91
18
53
90
7
45
18
34
79
27
65
57
82
203
34
63
3
5
23
94
86
111
28
55
29
62
48
31
11
29
1 I 5 I ë I 7 | i | ii I io
Väestönlisäys. — Accroissement.
ii
Syntyneitä.
Naissances.
09 g
265
132
188
65
141
183
12
6
248
68
122
269
25
92
50
81
145
69
147
162
205
524
124
143
15
13
70
255
265
256
57
130
82
166
96
87
44
48
281
125
168
64
133
167
6
6
227
59
92
244
37
126
52
61
142
74
121
146
186
519
112
141
23
16
83
228
228
264
57
132
83
167
99
80
56
52
546
257
356
129
274
350
18
12
475
127
214
513
62
218
102
142
287
143
268
308
391
1,043
236
284
38
29
153
483
493
520
114
262
165
333
195
167
100
100
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
421
98
68
27
59
51
1
186
7
25
256
6
6
22
24
110
17
44
55
86
757
32
30
15
44
126
116
11
13
17
40
37
30
29
<? g
S- g
431
114
83
33
48
55
164
10
28
210
7
8
22
20
106
24
49
67
109
769
49
32
7
13
66
150
107
8
21
22
43
53
42
36
24
852
212
151
60
107
106
1
350
17
53
466
10
14
44
44
216
41
93
122
195
1,526
81
62
15
28
110
276
223
19
34
39
83
90
72
65
50
Summa.
Total.
686
230
256
92
200
234
13
6
434
75
147
525
28
98
72
105
255
86
191
217
291
1,281
156
173
23
13
85
299
391
372
68
143
99
206
133
117
73
74
«. s
r s
712
239
251
97
181
222
6
6
391
69
120
454
44
134
74
81
248
98
170
213
295
1,288
161
173
30
16
96
294
378
371
65
153
105
210
152
122
92
76
1,9651 5,0501 4,8571 9,9071 2,8971 3,0301 5,9271 7,947 | 7,887
g s
a g
1,398
469
507
189
381
456
19
12
825
144
267
979
72
232
146
186
503
184
361
430
586
2,569
317
346
53
29
181
593
769
743
133
296
204
416
285
239
165
150
15,834
117
""T2T
" 1
13 1
* 1
14 1
1
15 | 16 |
Väestönvähennys. —
Kuolleita.
00 g[iehenpu
o
ffxe
 
m
a
csu H
a
.
Un.
116
73
99
29
67
142
9
2
121
46
67
129
32
65
46
46
100
36
102
85
138
308
61
91
14
9
66
135
153
169
22
74
47
93
73
65
26
58
3,014
Décès.
cc *iaim
onpu
o
exe
 fémin lia
.
in.
126
71
105
45
82
113
5
1
117
35
59
117
23
66
51
41
95
43
105
72
144
284
64
66
11
11
58
124
139
136
18
74
44
78
75
50
37
44
2,829
Sum
m
a
.
Total.
242
144
204
74
149
255
14
3
238
81
126
246
55
131
97
87
195
79
207
157
282
592
125
157
25
20
124
259
292
305
40
148
91
171
148
115
63
102
5,843
17 1 18 1
Diminution.
Ulosmuuttaneita.
03 g
8 g
1 §
% 1
S 1p
1
 F
166
91
98
26
121
38
2
1
109
16
31
119
5
13
18
11
42
20
35
48
43
292
19
21
3
17
23
29
53
45
15
34
7
25
30
66
22
17
1,771
Sorties.
i i
?!
i: 1
? f
206
106
86
38
91
72
2
1
100
17
33
139
3
13
22
19
62
27
46
53
54
394
28
26
3
15
23
37
57
61
13
44
14
31
31
67
18
26
1 2,078
Sum
m
a
.
Total.
372
197
184
64
212
110
4
2
209
33
64
258
8
26
40
30
104
47
81
101
97
686
47
47
6
32
46
66
110
106
28
78
21
56
61
133
40
43
1 3,849
{
8P *iehenpuol
xe
 
m
a
scul
3" F
282
164
197
55
188
180
11
3
230
62
98
248
37
78
64
57
142
56
137
133
181
600
80
112
17
26
89
164
206
214
37
108
54
118
103
131
48
75
| 4,785
19 |
Summa
Total.
S? <tim
onpuol
>xe
 fémini
? F
332
177
191
83
173
185
7
2
217
52
92
256
26
79
73
60
157
70
151
125
198
678
92
92
14
26
81
161
196
197
31
118
58
109
106
117
55
70
| 4,907
20
Sum
m
a
.
Total.
614
341
388
138
361
365
18
5
447
114
190
504
63
157
137
117
299
126
288
258
379
1,278
172
204
31
52
170
325
402
411
68
226
112
227
209
248
103
145
| 9,692
21 T
Enemmän
22 |
syntyneitä
muuttaneita yhteensä
kuolleita
23
ja sisään-
(+) tahi
ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
&0 g
ehenpuoli
ve
 
m
a
sc
ul
i" p"
+ " 404
-t- 66
+ 59
+ 37
+ 12
+ 54
+ 2
+ 3
+ 204
+ 13
+ 49
+ 277
— 9
+ 20
+ 8
+ 48
+ 113
+ 30
+ 54
+ 84
+ 110
+ 681
+ 76
+ 61
+ 6
13
^
+ 135
+ 185
+ 158
+ 31
+ 35
+ 45
+ 88
+ 30
- 14
+ 25
- 1
| + 3,162
totale.
im
onpuoli
xe
 fémini.
? 5"
+ 380
+ 62
+ 60
+ 14
+ 8
+ 37
1
+ 4
+ 174
+ 17
+ 28
+ 198
+ 18
+ 55
+ 1
+
 r 21
+ 91
+ 28
+ 19
+ 88
+ 97
+ 610
+ 69
+ 81
+ 16
- 10
+ 15
+ 133
+ 182
+ 174
+ 34
+ 35
+ 47
+ 101
+ 46
+ 5
+ 37
+ 6
| + 2,980
Sum
m
a
.
Total.
+ 784
+ 128
+ 119
+ 51
+ 20
+ 911
+ 1
+ 7
+ 378
+ 30
+ 77
+ 475
+ 9
+ 75
+ 9
+ 69
+ 204
+ 58
+ 73
+ 172
+ 207
-F 1,291
+ 145
+ 142
+ 22
23
+ U
+ 268
+ 367
+ 332
+ 65
+ 70
+ 92
+ 189
+ 76
- 9
+ 62
+ 5
I + 6,142
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
118
1
2
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3?
33
34
35
36
35
1
Siirto
Hiitola
Kurkijoki
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan maaseurak.
Uukuniemi . . . . . .
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Samma
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupunkiseurakunnat.
Viipuri . . . . . . .
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Somma
Maaseurakunnat.
Suistamo . . . . . .
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan maaseurak. .
Kyyrölä (Krasnqjeselo) .
Palkela
Summa
Summa kreik.venäl. seur.
c) Room.-katol. seurak.
Viipuri
Koko IBlni yhteensä
2
i E"!H
ari
~. tn
Co P
1,965
43
47
92
60
122
22
33
17
42
2,443
2,748
16
1
1
4
22
42
16
34
66
14
31
12
22
19
16
1
10
283
305
6
3,059
3 * 7
Väestönlisäys. — .
Syntyneitä.
Naissances.
8? g
1 S
ia
.
'in.
5,050
103
133
194
225
311
79
88
52
162
6,397
6,962
15
3
3
5
5
31
80
38
104
142
36
77
41
34
16
35
1
2
26
632
663
8
7,633
h S.
« g
^ 1lia
.
n
.
4,857
87
109
181
188
278
73
90
48
127
6,038
6,582
30
5
3
2
4
44
82
43
86
153
42
68
44
41
20
30
1
3
26
639
683
7
7,272
SC
«f B
a. B
9,907
190
242
375
413
589
152
178
100
289
12,435
13,544
45
3
8
8
2
9
75
162
81
190
295
78
145
85
75
36
65
2
5
52
1,271
1,346
15
14,905
9
Accroissement.
Sisäänmuuttaneita.
8? g
s (B
| B
ia
.
in.
2,897
56
84
59
58
123
23
48
58
95
3,501
4,449
4
2
_
6
3
6
3
—
3
8
—
23
29
_
4,478
Entrées
S? »
> im
in
3,030
62
94
66
65
120
37
70
38
81
3,663
4,873
9
1
10
4
5
7
—
4
10
—
__
—
30
40
—
4,913
s <=
£ B» B
P
5,927
118
178
125
123
243
60
118
96
176
7,164
9,322
13
3
16
7
11
10
—
7
18
—
—
53
69
—
9,391
%> 2
5 g.
i 1i §
7,947
159
217
253
283
434
102
136
110
257
9,898
11,411
19
3
3
7
5
37
83
44
107
142
36
80
41
42
16
35
1
2
26
655
692
8
12,111
10 i i
Summa.
Total.
SP 3im
o
n
xe
 fé pu
o
m
in
ia
.
n
.
7,887
149
203
247
253
398
110
160
se
•S c
1 B8. B
F
15,834
308
420
500
536
832
212
296
86i 196
208
9,701
11,455
39
5
4
2
4
54
86
48
93
153
42
72
44
51
20
30
1
3
26
669
723
7
12,185
465
19,599
22,866
58
3
8
11
2
9
91
169
92
200
295
78
152
85
93
36
65
2
5
52
1,324
1,415
15
24,296
119
12 1 13 14 15 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
3,014
76
81
131
134
210
48
81
36
84
3,895
4,230
18
2
1
4
3
2
30
78
24
79
94
16
63
7
32
22
12
—
—
—
5
482
462
5
4,697
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,829
61
69
104
135
176
56
65
30
76
3,601
3,902
10
—
4
2
2
4
22
63
24
68
86
26
68
10
13
16
15
—
—
—
18
407
429
4
4,335
Sum
m
a
.
Total.
5,843
137
150
235
269
386
104
146
66
160
7,496
8,132
28
2
5
6
5
6
52
141
48
147
180
42
131
17
45
38
27
—
—
—
23
889
891
9
9,032
1 i ' 18
— Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
1,771
52
88
50
103
62
31
51
40
38
2,286
3,119
25
—
—
—
—
2
27
2
—
—
—
—
4
7
6
—
—
—
—
—
—
19
46
—
3,165
V
aim
onpuolia.
Sexe
 féminin.
2,078
52
69
57
91
97
36
67
47
43
2,637
3,697
28
—
—
—
—
1
29
4
11
2
—
—
6
4
11
—
—
—
—
—
—
88
67
3,764
Sum
m
a
.
Total.
3,849
104
157
107
194
159
67
118
87
81
4,923
6,816
53
—
—
—
—
3
56
6
11
2
—
—
10
11
17
—
—
—
—
—
—
57
113
6,929
| 19 | 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
4,785
128
169
181
237
272
79
132
76
122
6,181
7,349
43
2
1
4
3
4
57
80
24
79
94
16
67
14
38
22
12
—
—
—
5
451
508
5
7,862
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
4,907
113
138
161
226
273
92
132
77
119
6,238
7,599
38
—
4
2
2
5
51
67
35
70
86
26
74
14
24
16
15
—
—
—
18
445
496
4
8,099
Sum
m
a
.
Total.
9.692
241
307
342
463
545
171
264
153
241
12,419
14,948
81
2
5
6
5
9
108
147
59
149
180
42
141
28
62
38
27
—
—
—
23
896
1,004
9
15,961
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
+ 3,162
+ 31
+ 48
+ 72
+ 46
+ 162
+ 23
+ 4
+ 34
+ 135
+ 3,717
+ 4,062
24
+ 1
+ 2
+ 3
3
+ 1
20
+ 3
+ 20
+ 28
+ 48
+ 20
+ 13
+ 27
+ 4
6
+ 23
+ 1
+ 2
_
+ 21
+ 204
+ 184
+ 3
+ 4,249
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 2,980
+ 36
+ 65
+ 86
+ 27
+ 125
+ 18
+ 28
+ 9
+ 89
+ 3,463
+ 3,856
+ 1
—
+ 1
+ 2
—
- 1
+ 8
+ 19
+ 13
+ 23
+ 67
+ 16
2
+ 30
+ 27
+ 4
+ 15
+ 1
+ 3
—
+ 8
+ 224
+ 227
+ 3
+ 4,086
Sum
m
a
.
Total.
+ 6,142
+ 67
-H 113
+ 158
+ 73
+ 287
+ 41
+ 32
+ 43
+ 224
+ 7,180
+ 7,918
23
+ 1
+ 3
+ 5
g
—
- 17
+ 22
+ 33
+ 51
+ 115
+ 36
+ 11
+ 57
+ 31
- 2
+ 38
+ 2
+ 5
—
+ 29
+ 428
+ 411
+ 6
+ 8,335
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
lfi
120
s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mikkelin lääni .
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Summa
I
I
8
Maaseurakunnat
Heinolan maaseurak. . .
Sysmä
Hartola
Luhanka
Leivonmäki . . .
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin maaseurak, . .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Jäppilä
Joroinen
Juva
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Summ»
Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.
Savonlinna
Koko lääni yhteensä
.3*
26
13
7
4 | 5 | 6 ( 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i l
Syntyneitä.
Naissances.
SL S
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
à- F
44
23
36
46
24
36
46
28
53
42
15
15
40
56
29
12
70
38
62
18
62
8
34
66
31
42
47
68
11
17
52
16
54
986
1,032
103 106
111
137
110
35
31
95
192
95
42
208
105
171
49
176
31
111
160
70
90
135
204
23
42
129
34
138
2,734
2,827
l
98
152
95
35
37
78
172
90
24
170
82
146
57
166
31
117
189
69
87
137
142
25
41
99
38
112
90
47
72
209
209
289
205
70
68
173
364
185
66
378
187
317
106
342
62
228
349
139
177
272
346
48
83
228
72
250
3,489
2,595
5,313
5,422
137
34
56
ÏI
199
63
84
336
97
140
Summa.
Total.
181
57
92
s •g
245
87
120
227
54
76
74
19
19
46
•77
27
19
140
24
51
20
93
15
62
50
21
60
78
59
25
20
41
23
80
1,373
1,500
346
57
98
83
16
23
48
86
41
20
188
28
53
30
93
23
80
63
31
56
77
73
38
33
55
32
102
1,527
1,873
__
573
111
174
157
35
42
94
163
68
39
328
52
104
50
186
38
142
113
52
116
155
132
63
53
96
55
182
2,800
3,373
__
330
165
213
184
54
50
141
269
122
61
348
129
222
69
269
46
173
210
91
150
213
263
48
62
170
57
218
3,997
4,327
1
453
155
250
178
51
60
126
658
131
44
358
110
199
87
259
54
197
252
100
143
214
215
63
74
154
70
214
4,016
4,468
3
* B
& B
426
144
212
782
320
463
362
105
110
267
527
253
105
706
239
421
156
528
100
370
462
191
293
427
478
111
136
324
127
432
8,013
8,795
1,035 2,828 2,598 I 5,426 1,500 I 1,8731 3,3731 4,328 | 4,4711 8,799
121
12 13 14
Väest
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
36
17
23
76
55
77
67
23
32
76
130
66
25
124
50
90
28
100
19
67
106
48
57
98
153
30
34
75
26
86
1,743
1,818
3
1,821
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
21
11
11
43
63
80
79
20
23
60
128
67
23
112
58
106
34
79
18
63
113
53
47
88
116
15
22
99
24
77
1,667
1,710
—
1,710
Sum
m
a
.
Total.
57
28
34
119
118
157
146
43
55
136
258
133
48
236
108
196
62
179
37
130
219
101
104
186
269
45
56
174
50
163
3,409
3,528
3
3,531
15
önvähe
16
nnys. -
17
— Dim
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
209
57
58
334
90
91
133
39
38
69
63
47
30
122
52
102
52
117
23
123
128
42
47
92
63
40
12
54
32
93
1,794
2,118
—
2,118
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
173
73
47
393
106
90
129
44
29
61
87
50
29
162
60
140
69
145
27
134
128
56
81
103
74
50
25
84
41
103
2,107
2,400
2,400
Sum
m
a
.
Total.
382
130
105
617
196
181
262
83
67
130
150
97
59
284
112
242
121
262
50
257
256
98
128
195
137
90
37
138
73
196
3,901
4,518
_
4,518
18
inution
19 | 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
245
74
81
400
145
168
200
62
70
145
193
113
55
246
102
192
80
217
42
190
234
90
104
190
216
70
46
129
58
179
3,536
3,936
3
3,939
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
194
84
58
336
169
170
208
64
52
121
215
117
52
274
118
246
103
224
45
197
241
109
128
191
190
65
47
183
65
180
8,774
4,110
4,110
Sum
m
a
.
Total.
439
158
139
736
314
338
408
126
122
266
408
230
107
520
220
438
183
441
87
387
475
199
232
381
406
135
93
312
123
359
7,310
8,046
3
8,049
21
Enemmäi
muuttan
kuolleit
22 | 23
i syntyneitä ja sisään-
sita yhteensä (+) tahi
a ia ulosmuuttaneita
yhteensä (-).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
64
17
+ H
70
+ 20
+ 45
16
- 8
20
4
+ 76
+ 9
+ 6
+ 102
+ 27
+ 30
- 11
+ 52
+ 4
17
24
+ 1
+ 46
+ 23
-f- 47
22
+ 16
+ 41
1
+ 39
+ 461
+ 391
2
+ 389
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 51
+ 3
+ 62
+ 116
- 14
+ 80
30
13
+ 8
+ 5
+ 43
+ 14
8
+ 84
- 8
47
16
+ 35
+ 9
—
+ 11
9
+ 15
+ 23
+ 25
2
+ 27
29
+ 5
+ 34
+ 243
+ 358
+ 3
+ 361
Sum
m
a
.
Total.
IB
14
+ 73
+ 46
+ 6
+ 125
46
21
12
+ 1
+ 119
+ 23
- 2
+ 186
+ 19
- 17
27
+ 87
+ 13
17
13
8
+ 61
+ 46
+ 72
- 24
+ 43
+ 12
+ •• 4
+ 73
+ 708
+ 749
+ 1
+ 750
i
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
122
Kuopion lääni.
a) Lutheri laiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
il
88
25
21
4 I 5 I 6 I 7 ] 8 | 9 I 10
Väestönlisäys. — Accroissement.
11
Syntyneitä.
Naissances.
153
45
25
155
39
29
II
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
8» S
s o,
f S* i: I
308
84
54
Sumin»
Maaseurakunnat.
Leppävirta
Varkauden tehdasseur.
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Vesanto
Karttula
Kuopion maaseurak. . .
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi .
Iisalmi
Rutakko
Lapinlahti
Nilsiä
Juvankosken tehdasseur.
Kaavi
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi
Kontiolahti
Rääkkylä
Kides
Kesälahti
Pälkjärvi . . . .
Tohmajärvi....
Värtsilän tehdasseur.
Kiihtelysvaara . .
134
82
33
37
62
12
36
102
36
51
61
23
59
127
9
42
119
1
55
36
24
67
74
41
74
18
18
52
2
38
233
201
10
87
101
178
71
144
264
108
93
194
63
153
359
32
132
308
8
176
85
58
154
156
124
186
65
34
139
13
128
223
223
9
95
83
175
35
128
240
116
88
173
71
172
356
14
129
313
6
131
67
36
134
152
106
160
41
35
121
13
88
446
424
19
182
184
353
106
272
504
224
181
367
134
325
715
46
261
621
14
307
152
94
288
308
230
346
106
69
260
26
216
461
105
95
546
110
117
1,007
215
212
Summa.
Total.
614
150
120
SP 2
701
149
146
661
65
15
43
24
73
24
66
188
54
74
79
31
82
128
20
87
107
1
28
38
24
65
97
22
63
18
16
87
5
49
773
78
23
47
21
95
32
78
239
63
94
100
30
109
141
15
115
121
2
33
51
39
74
96
44
59
32
24
104
14
66
1,434
143
38
90
45
168
56
144
427
117
168
179
61
191
269
35
202
228
3
61
89
63
139
193
66
122
50
40
191
19
115
884 996 1,880
266
25
130
125
251
95
210
452
162
167
273
94
235
487
52
219
415
9
204
123
82
219
253
146
249
83
50
226
18
177
301
32
142
104
270
67
206
479
179
182
273
101
281
497
29
244
434
8
164
118
75
208
248
150
219
73
59
225
27
154
M S
S B
S. B
1,31
299
266
567
57
272
229
521
162
416
931
341
349
546
195
516
984
81
463
849
17
368
241
157
427
501
296
468
156
109
451
45
331
Siirto I 1,393 I 3,8241 3,5101 7,3341 1,673 | 2,039 | 3,7121 5,497 | 5,549 | 11,046
123
12 1 13
Väesi
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
123
28
23
174
177
7
61
67
149
31
95
173
61
62
123
29
87
287
27
76
187
13
136
41
46
111
118
73
147
51
39
96
14
97
2,681
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
109
28
16
153
142
6
61
74
138
24
100
179
94
70
113
37
100
308
27
82
198
6
116
54
47
111
104
78
159
40
36
70
15
89
2,6781
Sum
m
a
.
Total.
232
56
39
327
319
13
122
141
287
55
195
352
155
132
236
66
187
595
54
158
385
19
252
95
93
222
222
151
306
91
75
166
29
186
5,3591
15 [ 16
önvähennys. -
1 17
— Dim
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sere
 
m
a
sc
ulin.
269
85
46
400
170
17
90
67
122
52
140
320
78
88
126
30
98
142
17
118
211
22
72
29
40
83
89
59
89
44
29
97
24
75
2,638
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
372
96
67
535
195
25
117
84
184
40
122
348
110
118
175
26
113
209
23
149
224
33
74
38
45
115
121
80
75
40
41
108
34
87
3,153
Sum
m
a
.
Total.
1
641
181
113
935
365
42
207
151
306
92
262
668
188
206
301
56
211
351
40
267
435
55
146
67
85
198
210
139
164
84
70
205
58
162
5,791
18
inution
1 19 20
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
392
113
69
574
347
24
151
134
271
83
235
493
139
150
249
59
185
429
44
194
398
35
208
70
86
194
207
132
236
95
68
193
38
172
5,319
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
481
124
83
688
337
31
178
158
322
64
222
527
204
188
288
63
213
517
50
231
422
39
190
92
92
226
225
158
234
80
77
178
49
176
5,831
Sum
m
a
.
Total.
873
237
152
1,262
684
55
329
292
593
147
457
1,020
343
338
537
122
398
946
94
425
820
74
398
162
178
420
432
290
470
175
145
371
87
348
11,150
21
Enemmä]
muuttan
kuolleit
22 23
i syntyneitä ja sisään-
Bita yhteensä (+) tahi
a ja ulosmuuttaneita
yhteensä (-).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
+ 222
+ 37
+ 51
+ 310
81
+ 1
21
g
20
+ 12
- 25
41
+ 23
+ 17
+ 24
+ 35
+ 50
+ 58
+ 8
+ 25
+ 17
26
^
+ 53
- 4
+ 25
+ 46
+ 14
+ 13
12
18
+ 33
20
+ 5
+ 178
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
+ 220
+ 25
+ 63
+ 308
36
+ 1
36
54
- 52
-i- 3
16
48
25
6
15
+ 38
+ 68
20
21
+ 13
+ 12
31
26
+ 26
17
- 18
+ 23
Q
- 15
7
- 18
+ 47
22
22
282
Sum
m
a
.
Total.
+ 442
+ 62
+ 114
+ 618
117
+ 2
57
- 63
72
+ 15
41
89
2
+ 11
+ 9
+ 73
+ 118
+ 38
13
' + 38
+ 29
57
30
+ 79
21
+ 7
+ 69
+ 6
2
19
36
+ 80
42
- 17
- 104
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
tl
32
33
34
35
124
Siirto
Ilomantsi . . .
Kovero . . . .
Eno
Pielisjärvi . . .
Juuka
Rautavaara. . .
Nurmes . . . .
Kuhmoniemi (osa)
Somma
Summa lutheril. seurak. .
b) Baptisti-seurakunta.
Kuopion kaupunki . . .
c) Kreikkalais-venäl. seurak.
Kaupunkiseurakunnat.
Kuopio
Joensuu . .
Snmma
Maaseurakunnat.
Joensuu1)
Ilomantsi
Liperi
Summa
Summa kreikk.venäl. seur.
1,393
47
18
41
61
62
13
62
1,697
1,831
17
30
35
89
4 | 5 | 6 T 7 | 8 I 9 i 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
11
Syntyneitä.
Naissances.
8? K-
§ g!
i s
i i
a g,
p= F
3,824
102
55
128
225
163
36
197
1
4,781
4,954
32
43
57
132
138
5 -S
3,510
99
47
99
201
188
41
220
3
4,408
4,631
1
32
52
53
137
144
CO
u a
ST B
7,334
201
102
227
426
351
77
417
4
9,139
9,585
1
13
64
95
110
269
282
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
1,673
22
17
40
52
28
3
58
09 <
» so
S S"
«. B
2,039
33
19
54
54
44
8
67
1,893
2,554
2,318
3,091
6
25
25
3,712
55
36
94
106
72
11
125
4,211
5,645
8
26
20
46
46
Summa.
Total.
5,497
124
72
168
277
191
39
255
1
6,624
7,508
32
57
64
153
159
S "2
5,549
132
66
153
255
232
49
287
3
6,726
7,722
32
64
66
162
169
KO a
2 B
11,046
256
138
321
532
423
88
542
4
13,350
15,230
13
64
121
130
315
328
Koko lääni yhteensä
Vaasan lääni.
a) Lutherilaiset seurakunnat.
Kaupunkiseurakunnat.
Nikolainkaupunki . . .
Kaskinen
Kristiinankaupunki. . .
Uusikaarlepyy . . . .
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä . . . . . .
1,922 5,092 4,776 9,868 2,577 3,122 5,699 7,669 7,898
113
5
22
3
29
17
20
253
9
38
10
55
46
27
Snmma 209 438
259
9
31
10
55
24
40
512
18
69
20
110
70
67
420
15
56
24
237
65
111
577
13
60
42
291
106
174
997
28
116
66
528
171
285
673
24
94
34
292
111
138
836
22
91
52
346
130
214
428 866 928 1,263 2,191 1,366 1,691
15,567
1,509
46
185
86
638
241
352
3,057
x) Joensuun seurakunnan jäsenet asuvat Iisalmella, Nilsiässä, Kaavilla, Polvijärvellä,
Kiihtelysvaaralla ja Enossa.
125
1 2 ] 13 14
Väesti
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 m
a
sc
ulin.
2,681
87
34
74
137
110
22
137
—
3,282
3,456
—
3
8
11
22
50
51
123
134
3,590
127
10
21
17
36
17
26
254
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,678
83
36
69
111
116
21
146
—
3,260
3,413
1
1
2
3
28
42
43
113
116
3,530
122
10
28
8
36
26
25
255
Sum
m
a
.
Total.
5,359
170
70
143
248
226
43
283
—
6,542
6,869
1
4
10
14
50
92
94
236
250
7,120
249
20
49
25
72
43
51
509
15
invähei
16 1
inys. -
17
- Dim%
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
2,638
44
10
49
54
66
31
109
—
3,001
3,401
1
—
—
9
7
16
16
3,418
264
15
25
36
45
44
96
525
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
3,153
68
29
52
64
71
27
110
—
3,574
4,109
2
—
—
8
4
12
12
4,123
350
15
36
40
68
72
149
730
Sum
m
a
.
Total.
5,791
112
39
101
118
137
58
219
—
6,575
7,510
3
—
. —
17
11
28
28
7,541
614
30
61
76
113
116
245
1,255
18
nution.
19 20
Summa.
Total
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
5,319
131
44
123
191
176
53
246
—
6,283
6,857
1
3
8
11
22
59
58
139
150
7,008
391
25
46
53
81
61
122
779
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
5,831
151
65
121
175
187
48
256
—
6,834
7,522
3
1
2
3
28
50
47
125
128
7,653
472
25
64
48
104
98
174
985
Sum
m
a
.
Total.
11,150
282
109
244
366
363
101
502
—
13,117
14,379
4
4
10
14
50
109
105
264
278
14,661
863
50
110
101
185
159
296
1,764
21 1
Enemmän
muuttane
kuolleita
22
syntyneitä
ita yhteensä
t, ia ulosmui
23
ja sisään-
1. (+) tahi
ittaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sc
ulin.
+ 178
- 7
+ 28
+ 45
+ 86
+ 15
14
+ 9
+ 1
+ 341
+ 651
+ 1
- 1
4
- 5
+ 10
2
+ 6
+ 14
+ 9
+ 661
+ 282
1
+ 48
- 19
+ 211
+ 50
+ 16
+ 587
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
282
19
+ 1
+ 32
+ 80
+ 45
+ 1
+ 31
+ 3
- 108
+ 200
+ 4
+ 2
+ 2
+ 4
+ 4
+ 14
+ 19
+ 37
+ 41
+ 245
+ 364
3
+ 27
+ 4
+ 242
+ 32
+ 40
+ 706
Sum
ina
.
Total.
104
26
•+• 29
+ 77
+ 166
+ 60
13
+ 40
+ 4
+ 233
4- 851
+ 5
+ 1
2
- 1
+ 14
' + 12
+ 25
+ 51
+ 50
+ 906
+ 646
4
+ 75
- 15
+ 453
+ 82
+ 56
+ 1,298
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kuusjärvella, Kontiolahdella, Rääkkylässä, Kiteellä, Kesälahdella, Pälkjärvellä, Tohmajärvellä,
126
37
Maaseurakunnat.
Siipyy
Isojoki
Lapväärtti
Kristiinankaup. maaseur.
Karijoki
Närpiö
Övermarkku
Korsnääsi
Teuva
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö
Vähäkyrö
Laihia
«Turva
Pirttikylä
Petolahti
Bergöö
Maalahti
Sulva
Mustasaari
Raippaluoto
Koivulahti
Maksamaa
Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravainen . . . . . .
Siirto
&3
I
14
30
43
7
10
43
19
25
37
55
47
62
31
63
16
54
53
32
22
32
12
15
6
25
21
64
24
12
8
71
25
83
55
22
43
24
4 I 5 | 6 I 7 I 8 I 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement
n
Syntyneitä.
Naissances.
8» S
46
85
72
16
42
117
35
53
137
188
133
210
82
197
62
141
94
57
96
83
50
24
13
53
29
120
43
35
17
92
68
190
137
48
104
36
S "2
37
75
93
15
37
91
33
51
105
183
117
198
71
166
67
130
111
63
86
103
37
20
17
51
35
105
49
43
15
91
63
199
142
63
83
51
* I
83
160
165
31
79
208
68
104
242
371
250
408
153
363
129
271
205
120
182
186
87
44
30
104
64
225
92
78
32
183
131
389
279
UI
187
87
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
8» B
15
20
42
20
8
23
5
13
34
53
19
45
14
39
46
49
58
28
29
49
9
4
20
9
70
6
4
10
35
13
54
29
32
27
15
S SS
14
26
45
16
26
30
11
15
36
71
36
56
16
53
55
70
76
34
39
57
15
17
28
12
108
6
7
9
37
32
85
51
41
46
25
29
46
87
36
34
53
16
28
70
124
55
101
30
92
101
119
134
62
68
106
24
21
48
21
178
12
11
19
72
45
139
80
73
73
40
Summa.
Total
61
105
114
36
50
140
40
66
171
241
152
255
96
236
108
190
152
85
125
132
59
28
13
73
38
190
49
39
27
127
81
244
166
80
131
51
51
101
138
31
63
121
44
66
141
254
153
254
87
219
122
200
187
97
125
160
52
37
17
79
47
213
55
50
24
128
95
284
193
104
129
76
1,205 | 3,005 2,896 | 5,901 | 946 1,301 | 2,247 | 3,951 | 4,197
*s c
112
206
252
67
113
261
84
132
312
495
305
509
183
455
230
390
339
182
250
292
111
65
30
152
85
403
104
89
51
255
176
528
359
184
260
127
8,148
127
12 1 13 14 15 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
M
iehenpuol:
Sexe
 
m
a
scul
f ?»
29
39
59
13
25
88
34
37
70
85
62
76
36
85
20
87
72
51
71
45
25
21
3
46
40
85
35
32
22
78
36
104
97
40
61
37
1,846
V
aim
onpuol
Sexe
 fémini
? S"
29
42
73
12
17
107
27
44
68
85
57
88
31
108
20
79
64
46
72
53
30
15
11
51
30
63
26
34
19
85
33
116
79
30
67
47
1,858
Sum
m
a
.
Total.
58
81
132
25
42
195
61
81
138
170
119
164
67
193
40
166
136
97
143
98
55
36
14
97
70
148
61
66
41
163
69
220
176
70
128
84
13,704
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascul
f ?
22
21
25
4
30
41
8
19
24
60
85
56
24
74
30
59
56
25
50
39
33
7
9
14
20
95
7
15
2
35
43
57
41
33
37
22
1,222
V
aim
onpuol
Sexe
 fémini
? S"
27
22
42
6
42
50
14
30
33
67
95
87
38
83
58
88
62
31
62
50
28
17
11
26
40
105
12
11
7
55
69
90
58
46
60
19
1,641
Snm
m
a
.
Total.
49
43
67
10
72
91
22
49
57
127
180
143
62
157
88
147
118
56
112
89
61
24
20
40
60
200
19
26
9
90
112
147
99
79
97
41
2,863
20
Summa.
Total.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascul
S" ?
51
60
84
17
55
129
42
56
94
145
147
132
60
159
50
146
128
76
121
84
58
28
12
60
60
180
42
47
24
113
79
161
138
73
98
59
3,068
V
aim
onpu
c
Sexe
 fémin
»lia
.
in.
56
64
115
18
59
157
41
74
101
152
152
175
69
191
78
167
126
77
134
103
58
32
22
77
70
168
38
45
26
140
102
206
137
76
127
66
3,499
Sum
m
a
.
Total.
107
124
199
35
114
286
83
130
195
297
299
307
129
350
128
313
254
153
255
» 187
116
60
34
137
130
348
80
92
50
253
181
367
275
149
225
125
6,567
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (-).
Accroissement ou diminution
totale.
M
iehenpuol
Sexe
 
m
ascul
S" .»'
+ 10
+ 45
+ 30
+ • 19
- 5
+ H
2
+ 10
+ 77
+ 96
+ 5
+ 123
+ 36
+ 77
+ 58
+ 44
+ 24
+ 9
+ 4
+ ; 48
+ • 1
' —
+ 1
+ | 13
- | 22
+ ': 10
+ ; 7
8
+ 3
+ 14
+ 2
+ 83
+ 28
+ 7
+ 33
8
+ 883
V
aim
onpu
o
Sexe
 fémini Ha
.
in.
- 5
+ 37
+ 23
+ 13
+ 4
36
+ 3
8
+ 40
+ 102
+ 1
+ 79
+ 18
+ 28
+ 44
+ 33
+ 61
+ 20
9
+ 57
- 6
+ 5
+- 5
+ 2
23
+ 45
+ 17
+ 5
2
12
- 7
+ 78
+ 56
+ 28
+ 2
+ 10
+ 698
Sum
m
a
.
Total.
•
+ 5'
+ 82
+ 53
+ 32
1
25
+ 1
+ 2
+ 117;
+ 198
+ 6
+ 202
+ 54
+ 105
+ 102
+ 77
+• 85
+ 29
5
+ 105
• - 5
+ 5
- 4
+ 15
45
H- 55
+ 24
3
+ 1
+ 2
5
+ 161
+ 84
+ 35
+ 35
-1- 2
+ 1,581
1
2
3;
4
5;
6
t
i
91
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21.
22
23
24
25
26
27
28
2»
30
31
32
33
34
35
36
37
17
128
1 , Siirto
2 Munsala
:« Uudenkaarlepyyn maas. .
4 Jepua
5 Pietarsaari
6 Purmo
7 Ähtävä
8 Tervajärvi
9 Kruunupyy
10 Luoto
11 Kokkolan maaseurak. . .
12 Alaveteli
13 Kälviä
l i Lohtaja .
15 Himanka . . . . . .
16 Ylikannus
17 Toholampi
18 Ullava
19 Kaustinen . . . . . .
20 Veteli
21 Haisua
22 Lestijärvi
23 Pe rho . . . . . . . .
24 Soini . - • . . •
25 Lehtimäki
26 Alajärvi
27 Vimpeli
28 Evijärvi
29 Kortesjärvi
30 Lappajärvi
Kuortane
32 Töysä
33 Alavuus
34 Virrat
35 Ätsäri
36 Pihlajavesi
37 Siirto
II
1,205
17
20
15
26
11
13
22
21
19
23
9
15
15
16
18
35
3
16
15
6
5
12
9
11
42
18
24
28
42
26
30
62
48
41
10
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 j l 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
l i
Syntyneitä.
Naissances.
ä? K
3,005
44
36
36
82
35
23
42
42
50
53
28
51
50
39
60
69
19
49
56
29
13
34
56
28
105
48
82
58
91
94
38
144
134
107
35
03 <J
i i
2,896
49
36
34
77
31
42
42
47
44
53
25
45
38
39
56
41
5
62
60
20
12
31
49
31
128
53
62
52
78
57
68
151
149
93
35
? 1
5,901
93
72
70
159
66
65
84
89
94
106
53
96
88
78
116
110
24
111
116
49
25
65
105
59
233
101
144
110
169
151
106
295
283
200
70
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
H S"
t I
946
21
24
16
19
14
7
9
12
2
38
13
18
15
12
28
23
6
10
21
4
4
10
7
4
29
17
11
21
28
18
8
44
39
40
7
1,301
40
42
20
37
24
20
24
21
9
53
21
32
19
24
46
32
10
20
41
13
8
10
15
11
39
31
19
27
37
19
25
60
49
38
11
2,247
61
66
36
56
38
27
33
33
11
91
34
50
34
36
74
55
16
30
62
17
12
20
22
15
68
48
30
48
65
37
33
104
88
78
18
Summa.
Total.
s- tr
3,951
65
60
52
101
49
30
51
54
52
91
41
69
65
51
88
92
25
59
77
33
17
44
63
32
134
65
93
79
119
112
46
188
173
147
42
1§
4,197
89
78
54
114
55
62
66
68
53
106
46
77
57
63
102
73
15
82
101
33
20
41
64
42
167
84
81
79
115
76
93
211
193
131
46
8,148
154
138
106
215
104
92
117
122
105
197
87
146
122
114
190
165
40
141
178
66
37
85
127
74
301
149
174
158
234
188
139
399
371
278
88
1,938 | 4,965 | 4,7911 9,7561 1,545 | 2,2481 3,7931 6,5101 7,0391 13,549
129
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Väestönvähennys. — Diminution.
20
Kuolleita.
Décès.
M S
S B
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Summa.
Total.
S" S'
i I
ï l ff BS- g
21 | 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
g
1,846
42
25
21
63
18
19
37
23
20
60
21
28
31
24
32
38
14
29
37
10
11
18
20
14
50
28
45
43
37
39
17
70
51
40
11
1,858
47
21
18
57
24
26
35
16
28
48
18
26
36
28
34
23
16
31
26
6
12
19
16
20
60
30
47
30
40
36
25
64
67
31
20
3,704
89
46
39
120
42
45
72
39
48
108
39
54
67
52
66
61
30
60
63
16
23
37
36
34
110
58
92
73
77
75
42
134
118
71
31
1,222
18
32
22
61
11
4
10
29
8
27
15
25
11
10
34
13
2
10
20
3
7
3
33
17
26
17
21
21
45
16
12
44
59
30
16
1,641
28
55
46
84
21
21
12
48
13
39
32
35
23
11
40
25
8
16
31
9
14
12
52
25
42
27
36
35
67
29
36
63
80
63
23
2,863
46
87
68
145
32
25
22
77
21
66
47
60
34
21
74
38
10
26
51
12
21
15
85
42
68
44
57
56
112
45
48
107
139
93
39
3,068
60
57
43
124
29
23
47
52
28
87
36
53
42
34
66
51
16
39
57
13
18
21
53
31
76
45
66
64
82
55
29
114
110
70
27
3,499
75
76
64
141
45
47
47
64
41
87
50
61
59
39
74
48
24
47
57
15
26
31
68
45
102
57
83
65
107
65
61
127
147
94
43
6,567
135
13
107
265
74
70
94
116
69
174
86
114
101
73
140
99
40
86
114
28
44
52
121
76
178
102
149
129
189
120
90
241
257
164
70
883
9
23
20
7
4
2
24
4
5
16
23
17
22
41
9
20
20
20
1
23
10
1
58
20
27
15
37
57
17
74
63
77
15
698
14
2
10
27
10
15
19
4
12
19
4
16
2
24
28
25
9
35
44
18
6*
10
4
3
65
27
2
14
8
11
32
84
51
37
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+•
+
1,581
19
1
50
30
22
23
6
36
23
1
32
21
41
50
66
55
64
38
7
33
6
2
123
47
25
29
45
49
158
114
114
18
10
il
12
13
14
15
16
7
18
19
20
21
22
23
24
25
27
18
19
10
(1
»2
13
2,932 I 2,939| 5,8711 1,954 | 2,842 | 4,7961 4,886 | 5,7811 10,6671 + 1,6241 + 1,258 2,882
130
Siirto
Multia
Keuruu
Petäjävesi
Jyväskylän maaseurak. .
Uurainen
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . . . . .
Laukaa
Summa
Summa lutheril. seurak. .
b) Metod.-cpisk. seurak.
Nikolainkaupunki . . .
c) Baptisti-seurakunnat.
Kaupunkiseurakunta.
Nikolainkaupunki . . .
Maaseurakunnat.
Mona (Munsala) . . . .
Forsby (Pietarsaari) . .
Arnossa (Petalahti) . . .
Luoto .
Nämpnäs (Närpiö) . . .
Jurva
Ähtävä
Purmo
Sum»
Summa bapt. seurak. . .
dj Kreikkalais-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki . . .
Koko lUuii yhteensä
l i 3il
1,938
9
62
29
81
20
57
4
41
41
24
50
25
16
64
2,461
2,670
8
12
Tô I TT
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
8
 &
4,965
68
174
80
192
54
185
20
159
81
69
150
36
32
173
6,438
6,876
39
6
4,791
50
174
81
181
44
157
23
132
70
83
150
35
45
171
9,756
118
348
161
373
98
342
43
291
151
152
300
71
77
344
6,187
6,615
24
33
6
12,625
13,491
12
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
S? S
1,545
13
68
22
108
23
67
19
39
24
39
39
18
14
143
2,181
3, iO9
30
14
2
1
1
13
1
1
1
34
64
S "2
2,248
14
84
32
147
31
66
21
65
31
30
46
18
23
187
3,043
4,306
25
10
10
3
3
16
3
2
47
72
S 3
3,793
27
152
54
255
54
133
40
104
55
69
85
36
37
330
5,224
7,415
55
24
12
4
4
29
1
4
3
81
136
Summa.
Total.
6,510
81
242
102
300
77
252
39
198
105
108
189
54
46
316
8,619
9,985
41
24
4
7
7
13
3
1
3
> 2
2 5
8" S"
7,039
64
258
113
328
75
223
44
197
101
113
196
53
68
358
10,921
34
15
13
7
7
18
5
6
62
103
71
105
6
II
13,549
145
500
215
628
152
475
83
395
206
221
385
107
114
674
17,849
20&06
10
75
39
17
14
14
31
3
6
9
133
208
12
2,6891 6,924 6,654 j 13,578 3,1731 4,3851 7,558 10,097 11,039 21,136
131
12 13 14 15 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
Cp g
8 1
i Spnol
a
scu
't
? F
2,932
27
74
55
108
40
93
12
94
47
52
80
16
30
119
3,779
4,033
1
9
11
4
5
1
—
3
—
1
25
34
1
4,069
S? 51
£^ sII
2. S.
? F
2,939
29
78
35
110
23
67
9
65
52
59
84
18
28
102
3,698
3,953
1
3
5
3
6
1
2
—
1
7
25
28
2
3,984
oc
ï 1S. Bu
5,871
56
152
90
218
63
160
21
159
99
111
164
34
58
221
7,477
7,986
2
12
16
7
11
2
2
3
1
8
50
62
3
8,053
17 18
— Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
Go g
i §puol
•»
se
ul
8" F
1,954
32
77
56
174
19
94
22
55
30
46
45
16
17
100
2,737
3,262
—
1
1
18
—
1
8
—
1
29
30
_
3,292
8» »
S B
-H. *
«* Bpnol
m
ini
r s-
2,842
37
112
75
239
42
128
30
91
38
47
67
26
33
134
3,941
4,671
—
—
3
20
—
—
6
—
1
30
30
4,701
2P
S. B
S. B
4,796
69
189
131
413
61
222
52
146
68
93
112
42
50
234
6,678
7,933
—
1
^_
4
38
—
1
14
—
2
59
60
M
7,993
19
#
2 0
Summa.
Total.
% g
* 1
i smy
st
[on
d
s- s-
4,886
59
151
111
282
59
187
34
149
77
98
125
32
47
219
6,516
7,295
1
10
11
5
23
1
1
11
—
2
54
64
1
7,361
00 <im
o
n
'.xe
 fi pnol
m
in.
s" S"
5,781
66
190
110
349
65
195
39
156
90
106
151
44
61
236
7,639
8,624
1
3
5
6
26
1
2
6
1
8
55
58
2
8,685
a B
* P
10,667
125
341
221
631
124
382
73
305
167
204
276
76
108
455
14,155
15,919
2
13
16
11
49
2
3
17
1
10
109
122
3
16,046
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
Ct) g
i I
m
as
t,
[on
d
ia
.
lin.
+ 1,624
4- 22
4- 91
9
4- 18
4- 18
+ 65
4- 5
+ 49
+ 28
+ 10
+ 64
+ 22
1
+ 97
4- 2,103
+ 2,690
+ 2
+ 31
+ 13
- 1
16
+ 6
+ 12
- 8
4- 1
+ 1
+ 8
+ 39
+ 5
+ 2,736
8
 |
1" 1
!" o.?" £'
+ 1,258
2
+ 68
4- 3
21
4- 10
+ 28
+ 5
+ 41
+ 11
+ 7
+ 45
4- 9
+ 7
4- 122
4- 1,591
4- 2,297
+ 6
4- 31
+ 10
+ 7
19
+ 6
+ 16
6
+ 4
2
4- 16
4- 47
+ 4
+ 2,354
Ï !
• 1
+ 2,882
+ 20
4- 159
6
- 3
4- 28
+ 93
+ 10
+ 90
+ 39
4- 17
4- 109
4- 31
+ 6
+ 219
4- 3,694
4- 4,987
+ 8
4- 62
+ 23
4- 6
- 35
4- 12
+ 28
14
4- 5
2
4- 24
+ 86
+ 9
+ 5,090
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2 3
24
25
26
27
2 8
29
3 0
31
132
n
rt
IT'
Oulun lääni.
Kaupunkiseurakunnat.
Oulu . . •
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani .
Summ»
Maaseurakunnat.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Salon kappeli
Salon pitäjä
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin maaseurak. . .
Siirto
116
18
22
21
12
4 I 5 I 6 I 7 j 8 | 9 I 1 0
Väestönlisäys. — Accroissement
11
Syntyneitä.
Naissances.
* g
229
22
27
25
16
189 319
27
12
49
24
41
10
30
29
6
7
20
27
28
6
7
3
38
35
40
60
10
39
20
25
13
13
29
20
82
19
109
54
72
33
71
52
14
32
45
47
67
17
25
26
83
56
93
146
48
108
38
54
36
62
76
56
668 1,621
207
19
45
19
25
315
82
23
119
45
81
26
61
49
19
32
39
43
62
21
24
26
91
60
91
151
53
105
38
46
41
63
56
58
1,605
436
41
72
44
41
634
164
42
228
99
153
59
}32
101
33
64
84
90
129
38
49
52
174
116
184
297
101
213
76
100
77
125
132
114
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
426
54
81
28
56
645
26
16
27
17
55
16
54
17
15
10
10
28
76
13
6
8
27
22
10
24
14
34
14
20
16
11
31
23
5" »
583
80
95
49
57
864
25
27
30
31
59
15
58
21
11
27
23
44
89
23
14
13
45
20
34
55
19
57
27
26
25
20
34
35
3,2261 6401 907
il
1,009
134
176
77
113
1,509
51
43
57
48
114
31
112
38
26
37
33
72
165
36
20
21
72
42
44
79
33
91
41
46
41
31
65
58
1,547
Summa.
Total.
655
76
108
53
72
964
108
35
136
71
127
49
125
69
29
42
55
75
143
30
31
34
110
78
103
170
62
142
52
74
52
73
107
79
S "5
790
99
140
68
82
1,179
107
50
149
76
140
41
119
70
30
59
62
87
151
44
38
39
136
80
125
206
72
162
65
72
66
83
90
93
05
•S s
a B
S. B
1,445
175
248
121
154
2,143
215
85
285
147
267
90
244
139
59
101
117
162
294
74
69
73
246
158
228
376
134
304
117
146
118
156
197
172
2,2611 2,512 I 4,773
133
12 13 14 15 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
Décès.
on giehe
n
•xe
 n
u
i lia
.
lin.
158
35
14
9
11
227
60
24
68
39
82
39
69
51
15
22
37
34
49
10
14
26
55
27
58
90
21
55
20
30
40
30
41
36
1,142
2» <aim
o
n
'.xe
 fé
\U
tU
i
pn
di
lia
.
in.
146
28
17
12
19
222
88
25
88
37
53
34
50
42
15
29
43
31
44
18
26
20
53
35
54
92
: 28
52
16
35
36
28
48
24
1,144
Suin
Tôt
S, B
P
304
63
31
21
30
449
148
49
156
76
135
73
119
93
30
51
80
65
93
28
40
46
108
62
112
182
49
107
36
65
76
58
89
60
2,286
17 18
- Diminution.
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
«? g
§ g
I s11
? P
322
31
64
24
12
453
24
9
35
15
26
12
27
26
5
15
33
14
40
14
19
8
25
13
25
44
23
—
16
23
11
24
25
17
568
&} <aim
o
n
exe
 fé
1 «
* o
lia
.
in.
446
55
69
24
24
618
31
14
39
23
42
16
37
25
11
21
60
34
55
19
23
5
38
20
37
51
21
—
27
37
26
42
49
23
826
S? B
S. B
768
86
133
48
36
1,071
55
23
74
38
68
28
64
51
16
36
93
48
95
33
42
13
63
33
62
95
44
- —
• 43
60
37
66
74
40
1,394
19 ] 20
Summa.
Total.
lehe
n
[on
d
lia
.
lin.
480
66
78
33
23
680
84
33
103
54
108
51
96
77
20
37
70
48
89
24
33
34
80
40
83
134
44
55
36
53
51
54
66
53
1,710
aim
o
n
exe
 fé
S -g
s- §lia
.
in.
592
83
86
36
43
840
119
39
127
60
95
50
87
67
26
50
103
65
99
37
49
25
91
55
91
143
49
52
43
72
62
70
97
47
1,970
1 1
S B
JS
1,072
149
164
69
66
1,520
203
72
230
114
203
101
183
144
46
87
173
113
188
61
82
59
171
95
174
277
93
107
79
125
113
124
163
100
3,680
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
& £
s
n
o
su
[on
d
1
lia
.
lin.
+ 175
+ 10
4 30
+ 20
4 49
H- 284
4 24
4 2
4 33
4 17
4 19
2
+ 29
8
4 9
+ 5
- 15
4 27
+ 54
4 6
2
—
4 30
4 38
+ 20
4 36
4 18
4 87
+ 16
+ 21
4 1
4 19
+ 41
4 26
+ 551
00 <aim
oi
ex
e
 fé ipu
o
mini lia
.
in.
4 198
+ 16
+ 54
4 32
+ 39
+ 339
12
4 11
4 22
4 16
+ 45
9
4 32
+ 3
4 4
4 9
- 41
4 22
4 52
4 7
11
4 14
4 45
4 25
4 34
4 63
4 23
+ 110
4 22
—
4 4
4 13
__ n
4 46
4 542
a* 1
?• î
+ 373
+ 26
H- 84
4 52
4 88
4 628
+ 12
4 13
+ 55
4 33
4 64
11
4 61
5
+ 13
4 14
- 56
4 49
. 4 106
4 13
- 13
4 14
4 75
4 63
4 54
4 99
4 41
4 197
4 38
4 21
4 5
4 32
4 34
4 72
4 1,093
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
134
i
2
3
4
S
6
7;
8
9
1 0
11
12
13
1*
15
1 6
17
18
1»
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3(
3
Siirto
Sotkamo
Kuhmoniemi
Bistijärvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi . . . . .
Puolanka
Utajärvi
Muhos .
Tyrnävä
Temmes •
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun pitäjä
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas . . . • .
l i
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi .
Kemijärvi
Bovaniemi
Tervola
Simo .
Kemin maaseurak. . . .
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonionniska
Siirto
n
668
51
30
9
10
30
27
34
36
16
8
14
31
9
15
35
29
10
32
54
10
58
12
82
26
29
56
24
14
41
42
16
33
18
13
11
10 li
Väestönlisäys. — Accroissement.
Syntyneitä.
Naissances.
1,621
129
123
32
33
125
79
77
66
56
14
18
41
23
29
76
44
29
88
92
32
140
41
190
110
95
178
53
51
98
153
45
86
31
32
22
y t
1,605
163
123
30
32
124
59
71
73
61
24
25
36
17
29
94
35
28
84
84
33
128
45
202
86
85
153
57
45
94
124
27
51
26
34
21
S? 2
S. 5
3,226
292
246
62
65
249
138
148
139
117
38
43
77
40
58
170
79
57
172
176
65
268
86
392
196
180
331
110
96
192
277
72
137
57
66
43
1,633 I 4,152 I 4,008 8,160
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
640
31
7
5
9
1
15
21
30
22
12
12
25
14
23
134
14
8
21
36
16
35
8
32
33
21
41
19
27
98
67,
10
9
4
4
1,504
g) <5
907
52
17
8
10
9
28
43
75
43
7
24
51
36
31
157
14
15
44
43
14
37
13
33
34
14
35
20
29
108
59
15
24
4
7
3
2,063
II
1,547
83
24
13
19
10
43
64
105
65
19
36
76
50
54
291
28
23
65
79
30
72
21
65
67
35
76
39
56
206
126
25
33
4
11
7
3,567
Summa
Total.
2,261
160
130
37
42
126
94
98
96
78
26
30
66
37
52
210
58
37
109
128
48
175
49
222
143
116
219
72
78
196
220
55
95
31
36
26
2,512
215
140
38
42
133
87
114
148
'104
31
49
87
53
60
251
49
43
128
127
47
165
58
235
120
99
188
77
74
202
183
42
75
30
41
24
oc
S. B
S. 3
4,773
375
270
75
84
259
181
212
244
182
57
79
153
90
112
461
107
80
237
255
95
340
107
457
263
2151
407
149
152
398
403
, 97
170
61
77
50
5,656 I 6,071 I 11,727
135
12 13 14 15 1 16
Väestönvähennys. -
Kuolleita.
! 1
? F
1,142
70
54
16
23
59
49
45
32
41
14
22
29
9
16
44
27
15
43
56
23
84
19
73
45
54
64
26
31
46
90
22
30
16
16
10
2,455
lim
o
n
•xe
 fé
g 13
» S,
F s?
1,144
85
44
12
17
54
36
64
43
51
11
18
37
18
11
51
23
8
37
65
22
102
17
55
34
59
76
27
33
59
77
20
35
15
17
9
2,486
oc
2 iS. B
P
2,286
155
98
28
40
113
85
109
75
92
25
40
66
27
27
95
50
23
80
121
45
186
36
128
79
113
140
53
64
105
167
42
65
31
33
19
4,941
17 18
— Diminution
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
§ g
i »S "8
g s
s o
? F
568
35
32
17
7
16
15
18
55
28
20
11
43
17
11
183
14
12
17
23
11
38
8
13
6
23
19
3
9
71
68
11
8
3
—
3
1,4361
S3 5*
« B
* g
S |
|; §?' S'
826
90
68
30
17
39
31
50
77
45
31
23
59
28
20
187
17
27
37
50
17
45
20
18
11
17
32
7
18
89
96
15
20
12
3
6
2,178
tn
t I
* P
1,394
125
100
47
24
55
46
68
132
73
51
34
102
45
31
370
31
39
54
73
28
83
28
31
17
40
51
10
27
160
164
26
28
15
3
9
3,614
19 20
Summa.
Total.
0p g
* S*
i spuol
f F
1,710
105
86
33
30
75
64
63
87
69
34
33
72
26
27
227
41
27
60
79
34
122
27
86
51
77
83
29
40
117
158
33
38
19
16
13
3,891
H g"
» B
ipu
o
•m
in lia
.
in.
1,970
175
112
42
34
93
67
114
120
96
42
41
96
46
31
238
40
35
74
115
39
147
37
73
45
76
108
34
51
148
173
35
55
27
20
15
4,664
oc
ï I
•~ P
3,680
280
198
75
64
168
131
177
207
165
76
74
168
72
58
465
81
62
134
194
73
269
64
159
96
153
191
63
91
265
331
68
93
46
36
28
8,555
21 22
Enemmän syntyneitä
23
ia sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (—).
Accroissement ou diminution
totale.
8P Siehen
xe
 
n
u
[on
d
s- F
+ 551
+ 55
+ 44
+ 4
+ 12
+ 51
+ 30
+ 35
+ 9
+ 9
8
3
6
+ H
-f 25
- 17
+ 17
+ 10
+ 49
+ 49
+ 14
+ 53
+ 22
+ 136
+ 92
4- 39
+ 136
+ 43
+ 38
+ 79
+ 62
+ 22
+ 57
+ 12
+ 20
+ 13
+ 1,765
b 2.
-t, ©
r "g
?' S?
+ 542
+ 40
+ 28
4
+ 8
+ 40
+ 20
—
+ 28
+ 8
- 11
+ 8
- 9
+ 7
+ 29
+ 13
+ 9
+ 8
+ 54
+ 12
-+- 8
+ 18
+ 21
+ 162
+ 75
+ 23
+ 80
+ 43
+ 23
+ 54
+ 10
+ 7
+ 20
+ 3
+ 21
+ 9
+ 1,407
03
M S
% B»
?
+ 1,093
+ 95
+ 72
—
+ 20
+ 91
+ 50
+ 35
+ 37
+ 17
19
+ 5
- 15
+ 18
+ 54
- 4
+ 26
+ 18
+ 103
+ 61
.+ 22
+ 71
+ 43
+ 298
+ 167
+ 62
+ 216
+ 86
+ 61
+ 133
+ 72
+ 29
+ 77
+ 15
+ 41
+ 22
+ 3,172
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
18
136
Siirto
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjoki
Samma
Koko lääni yhteensä
B
1,633
2
27
23
13
2
1,700
1,889
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | l 0
Väestönlisäys. — Accroissement.
i i
Syntyneitä.
Naissances.
g
3 g
? f
4,152
17
68
84
25
6
4,008
14
68
98
22
6
4,353 4,316
4,6711 4,531
8,160
31
136
182
47
12
8,568
9,202
Sisäänmuuttaneita.
Entrées.
f F
1,504
17
16
9
1
1,547
2,192
il
2 "g
2,063
9
9
1
3,082
2,946
3,567
26
25
10
1
Summa.
Total.
&
S- F
5,656
17
85
100
34
7
3,639 5,899 6,398
107
23
6
5,138 | 6,863 | 7,477
11
6,071 11,727
141 31
77 ! 162
207
57
13
13,197
14,340
137
1 8 I 13 I 1 4 | 15 I 1 6 | 17 I 18 | 19 | 2 0
Väestönvähennys. — Diminution.
Kuolleita.
Décès.
i »
sr
s sî
Ulosmuuttaneita.
Sorties.
§P S
il il 11
Summa.
Total.
S? S
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi
kuolleita ja ulosmuuttaneita
yhteensä (-).
Accroissement ou diminution
totale.
B CO ^§ S-li
2,455
8
42
56
9
5
2,486
9
21
50
18
4
4,941
17
63
106
27
1,436
6
1
2
2,178
6
5
8
3,614
12
6
10
11
3,891
14
43
58
9
11
4,664
15
26
58
18
8,555
29
69
116
27
20
+ 1,765
+ 3
+ 42
+ 42
+ 25
1,407
1
51
49
5
3
3,172
2
93
91
30
7
3,575 3,588 5,163 1,451 3,303 4,036 4,790 8,816 + 1,873 + 1,508
2,802 2,810 5,612 1,904 2,820 4,724 4,706 5,630 I 10,336 + 2,157 + 1,847 + 4,004
2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1902.
Mariages par mois en 1902.
~
m
~~
mmml
^^^^
mmm
— 2 3 4 5 6 I "™T^"™™T"^ 9 10 11 | 12 13 j "Ti^^Ts"
| 3 ^ j? ^ Siitä 1,200 suhteen.
ÎÊL K g ' g p < ? • & $*$ . Q< f0 o HÖW Répartition Rapport à 1,200.
Kuukausi. | 1 «V * | frf - | fr | . "g, | g | « |
^1 ïp I p. ^ i . il M. ?P- lp - "-B- i l il H 1 ; i l Jl&s
1 » *" P ' " f * > P ' * I .
Tammikuu 56 90 40 153 35 95 95 117 681 109 572 46 48 45 OD
Helmikuu 98 147 60 239 44 107 155 130 980 146 834 73 72 73
Maaliskuu 144 232 122 163 71 121 227 175 1,255 188 1,067 84 83 85
Huhtikuu 103 178 115 130 65 124 189 161 1,065 137 928 74 63 76
Toukokuu 165 194 145 208 43 92 194 98 1,139 242 897 77 107 71
Kesäkuu 246 261 194 444 148 211 310 175 1,989 335 1,654 138 153 136
Heinäkuu 137 223 167 250 97 215 246 164 1,499 165 1,334 101 73 106
Elokuu 187 230 147 176 56 151 222 109 1,278 236 1,042 86 105 83
Syyskuu 171 196 148 213 56 129 155 95 1,163 222 941 81 101 77
Lokakuu 227 235 157 321 85 173 205 132 1,585 215 1,320 103 95 105
Marraskuu 293 385 320 420 173 284 317 267 2,459 346 2,113 171 159 173
Joulukuu 301 478 322 342 162 220 374 266 2,465 318 2,147 166 141 170
Summ. | 2,188 2,8491 1,9371 3,0591 1,035 1,922 2,6891 1,8891 17,5081 2,659 14,849 1,2001 1,200 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä y. 1902, jaettuna vihittyjen uskontunnustuksen ja
siviilisäädyn mukaan.
Mariages d'après la confession et l'état civil des époux en 1902.
Lääni.
Gouvernements.
Lubherilaisia.
Luthériens.
II
e 5*
10 | 11
Metodisteja ja bap-
tisteja.
Méthodistes et baptistes.
a B
FI
8. *£'
12 | 13 I 1 4 | 15 | 16
Kreikkalais-venäläisiä
ja roomalais-katolilaisia,
Grecs-orthodoxes et
catholiques-romains.
II
•* »
ÏI
18 , 19 I
Summa.
Total.
20 21
S. B
11
II
1 e
i £
il
I 58. B
s |< & ses-S.
Ë 2 O QO
23
as
l
ii
&S.
Uudenmaan
Turun j a Por in . . . .
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Ou lun .
Summa
SUtä:
Kaupung. (Dans les villes)
Maaseurakunnissa (Dans
Us communes rurales)
1,853
2,395
1,653
2,372
866
1,506
2,221
1,541
145
266
160
211
102
180
245
211
95
64
96
33
65
85
56
41
92
56
69
31
80
119
81
2,108
2,848
1,933
2,748
1,032
1,831
2,670
1,889
—
—
—
—
—
2
14
19
1
4
263
3
65
5
32
10
20
1
4
311
1,872
2,396
1,657
2,635
869
1,572
2,237
1,541
145
266
160
243
102
191
247
211
70
95
64
103
33
71
85
56
41
92
56
78
31
88
120
81
2,128
2,849
1,937
3,059
1,035
1,922
2,689
1,8
19
4
4
34
2
30
14
2
2
38
34
14,407
2,251
12,156
1,520
191
1,329
563
97
466
569
44
525
17,059
" 2,583
14,476
16
8
8
360 42
62
298 40
17
15
433
68
365
14,779 1,565
2,320
12,459
194
1,371
577
99
478
587
46
17,508
2,659
541 i 14,849
109
48
61
82
16
66
09
CO
140 141
4. Vihityt v. 1902, jaettuina iän ja siviilisäädyn mukaan.
Mariages d'après Tâge et l'état civil en 1902.
a) Miehenpuolet. — Sexe masculin.
1 2 | 3 | 4 | r"™|™~<^ | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | PTä^^TTT"^" | 16 | 17 18 | 19 j 20 21 | 22 | 23 24 | 25 | 26
_ s
 J . m , Josta kaupungeissa. Josta maaseura-
Naimattomat. — Garçons. Lesket ja ero- tetut. — Veufs et divorcés. Summa. — Total. kunnissa.
Communes rurales.
Ikä. f $ Hä f $ £
Age à ïépoque du \ î %ï Z% * $ ^% ^ % ^  $ *> O ÏÎ fl Z^ ^ | f^ * ^ § ^ g ^ £ 9 £ 9 ? 9 ?
mariage. 1 1 iî. ^  "S S * S. *% * 1' ^ 1 § if ! | & M S i * g. !* ?. ^ 1" ^ M ^ "^ I S ^ ° H ' J g ? ^ I i' ^ g 3 °
* ^ $ l | E f E S E J B f Ë H * F f B - | E I I g E I i f | f f M. * p " I * ! . * * " * * ! * F ' i!
* I i s I * • * i- l i- ^ g- -2- ^  • * f- ï P IP- * -ê- £ P- ?" i- -s- ^  p< p ?! -B ?: f
g. 5. | g= £ r. • | •- | |! ^ ^
1 ^ -M- jL ^ r
1 17 v u o t t a . . . _ — l _ — — — — — — — _ _ _ _ _ _ i _ i _ _ _ i _ i!
2 18
 M. . . . 12 19 16 23 3 11 65 18 — — — — — — — — 167 — 167 9 — 9 158 — 158 2
3 19 » . . . 27 55 30 49 13 35 96 51 — — — _ _ _ _ _ 356 — 356 26 — 26 330 — 330 3
4 20 „ . . . . 48 100 72 128 33 50 168 79 — — — 1 — — — — 678 1 679 42 — 42 636 1 637 4
5 21—24 . . . . . 602 877 603 951 304 545 939 604 — 11 3 8 — 5 8 4 5,425 39 5,464 752 2 754 4,673 37 4,710 s
6 25—29 „. . . . 748 863 615 991 336 634 708 535 8 23 21 29 11 19 37 26 5,430 174 5,604 950 25 975 4,480 149 4,629 6
7 30-34 „ . . . . 332 388 255 387 133 249 224 201 21 54 36 61 12 47 55 39 2,169 325 2,494 426 34 460 1,743 291 2,034 7
8 35-39 . . . . . 90 120 78 119 38 71 75 65 40 50 45 56 26 41 41 27 656 326 982 126 44 170 530 282 812 8
9 40—44 . . . . . 47 42 37 59 21 33 24 30 35 59 40 50 23 37 40 48 293 332 625 50 41 91 243 291 534 9
10 45—49 „. . . . 23 14 7 17 16 12 14 7 26 55 21 45 16 40 46 50 110 299 409 26 32 58 84 267 351 10
11 50—54 . . . . . 5 7 6 10 4 1 5 6 17 31 13 36 20 27 37 35 44 216 260 6 18 24 38 198 236 11
12 55-59 „. . . . 6 5 - 2 1 2 2 1 21 28 13 18 17 30 41 23 19 191 210 4 20 24 15 171 186 12
13 60-64 . . . . . 2 — 1 1 — — 2 — 13 25 11 13 7 20 28 25 6 142 148 2 17 19 4 125 129 13
14 65-69 . . . . . — — — 1 — — — — 3 15 7 4 1 11 21 8 1 70 71 — 5 5 1 65 66 14
15 70 vuotta ja siitä yli — 1 — — — — — — 2 7 6_ — — 2 13 7 1 37 38 — 2 2 1 35 36_15
16 Summa 1,943 3,491 1,7211 2,738 903 1,6431 3,333 1,597 1861 358 316 3311 1331 3791 3671 393115,856| 3,153117,508 3,4191 2401 2,659112,937j 1,9121 14,849 16
142 143
b) Vaimonpuolet. — &exe féminin.
1 2 I 3 I 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 10 | 11 | 12 , | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 I 18 | 1» | 20 I 21 | 22 | 23 I 24 | 25 | 26
T . i • Josta maaseura-
Josta kaupungeissa.
Naimattomat. — Filles. Lesket ja ero-' t e t u t - — Veuma et divorcées. Summa. — Total. _ ^ kunnissa.
Communes rtirales.
ikä. f P ^ f «"^  |
«.no,, i g * > * g » f * g * l - £ E a H S ?* £ £ » i S I «-f » | § I » r f r s 1 s 1 1 Ï 9 * a | f ? » *
4 | Î * I M I. I I * l -s l - lP- l l n |E l | . l i t i ^ p . 4P. F » F p F
g- g. g" SB: S ."- * ji, g. &. g! S
1 • 1 ?• r 1 p- ••
I ! '
1 15 vuotta . . . — 1 — 4 1 — 2 — — — — _ _ _ _ _ 8 — 8 1 — 1 7 — 7 l
2 16 „ . . . . 8 11 9 57 11 21 25 7 - - - - - - - - 149 - 149 11 - 11 138 - 138 2
3 17 „ . . . . 35 46 38 143 24 36 60 30 - - — _ _ _ _ _ 412 — 412 31 — 31 381 — 381 3
4 18 „ . . . . 50 102 91 269 .. 63 74 130 92 - _ _ _ _ _ 871 - 871 57 - 57 814 - 814 4
5 19 „ . . . . 143 159 133 346 97 162 240 137 ' — — _ _ — _ — 1,417 — 1,417 131 — 131 1,286 — 1,286 5
6 2 0 - 2 4 „ . . . . 860 1,156 873 1,337 442 887 1,196 831 3 8 5 9 2 4 5 2 7,582 38 7,620 1,070 7 1,077 6,512 31 6,543 6
7 2 5 - 2 9 „ . . . . 550 747 448 484 214 374 5r;3 394 16 14 17 27 7 14 24 13 3,764 132 3,896 753 20 773 3,011 112 3,123 7
8 3 0 - 3 4 „ . . . . 201 273 152 131 65 132 161 137 25 31 16 30 8 3 2 3 3 1 7 ! ' 2 5 2 1 9 2 1 ' 4 4 4 2 6 7 3 0 2 9 7 9 8 5 1 6 2 1 > 1 4 7 8
9 3 5 - 3 9 „ . . . . • 96 99 38 51 27 37 62 56 19 38 28 3 6 1 4 2 1 3 2 2 5 m 2 l 3 6 7 9 9 3 3 0 l 2 3 3 7 3 1 8 3 5 5 6 9
io 4 0 - 4 4 „ . . . . 49 45 25 36 12 29 30 27 23 33 16 3 0 9 2 9 3 3 1 6 2 5 3 1 8 9 *42 6 9 2 4 9 3 1 8 4 1 6 5 3 4 9 1 0
n 4 5 - 4 9 „ . . . . 18 18 10 16 11 6 15 20 11 32 14 2& 16 27 32 22 114 182 296 29 21 50 85 161 246 l i
12 5 0 - 5 4 „ . . . . 7 4 - 4 3 3 7 17 12 14 12 14 4 24 27 26 45 133 178 1 5 6 44 128 172 12
13 5 5 - 5 9 „ . . . . _ _ _ _ ! ! !
 4 2 10 7 7 2 4 10 9 7 51 58 1 6 7 6 45 51 13
14 6 0 - 6 4 „ . . . . ' _ . i _ _ _ i x _ _ 4 4 — 2 3 7 7 3 27 30 - 2 2 3 25 28 14
is 6 5 - 6 9 „ . . . . _ _ _ _ _ _ i _ _ 1 — - — 1 2 ~ 1 4 5 — — — 1 4 5 15
16 70 vuotta ja siitä yli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 — — — — — — 3_ 3 — — —| — 3_ 3_ 16
17 S«mm.| 2,0171 2,6621 1,8171 2,8781 971 | 1,7631 2,4841 1,752 111 | 1871 120; Wl 64 159 205 187 16,844 1,164 17,508 2,514 145 2,659118,88o| 1,0191 14,849 17
• ' i
1
 > ' i
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5. Vihityt iän, siviilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1902.
Mariages d'après l'âge, l'état civil et le culte des époux en 1902.
1
Ikä.
Age a l'époque
du mariage.
15 v.. .
16 „. .
17 „. .
18 „. .
19 „. .
20 „. .
21-24 „. .
25—29 „. .
30-34 „. .
35—39 „. .
40-44 „. .
45-49 „. .
50-54 „ . .
55-59 „. .
60-64 „. .
65—69 „. .
70 vuotta ja
siitä yli . .
Summa (Total)
2 1 3 4 5 6
Miehet. —
Naimattomat.
Garçons.
c
1
S'
S-
_
1
167
347
665
5,281
5,277
2,127
643
286
108
43
18
5
1
1
14,970
S
o
Si
a
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
S?
•Si
—
—
—
—
5
4
1
—
—
—
—
—
—
—
10
i
—
—
—
9
13
138
142
41
12
5
1
—
1
1
—
—
363
B
fr
—
—
—
—
i
5
—
1
2
1
1
—
—
—
—
11
7 8
- Hommes.
Lesket ja
Veufs et
sS"
a
STï
—
—
—
—
1
38
171
311
312
324
290
210
186
140
69
37
2,089
g
a
g-
g!
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9 10 i l
b erotetut.
divorcés.
td
i
i
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
4
1
CD
—
—
—
—
1
3
14
14
8
8
6
2
2
1
—
59
it
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12 13 14 15 16
Naiset. —
Naimattomat.
Filles.
F1
a
sr
8
144
393
839
1,370
J 7,371
3,691
1,235
459
251
113
42
7
3
1
—
15,927
a
S.
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
•o
Et
|
—
—
5
4
1
1
—
—
2
—
—
—
—
13
3g
i
5
18
31
46
201
67
14
6
o
êd
1
1
—
—
—
392
i
g*
g-s
—
i
i
i
4
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
10
17 18
- Femmes.
19 | 20 21
Lesket ja erotetut.
Veuves et divorcées.
ig
CD
r
—
—
—
—
36
131
184
205
184
177
130
51
27
4
3
1432
ffS
a
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
I
—
—
—
—
—
—
_
1
—
—
—
—
—
—
—
1
k
—
—
—
—
2
1
8
7
4
5
3
—
—
—
—
30
ij
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
1
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6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen luku
vuonna 1902.
Luterilaisia.*)
Nombre des mariages contractés entre cousins germains en 1902.
Luthériens. *)
1
Lääni.
Gouvernements.
Mikkelin
Vaasan
Oulun
Somma (Total)
2 3 4 5 6 7
1
8
iTih
9 |1O|U|12|13|14|15|16;17|18|19|2O|21|22|23|24|25
ittyin ikä. — Age au mariage.
Miehenp. — Sexe masculin.
18
 v
.
1
—
1
19
 v
.
1
1
20
 v
.
—
21—
24
 1
2
1
1
Q
1
0
1
5
16
25-29
 i
i
o
9
q
2
11
30-34
 i
_
35-39
 \
2
3
40—
44
 i
45—
49
 i
50-54i
55—
59
Vaimonp. — Sexe féminin.
en O) -a
1
1
0 0
1
1
2
CO
1
1
1
1
4
20-24
 1
q
o
4
i
i
2
19
26-29
 1
1
—
1
i
3
30-34i
1
1
35-39
 1
—
1
1
40-44
 i
45—
49
 i
—
50-54
 i
Sum
m
a
.
S
 
Total.
3
3
6
7
1
2
4
5
81
*) Kreikkalais-venäläisissä ja roomalais-katolisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja
orpanusten välillä.
*) Farmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu'des mariages
consanguins.
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7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1902.
N o m b r e d e s m a r i a g e s d i s s o u s e n 1 9 0 2 .
L ä än i.
Gouvernements.
I 9 I 10 | 11 12 13
Kuoleman kautta. — Mariages dissous par la mort.
Luterilaisia.
Luthériens.
I S"
«•o i SF! II
Metodisteja ja
baptisteja.
Méthodistes et
baptistes.
s
.-•g-o Iffa
il
Kreikk.-ven. ja
room. kat.-usk.
Grecs et catho-
liques.
•g-o
• œ
Summa.
Total.
oc
S. g
14 15
» 00 p
Uudenmaan . .
Turun ja Porin.
Hämeen . . .
Viipurin . . .
Mikkelin .
Kuopion . . .
Vaasan . . . .
Oulun . . . .
824
1,327
848
1,263
604
1,023
1,248
675
547
941
667
839
430
768
962
650
1,371
2,268
1,515
2,102
1,034
1,791
2,210
1,325
6
1
1
108
1
42
10 13
1
74
28
2
11
1
2
182
1
70
2
832
1,328
849
1,371
605
1,065
1,258
675
553
941
668
913
430
796
967
650
1,385
2,269
1,517
2,284
. 1,035
1,861
2,225
1,325
1,406
2,293
1,531
2,302
1,037
1,867
2,243
1,336
Somma (Total)
Siitä:
Kaupung. (Villes) .
Maaseurakunnissa
(Communes rura-
les)
7,812 5,804
851
6,961
515
5,289
13,616
1,366
12,250
16 159 110
10
28
131
14
269
42
227
7,983
882
7,101
5,918 13,901
532 1,414
5,386 12,487
114
48
66
14,015
1,462
12,553
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8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, siviilisäädynja uskonnon mukaan vuonna 1902.
Accouchées d'après l'âge, l'état civil et le culte en 1902.
1
Lääni.
Gouvernements.
U u d e n m a a n . . .
T u r u n j a P o r i n . .
H ä m e e n . . . .
V i i p u r i n . . . .
M i k k e l i n . . . .
K u o p i o n . . . .
V a a s a n
O u l u n
Summa (Total)
Siitäs
Kaupung. (Villes) .
Maaseurak. (Comm.
r u r a l e s ) . . . .
U u d e n m a a n . . .
T . p
H ä m e e n . . . .
V i i p u r i n . . . .
M i k k e l i n . . . .
K u o p i o n . . . .
V a a s a n
O u l u n
Summa (Total)
Siität
Kaupung. (Villes) .
Maaseurak. (Comm.
r u r a l e s ) . . . .
Summa lapsensynnytt.
Siitä.-
Kaupung. (Villes) .
Maaseurak. (Comm.
r u r a l e s ) . . . .
2
A
lle
 15
 v
u
otta
.
 |
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
15—
19
 v
.
178
230
180
405
102
134
249
127
1,605
132
1,473
91
QO
98
33
33
46
53
52
504
54
450
2,109
186
1,923
1 *
20-24
 v
.
1,636
2,229
1,759
2,949
900
1.546
2,458
1,518
14,995
1,710
13,285
423
4-23
373
132
143
176
236
159
2,065
365
1,700
17,060
2,075
14,985
5
25-29
 v
.
2,375
3,459
2,692
3,981
1,342
2,589
3,588
2,361
22,387
2,754
19,633
6 7
Naineet ]
g
i
S
2,006
3,297
2,180
3,416
1,245
2,399
2,877
2,016
19,436
2,236
17,200
CO
o<
1,580
2,345
1,683
2,460
970
1,727
2,233
1,469
14,467
1,442
13,025
Naimattomat ]
303
9QO
248
135
117
171
206
168
1,638
325
1,313
24,025
3,079
20,946
152
iflO
125
89
65
85
116
78
872
181
691
20,308
2,417
17,891
66
QO
oa
64
46
39
45
77
48
467
88
379
14,934
1,530
13,404
1 8 9 |1O | n | l 2
Lapsensynnyttäjät. -
40—
44
 v
.
799
1,389
939
1,283
495
962
1,385
1,115
8,367
714
7,653
45-49
 v
.
82
160
124
142
37
146
191
165
1,047
80
967
51:s
 v
u
o
si
.
5
2
2
1
1
3
3
17
3
14
52:s
 v
u
o
si
.
—
1
1
1
—
4
7
—
7
53:
 s
 v
u
o
si
.
—
3
—
1
5
2
1
12
3
9
apsensynnyttäjät. -
23
J O
20
16
14
21
28
23
187
33
154
8,554
747
7,807
2
0
1
2
1
3
3
2
19
6
13
1,066
86
980
—
1
—
—
—
—
1
1
—
18
4
14
—
—
—
—
—
—
7
7
—
—
—
—
—
—
—
12
3
9
| 13
54:s
 
v
u
o
si
.
1
—
1
1
1
—
4
—
4
— J
—
—
—
—
—
—
—
—
4
4
| 15 1 ie
Mariées.
55:s
 v
u
o
si
.
—
—
-
1
—
1
—
1
57:s
 
v
u
o
si
.
—
—
—
—
1
1
—
1
Filles
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
Sum
m
a
.
Total.
8,662
13,111
9,564
14,639
5,096
9,512
12,987
8,775
82,346
9,074
73,272
mères.
1,060
1 iflO
1,1 \Ju
929
454
412
547
719
530
5,753
1,053
4,700
88,099
10,127
77,972
17
N
äistä
 luteri
-
laisia
.
Luthériennes.
8,620
13,090
9,553
13,331
5,092
9,240
12,903
8,775
80,604
8,861
71,743
1,052
1 1011, lUi-
929
•415
412
533
717
530
5,689
1,040
4,649
86,293
9,901
76,392
18
£• ' S", g
m
3
—
—
1
72
76
27
49
—
—
—
—
—
2
-
2
—
2
78
27
51
19
N
äistä
 kr.-ven
.
ja
 
ro
o
m
.-katol
.
G
reques-orthod.
et
 c
ath.-rom
.
39
21
11
1,308
4
271
12
1,666
186
1,480
8
l
39
—
14
—
—
q
O
49
1,728
199
1,529
148
9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1902 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
Femmes accouchées de plusieurs jumeaux en 1902, selon l'âge.
Ikä.
Åge.
2 | 3
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
i g
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Abo et
Björneborg.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
il
i S
6 | 7
Hämeen
lääni.
G. de Tava-
8tehu8.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
S. 2.
* B
s'2 .
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
10 | 11
Mikkelin
lääni.
G. de St.
Michel.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
i I'
15—19 vuotta
20-24 „ .
25—29 „ .
30-34 „ .
35—39 „ .
40—44 „ .
45—49 „ .
4
20
24
37
36
12
2
31
45
45
58
20
3
1
23
43
51
41
16
1
—
—
1
—
1
1
2
27
38
58
54
20
2
1
11
28
30
24
12
Samma (Total)
Stttä:
Luterilaisia (Lutiiéri-
185
134
202
202
176
176
Baptisteja (Baptiste»).
Kreikk.-ven. ja room.-
kat. (Greques-ortho-
doxes et cath.-rom.) .
201
185
16
106
106
149
12 13
Kuopion lääni.
G. de Kuopio.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
s. a
• 3
«• s.
14 I 15
Vaasan lääni.
G. de Vasa.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâborg.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
a" »
s S"
* B
s- i-
3 K*
18 19
Koko maa.
Pays entier.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
te
20 | 21
Siitä kaupun-
geissa.
ViUes.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
b
O O
*S- i
22 I 23
Siitä maaseura-
kunnissa.
Communes
rurales.
Lapsensynnyt-
täjiä, jotka ovat
synnyttäneet :
Accouchées
13
27
51
31
18
1
1
24
49
56
37
23
1
2
17
28
32
25
16
1
11
166
282
360
306
137
11
26
33
45
27
7
3
11
140
249
315
279
130
8
10
ii
141
140
191
190
1
121
121
1,273
1,254
18
17
16
141
139
1,132
1,115
16
15
14
150 151
10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1902.
Naissances par m o i s e n l 9 0 2 -
t 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 I 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 " | « | 16 | 17 | 18 | 1» I 20 | « | 22 | 23 | 24 | 25
Luterilaisia. — Luthériens. Metodisteja. — Méthodistes. Baptisteja. — Baptistes. Kreikkalais-venäläisiä. — Grecs-orthodoxes.
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottom. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Légitime». Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total. . Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illegitimes. Total.
Mois. ~~T~ : ~Z '
r ? 1 1 r i 1 1 r 1 r ? r i r ? r i r i r t11 % I 1 1 *r I r i r i u u n ig i$ n i t
ff § fl if il i f il 1 f fl I f fl • Il ! Il ï! H ï! if ïf il î 1! î!
1 Tammikuu . . . 3,813 3,678 276 256 4,089 3,934 — 1 — — — 1 3 5 — — 3 5 65 70 6 3 71 73 i
2 Helmikuu . . . . 3,252 3,113 260 232 3,512 3,345 — — — — — — 1 2 — — 1 2 72 69 32 75 71 2
3 Maal i skuu . . . . 3,625 3,404 299 246 3,924 3,650 — — — — — — 1 1 _ — ] 1 67 66 3 2 70 68 3
4 Huht ikuu . . . . 3,159 3,003 245 219 3,404 3,222 1 — _ _ 1 - 8 5 — — 8 5 4 4 49 42 4 8 5 1 4
5 T o u k o k u u . . . . 3 , 2 9 9 3 , 1 3 2 2 4 7 2 2 1 3 , 5 4 6 3 , 3 5 3 _ — . — — — — l 3 — — 1 3 7 2 7 7 2 4 7 4 8 1 5
6 K e s ä k u u . . . . 3 , 5 1 2 3 , 2 7 1 2 7 7 2 5 0 3 , 7 8 9 3 , 5 2 1 1 - — — 1 - 6 3 1 1 7 4 119 117 5 2 124 119 e
7 Heinäkuu . . . . 3,649 3,426 254 254 3,903 3,680 — — — — — — 3 3 _ _ 3 3 82 92 3 2 85 94 7
8 Elokuu 3,595 3,329 185 158 3,780 3,487 — — — — — — . . * 2 - — 4 2 72 83 1 1 73 84 8
9 Syyskuu . . . . 3,622 3,259 213 209 3,835 3,468 — — — — — — 2 2 — — 2 2 45 51 2 4 47 55 9
10 Lokakuu . . . . 3,150 2,983 221 187 3,371 3,170 1 — — — 1 - 4 J ~ ~ 4 l 6 4 5 9 1 2 65 61 10
11 Marraskuu . . . 3,023 2,959 203 164 3,226 3,123 — 1 - — — 1 3 4 - - 3 4 69 62 1 1 70 63 t i
12 Joulukuu . . . . 3,307 3,170 222 232 3,529 3,402 — 1 — — — 1_ 2 2 ~~ ~ 2 2 3 4 4 8 1 — 35 48_12
13 Snmm. (Total) 41,006 88,727 2,902 2,628 48,908 41,855 3 3 - - 8 8 38 88 1 1 39 34 805 848 82 25 837 868 13
Siitä:
14 Kaupung. (JUles) . 4,464 4,275 522 495 4,986 4,770 3 3 - - 3 3 11 10 - - 11 10 71 86 2 6 73 92 14
15 Maaseurakunnissa
(Communes rura-
les) 3 6 , 5 4 2 3 4 , 4 5 2 2 , 3 8 0 2 , 1 3 3 3 8 , 9 2 2 3 6 , 5 8 5 - - - - - - 2 7 2 3 1 1 2 8 2 4 7 3 4 7 5 7 3 0 1 9 7 6 4 7 7 6 i s
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10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1902. (Jatko.)
Naissances par mois en 1902. (Suite.)
Katolilaisia. — Catholiques. Summa. — Total.
„ . Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.Kuukausi.
Légitimes. Illegitimes. Total. Legitimes. Illegitimes. Total.
Mois. ,
8
 f § g § S- S g' « | § B § | S g* * £ g - - ( | § g.
Iltlltfi UH Ii Ii H H HM
?" p" ?" ff f 5* ?' S" S" ?' ?' S" S' »' ? S* §• S" ?' g? §• S' S" g-
Tammikuu 2 2 — 1 2 3 3,883 3,756 282 260 4,165 4,016
Helmikuu — 3 — — — 3 3,325 3,187 263 234 3,588 3,421
Maaliskuu 4 1 — — 4 1 3,697 3,472 302 248 3,999 3,720
Huhtikuu . . . . . _ _ _ _ _ _ 3,212 3,057 249 221 3,461 3,278
Toukokuu — l 1 — 1 1 3,372 3,213 250 225 3,622 3,438
Kesäkuu _ — — 1 — 1 3,638 3,391 283 254 3,921 3,645
Heinäkuu — — — — — — 3,734 3,521 257 256 3,991 3,777
Elokuu l 2 — — 1 2 3,672 3,416 186 159 3,858 3,575
Syyskuu 4 1 1 1 5 2 3,673 3,313 216 214 3,889 3,527
Lokakuu — 1 — — — 1 3,219 3,044 222 189 3,441 3,233
Marraskuu — 6 — — — 6 3,095 3,032 204 165 3,299 3,197
Jouhikuu . . . . . 2 — ~ — 2 — 3,345 3.221 223 232 3,568 3,453
Snmm» (Total) 13 17 2 3 15 20 41,865 39,623 2,937 2,657 44,802 42,280
SUtä:
Kaupungeissa (Villes) 13 17 2 3 15 20 4,562 4,391 526 504 5,088 4,895
Maaseurakunnissa
(Communes rurales) _ _ _ _ _ _ 37,303 35,232 2,411 2,153 39,714 37,385
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11 Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia v. 1902.
Nombre des naissances illégitimes en 1902.
Lääni.
Gouvernements.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances illégitimes (les mort-nés
non compris).
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
Summa.
Total.
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En pour-cents du
total des nais-
sances.
Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun
Snmma (Total)
Stttä:
Kaupungeissa (Vides)
Maaseurakunnissa (Communes rurales)
533
577
470
218
201
292
363
283
502
507
431
224
187
235
341
230
1,035
1,084
901
442
388
527
704
513
10.72
7.71
8.68
2.97
7.15
5.34
5.18
5.57
3,937
526
2,411
3,657
504
2,153
5,594
1,030
4,564
6.42
10.32
5.92
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12. Elävänä syntyneitä aviottomia lapsia kaupungeissa v. 1902.
Nombre des naissances illégitimes dans les villes en 1902.
K a up u n g i t.
Villes.
Aviottomia elävänä syntyneitä.
Naissances
Miehenpuolia.
Sexe masculin.
223
4
4
3
6
55
18
6
6
2
5
71
35
2
2
3
3
1
2
11
3
2
23
1
5
^_
7
1
2
16
2
1
1
illégitimes (Us mort-nés
non compris).
Vaimonpuolia.
Sexe féminin.
217
—
5
. — .
6
51
23
3
5
1
6
64
26
3
2
3
4
2
1
9
2
2
32
1
2
1
7
1
2
18
3
1
1
Summa.
Totçl.
440
4
9
3
12
106
41
11
3
U
135
61
5
4
6
7
3
3
20
5
4
55
2
7
1
14
2
4
34
5
2
2
Prosenttina kai-
kista elävänä
syntyneistä.
En pour-cents du
total des nais-
sances.
16.24
6.15
7.44
5.26
5.88
10.13
•7.90
6.57
14.67
8.33
7.05
9.51
8.58
6.41
5.26
2.74
7.78
6.38
3.95
6.37
5.43
7.41
10.05
11.11
10.14
5.00
12.73
2.8S
5.97
7.80
6.94
4.M
4.88
Helsinki
Loviisa .
Porvoo
Tammisaari
Hanko
Turku
Pori .* .
Rauma
Uusikaupunki , .
Naantali
Maarianhamina
Hämeenlinna
Tampere
Viipuri
Sortavala
Käkisalmi
Lappeenranta
Hamina
Kotka
Mikkeli
Heinola
Savonlinna
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Nikolainkaupunki
Kaskinen
Ristiinankaupunki
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Kokkola
Jyväskylä
Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kajaani
SUMM (Total) 504 1,010 10.92
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13. Kuolleina syntyneitä v. 1902, läänittäin.
Mort-nés en 1902, par gouvernements.
Lääni.
Gouvernements.
Aviolapsia.
Légitimes.
Aviottomia.
Illegitimes.
t i
i 1
i: I
Summa.
Total.
M
iehenpuolia
.
111
205
166
228
100
178
199
116
1,303
166
1,137
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
94
148
126
171
88
156
124
114
1,021
123
898
Uudenmaan . . . . . . .
Turun j a Por in . . . .
Hämeen . . . . . . . .
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan . . . . . . . .
Oulun
Somma (Total)
sa tät
Kaupungeissa (Villes) . . .
Maaseurakunnissa (Commu-
nes rurales) . . . . . .
93
190
142
215
82
168
182
105
69
133
105
161
74
141
112
98
18
15
24
13
18
10
17
11
25
15
21
10
14
15
12
16
1,177
151
1,026
94
799
126
15
111
128
29
99
205
353
292
399
188
334
323
230
289
2,035
156 157
14. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena v. 1902.
Mort-nés par mois en 1902.
"™" 1 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 I 8 | T " ™ ] " " " " 1 0 I U I 1 2 I 13 I 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 I
Luterilaisia. — Luthériens. Kreikkal.-venäl. — Grecs-orthodoxes. Samma. — Total.
. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. ,. . . ™ , . . m E. i
Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illegitimes. Total.
~rr~ïTlï~ M \\ II Ti H r; rf T|~rf r| n rg rf I I rr
If M î II 1 ! l 11 fl H ïi I ïi il H 11 H II H
1 Tammikuu 112 83 12 18 124 101 _ _ _ _ _ _ H2 83 12 18 124 101 l
2 Helmikuu 107 85 13 8 120 93 _ _ _ _ _ _ 107 85 13 8 120 93 2
3 Maaliskuu 103 83 17 12 120 95 1 _ _ _ 1 — 104 83 17 12 121 95 3
4 Huhtikuu 108 73 9 16 117 89 — — — _ _ — 108 73 9 16 117 89 4
s Toukokuu 101 75 14 - 7 115 82 _ _ _ _ _ _ ioi 75 14 7 115 82 5
e Kesäkuu 92 74 15 10 107 84 1 _ _ _ 1 — 93 74 15 10 108 84 6
7 Heinäkuu 89 84 11 9 100 93 2 — — — 2 — 91 84 11 9 102 93 7
8 Elokuu 89 68 10 17 99 85 _ _ _ _ _ _ 89 68 10 17 99 85 8
9 Syyskuu 90 68 6 7 96 75 1 i _ _ i 1 91 69 6 7 97 76 9
10 Lokakuu 91 71 10 8 101 79 _ 1 _ _ _ 1 91 72 10 8 101 80 10
n Marraskuu 89 73 4 8 93 81 1 _ _ _ 1 — 90 73 4 8 94 81 u
12 Joulukuu 100 54_ b 8 105 62_ _ ^ _ ^ 1QQ 54 5 8 105 62 12
13 Suma» (Total) 1,171 891 126 188 1,897 1,019 6 8 — — 6 8 1,177 893 186 188 1,803 1,081 13
SUtä:
14 Kaupungeissa (YiUes) 150 94 15 29 165 123 \ — — — i — 151 94 15 29 166 123 14
15 Maaseurakunnissa (Communes rura-
les) 1,021 797 111 99 1,132 896 5 2 — — 5 2 1,026 799 111 99 1,137 898 15
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15. Kuolleita vuonna 1902, jaettuina syntymävuosien mukaan, läänittäin.
Décès en 1902, selon l'année de la naissance, par gouvernements.
Syntymävuosi.
Année de la
naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.,
§ B
H
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Âbo et
Björneborg.
6 I 7
Hämeen
lääni.
G. de Tava-
8 \ 9
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
S. 2, I- i
10 11
Mikkelin
lääni.
G. de St.
Michel.
§ S
F F
§ g-
?i
ï i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i l
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1902 . . . . .
1901
1900
1899 . . . . .
1898 . _ . . . .
1897 . . . . .
1896
1895 . . . . .
1894 -. . . .
1893 . . .
1892 .. . . . .
1891 . . . . .
1890
1889
1888 . . . . .
1887 ; . . . ; . .
1886 . . . . .
1885 ;... . . . .
1884 . . . . .
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
1870
1869
1868
1867
1866
1865
Siirto
499
331
120
63
41
17
29
23
12
11
18
9
5
6
11
7
5
10
10
8
17
18
29
30
17
22
20
18
16
17
21
19
18
20
13
17
16
11
342
265
91
67
47
34
26
18
13
10
7
17
9
13
20
; 8
7
11
10
17
12
16
11
13
15
12
19
21
11
14
21
14
17
7
9
8
17
12
533
364
143
76
60
44
38
32
16
20
22
19
10
7
15
8
16
17
21
26
21
17
34
'25
23
35
34
33
30
22
28
39
28
28
15
21
15
34
472
323
127
79
60
49
29
29
21
20
17
17
14
10
19
12
20
21
15
17
17
19
19
17
20
30
18
21
35
13
28
33
21
22
15
17
22
21
457
326
101
66
57
45
25
23
15
14
17
11
10
12
8
6
8
10
11
17
9
17
20
20
23
11
17
18
18
16
9
11
15
7
6
10
17
13
347
260
109
64
42
24
29
22
8
15
10
11
12
15
15
19
13
20
16
19
9
14
16
18
11
22
13
10
24
17
12
19
15
13
9
10
9
12
1,5741 1,281 1,969 j 1,759 1,4961 1,323
930
624
235
148
91
79
56
51
28
30
19
21
26
19
17
16
17
20
21
24
11
21
24
25
33
23
20
28
19
26
25
20
11
22
25
19
21
19_
2,864
704
567
227
133
96
63
47
31
31
25
31
23
22
17
24
15
32
34
23
21
25
18
19
19
24
21
16
22
25
27
26
26
18
28
15
23
18
22
254
161
58
49
34
22
27
19
21
12
14
11
6
6
6
7
7
5
8
10
10
11
6
11
7
14
7
12
10
8
5
8
8
5
5
7
5
2
174
148
49
31
36
25
19
13
13
11
12
9
6
9
13
8
13
9
6
10
8
8
8
16
6
6
9
11
11
13
8
10
7
7
7
6
10
8
2,5581 878 773
159
12 13
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
524
431
152
133
99
70
73
48
37
26
20
25
20
25
14
12
27
20
25
27
28
23
17
21
18
19
15
19
14
20
15
21
12
15
11
8
13
20
2,117
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
414
333
186
139
108
58
60
52
42
31
24
31
19
19
36
31
36
40
24
25
20
13
26
23
12
19
18
23
17
27
21
33
16
18
10
18
20
15
2,057
14 is
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
718
472
175
102
63
53
56
37
42
24
20
26
10
8
20
14
21
23
43
42
36
26
35
34
38
64
30
43
29
27
21
19
31
16
19
19
25
17
2,498
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
562
398
142
105
72
64
35
38
28
33
28
22
18
28
26
26
36
46
30
23
33
32
26
27
21
29
33
34
29
24
29
28
22
18
17
21
24
19
2,226
16 17
Oulun lääni.
G. d'Lleâ-
borg.
1
 M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
414
412
172
107
93
58
50
43
38
30
18
23
15
11
14
25
19
17
24
20
19
19
27
12
21
15
22
23
18
20
9
24
15
12
10
11
6
9
1,895
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
336
302
147
96
106
47
60
49
34
30
19
28
25
27
32
38
32
21
22
15
28
22
19
16
17
12
21
28
17
16
12
12
13
18
16
14
9
19
1,775
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
4,329
3,121
1,156
744
538
388
354
276
209
167
148
145
102
94
105
95
120
122
163
174
151
152
192
178
180
203
165
194
154
156
133
161
138
125
104
112
118
125
15,291
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
3,351
2,596
1,078
714
567
364
305
252
190
175
148
J58
125
138
185
157
189
202
146
147
152
142
144
149
126
151
147
170
169
151
157
175
129
131
98
117
129
128
13,752
Sum
m
a
.
Total.
7,680
5,717
2,234
1,458
1,105
752
659
528
399
342
296
303
227
232
290
252
309
324
309
321
303
294
336
327
306
354
312
364
323
307
290
336
267
256
202
229
247
253
29,043
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
villes.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
555
410
143
75
39
29
21
28
25
10
17
15
10
6
13
6
10
11
19
17
22
15
34
26
27
36
43
29
26
24
27
38
28
35
17
34
20
21
1,961
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
352
379
119
75
51
39
17
28
16
14
9
10
7
13
17
12
13
25
9
24
14
18
17
27
20
21
34
20
22
17
21
20
22
22
12
15
19
14
1,584
24
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
3,774
2,711
1,013
669
499
359
333
248
184
157
131
130
92
88
92
89
110
111
144
157
129
137
158
152
153
167
122
165
128
132
106
123
110
90
87
78
98
104
13,330
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin..
2,999
2,217
959
639
516
325
288
224
174
161
139
148
118
125
168
145
176
177
137
123
138
124
127
122
106
130
113
150
147
134
136
155
107
109
86
102
110
114
12,168
i
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
160 161
1 ^ 2 ^ ^ S J ^ 4 I « 6 I 7 ^ 8 ~ P ™ T ™ " ^77""7Tr™ ""^"T™1*»1™ "TT"!"^"™ 16 I 17 "Ts"""P™Ï9™^"1ÏO~" 21 | 22 !T]jl
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeen Tri,v«.t- Mikkelin _
 TT _ . ..... . Siitä kau- Siitä maalais-
lääni. rin lääni. lääni. K£ lääni. K ™P"» T ^ * 1 1 , Kokomaa. pungeissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Åbo et G. de Tava-
 r A* xrâ^n G. de St. ^ , a " " . » . "î G. d'Uleâ- Pays entier. Dans les Dans les corn-
Syntymävuosi. de Nyland. Björneborg. stehus. G. de Viborg.
 M M G. de Kuopto. G. de Vasa borg. » ^ ^ mîmes rurales.
Année de la
naissance. t $ $ t t * t $ $ & $ t t % $ $ t * t $ f S f r t f g E s S ' I ' S S p S ' g ' S % 3 t % $ $ î % % $
« f § | «fr Ï? 8 g. 8 f «g. 8 g1 S g. ,8, g S | § i' § I 1 g • & S B § & I B
 M g» 8 g. 8 | 8 g. § gI! ïi 11 ïî ii H I! H if H 1! Il 11 H il H M H M H H It H
f F ?" F l- F ••" F ?' F ?" F ?• F ?" » ? F ?" P f F ?» f ? *' ? f ? ? F f F f F f F ? » f F ? ?
1 Siirto 1,574 1,281 1,969 1,759 1,496 1,323 2,864 2,558 878 773 2,117 2,057 2,498 2,226 1,895 1,775 15,291 13,752 29,043 1,961 1,584 13,330 12,168 i
2 1864 . . . . . 25 25 13 19 23 17 17 23 11 13 10 26 21 27 9 12 129 162 291 29 32 100 130 2
3 1863 17 16 31 21 12 12 33 13 7 9 9 19 29 22 10 18 148 130 278 27 11 121 119 3
* 1862 10 18 27 23 16 16 31 21 7 4 19 16 23 25 7 18 140 141 281 26 24 114 117 4
s 1861 14 16 21 13 8 18 32 24 9 4 21 26 26 27 8 14 139 142 281 21 22 118 120 5
6 1860 . . . . . 17 12 27 25 14 10 29 21 13 4 21 21 30 24 12 17 163 134 297 22 10 141 124 6
7 1859 26 18 29 15 15 16 24 17 4 4 20 15 16 23 12 18 146 126 272 38 26 108 100 7
8 1858 19 11 26 20 12 22 20 9 9 10 12 15 21 24 10 13 129 124 253 15 12 114 112 8
9 1857 24 20 29 15 16 18 34 23 15 7 22 15 23 28 9 15 172 141 313 23 18 149 123 9
10 1856 . . . . . 16 8 18 21 23 16 20 22 7 11 19 12 29 18 13 16 145 124 269 23 12 122 112 io
11 1855 20 18 27 19 12 8 26 27 16 13 17 13 19 18 4 12 141 128 269 23 20 118 108 n
12 1854 15 18 '34 26 15 13 33 26 13 12 25 14 21 29 15 19 171 157 328 29 16 142 141 12
13 1853 ...... 19 10 26 25 12 12 30 13 19 12 24 21 15 18 10 10 155 121 276 26 19 129 102 13
14 1852 . . . . . 14 11 39 21 19 13 28 30 16 15 33 25 27 27 15 20 191 162 353 26 23 165 139 14
i« 1851 18 14 24 24 20 14 41 20 15 19 20 19 37 32 15 15 190 157 347 30 16 160 141 15
16 1850 27 12 19 15 17 17 37 39 16 11 26 17 31 21 16 19 189 151 340 26 17 163 134 16
17 1849 25 22 42 27 22 17 40 24 25 18 40 24 32 28 12 14 238 174 412 38 19 200 155 17
18 1848 22 7 35 16 23 18 33 21 16 13 31 24 22 26 18 13 200 138 338 39 16 161 122 18
19 1847 13 24 32 25 20 15 31 29 21 14 35 22 32 26 21 20 205 175 380 19 24 186 151 1»
20 1846 14 21 38 27 21 27 42 31 17 16 36 26 33 30 24 9 225 187 412 22 23 203 164 20
21 1845 29 13 41 30 20 23 44 38 18 19 34 24 26 28 28 25 240 200 440 30 20 210 180 21
22 1844 22 20 38 33 32 14 37 32 14 17 38 22 37 38 23 20 241 196 437 31 20 210 176 22
23 1843 . . . . . 25 23 38 40 37 24 37 28 22 22 33 35 43 35 11 19 246 226 472 24 27 222 199 23
24 1842 24 22 39 29 24 17 46 37 26 17 38 27 26 31 23 16 246 196 442 36 27 210 169 24
25 1841 24 21 41 34 27 20 37 46 18 27 36 30 41 30 18 19 242 227 469 21 21 221 206 25
26 1840 ...... 25 20 44 38 29 17 43 40 25 28 46 47 30 48 24 23 266 261 527 27 21 239 240 26
27 1839 35 24 43 35 22 30 53 47 39 31 49 32 35 33 27 30 303 262 565 26 26 277 236 27
28 1838 25 19 43 40 21 31 39 47 28 31 46 35 33 41 23 23 258 267 525 20 26 238 241 28
29 1837 26 24 41 40 26 29 45 51 20 28 41 29 36 43 15 21 250 265 515 30 23 220 242 2»
30 1836 32 21 29 39 22 19 44 48 17 21 45 45 31 25 29 19 249 237 486 26 28 223 209 30
31 1835 28 31 35 46 28 31 51 40 23 24 36 46 38 39 36 26 275 283 558 20 20 255 263 31
32 1834 42 31 48 57 40 36 51 54 25 26 42 52 53 46 31 20 332 322 654 22 30 310 292 32
33 1833 . . . . . 30 32 45 46 31 15 43 51 29 25 27 26 39 42 17 16 261 253 514 26 28 235 225 33
34 1832 . . . . . 22 26 45 54 26 28 59 63 24 28 34 49 34 44 25 32 269 324 593 14 26 255 298 34
36 1831 . . . . . 30 20 47 46 23 33 55 53 29 32_ 40 39 34_ 45 21 16 279 284 563 20 26 259 258 35
*« Siirto | 2,3481 1,9291 3,1231 2,7631 2,2241 1,9891 4,129 3,6661 1,4911 1,358 3,1421 2,965 3,5211 3,267 2,4861 2,3921 22,464 20,3291 42,7931 2,836 2,313 19,6281 18,016 36
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Syntymävuosi.
Année de la
naissance.
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
s? s
3 g
i l
8? 2»î!
s ©
Turun ja Po-
rin lääni.
G. d'Åbo et
Björneborg.
ï s
? F
6 | 7
Hämeen
lääni.
G. de Tava-
stehus.
Cp g nI
Viipurin
lääni.
G. de Viborg.
: ?
i o
§ i
II
t l
8 O
?' S1
10 11
Mikkelin
lääni.
G. de 8t.t
Michel.
f!
f F
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Siirto
1830
1829
1828
1827
1826
1825
1824 . . . . ' .
1823
1822
1821
1820
1819
1818
1817
1816
1815
1814 . . . . .
1813
1812
1811
1810
1809
1808
1807
1806
1805
1802
1800 . . . . .
Swnma (Total)
2,348
28
28
40
28
27
40
27
22
26
34
18
14
7
6
12
4
2
4
6
2
1
1,929
36
32
27
31
29
37
31
46
29
28
29
18
22
11
15
13
10
9
9
5
1
3
2
3,123
52
59
49
40
42
43
37
44
47
42
32
25
17
16
8
9
6
3
4
2
3
2
1
2,763
52
78
51
58
52
54
61
51
68
52
43
41
37
30
24
20
15
7
9
9
6
2
2
3
1
2,224
40
38
31
43
49
38
30
25
40
26
23
14
20
10
12
8
10
1
1
4
2
33
49
37
50
50
45
35
42
28
34
22
20
26
22
18
12
10
5
3
2
2
4,129
65
65
40
54
52
46
36
- 36
28
32
24
25
18
16
10
7
4
4
4
3,666
62
62
51
63
52
49
59
47
39
40
36
15
24
19
18
8
12
5
4
1
2
1
1,491
30
46
31
27
24
23
33
24
16
12
18
10
8
5
3
6
2
7
3
1
1
1,358
36
36
21
32
39
24
28
17
19
23
19
15
9
6
7
9
5
4
1
1
1
2,7251 2,4031 8,7061 8,5891 2,690 2,5881 4,697 4,3851 1,8211 1,710
163
12 13
Kuopion
lääni.
G. de Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
3,142
31
46
46
42
49
49
22
33
23
22
26
14
16
10
4
6
3
2
1
1
1
—
—
—
—
1
—
—
3,590
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,965
58
62
46
43
42
35
42
44
33
38
23
14
27
13
10
10
10
5
4
3
1
1
—
—
—
—
—
1
3,530
14 15
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
3,521
39
42
49
46
46
44
32
45
26
28
32
23
21
15
18
11
5
7
6
4
ô
—
2
—
1
1
—
—
4,069
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
3,267
37
36
57
53
45
56
52
51
31
37
46
30
38
36
26
21
19
13
12
4
7
4
1
1
1
2
1
—
3,984
16 17
Oulun lääni.
G. d'Uleâ-
borg.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
2,486
24
26
32
32
37
17
15
21
19
19
19
16
8
10
10
5
2
1
1
1
—
1
—
—
—
—
—
—
2,802
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,392
31
29
44
30
31
24
30
27
24
15
20
18
20
17
20
11
8
7
7
3
—
i
1
—
—
—
—
—
2,810
18 19 20
Koko maa.
Pays entier.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
22,464
309
350
318
312
326
300
232
250
225
215
192
141
115
88
77
56
34
28
26
12
16
5
5
1
1
2
—
—
26,100
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
20,329
345
334
334
360
340
324
338
325
271
267
238
171
203
154
138
104
89
55
49
28
20
12
8
4
3
4
1
1
24,899
Sum
m
a
.
Total.
42,793
654
734
652
672
666
624
570
575
496
482
430
312
318
242
215
160
123
83
75
40
36
17
13
5
4
6
1
1
50,999
2l] 22
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
villes.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
2,836
19
26
17
9
16
10
12
13
13
13
4
4
1
2
6
4
—
2
—
• —
1
—
—
—
—
—
—
—
8,008
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
2,313
20
33
30
29
24
33
26
28
26
21
20
14
24
11
13
14
11
4
9
3
—
—
3
1
-
2
—
—
2,712
23 24
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
19,628
290
324
301
303
310
290
220
237
212
202
188
137
114
86
71
52
34
26
26
12
15
5
5
1
1
2
—
__
23,092
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
18,016
325
351
304
331
316
291
312
297
245
246
218
157
179
143
125
90
78
51
40
25
20
12
5
3
3
2
1
1
22,187
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
164
16. Kuolleita vuonna 1902, jaettuina ikävuosien mukaan, läänittäin.
Décès par âge en 1902, par gouvernements.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Ikä.
Åge.
0—1 vuotta . .
1-2 „ . .
2-3 v . .
3-4 „ . .
4 - 5 „ . .
5-6 „ . .
6-7 „ . ,
7-8 „ . .
8-9 „ . .
9-10 „ . .
10-11 „ . .
11-12 „ . .
12-13 „ . .
13-14 „ . .
14-15 „ . .
15-16 „ . .
16-17 „ . .
17-18 „ . .
18—19 „
19-20 „ , .
20-21 „ . .
21-22 „ . .
22—23 „ . .
23—24 „ . .
24-25 „
25—26 „
26—27 „ . .
27-28 „ . .
28—29 , ' . .
29-30 „ . .
30-31 „ . .
Siirto
2 3
Uudenmaan
lääni.
Gouvernement
de Nyland.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
740
164
81
52
27
27
23
18
8
. 15
14
. 7
5
8
8
6
8
10
10
12
18
17
34
26
16
22
20
17
15
19
21
1,468
i
 
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
524
150
65
48
42
35
15
17
12
7
12
15
13
13
16
7
8
14
12
15
13
11
13
14
11
21
20
17
8
20
19
1,207
4 5
Turun ja Po-
rin lääni.
6?. d'Abo et
Björneborg.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
772
204
105
70
47
43
37
22
16
22
19
16
9
9
11
15
13
17
27
25
21
19
32
25
29
34
29
37
27
24
36
1,812
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
662
219
85
76
50
31
33
21
26
14
17
13
14
18
12
20
17
19
14
18
20
17
17
21
26
24
18
28
23
22
31
1,626
6 7
Hämeen
lääni.
G. de Tava-
stehus.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
631
214
81
48
55
35
23
19
16
16
11
13
11
10
7
6
9
9
18
10
14
15
27
21
16
13
22
10
22
10
11
1,423
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
494
175
87
50
27
27
24
16
13
10
13
12
18
12
18
10
20
19
16
12
12
15
16
16
15
19
13
17
22
10
22
1,250
8 9
Viipurin
lääni.
G. de Yiborg.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
1,339
351
184
120
82
• 66
50
38
29
24
20
20
23
22
14
16
20
20
22
18
13
23
25
34
19
30
21
23
22
25
23
2,736
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
1,054
359
160
114
78
55
32
34
27
29
23
29
14
24
17
26
30
25
27
19
25
19
17
26
16
22
19
22
28
24
25
2,419
10 i i
Mikkelin
lääni.
G. de St.
Michel.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
363
87
48
44
28
22
18
31
10
16
10
10
5
6
5
8
6
4
9
12
7
12
7
11
12
8
8
14
6
10
2
839
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
276
75
35
39
30
18
21
6
12
13
11
7
7
11
9
9
15
7
6
9
12
8
13
7
7
10
9
8
11
11
9
721
165
12 13
Kuopion
lääni.
6?. de Kuopio.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
761
265
156
112
87
61
66
41
31
24
21
23
20
22
14
16
26
17
27
39
- 17
22
16
23
14
19
. 14
21
18
18
15
2,026
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
599
248
169
121
75
57
54
45
42
24
33
21
16
30
30
40
38
26
26
25
16
19
23
17
18
21
18
21
21
25
28
1,946
14 15
Vaasan
lääni.
G. de Vasa.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
1,020
259
136
89
50
58
48
36
35
22
26
14
9
15
17
15
22
28
48
41
31
31
37
30
58
43
37
37
30
16
24
2,362
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
826
216
132
66
72
49
35
34
28
31
29
19
21
30
22
31
47
36
30
23
33
26
29
24
20
34
33
33
26
27
25
2,087
16 17
Oulun lääni
G. d'Weâ-
borg.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
667
277
120
97
68
57
50
35
34
22
21
18
14
14
17
21
19
22
20
20
17
25
20
14
18
22
13
23
19
16
22
1,827
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
506
223
109
100
78
47
62
37
36
18
24
27
29
27
33
35
31
15
22
23
23
25
11
17
18
19
22
21
15
14
14
l,6,8l|
18
J
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
6,293
1,821
911
632
444
369
315
240
179
161
142
121
96
106
93
103
123
127
181
177
138
164
198
184
182
191
169
182
159
138
154
14,493 !
19 2 0
loko maa.
^ays entier.
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
4,941
1,665
842
614
452
319
276
210
196
146
162
143
132
165
157
178
206
161
153
144
154
140
139
142
131
170
152
167
154
153
173
12,937
Sum
m
a
.
Total.
11,234
3,486
1,753
1,246
896
688
591
450
375
307
304
264
228
271
250
281
329
288
334
321
292
304
337
326
313
361
321
349
313
291
327
27,430
21 22
Siitä kau-
pungeissa.
Dans les
villes.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
833
232
87
51
37
24
25
20
18
15
19
12
6
10
10
8
8
15
20
18
22
17
37
27
29
35
38
31
25
27
36
1,792
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
594
204
99
57
44
29
18
26
12
11
10
8
13
10
16
12
26
12
15
20
17
11
28
21
22
33
20
24
17
24
19
1,472
2 3 24
Siitä maalais-
kunnissa.
Dans les com-
munes rurales.
M
iehenpuolia
.
Sexe
 
m
a
sculin.
5,460
1,589
824
581
407
345
290
220
161
146
123
109
90
96
83
95
115
112
161
159
116
147
161
157
153
156
131
151
134
111
118
12,701
V
aim
onpuolia
.
Sexe
 féminin.
4,347
1,461
743
557
408
290
258
184
184
135
152
135
119
155
141
166
180
149
138
124
137
129
111
121
109
137
132
143
137
. 129
154
11,465
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
12
13
14
15
16
17
18
1»
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1 2 | 8 * | 5 « | 7 8 • | • I O | 1 1 ia | 1» 14 | 15 j i« | 17 j 18 | 1« 1 30 21 ( 22 23 | 24 """
Uudenmaan Turun ja Po- Hämeen v,-;™,-;~ Mikkelin a - i . a u o - i . a i -
lääni. rin lääni. lääni. V $ £ ? lääni. Kuopion Vaasan Oulun lääni.
 v ,
 S u t à
 ¥*' S l l*à m™1™-
Qouvernement G. d'Abo et G. de Tavu-
 r Tv)hm.a G. de St. lääni. lääni. <y. dVleâ. ^oko maa. pungeissa. kunnissa.
I k ä de Nyland. Björneborg. stehus. * de ****• Michel G. de Kuopio. G. de Vasa. ooïg. Pays enter. Dalles ^Tes^u^.
Age. » g ^ «- g a g ^ ^ a , g Bo*- g» s os<! g > g ^ < ——• ; ;I u ! u î U ï U | u n rf n rr \t rf ri ri „, ri n tt rf i
! I! h ï! ! I! ! M M ?! | ! ï l i l ï! ] ! î! Il ï| II II ïl II ïl : :
f è r i s B i h i f f i t e t h i f r è I ill II f I I ! Il II î I ' " l l ï t l i t l '
i Siirto 1,468 1,207 1,812 1,626 1,423 1,250 2,736 2,419 839 721
 2 Ä } j m 2,362 2,087 1,827 1,681 14,493 12,937 27,430 1,792 1,472 12,701 11,465 1 :
" a 31-32 vuotta. . 18 14 29 25 14 11 20 25 10 12
 J g ^ ^ ^ ^ ^ m 1 5 6 m 2 ? ^2 112 134 2 i
3 32-33 „ . . 20 10 2ö 17 9 17 14 25 6 6 17 16 24 18 19 17 137 126 263 36 20 101 106 3
4 33-34 „ . . 17 7 22 23 6 14 26 16 8 8 8 13 20 19 10 14 117 114 231 23 17 94 97 *
s 34 -35 „ . . 18 10 17 14 7 5 17 17 5 5 _
 1Q J 3 2 J 2 Q J 2 J 5 1Q7 g g m m H 81 85 s
6 35-36 „ . . 17 14 20 20 18 9 22 24 4 4
 1Q J g 2 Q 2Q 6 ± m ] i g m 2 g ^ g g 6
7 3 6
"
3 7
 » « •
 1 0 1 2 2 1 2 9 1 0
 9 17 20 5 11
 1 6 2 1 2 1 M 8 ^ 1 0 8 1 3 9 2 4 ? 1 5 2 0 9 3 1 1 9 7
8 37-38 „ . . 23 19 28 18 19 15 22 28 9 15 14 17 21 21 10 19 146 152 298 35 22 111 130 «
9 3 8
~
3 9
 - •••
 15 2 6 1 9 H I9 17
 26 is 6 8
 n 2 0 2 5 :27 9 ]5 1 3 0 m 2 7 0 ^ 2 3 ] ] 0 H 7 f:
10 3 9
~
4 0
 - • •
 1 5 1 3 3 1 2 2 1 3 1 3
'
 2 8 1 9 7 7
 11 17 31 25 9 21 145 137 282 31 15 114 122x0
11 4
° - ^
1
 - ' '
 1 2 1 6 2 6 2 2 1 3
 " 25 20 8 2
 2 3 2 5 1 6 2 7 5 1 ? 1 2 8 U 1 2 6 9 2 1 2 3 1 0 7 U 8 u
12 4 1
~
4 2
 - ' '
 1 7 1 5 1 9 1 5 1 2 1 6 4 0 2 3 U 7
 21 20 28 23 8 14 156 139 295 23 13 133 126 12
13 42-43 . . . 18 18 27 23 9 11 26 17 8 4
 2 2 ] 6 2 5 J ? u ^ m m 2J% ^ 2 3 m m „
u 4 3
~
4 4
 • • •
 2 1 1 0 3 2 1 3 1 8 2
°
 2 5 1 3 U 6
 15 11 13 28 11 11 146 112 258 31 12 115 100 14
15 44-45 „ . . 23 18 27 25 11 18 18 20 4 5
 Q 1 8 2 g 2 ? 1Q ^ m m m 2 1 2 1 m m 1 5 ;
16 45-46 „ . . 22 13 21 15 23 20 37 19 14 i l ^
 w ^ ^ u u m m m ^ u m ] J 5 lfi
17 46-47 „ . . 16 9 23 20 16 9 18 25 8 15
 1 6 1 3 u ^ g u m m 2 5 2 J 6 1& n 3 m l ?
18 47-48 . . . 19 19 34 20 15 12 30 30 21 11
 2 2 n J g 2 5 , 0 J 6 m ^ ^ u ^ m ^ „
19 48-49 „ . . 15 15 28 31 11 9 25 15 12 9
 2 l 2 0 J g 2 l w J 5 u ? 1 M 2 g 2 2 0 ] 2 ? n g 19
20 49-50 „ . . 21 9 32 19 16 17 30 21 21 15
 2 g J g 2 2 ^ n M m m m 3 Q J g l M m 2Q
21 50-51 „ . • 12 15 32 26 17 11 39 24 12 18
 3 0 2 3 3 3 2 g i g M ] 8 g l f l 0 3 4 g 2 ? 2 0 m ^ %y
22 51-52 . . . 22 13 20 13 21 18 36 33 20 18 „
 j g ffl 2 ? w 2 2 1 M 1 M 3 4 7 2 6 i g ]5g . m 22
2 3 5 2
"
5 3
 - • • 30 16 33 20 22 17 40 30 18 11
 3 5 2 , 2Q ^ w lf t 2 j g m m 3 ? 1 5 1 8 2 w ? „
24 53-54 . . . 22 16 34 24 22 18 40 27 19 15
 3 ? . ^ 2 g ^ w ^ 2 j g ^ 3 7 6 3 5 j g 1 M m M
25 54-55 „ . . 16 15 37 23 19 14 30 18 20 12, 33
 2 4 2 ? 33 i g ] 6 m ^ 3 5 6 3 Q n n i m %h
26 55-56
 w . . 15 23 37 U 22 22 34 34 21 18 4 3 2 4 3 1 2 5 2 6 1 ? 2 2 g 1 8 ? 4 1 6 2 2 2 ? 2 Q 7 m 2 6
27 56—57 „ . . 18 15 35r 34 23 24 44 31 10 18 26 29 31 30 27 19 214 200 414 28 23 186 177 27
28 57—58 „ • . 32 19 44 19 27 21 46 37 21 19 ^
 l g 3 1 3 1 , g 2 J 2 6 3 1 Q 5 ^ g 3 1 j g 2 3 2 m 2 g
2« 58-59 „ . . 20 21 33 42 30 18 30 32 18 14
 2 7 3 4 ^ 3 6 ^ u ^ m ^ 2 Q ^ m ] g g 2{>
30 59-60 „ 29 22 43 36 31 16 41 40 20 21
 3 4 2 g 3 4 2 g „ 2Q m m m M ^ 214 188 30
31 60-61 „ . . 19 22 36 35 22 24 45 32 22 19
 4 2 2 ? 3 4 3 ? J g w 2 3 g 2 u 4 5 0 2 g 2 6 m J f ô
32 6 1 - 6 2 . . . 25 20 50 38 32 16 41 44 28 33
 3 8 3 7 3 ? 4 2 ^ 2 6 2 6 9 2 5 6 5 2 5 2 3 ^ 2 4 6 2 3 2 3 2
33 6 2 - 6 3 „ . . 27 23 38 34 23 22 51 46 24 29
 5 4 3 g 3 6 3 6 ^ 3 1 2 g 3 2 6 Q 5 4 3 2 4 2 4 2 5 g ^ 3 3
3* 63—64 „ . . 33 21 45 34 23 30 36 37 38 32 42 35 30 42 27 23 274 254 528 27 20 247 234 3*
35 6 4 - 6 5 „ . . 25 24 47 43 22 32 42 61 21 25 46 30 38 40 19 16 260 271 531 23 32 237 239 35
3 6 6 5
~ ^ Ë » • • H9 11 22 E. ?i Ë ^L ËI E l Ë . 40 37 30 28 18 26 245 231 476 31 24 214 207 36
7 Siirto | 2,1791 1,7741 2,8851 2,493 2,067 | 1,8381 3,8461 3,372 1,3541 1,209 2,937 | 2,7261 3^061 3,0351 2,3391 2,274 20,913 | 18,7211 39,634 2,722 | 2,1711 18,1911 16,550 871
22
168- 169
™" • T"™"™"^™ • 2 -'f *3 4 | 5 6 | • 7 " ^ " " 7 " " ^ ™ " " l0 I U I 12 | 13 I 14 | 15 I 16 | 17 I 18 | 19 | 20 I 21 | 22 23 | 24
TJudenmaan Turun ja Po- Hämeen TT:,-«,™-W Mikkelin
 Tr , r ~ . .„„ . Siitä kau- Siitä maalais-
lääni. rin lääni. lääni. Vffil l ään i ' Si™ Täänf ^"ZÏÏT Kokomaa. pungeissa. kunnissa.
Gouvernement G. d'Âbo et G. de Tam-
 r , F-.Lr_ G. de St. a , J""- n Ao ^ ' • i ™ Pays entier. Dans les Dans les com-
Ikä. de Nyland. Björneborg. stehus. <*• d e Vlhor9' Michel. G. de Kuopw. G. de Vasa. borg. »
 ; . vUUg munes rurales.
• • . 8 |- i i ••" s- * & " • * & 8 g1 • *. s- •» g" § s- § g- s g. s | * s- i | s g. 1 f § s- 5 I
 w • * s- § B § s- a g" •
^
 :
 II il if li:ii ! IHUIïf i i ï ! Hîl fîî i if ï! M. l î ï i i i H-.-
•: . f s- s- s- f s- f g - f . » •?"-F S- ? - » s ? - ' ? F • ? •? f F ?' F f F -s' F ? ? ?' » ? F -s" ? f F ? ? " * F ?" ?
• • : • • • . . , . . . i • • ' ! .
.. ' i i
1 Siirto '2,179 1,774 2,885 2,493 2,067 1,838 3,846 3,372 l;354 1,209 2,937 2,726 3,306 3,035 2,339 2,274 20,913 18,721 39,634 2,722 2,171 18,191 16,550 i
2 66—67 vuotta 27 31 32 43 28 19 39 49 18 26 39 51 38 40 36 24 257 283 540 17, 17 240 266 2
3 67—68 „ 40 30 44 46 26 39 59 47 24 30 44 43 42 37 31 19 310 291 601 26 31 284 260 3
4 68—69 „ "• • 36 32 36 57 34 25 44 55 19 : 17 36 44 43 45 26 18 274 293 567 20 31 254 262 4
s 69—70 „ 21 25 54 54 34 20 53 50 32 28 27 25 37 37 18 22 276 261 537 27 21 249 240 5
6 70—71 „ 34 24 46 ' 48 25 32 56 57 31 \- 29 34 57 39 51 23 28 288 326 614 13 29 275 297 6
7 ^1—72 „ 27 29 54 48 31 29 61 58 26 j 37 42 44 34 42 22 26 297 313 610 20 23 277 290 ï
8 72—73 „ 24 36 50 65 41 44 63 73 47 39 31 54 40 42 26 25 322 378 700 24 26 298 352 8
9 73—74 „ 29 28 59 62 31 45^  58 59 32 21 44 61 49 43 35 34 337 353 690 22 32 315 321 9
fo 74—75 „ ' 36 27 37 56 35 42 42 50 27 ! 25 50 41 43 49 28 38 298 328 626 14 34 284 294 i o
}i 75—76 „ ••"• 34 34 43 59 45 51 50 60 29 ; 36 45 44 51 52 31 36 328 372 700 8 20 320 352 i l
; î 76—77 „ 31 33 46 56 48 41 53 49 24 36 53 39 46 51 28 23 329 328 657 15 30 314 298 12
13 '77—78 :; „ 32 34 39 57 33 46 42 50 20 ! 24 | 33 34 36 47 18 24 253^ 316 569 13 31 240 285 13
J4 78—79 „ 23 37 46 45 26 39 34 50 ; 31 i 23 30 49 41 55 20 34 251 332 583 10 27 241 3Q514
15 79—80 „ 29 39 38 68 26 32 28 43 21 18 22 40 34 40 16= 23 214 303 517 13, 28 201 275 i s
le «0—81 „ 29 30 50 57 45 32 39 40 17 ; 19 24 34 28 34 21 24 253 270 523 12 22 241 248 16
17 '81—82 „ 27 29 35 47 21 35 29 43 17 29 28 34 27 47 18 11 202 275 477 11 23 191 252 17
is 82—83 '„ 14 24 37 41 19 15 22 26 10 15 19 14 29 35 20 24 170 194 364 3 15 167 179 18
19 83—84 ! „ 11 16 16 41 15 23 20 20 9 11 12 27 20 34 11 17 114 189 303 3 21 111 168 19
20 84—85 „ 8 18 16 35 14 24 17 17 7 7 12 14 17 39 6 17 97 171 268 2 17 95 154 20
àr 85—86 •' , : ; 8 11 7 28 13 17 17 24 4 6 12 13 16 31 12 21 89 151 240 3 10 86 141 21
22 86—87 „ ; 10 14 11 20 10 22 6 12 4 7 4 10 14 21 7 14 66 120 186 4 14 62 106 22
23 07—88 „ i i 15 9 17 7 9 6 9 5 7 5 11 11 27 5 9 49 104 153 3 9 46 95 23
2* 88—89 ' „ ; 2 8 3 11 7 5 5 11 2 5 1 8 7 9 1 11 28 68 96 1 12 27 5i6 24
25 89—90 „ ä 8 8 4 7 1 4 4 ">6 - 6 4 3 3 5 18 2 5 33 55 88 1 6 32 40 25
26 90—91 „ ; 2 9 S i l 1 4 2 1 4 1 — 4 6 5 1 5 19 40 59 ^- 6 19 34 26
87 ^91—92 „ 1 2 3 8 1 2 1 2 — — 2 4 2 5 — 2 10 25 35 — — 10 2527
28 '92—93
 w i 3 2 1 5 *-' ,— 1 1 1 — — 4 6 —" — 13 12 25 h — ' 12 12 a»
Ä9 93—94 „ — 1 _ 4 — — — 1 — _ _ 1 l 2 1 2 2 11 13 — 2 2 Ô 29
30 94—95 „ j 1 1 1 1 — 2 1 — — — - _ — 1 1 _ _ . 4 , 5 9 _ 1 4 4 3 0
31 95 96 • ' , :' \— - — 2 1 f± — — — — — — — 1 — • • - * • - ! • 3 4 — 1 1 231
h 96—97 „ ' ••• ; +- 1 — 1 - ^ 2 — — ' . — — 1 — 1 — •— ' — ' 2 4 6 — 1 2 3 32
33 «7—98 „ ;— — -^ _ _ _^ _ _ _ _ _ _ ] 2 — — 1 2 3 — 1 1 1 3 3
3-4 99—100
 n \:' • \ u l - - — — • — ; r- . _ , _ . _ _ _ _ _ 1 _ _ _ j 1 __ _ _ 1 34
35 102—103 „ 1^- — - i ' •— —• — — - - — — _ 1 — — — —. — 1 1 _ _ 1 35
36 Sumwn (Total) \ 2,7251 2,403 S.706 8,589 2,6901 2,58ft| 4,6971 4,SS5 1,8211 1,710 8,5901 J.5S01 4,0691 8,984 2,802 2,8101 86,1001 24,899 50,9991 8,0081 2,712 28,092 22,187 36
17. Kuolleita v. 1902, jaettuina ikävuosien ja uskontunnustuksen mukaan.
Décès d'après l'âge et la confession en 1902.
i "^^^"^»""f™™ 1 *™ 1 ™ s | e • i " T " ™ i s T ^ T " " T ™ T ö ™ " T T ™ | " ^ T ™ " J ^ T " " i * | i s \ i e ™ T T ™ J i î s j i ^ ™
Luterilaisia. Metodisteja. Baptisteja. Kreikkal.-ven. Eoom.-katolilaisia. Summa.
Luthériens. Méthodistes. Bqptistes. Grecs-orthodoxes. Ca(hol.-romains. Total.
ika. .
H H M M II h 11 H II il H M H H M I U *l
î F ? g ? * ST p f F r f | F -r F ? F f F ¥ F ? ?
0—I vuotta 6,119 4,778 10,897 1 — 1 10 7 17 163 156 319 — — — 6,293 4,941 11,234
1—2 , 1,757 1,610 3,367 — — — 1 1 2 63 54 117 - — — 1,821 1,665 3,486
2—3 . . . . . . 878 818 1,698 — — — i •••— 1 32 24 56 — — — 911 842 1,753 •-
3—4 „ . . . . . . 616 597 1,213 — — — — 1 1 16 16 32 — — — 632 614 1,246 O
4—5 . 429 444 873 - 1 1 — 1 1 15 6 21 — — — 444 452 896
5—6 . . . . . . . 359 311 670 — — — — — — 10 8 18 — — — 369 319 688
6 - 7 „ 302 269 571 — — — — — — 13 7 20 — — — 315 276 591
7—8 „ . . . . . 237 207 444 — — — — — — 3 3 6 — — — 240 210 450
8—9 „ 173 193 366 — — — — — — 6 3 9 — — — 179 196 375
9 - 1 0 „ 155 142 297 — — — 1 2 3 5 2 7 — — — 161 146 307
1 0 - 1 1 „ 141 158 299 — — — — — — ' 1 4 5 — — — 142 162 304
11—12 . . . . . . . . . 118 139 257 — — — — 1 1 3 3 6 — — — 121 143 264
1 2 - 1 3 . . . . . . 91 129 220 — — — — — - 3 3 6 2 — 2 96 132 228
13—14 „ . . . . . 100 161 261 — — — — 1 1 6 3 9 — — — 106 165 271
14—15 „ 90 155 245 — — — 1 — 1 2 2 4 — — — 93 157 250
1 5 - 1 6 „ 102 171 273 — — — — — — 1 7 8 — — — 103 178 281
16—17 „ . . . . . 120 203 323 — _ — — — — 3 3 6 — — — 123 206 329
17—18 „ 126 153 279 — — — — 1 1 1 7 8 — — — 127 161 288
18—19 . . . . . . 173 149 322 — — - — — — 8 4 12 — - — 181 153 334
, o 3 5 - — — 177 144 321
1 9 - 2 0 . . 175 141 316 - - - - - - J ", - - - 138 154 292
2 0 - 2 1 „ 137 152 289 - - - - - _ J
 6 _ _ _ 164 140 304
2 1 - 2 2 « . . . . . . 161 137 298 - - - - - - _ • ^ ^ ^
2 2 - 2 3 „ . . . . . 179 136 315 - . - - 2 - 2 1 6 _ 2 18* 142 326
2 3 - 2 4 , 177 138 315 - - - - - ^ _
 x ^ ^ m
24-25 . . . . . . . . 181 129 310 - - - 1 - 1
 6 _ „ _ 1 9 1 ,70 361
25-26 . 186 167 353 - - - - 2 5 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^
26-27 . 166 148 314 - - - - - - * _ __ _
 m ^ m
2 7 - 2 8 „ . , . - . 178 160 338 - - - - - - 4 ^
 4 _ ^ . - 1 5 9 154 3 1 3
2 8 - 2 9
 B . . . . . 155 153 3 0 8 - - - - _ _ _ ^ m m
2 9 - 3 0 . . . . . . . . . 134 149 2 8 3 ~ ~ ~ ~ ' ± * * \ 2 _ __ _ m m 327
30-31 . . . . . . . . 147 168 315 - - - - .
 2 , 3 _ _ . _ 139 156 295
31-32 . . . . . . . . 137 155 292 - - - - - - J* 1 _ _ _
 1 S 7 m 2 6 3
32-33 „ 137 122 259 - - - - - -
 4 _ _ _ ,17 114 231
3 3 - 3 4 . , . . . . • • 1 1 5 1 1 2 2 2 7 - - - - ~ - _ 2 J _ _ _ ^
 gg ^ S
34-35 . . . . . . . 107 98 205 ~ ~ . ~ ~ ~ ~ _ _ _ _ _
 nJ 1 1 9 2 3 6 ~
3 5 - 3 6 „ 1 1 6 1 0 7 2 2 3 - - - - - - ^ "
 3 _ ^ _ 1 0 8 1 3 9 2 4 7
3 6 _ 3 7 „ . . . . . 1 0 8 1 3 6 2 4 4 _ . - - - - - ^ 5 _ _ _ , 4 6 1 5 2 2 9 8
3 7 - 3 8 . . . . . . . . . 1 4 4 1 4 9 2 9 3 - - . 1
 4 _ _ _ 1 3 0 1 4 2 7 0
3 8 - 3 9 . . . . . . 1 2 7 1 3 2 6 6 - - - - - - S
 3 _ _ _ 1 4 5 1 3 2 8 2
3 9 - 4 0 . • : . . ,. • 1 4 2 1 3 7 2 7 9 - - - - - - S __ __ _ ^ ^ . ^
4 0 - 4 1 . . . . . . 1 2 4 1 3 9 2 6 3 - - - ~ 1 1 J \ - - - 1 5 6 1 3 9 2 9 5
4 1 - 4 2 „ . , . . . 1 5 4 1 3 , 291 - . - - - - ~ * J ^ _ _ _ ^
 l 2 2 7 8
4 2 - 4 3 1 4 5 1 2 7 2 7 2 - _ 1 l 1 4 6 1 1 2 2 5 8
4 3 - 4 4 1 4 4 1 0 9 2 5 3 - . - - - - <*
 2 _ _ _ , 2 9 1 4 6 2 7 5
4 4 - 4 5 . . . . . . . . î 2 7 1 4 6 2 7 3 " _ _ _ _ 5 6 1 1 1 - 1 1 8 5 1 2 9 3 1 4
4 5 - 4 6 . • 1 7 9 1 2 3 3 0 2 . - , _ _ _ 1 2 9 1 2 3 2 5 2
4 6 - 4 7 „ . . - . . 1 2 9 1 2 2 2 5 1 - - - - - - 1 _ _ _ ^ ^ ^
47-48 I».' 139 307 • - J. - - ~
 & J _ _ _ n • | M 282
48
"
49
 ' / ; ^ o i w » J » » S » i »i ->i »i. " i 2o' 3?| w | 39S| 82^ ' 2l1 4| 25'^ '^ L7i32'29
" ^ " T " ^ ^ " " 1 ™ ^ ™ " " ' ^ ^ " • T T T 1 " 1 " ! ™ ™ ^ ™ ' ""^""P"^^"^™1™ 8 | 9 | 10 ~77m^m^T~\m^^ m~7rmYmmï^^mmï^~ mm'ïïm^m^*m^^9mm
Luterilaisia. Metodisteja. Baptisteja. Kreikkal.-ven. Eoom.-katolilaiaia. Summa.
Luthériens. Méthodistes. Baptistes. Grecs-orthodoxes. Cathol-romains. Total.
. • i k a . ' • • _ ^ - • . . . ;
 t
Åge. ' " ' f S ? * i ' f S" ? » I ? f " • ' t f $ ? g'-S g» S* ? g ? *
Î » ? S" S* F ? 5" S" ? ? f j s" ? ? 5' S" 5" ? f s" ? ? S*
. • ' ' ! |
Siirto 16,507 14,894 31,401 2 1 3 17 20 37 431 398 829 21 4 25 16,978 15,317\ 32,295
49—50 vuotta . . . . 179 137 316 — — — — — — 4 1 5 — — — 183 138 321
50—51 „ . . • • ISO.1 154 334 — — | — 1 - 1 71 6 ^ 13 — — — 188 16o| 348
51—52 * . . . . 176 159 335 — — j — — — — 7j 4 | 11 1 — 1 184 163 347
52—53 „ • • • 2io| 145 355 — — — 1 — 1 8 6 14 — 1 1 219 152 371
53—54 „ . . . . 215J 156 371 — — — — — — 4 • ' l j 5 — — — 219 157| 376
54—55 „ . . . . 196 153' 349 _ _ — - _ _ 5 2 7 — — — 201 15ö| 356 £
55—56 „ . . . . 223 183 406 — — — — — — 6! 4 ! 10 — — — 229 187J 416 **
56—57 „ . . . . 207 197 404 — — — 1 — 1 6: 3 | 9 — — — 214 200; 414
5 7 - 5 8 „ . . . . 255 181 436 _ _ — — - . _ gj 4! 12 — — — 263 185' 448
58—59
 w . . . . 216 208 424 — — — — — — — j 3 j 3 1 — { ' 1 217 211 428
5 9 - 6 0 „ . . . . 243 211 454 — - — 1 — 1 4 | "2 j 6 — - j — 248 213* 461
60—61 „ . . . . 231 207 438 — — — — 1 1 8 3 11 — — ! — 239 211 450
61—62 „ . . . . 264 250 514 — — — 1 — 1 4 5 9 — 1 | 1 269 256 525
62—63 „ . . . . 274 250 524 — | 2 2 2 — 2 7 8 15 — — — 283 26<)j 543
63—64
 fl . . . . 263 249 512 — — — 1 — 1 10 5 15 — — - 274 254 528
64—65 „ . . . . 256 266 522 1 — 1 — 2 2 3 8 6 — — — 260 271 531
65—66 „ ' . . . . 238 229 467 - — — — - — 7 2 9 — — — 245 231 476
66—67 „ . . . . 255 274 529 — — — — — — 2J 9 11 - — — 257 283 540
67—68 „ . . . . 307 283 590 — — — 1 - i 2 i 8 10 — — — 310 291 601
6 8 - 6 9 „ . . . . 271 285 556 _ _ — — _ _ 3 8 11 — — - 274 293 567
69—70 „ . . . . 272 256 528 — —; — — 1 1 4 j 4 8 — — — 276 261 537
70—71 „ . . . . 1 277 315 592 — — ! — — — — 11 ! 11 22 - — — 288 326 614
71—72 „ • ' • . . ; • . 292 311 603 — — • —. .— . — — 4 2 | 6 1 — 1 297 313 610
72—73 „ . . . . 320 371 691 _ — _ — _ _ 2 7 9 — — — 322 378 700
7 3 _ 7 4 „ . . .
 : . 333 349 682 — — - 1 — 1 3 4 7 — — — 337 353 690
7 4 _ 7 5 „ . . . . 292 325 617 — — — — 1 1 6 2 8 — — — 298 328 626
75—76 „ . . . . 321 366 687 — — — 1 — 1 6 6 12 — — — 328 372 700
76—77 „ . . . . . 325 325 650 — — — — ' - " — ' 4 3 7 — — — 329 328 657
77_78 „• . . . J. 244 315 559 -^ — — — — _ 9 1 10 — — — 253 316 569
78—79 „ . . . . 247 322 569 — — — 1* 2 3 3 8 11 — — — 251 332 583
79—80 „ . . . • 208 300 508 - — — — — -, 6 3 9 — — — 214 303 5i7
80—81
 w . . . . . 249 264 513 — — — — 1 1 4 5 .9 — — — 253 270 523
8 1 - 8 2 „ ' " . . . . 199 272 471 — — — 1 1 2 2 2 4 — — — 202 275 477
82—83 „'• '. . . . 164 190 354 — — - 1 — 1 5 4 9 — — — 170 19+- 364
8 3 - 8 4 „ . . . . 113 187 300 — — . — — — — 1 2 3 — — — 114 189 303
8 4 - 8 5 „ . : . . > 96 171 267 — — — — - — 1 : — 1 — — — 97 171 268
85—86 „ . - . 88 ,147 235 — — — — — ^ - 1 4 5 — — — 89 151 240 £
86—87 „ • • • . 63 118 181 — — — 1 — 1 2 2 4.^ — — — 66 120 186 W
8 7 - 8 8 „ . . . . 47 103 150 — — — 2 — 2 — 1 1 — - — — *9 104 153
8 8 - 8 9 „ . . 28 64 92 _ — _ _ - _ - - 4 4 - - - 28 68 96
8 9 - 9 0 „ . . . . 32 54 86 - — — - — — 1 t 2 — — — 33 55 88
9 0 - 9 1 „ .. . . • 17 40 57 — — — — — — 2 — 2 — — — 19 40 59
91—92 » . . . . 9 24 33 — - — — — — . 1 1 2 — - - 10 25 35
92—93 „ • " . . . . ' • 13 12 25 V — — — — — — - — — — — 13 12 25
9 3 - 9 4 „ . . . . 2 i l 13 - - - - - - . - . . - - - - - 2 11 13
94—95 , - . . ' . . • 3 5 8 — — — — — — 1 — 1 — — — 4 5 9
95—96 „ , ". . . 1 3 4 " •— — ' •— — — — — —. — — j — ' — 1 3 4
96—97 „ . . . . 2 4 e — — - — — - - — — — — — 2 4 6
9 7 — 9 8 „ . . . . 1 2 3 _ _ — _ — _ _ — - — — — 1 2 3
9 9 - 1 0 0 „ - . . . . — 1 1 — — — — — - — - — — 1 — - — 1 1
1 0 2 - 1 0 3 „ . . . . — 1 1 — — — — — — — • —, — ' — — —i 1 l
8nBm» (Total) | 85,424 24,299' 49,728| 8 3 6 | 34 29 68 | 615 562 | 1,177 | 24 6 301 26,100i 24,899 50.999
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18. Ensimåisellä ikävuodella kuolleet v. 1902.
a) Miehenpuolet.
Décès au-dessous de I an.
a) Sexe masculin.
i 2 3 ^^m " ^ ^ e ™T" s "T™ ™"™7ö~™ ^ r y T T T ™ ^ a i [ l T J 1 1 T i r | i 6 | T 7
I5 Î^h3 Siitä:
T II < ïf I Jl Ef S if II ~r[»tert(,!t--
m l » & * & ï * H * -E- * -E- » » i s ri ït^i i î 11
i I •*•
1 v u o r o k a u s i . . . . . 42 62 51 137 55 75 78 45 545 56 489 541 — 4 498 47
2 vuorokautta . . . . 14 20 3 14 9 10 10 11 91 11 80 90 — 1 84 7
8 „ . . . . 8 15 7 15 4 8 12 6 75 17 58 72 1 2 70 5
4 „ • - . 5 3 4 16 3 7 14 6 58 4 54 58 — — 54 4
5 „ . . . . 5 7 5 10 1 8 12 4 52 6 46 52 — — 49 3
6 „ . . . . 7 5 8 10 7 9 16 3 65 3 62 65 — — 54 11
7 „ " - . . . . 6 12 10 13 7 3 20 8 79 7 72 76 1 2 74 5
8 „ 9 6 6 8 1 3 11 1 45 7 38 45 — — 40 5
9 „ . . . . 7 5 7 13 3 3 18 4 60 2 58 58 — 2 55 5
10 „ . . . . 9 12 9 4 4 9 14 4 65 9 56 64 — 1 57 8
11 „ . . . 7 13 6 13 5 3 14 3 64 9 55 63 1 — 59 5
12 „ . . . . 9 9 9 9 2 9 20 8 75 6 69 74 1 — 72 3
13 „ . ! . . 13 5 8 11 7 6 12 7 69 3 66 ; 69 — — 64 5
14 „ . . . . 3 5 7 15 4 4 12 1 51 3 48 48 — 3 48 3
15 p:n j a 1 kuuk. väl . . . 67 65 73 112 36 43 111 71 578 52 526 555 1 22 524 54
2:sella kuukaudella . . . 106 86 73 133 30 82 108 60 678 96 582 665 2 11 603 75
3:nnella , ' . . . - . 68 63 46 126 25 66 98 50 542 69 473 525 — 17 492 50
4:nnellä „ . . . . 56 60 53 91 16 49 69 42 436 67 369 420 — 16 394 42
5:nnellä „ . . . . 43 47 42 80 24 49 47 43 375 61 314 354 2 19 340 35
6:nnella „ . . . . 46 43 41 85 18 57 51 45 386 61 325 376 — 10 345 41
7:nnellä - . „ . . . . 40 40 24 91 18 50 43 45 351 66 285 334 1 16 327 24
8:nnella „ . . . 35 49 27 76 23 39 47 49 345 61 284 335 — 10 319 26
9:nnellä „ , . . 31 39 34 75 16 46 51 37 329 49 280 318 1 10 315 1*
lOrnnellä „ . . . 34 26 27 72 13 37 43 35 287 35 252 2 8 2 — 5 278 9
llmnel lä . . . . . . . 32 38 24 59 15 41 47 43 299 35 264 294 — 5 288 11
I2:nnella ' , - . . . . 38 37 27 51 17 45 42 36 293 38 255 2 8 6 — 7 281 12
Samma (Total) \ 74o| 77s| 63l|l,3S9| 36s| 761 l,O2o| 6671 6.S9S 83s|5,46o|«,H9| llj 16s|5,78é| 509
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18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1902.
b) Yaimunpuolet.
Décès au-dessous de I an.
b) Sexe féminin.
? £ng Sii tä:
- %tlS13M°JU -> .'• nU
* HiiIi) Ulf»fiM,I It II fltïîfïfl
f B. | | P- >-*••<- • ' i s f t F j f ^ i •*•» . - F
i ^ ' • • *«• -si g i *
1 vuorokausi 21 44 42 90 28 65 49 40 379 37 342 373 — 6 324 55
2 vuorokautta . . . . 5 8 10 19 9 18 10 8 87 8 79 86 — 1 74 13
3 „ . . . . 3 9 2 11 11 13 7 3 59 4 55 57 — 2 54 5
4 „ . . . . 2 4 4 10 6 4 9 3 4 2 6 3 6 4 2 — — 4 0 2
5 „ . . . . 3 14 8 10J 3 4 12 4 58 1 57 57 — 1 53 5
6 „ . . . . 10 9 6 6j 1 6 13 5 56 7 49 56 — — 55 1
7 „ . . . . 5 3 3 7 1 6 7 6 38 2 36 38 — — 35 3
! 8 „ . . . . 7 4 3 10 4 4 4 6 42 3 39 42 — - 39 3
9 „ . . . . 5 4 3 7 3 2 6 7 37 2 35 3 4 — 3 33 4
10 „ . . . . 4 9 8 10 2 1 8 2 44 4 40 41 — 3 42 2
j 11 „ . . . . 6 7 6 8 3 6 6 5 47 4 43 47 — — 38 9
I 12 „ . . . . 7 6 2 9 — 7 12 5 48 4 44 48 — — 46 2
13 „ . . . . 3 7 5 3 4 2 9 2 35 3 32 35 — — 34 1
14 „ . . . . 9 6 6 13 5 7 15 5 66 5 61 59 — 7 60 6
15 p:n j a 1 kuuk. väl . . . 50 63 40 83 26 59 96 49 466 45 421 457 — 9 429 37
j 2:sella kuukaudella . . . 56 87 51 114 24 46 92 42 512 57 455 484 1 27 460 52
| 3:nnella . . . . 53 63 44 82 21 38 67 31 399 52 347 383 1 15 362 37
4:nnellä „ . . . . 35 49 33 88 13 35 73 34 360 48 312 339 1 20 330 30
5:nnellä „ . . . . 29 36 34 57 15 33 54 42 300 37 263 295 1 4 266 34
6:nnella „ . . . . 47 36 27 72 16 27 50 28 303 56 247 288 — 15 280 23
7:nnellä „ . . . . 28 40 34 64 14 53 45 30 308 41 267 295 2 11 282 26
8:nnella „ . . . . 25 28 33 76 15 34 30 34 275 37 238 268 1 6 252 23
9:nnellä . . . . 34 30 23 52 18 32 41 28 258 24 234 249 — 9 235 23
10:nnellä „ . . . . 25 35 20 60 15 36 34 33 258 36 222 251 — 7 241 17
ll:nnel lä „ . . . . 23 28 26 44 8 35 36 26 226 34 192 219 — 7 214 12
12:nnella „ . . . . 29 33 21 49 11 26 41 28 238 37 201 235 — 3 221 17
Svmmrn (Total) 524 662 4941,0541 276 599 826 506j 4,94l| 594 4,347| 4,778 7| 156 4,499 442
Väkiluvunrmiutok8et vuonna 1902. 23
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18. Ensimäisellä ikävuodella kuolleet vuonna 1902.
e) Molemmat sukupuolet.
Décès au-dessous de I an.
c) Les deux sexes.
i 2 3 4 5 6 7 s ""$>"" ™"ÏT^  \\m\m^Tm^\Tm^\T^\T^^T%^m^r
I5 £H3 Siitä:
SI gi ÏB *i i% n „* PO ^
11 < s *l i l H- «-S Si sf « î»
 P i i SAge
- s-lfg-ålfg gglg lë l | r"i SI ï I f I ïllPr tï ! |
II i i |P. « i. .il n " p- * -g- » m Î | g ,i|-1 Ï 11
1 vuorokausi . . . . 63 106 93 227 83 140 127 85 924 93 831 914 — 10 822 102
2 vuorokautta . . . 19 28 13 33 18 28 20 19 178 19 159 176 — 2 158 20
3 „ . . . 11 24 9 26 15 21 19 9 134 21 113 129 1 4 124 10
4 „ . . . 7 7 8 26 9 11 23 9 100 10 90 100 — — 94 6
5 „ . . . 8 21 13 20 4 12 24 8 110 7 103 109 — 1 102 8
6 „ . . . 17 14 14 16 8 15 29 8 121 10 111 121 — - 109 12
7 „ . . . 11 15 13 20 8 9 27 14 117 9 108 114 1 2 109 8
8 „ . . . 16 10 9 18 5 7 15 7 87 10 77 87 — — 79 8
9 „ . . . 12 9 10 20 6 5 24 11 97 4 93 9 2 - 5 88 9
10 „ . . . 13 21 17 14 6 10 22 6 109 13 96 105 — 4 99 10
11 „ . . . 13 20 12 21 8 9 20 8 111 13 98 110 1 — 97 14
12 „ . . . 16 15 11 18 2 16 32 13 123 10 113 122 1 — 118 5
13 „ . . . 16 12 13 14 11 8 21 9 104 6 98 104 -• — 98 6
14 „ . . . 12 11 13 28 9 11 27 6 117 8 109 107 — 10 108 9
15 p:n ja 1 kuuk. väl. . 117 128 113 195 62 102 207 120 1,044 97 947 1,012 1 31 953 91
2:sella kuukaudella . . 162 173 124 247 54 128 200 102 1,190 153 1,037 1,149 3 38 1,063 127
3:nnella „ . . . 121 126 90 208 46 104 165 81 941 121 820 908 1 32 854 87
4:nnellä „ . . . 91 109 86 179 29 84 142 76 796 115 681 759 1 36 724 72
5:nnellä „ . . . 72 83 76 137 39 82 101 85 675 98 577 649 3 23 606 69
6:nnella „ . . . 93 79 68 157 34 84 101 73 689 117 572 664 — 25 625 64
7:nnellä „ . . . 68 80 58 155 32 103 88 75 659 107 552 629 3 27 609 50
8:nnella „ . . . 60 77 60 152 38 73 77 83 620 98 522 603 1 16 571 49
9:nnellä „ . . . 65 69 57 127 34 78 92 65 587 73 514 567 1 19 550 37
lOrnnellä „ . . . 59 61 47 132 28 73 77 68 545 71 474 533 - 12 519 26
llmnellä „ . . . 55 66 50 103 23 76 83 69 525 69 456 513 — 12 502 23
I2:nnella „ . . . 67 70 48 100 28 71 83 64 531 75 456 521 _— 10 502 29
Snmm» (Total) |l,26é|l,434|l,125 2,893 639|'l,36o| 1,846| 1,17s| 11,284 1,427| 9,807| 10,897| 18| 319 10,283 951
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19. Kuolleet kuukausittain v. 1902.
Décès par mois en 1902.
Miehenpuolet. — Sexe masculin.
Lään i .
Gouvernements. t & f z \ e % ® ® $ t f % $
H i M M M i | if
Uudenmaan 236 230 229 247 249 235 203 177 157 225 244 293 2,725
Turun ja Porin . . . 316 271 328 356 345 294 282 235 233 331 348 367 3,706
Hämeen . 240 217 211 206 201 194 193 202 200 239 266 321 2,690
Viipurin . . . . ^ . . 422 371 448 372 387 390 352 344 355 377 427 452 4,697
Mikkelin '. . 196 127 181 157 170 146 138 126 128 121 151 180 1,821
Kuopion 312 296 304 292 323 286 285 262 230 330 332 338 3,590
Vaasan 346 314 383 356 350 336 296 284 311 333 364 396 4,069
! Oulun. 278 263 261 273 232 187 222 177 171 195 245 298 2,802
Somma (Total) 3,846 2,089 2,345 2,259 2,257 2,068 1,971 1,807 1,785 2,151 2,377 2,645 26,100
Siitti:
Kaupungeissa (Villes) . . 283 207 238 249 275 272 254 230 214 272 248 266 3,008
Maaseurakunnissa (Com-
\ munes rurales).... 2,063 1,882 2,107 2,010 1,982 1,796 1,717 1,577 1,571 1,879 2,129 2,379 23,092
SMä:
Luterilaisia Luthériens) . 2,299 2,043 2,278 2,195 2,206 2,012 1,917 1,754 1,728 2,097 2,314 2,581 25,424
Metodisteja (Méthodistes) — — — 2 — — — — — — — 1 3
Baptisteja (Baptistes) . . 5 1 3 2 2 1 4 5 3 3 2 3 3 4
Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . . 38 42 63 56 46 54 47 46 52 51 • 61 59 615
Eoomalais-katolilaisia
(Catholiques romains) . 4 3 1 4 3 1 3 2 2 — — 1 2 4
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19. Kuolleet kuu- kausittain v. 1902. (Jatk.)
Décès par mois en 1902. (Suite)
15
Lääni.
Gouvernements.
i Uudenmaan
2 Turun j a Por in . . . .
o Hämeen
. Viipurin
» Mikkelin
o
„ Kuopion
Vaasan
R Oulun
9 Summa (Total)
Sttfä;
10 Kaupungeissa (Villes) . .
i l Maaseurakunnissa (Com-
munes rurales). . . .
Siitä:
12 Luterilaisia (Luthériens) .
ia Metodisteja (Méthodistes)
i* Baptisteja (Baptistes) . .
15 Kreikkalais-venäläisiä
(Grecs-orthodoxes) . .
16 Roomalais-katolilaisia
(Catholiques romains) .
16
Tam
m
ikuu
.
 I
219
336
226
377
179
314
370
264
2,285
251
2,034
2,233
—
3
49
—
1 «
H
elm
ikuu
.
211
295
196
379
141
294
317
227
2,060
223
1,837
2,022
—
—
38
—
1 18
M
aaliskuu
.
 1
246
349
265
445
167
299
407
235
2,413
257
2,156
2,355
—
2
56
—
1 19
H
uhtikuu
.
 1
209
340
205
367
164
303
378
279
3,345
247
1,998
2,186
1
3
53
2
! 20 1 21 | 22
Vaimonpuolet. -
Toukokuu
.
237
295
190
346
161
301
318
273
2,121
275
1,846
2,081
4
36
—
K
esäkuu
.
175
266
176
338
137
307
297
220
1,916
205
1,711
1,846
1
5
64
—
H
einäkuu
.
169
279
182
364
125
281
289
209
1,898
208
1,690
1,838
1
2
55
2
| 23
— Sexe
Elokuu
.
167
244
161
327
109
250
229
192
1,679
181
1,498
1,624
__
3
52
—
1 24
fémin
Syyskuu
.
146
223
170
322
111
249
290
158
1,669
170
1,499
1,628
1
40
—
| 25
in.
Lokakuu
.
165
279
215
357
128
271
369
225
2,009
216
1,793
1,965
44
—
26
M
arraskuu
.
209
332
249
350
130
291
333
248
2,142
241
1,901
2,108
4
29
1
| 27
Joulukuu
.
250
351
303
363
158
370
387
280
2,462
238
2,224
2,413
2
46
1
| 28
Sum
m
a
.
2,403
3.589
2,538
4,335
1,710
3,530
3,984
2,810
24,899
2,712
22,187
24,299
a
o
20
562
6
29
Tam
m
ikuu
.
455
652
466
799
375
626
716
542
4,631
534
4,097
4,532
—
8
87
4
30
H
elm
ikuu
.
441
566
413
750
268
590
631
490
4,149
430
3,719
4,065
—
1
80
3
31
M
aaliskuu
.
475
677
476
893
348
603
790
496
4,758
495
4,263
4,633
— .
5
119
1
32
H
uhtikuu
.
456
696
411
739
321
595
734
552
4,504
496
4,008
4,381
3
5
109
6
3 3 34 35
Molemmat sukupuolet. —
Toukokuu
.
486
640
391
733
331
624
668
505
4,378
550
3,828
4,287
—
6
82
3
K
esäkuu
.
410
560
370
728
283
593
633
407
3,984
477
3,507
3,858
1
6
118
1
H
einäkuu
.
372
561
375
•
716
263
566
585
431
3,869
462
3,407
3,755
1
6
102
5
36 37
Les deux sexes.
Elokuu
.
344
479
363
671
235
512
513
369
3,486
411
3,075
3,378
—
8
98
2
Syyskuu
.
303
456
370
677
239
479
601
329
3,454
384
3,070
3,356
—
4
92
2
38
Lokakuu
.
390
610
454
734
249
601
702
420
4.160
488
3,672
4,062
—
3
95
39
M
arraskuu
.
453
680
515
777
281
623
697
493
4,519
489
4,030
4,422
—
6
90
1
1 *o
Joulukuu
.
543
718
624
815
338
708
783
578
5,107
504
4,603
4,994
1
5
. 105
2
41
Sum
m
a
.
5,128
7,295
5,228
9,032
3,531
7,120
8,053
5,612
50,999
5,720
45,279
49,723
6
63
1,177
30
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
1 4
15
1 6
180
20. Kuolleet v. 1902, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn sekä myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1902 d'après le sexe, l'état civil et les causes des décès.
Lääni.
Gouvernements.
| 3 | 4 | 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | l 0
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
i l
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
i s
f ?
i "S
Naimatto-
mia yli 15 v.
Non mariés
au-delà de
15 ans.
s •§
38* *"
Naineita.
Mariés.
ïi
Leskiä ja
erotettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
9 S
i g
Koko luku-
määrä.
Total.
s- s*
2. S.
Uudenmaan lääni.
Kaupungeissa - Villes) . . .
Maaseurakunnissa (Commu-
nes rurales)
446
751
348
636
220
200
159
169
247
585
161
392
36
240
151
387
949
1,776
Summa
Turun j a Porin lääni.
Kaupungeissa
Maaseurakunnissa . . . .
1,197
204
1,198
984
200
1,091
420
109
436
828
109
372
832 553
190
1,138
Snmmft
H ä m e e n l ä ä n i .
Kaupungeissa . . . .
Maaseurakunnissa . .
1,402
223
967
1,291
150
846
545
39
280
481
66
258
1,328
110
739
gamma
Viipurin lääni.
12
13
15
Kaupungeissa . .
Maaseurakunnissa
1,190
169
2,213
996
147
1,902
319
55
422
324
47
342
849
121
1,250
Summa
Mikkelin lääni.
Kaupungeissa . .
Maaseurakunnissa
33
670
2,049
21
549
477
14
231
3
224
1,371
28
577
105
836
376
42
389
538
125
751
2,725
545
3,161
941
84
584
431
16
316
876
44
506
3,706 3,589
388
2,302
668
62
851
25
442
550
71
913
2,690
370
4,327
913
8
422
467
4
264
984
11
472
4,697
79
1,742
819
1,584
2,403
539
3,050
344
2,194
2,538
327
4,008
4,335
43
1,667
708 570 245 227 605 480 268 488 1,821 | 1,710
181
1 2 ] 1 3 | 14 | 15 26 27 I 28
Kuoleman syyt: — Causes des décès.
a 2.
ÏI
i 2ïf
S sf
I S"
to
* S CI
I: I
S- 5
51
145 16 —
111
123
266 334
258 429 22
939
2,253
24
30 13
1,768
3,360
10
196
8
85
17
16
234
42
180
524
86
512
763
246
1,231
27
10
33
3,192
647
3,954
62
20
92
54
6
62
14 27 5,128
1,084
6,211
10
15
59
171
16
10
70
134
598
11
368
1,477
149
658
12 43 4,601
411
2,980
112 68
8
51
12
— 1
3 7
7,295
732
4,496
15 230
43
612
10
22
204
12
164
379
46
796
807
106
8841
11 28 3,391
2
102
452
5,514
64
11
107
59
13
66
3 8 14 5,228
697
8,335
15
25 655
13
186 20
176
3
38
842
14
357
990
14
325
104
37
5,966
74
2,341
5 118
52
79
30
19
122
3,409
199 20 — 41 871 889 4 87 2,415 58 82 3,581
182
20. Kuolleet v. 1902, jaettuina sukupuolen ja siviilisäädyn sekä myös kuolemansyitten mukaan. (Jatk.)
Décès en 1902 d'après le sexe, l'état civil et les causes des décès. (Suite).
Lääni.
Gouvernements.
2 I 3 I 4 I 5 I 6
Kuolleitten lukumäärä. — Nombre des décès.
i l
Lapsia alle
15 vuoden.
Enfants au-
dessous de
15 ans.
i -2
Naimatto-
mia yli 15 v.
Non mariés
au-delà de
15 ans.
On g
r °~
Naineita.
Mariés.
Leskiä ja
erotettuja.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko luku-
määrä.
Total.
Kuopion lääni .
Kaupungeissa . . . .
Maaseurakunnissa . .
Summa
Vaasan lääni.
Kaupungeissa . .
Maaseurakunnissa
Summa
Oulun lääni .
Kaupungeissa . . .
Maaseurakunnissa .
89
1,615
73
1,491
24
406
1,704 1,564 430
121
1,713
98
1,512
1,834 1,610
114
1,397
Summa
Koko maassa
Kaupungeissa . .
Maaseurakunnissa
1,511
114
1,242
46
535
581
53
335
25
386
53
1,012
411 1,065
61
513
574
45
326
1,356! 388
11,923 10,4201 3,405
1,399
10,524
1,151
9,269
560
2,845
371
3,105
51o\
2,5901
80
1,178
1,358
53
622
24
772
19
372
796
58
909
391
18
378
96'
30
620
675! 650
7,983 5,918
882
7,101
532\
5,386
396
7
221
35
724
185
3,405
759 3,590
44
789
833
33
400
3381 433 2,802
265
3,804
4,069
227
2,575
157
3,373
3,530
261
3,723
222
2,588
2,789| 5,456| 26,100 24,899
167
2,622
514
4,942
3,008\
23,092
3,810
2,712\
22,187
183
I 2(Ï2 13 14 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 [ 23
Kuoleman syyt: — Causes des décès.
« .g
1. a
10 881
1
273
41
840
374
5
702
s. a
•&> g -
* I
s" ^
1 •§
20
651
64
1,141
I g
S" £.
! 3:
s •
a
S*
75
33
13
755
81
49
266
315!
671 1,305
82
644
103
1,484
15
144
159
736 1,587
58
310
368
84
838
13
48
19
3,821
S' s
1 2 a! W
S. g.
• g
46
a. Öïi
=1 H
5 »
a ss
? B
S. B
• ?
4,033
264
4,489
51 4,753
4 209
50 2,966
81
933 5 54| 3,175
90
47
9
161
170
71
66
3 11
22 25
34 28
79 — 14
342
6,778
7,120
526
7,527
8,053
441
5,163!
5,612
72 3,283
3 269
69 3,014
124
12:
1,432
306
1,126
4,479
583
3,896
8,090 66
1,100
6,990
421 31,515
13
53
31
390\
3,1931
28,322
22
7
15
646
86
560
588 20 90
71
517 18 82
150
46
104
50,999
5,720
45,279\
VäkUuvunmuutokset vuonna 190å. 24
184
21. Kuoleman syyt vuonna 1902.
CaU8W d M
 décès en 1902.
Taudit. (Maladies).
Eokko (Variole)
Punarupuli ja tuhkarupuli (Fièvre scarlatine
rougeole)
Punatauti (Dyssenterie)
Kolera (Choléra)
V a t s a t a u t i l a p s i s s a (Diarrhée i n f a n t i l e ) . . . .
K a i k e n l a i s e t k u u m e e t (Fièvres)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)
Muut taudit (Autres maladies)
395
20
142
468
672
4
45
2,795
10
305
14
97
421
643
4
38
2,538
306
7
102
494
790
10
41
2,932
HII
336
6
122
434
784
5
40
2,687 i
306
9
89
424
822
3
48
2,549
Snmms (Total
Tapaturmat. (Accidents).
Tukehtuminen (Etouffement) .
Hukkuminen (Noyade)
Häkä (Asphyxie)
Polttohaavoja ja palo (Brûlures et incendie) . . .
Musertumin. ja kuol. lankeaminen (Ecrasement et chutes)
Ukkosen-lyömä (Coup de foudre)
K u o l i a a k s i p a l e l t u m i n e n (Froid) . . . . . . . .
N ä l k ä ä n k u o l e m i n e n ( F a i m )
Lapsenmurha (Infanticides)
Toisen väkivalta (Violences exercées par autrui) . . .
Väkevät juomat (Ivrognerie) .
Vahingonlaukaus (Coup de fusil sans intention) . . .
Yliajettu (Ecrasés sous les rôties)
Koiranpurema (Morsure de chien)
Metsässä kuoli, löydetty (Egarés et morts dans la forêt)
Hevoselta potkaistu (Tué d'un coup de pied de cheval)
Tapaturmahaavoja (Blessures par accidents) . . . .
Sähkö isku (Coup d'électricité)
Kuoliaaksi puskettu (Tué d'un coup de corne) . . .
Myrkky (Poison)
Kaasu myrkytys (Empoisonnés de gaz)
Tuntematon syy (Causes inconnues)
4,545 | 4,070 | 4,687 | 4,423 | 4,255
Hip
4
12
1
3
22
vp
11
inp
28
vp. mp,
22
Itsemurha (Suicides)
9mmm» (Totta) 60
8
17 58
1 18
vp rap
14
Kuolleitten koko summa (Total det décès) \ 4,631 | 4,149 | 4,758
vp mp
j
48
4
17
vp.
14
5
1
1
1
- : i
4,504
85
14
32
4,378
185
7
g 1 SK.
14
258
6
115
323
730
4
31
2,365
3,846
mp.
3
55
4
20
I
1
9
3
1
—
2
98
8
vp.
2
14
_
7
2
__
3
—
38
4
3,984
1
H
einäkuu
.
Juillet.
15
251
8
_
138
288
635
4
46
2,319
3,704
mp.
73
__
2
27
i
1
1
6
2
1
1
2
115
17
vp.
1
17
1
6
3
1
_
29
4
1 3,869
1
Elokuu
.
Août.
3
199
11
145
226
533
7
28
2,153
3,305
mp.
3
65
4
37
|
1
11
3
2
_
1
137
13
vp.
2
25
5
3
1
1
1
I
_
1
i
39
2
| 3,486
|
o
 
Syyskuu
.
Septembre.
1
155
6
110
278
532
5
29
2,207
3,333
mp.
5
38
7
32
—
2
2
2
1
2
1
99
9
vp.
1
10
1
9
1
—
—
1
—
39
| 3,454
1
^
 
Lokakuu
.
O
ctobre.
—
200
10
120
325
626
3
23
2,682
3,989
mp.
5
74
2
7
27
1
—
10
3
_
2
131
6
vp.
2
10
—
12
5
—
—
2
1
1
83
1
| 4,160
I
e
,
 
M
arraskuu
.
Novem
bre.
2
250
10
1
139
359
625
9
26
2,882
4,303
mp.
4
119
—
4
28
—
—
6
1
_
1
j.
1
1
165
10
vp.
—
25
—
9
2
—
—
2
—
88
3
I 4,519
|
w
 
Joulukuu
.
D
écem
bre.
4
322
17
—
113
439
698
8
26
3,406
5,033
mp.
3
14
2
7
19
—
4
3
—
—
2
54
5
vp.
—
2
—
7
1
1
1
—
1
—
1
14
1
| 5,107
Sum
m
a
.
-
 
Total
 pour
l'année.
72
3,283
124
1
1,432
4,479
8,090
66
421
31,515
49,483
mp.
34
524
7
59
303
2
9
13
77
20
7
2
1
2
1
2
1
4
2
15
1,085
137
vp.
14
122
2
89
21
1
3
1
7
13
2
—
1
2
]
1
1
381
33
50,999
Siitä
 kau
-
pungeissa
.
D
ans
 les
villes.
3
269
2
—
306
583
1,100
13
31
3,193
5,500
mp.
7
73
1
8
28
1
2
7
6
2
1
—
1
3
2
9
151
41
vp.
1
13
—
3
3
—
I
1
1
—
1
39
S
5,720
Siitä
 m
aaseu
-
rakunnissa
.
^
 D
ans
 les
 co
m
-
m
u
n
es
 ru
rales.
69
3,014
122
1
1,126
3,896
6,990
53
390
28,322
43,983
mp.
27
451
6
51
275
2
8
11
70
14
5
1
1
2
1
2
1
6
934
86
vp.
13
109
2
86
18
1
3
1
7
12
1
—
1
2
1
1
25§
il
45,279
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
186
22. Tauteihin kuolleet v. 1902, jaet- tuina sukupuolen ja iän mukaan.
Décès causés par maladies en 1902, d'après le sexe et l'âge.
1
2
3
4
5
6
1
8
9
10
11
12
1 3
1 4
15
16
17
18
19
2 0
21
2 2
2 3
2 4
25
1
Ikä.
Age.
Alle 1 vuoden . . .
1 - 2 „ . . .
2 - 3 . . . .
3 - 4 „ . . .
5 - 9 „ . . .
1 0 - 1 4 „ . . .
1 5 - 1 9 „ . . .
2 0 - 2 4 „ . . .
2 5 - 2 9 „ . . .
3 0 - 3 4 „ . . .
35—39 „ . . .
4 0 - 4 4 , . . .
4 5 — 4 9 „ . . .
5 0 - 5 4 , . . .
5 5 — 5 9 „ . . .
6 0 — 6 4 „ . . .
6 5 — 6 9 „ . . .
7 0 - 7 4 „ . . .
7 5 - 7 9 „ . . .
8 0 - 8 4 „ . . .
8 5 — 8 9 „ . . .
90 vuotta ja siitä yli
Sumin» (Total)
Siitä:
Kaupungeissa (Villes)
Maaseurakunnissa
(Communes rurales)
2
K
okkoon
.
Tariole.
9
6
3
5
7
2
—
2
3
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
38
1
37
3
Punarupuliin
 ja
 tuhkarupuliin
.
Fièvre
 
sca
rlatine
 
et
 
ro
ugeole.
345
366
223
344
373
78
12
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,742
129
1,613
4 1 5 6
Miehenpuolet. -
Punatautiin
.
D
yssenteri.
6
6
11
13
10
2
1
4
1
—
1
—
2
3
—
2
2
4
—
—
—
—
68
2
66
K
oleraan
.
Choléra.
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
1
V
atsatautiin
 (lapset)
.
D
iarrhée
 
infantile.
611
124
38
30
35
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
841
180
661
7
- Sexe
E
aikenlaisiin
 kuum
etauteihin
.
Fièvres.
543
253
112
122
158
59
101
100
84
60
69
63
77
79
124
110
96
82
74
18
5
1
2,390
323
2,067
8 1 9
masculin.
K
euhkotautiin
.
Phthisie
 pulm
onaire.
213
138
73
83
119
110
289
371
362
256
249
224
247
290
281
278
201
130
62
14
2
—
3,992
596
3,396
M
ielen
 vikaan
.
Aliénation
 m
e
ntale.
—
—
—
—
1
2
—
—
4
5
5
2
1
3
3
1
—
3
—
—
—
30
4
26
1 io
M
uihin
 tauteihin
.
A
utres
 m
aladies.
4,540
903
408
434
468
201
208
220
261
236
249
349
431
587
711
898
1,035
1,309
1,230
800
257
51
15,786
1,581
14,205
l i
Sum
m
a
.
Total.
6,267
1,796
868
1,031
1,170
457
613
698
711
556
573
641
759
961
1,119
1,291
1,335
1,525
1,369
832
264
52
24,888
2,816
22,072
187
i i
K
okkoon
.
Variole.
11
5
2
5
6
2
__
_
«2
1
34
2
32
13
% §
l 1liin
 ja
 tuhkarupui:
a
a
rlatine
 et
 
ro
ugeoi
? g"
288
326
233
302
286
77
20
4
3
l
1
_
_
_
•
1,541
140
1,401
14
Punatautiin
.
D
yssenterie.
5
4
5
11
14
2
1
2
_
1
2
_
2
2
2
1
2
_
_
56
—
56
15 16 17
Vaimonpuolet. —
K
oleraan
.
Choléra.
__
_
__
_
,
__
_
—
—
—
to v
5" ™»tautiin
 (lapset)
.
rrhèe
 
infantile.
439
81
21
24
19
7
—
—
—
_
591
126
465
Sai
Iz.siin
 kuum
etauteihi
Fièvres.
p
410
214
107
134
151
96
72
67
60
63
60
63
44
72
71
102
107
66
86
30
12
2
2,089
260
1,829
18 19
Sexe féminin.
•s s?»uhkotautiin
.
isie
 pulm
onaire.
160
130
66
103
193
281
472
359
384
319
283
268
210
194
181
175
153
99
54
10
3
1
4,098
504
3,594
i; a.ielenvikaan
.
n
ation
 
m
e
ntale.
—
—
—
—
1
1
—
2
6
4
2
1
3
5
3
2
2
2
2
—
36
9
27
psensaantiin
.
'es
 
en
 co
u
ches.
—
—
—
—
—
15
67
107
82
81
59
9
1
—
—
—
—
—
—
—
—
421
31
390
th. 2
s ahin
 
tauteihin
.
'.res
 
m
aladies.
3,610
870
385
442
448
275
238
191
215
189
250
266
392
512
727
964
1,090
1,529
1,497
1,056
482
101
15,729
1,612
14,117
Sum
m
a
.
Total.
4,923
1,630
819
1,021
1,117
741
819
690
773
660
679
658
658
782
987
1,246
1,355
1,697
1,641
1,098
497
104
24,595
2,684
21,911
g
S 1!
sukupuolet
.
x
 
sexes.
11,190
3,426
1,687
2,052
2,287
1,198
1,432
1,388
1,484
1,216
1,252
1,299
1,417
1,743
2,106
2,537
2,690
3,222
3,010
1,930
761
156
49,483
5,500
43,983
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
n
12
13
14
15
16
17
1 8
19
2 0
21
22
2 3
24
2 5
188
23. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1902.
Nombre des sui- cides en 1902.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1*3
1
Kuukausi.
Mois.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu . . . .
Joulukuu
Sumin» (Total)
2 | 3 1 *1 5 1 « 1 81 »i i o 1 n| i a | l 3
Kaupungeissa — Villes.
Miehenpuolia.
Sexe
Lapsi
Enfants
ia
 
alle
 15
 v
u
oden
.
a
u
-dessous
 de
 15
 
c
i
•
—
—
—
—
-
—
—
—
-1
Sg
II
:o
m
ia
 y
li
 15
 
v
u
od
e
iés
 
a
u
-delà
 de
 15
 
c
i ?
2
1
2
1
—
1
5
4
—
—
—
16
masculin.
&
IS
1
2
3
1
6
2
1
4
1
2
—
23
kiä
 ja
 etotettuja
.
>ufs
 
e
t
 divorcés.
—
1
—
—
—
—
]
2
Sum
m
a
.
Total.
3
Q
5
2
7
3
6
8
]
2
1
«1
Vaimonpuolia
Sexe
"* t
t»
§1
* • =
s o
H
—
—
—
—
Non
 m
a
n
&S
5 a
? :
as
*a
._,©§.§
1
1
^~
1
—
3
féminin.
SS
II
1
—
1
kiä
 ja
 e
rotettuja
.
u
ves
 e
t
 divorcées.
—
—
*—•
_
1
1
Sum
m
a
.
Total,
—i
—~
i
—
—
2
1
A
| 1 4 | i s | l 6
Molemmat suku-
puolet
Les deux
t
s? fs »sia
 alle
 15
 v
u
oden
.
a
u
-dessous
 de
 15
i"
ce
—
—
iltom
ia
 y
li
 15
 v
u
od
ries
 a
u
-delà
 de
 15
i ?
2
1
1
1
1
6
4
^—
1
19
JN
 aineita
.
M
ariés.
1
Q
O
1
6
2
1
4
1
3
24
sexes.
Veuf
skiä
 ja
 e
rotettuja
.
',
 veu
ves
 e
t
 divorcé.
1
—
_
2
3
Sum
nia
.
Total.
3
3
5
2
8
3
7
8
1
4
2
17 1 I»1 !»| 20 1 31
Maaseurak un-
Miehenpuolia.
sia
 
alle
 15
 v
u
oden
a
u
-dessous
 de
 15
a •
I
_
ig
S B
a pttom
ia
 yli
 15
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